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JOHDANTO
Kuntien finanssitilaston laskentaperiaatteet vuodelta 
1968 ovat samat kuin edellisenä vuonna. T ilastossa on 
myös julkaistu tiedot samassa laajuudessa kuin 
vuonna 1967.
Vuoden 1968 alussa liitettiin Kakskerran maalaiskunta Tu­
run kaupunkiin. Harjavallan maalaiskunnasta tuli kauppala 
sekä Kuusjärven maalaiskunnasta Outokummun kauppala. 
Kuntaliitosten aiheuttama väkiluvun kasvu oli kaupunkien 
osalta 762 henkeä eli 0 .05 %, kauppaloiden osalta 19 034 
henkeä eli 4 .8  % ja maalaiskuntien osalta väkiluku väheni 
19 796 hengellä eli 0 .8  % verrattuna tilanteeseen vuoden 
1967 lopussa. Muutokset ovat tietysti vaikuttaneet myös 
tulojen ja menojen kehitykseen kuntaryhmittäni vuonna 1968 
edelliseen vuoteen verrattuna. Vuonna' 1968 oli m aassam ­
me yhteensä 535 kuntaa, joista kaupunkeja oli 47, kauppaloi­
ta 29 ja maalaiskuntia 459.
Ikaalisten kauppalalla ja maalaiskunnalla on yhteis­
talous, jota koskevat tiedot ovat maalaiskuntien tauluissa.
MENOT .
Taulussa A on katsaus menojen kehitykseen kuntaryh- 
mittäin vuosina 1964-1968. Edellä mainitut siirtym ät kun­
taryhmistä toisiin aiheuttivat pieniä tasomuutoksia. Vuoden 
1967 lukujen mukaan laskettuna oli tason alennus m aalais­
kunnissa 0 .8  %. Kauppaloiden ryhmässä aiheuttivat kunta­
muodon muutokset 0. 4 % nousun menojen tasoon. Vanhojen 
kaupunkien menot nousivat kuntaliitoksen vaikutuksesta 
0.02  %.
' Jos kuntaryhmien välisten siirtym ien vaikutus elim i­
noidaan, saadaan kokonaismenojen kasvuksi vuodesta 1967 
vuoteen 1968 maalaiskunnissa 14.4 %, kauppaloissa 11.7 %, 
uusissa kaupungeissa 15.6 % ja vanhoissa kaupungeissa
11.7 %. Vastaavalla tavalla li lasketut kasvut edellisenä 
vuonna olivat 12.2 %, 13.7 %, 13.6 % ja 7.5 %.
Kuntien menot yhteensä lisääntyivät edellisestä vuo­
desta 12. 8 % kasvun oltua vuotta aikaisemmin 10.0 %.. 
Pääomamenojen lisäys o li vain 5 .9  %, kun se esim . v.,1966 
oli 17.1 %. Varsinaisten menojen kasvu oli vuonna 1968
15.7 %, sen oltua-vuotta aikaisemmin 11.3 %.
Asukasta kohden lasketut menot olivat vuonna 1968 
1 091 mk, vuonna 1967 vastaavasti 972 mk. Tämä m erkit­
see 12.2 % vuotuista kasvua. Vastaava lisäys edellisenä 
vuonna- o li 9 .6  %.
INLEDN1NG
Den kommunala finarisstatistikens beräkningsprinciper 
är är 1968 de samma som de var föregäende är. I Statisti­
ken har uppgifterna ocksa publicerats i samma 
omfattning som är 1967,
I början av är 1968 förenades Kakskerta landskommun med
O
Abo stad. Harjavalta landskommun erhöll’ köpingsrättig- 
heter samt Kuusjärvi landskommun blev Outokumpu köping. 
Pä grund av kommunsammanslagningarna steg invänaran- 
talet i städerna med 762 personer, d .v . s. med 0 .05 %, för 
köpingarna med 19 034 personer, d .v .s .  med 4 .8  % och för 
landskommunernas del minskade befolkningen med 19 796 
personer, d .v . s. med 0 .8  % jäm fört m ed Situationen i 
slutet av arl967.Förändringarna har naturligtvis inom kom - 
mungrupperna päverkat inkomsternas och utgifternas ut- 
veckling under är 1968 jäm fört med föregäende ä r .A r  1968 
fänns i värt land sammanlagt 535 kommuner, d .v .s .  47 
städer, 29 köpingar och 459 landskommüner.
Ikalis köping och Ikalis' landskommun har gemensam 
ekonomi och uppgifterna öm bäda ingär i tabellerna för 
landskommunen.
UTGIFTER
Tabell A innehäller en översikt av de kommunala ut­
gifternas utveckling ären 1964-1968. Ovannämnda försjukt- 
ningar mellan * kommungrupperna orsakade smä niväför- 
ändringar. Utgäende frän. uppgifterna för 1967 sjönk ut- 
giftersnivän för landskommunerna med 0 /8  %. I gruppen 
köpingar orsakade förskjutningarna en höjning om 0 .4  p ro - 
cent i totalutgifterna. Utgifterna för de gamla städerna 
steg pä grund av kommunsammanslagningen med 0.02 %.
litan nämnda förskjutningar mellan kommungrupperna. 
haae totalutgifterna frän 1967 tili 1968 i landskommunerna 
vuxit med 14. 4 %, med 11.7 % i köpingarna, med 15. 6 % i 
de nya städerna och med 11.7%  i de gamla städerna. Den 
motsvarande ökningen var är 1967 12.2 %, 13.7 %, 13.6 % 
och 7 .5  %.
Kommunernas totalutgifter ökades sammanlagt med
12.8 % frän föregäende är.E tt är tidigare var motsvarande 
ökning 10.0 %. ökningen av kapitalutgifterna var endast 
5 .9  %, -medan den t .e x . är 1966 var 17.1 %. Ökningen av 
de egentliga utgifterna var är 1968 15.7 %, medan den ett 
är tidigare var 11.3 %.
Utgifterna per invänare var är 1968 1 091 mk och 
äret förut 972 mk. Den ärliga tillväxten är sälunda 12.2 %. 
Ar 1967 var motsvarande ökning 9 .6  %.
6Taulussa B on menot esitetty pääluokittain. Menot v e ­
roäyriä  kohti osoittavat epäsuorasti verotuksen ja muiden 
tulolähteiden suhteelliset osuudet kokonaisrahoituksessa. 
Maalaiskunnissa menot veroäyriä  kohti ovat korkeammat 
kuin m uissa kuntaryhmissä ja verojen  osuus kokonaisra­
hoituksessa vastaavasti matalampi. Eri kuntatyyppien 
menorakenteesta todettakoon, että terveyden- ja sairaan­
hoidon, sosiaalihuollon sekä opetus- ja sivistystoim en m e­
nojen osuus on suhteellisesti korkein maalaiskunnissa, jo s ­
sa näiden lakisääteisten sosiaalisten tehtävien hoitoon meni 
lähes 60 % kaikista menoista eli 16,89 penniä veroäyriä 
kohti. Vanhoissa kaupungeissa vastaavat suhdeluvut olivat 
40 % ja 10.07 p. Kaupungeissa ja kauppaloissa olivat erity i­
sesti yleisten töiden sekä pääomamenojen pääluokkien m e­
not suhteellisesti korkeammat kuin maalaiskuntien, mikä 
johtuu osittain näiden kuntamuotojen erilaisista  tarpeista 
ja osittain lainsäädöksistä".
Palkkamenojen osuus kaikista menoista o li 27 % ja 
varsinaisista menoista 38 % eli aivan sama kuin vuonna 
1967. Vanhoissa kaupungeissa tämä osuus varsinaisista 
menoista o li 35 % ja maalaiskunnissa 41 %, joten menojen 
rakenteelliset erot tässä suhteessa ovat pienet. Pääluokit­
tain o li palkkojen osuus menoista korkein opetustoim essa, 
jo issa  se o li 58 %.
Osa kunnan menoista on ilm aisanteja, joista se ei saa 
vastasuoritusta. Tällaisia ovat erila iset suoritukset va ltiol­
le  sekä avustukset yksityisille  henkilöille ja jä rjestö ille . 
Nämä tulonsiirtom enot, jotka on eritelty pääluokittain tau­
lussa D, kasvoivat edellisestä vuodesta 14 %.
I tabell B redovisas utgifterna enligt huvudtitlar. Ut- 
gifterna per skattöre visar indirekt den proportionella an- 
delen skatter ochandra inkomster i finansieringen av total - 
utgifterna. Utgifterna per skattöre är större  i  landskom- 
munerna medan skatternas andel i finansieringen är mindre 
än i  de övriga kommungrupperna. Berörande utgifternas 
Struktur i olika kommuntyper mä det nämna, att andelarna 
av h ä lso -och  sjukvärd, sociälvard samt undervisnings- och 
utbildningsverksamhet i landskommuner är relativt höga 
där dessa verksam heter krävde närmast 60 % av alia ut- 
gifter eller 16.89penni per skattöre. I gamla städer var de 
motsvarande relativa talen 40 % och 1 0 .07 p. Utgifterna för 
allmänna arbeten och fast egendom var i städerna och kö- 
pingarna proportionellt högre än i landskommunerna, vilket 
till en del beror pä de olika behoven för dessa kommun- 
form er och till en del pä lagstiftningarna.
Löneutgifterna utgjorde 27 % av alia utgifter och'38 % 
av de egentliga utgifterna eller precis  som  under 1967. An- 
delen av de egentliga utgifterna var i de gamla städerna 
35 % och i landskommunerna 41 %, varför de strukturella 
skillnaderna var obetydliga. Lönernas andel i de olika 
huvudtitlarna var högst inom undervisningsverksamheten, 
58 %.
En del av de kommunala utgifterna är donationer, för 
vilka icke erhälles motsvarande prestationer. Sädana är 
olika slag av utbetalningar tili staten samt understöd för 
privata personer och organisationer. Dessa inkom stöver- 
föringar, som  firms specific erade enligt huvudtitlar'i tabell 
D, ökade med 14 % jäm fört med föregäende är. -
7A. Menot vuosina 1964-1968 -  Utgifter ären 1964-1968 -  Expenditure in 1964-1968
Vuosi
Varsinaiset menot 
Egentliga utgifter 
Current expenditure
Pääomamenot 
Kapital utgifter 
Capital expenditure
Menot yhteensä 
Summa utgifter 
Total
Ar
Year m ilj. mk asukasta m ilj. mk. asukasta m ilj. mk asukasta % taksoitetusta
kohden kohden kohden tulosta
per invänare per invänare per invänare i % av taxerade
per in - per in- per in- inkomster
habitant habitant habitant % of taxpayers'
mk mk mk incom es
Kaupungit — Städers. - 
Towns
1964 ................................. .. 1083.23 740.92 498.92 341.26 1582.15 1082.18 23. 6
1965 .................................... 1251.11 829. 35 550.27 364.77 1801.38 1194.12 24.4
1966 .................................... 1391.94 904. 23 669.86 435. 15 2061.80 1339.38 25.5
1967 .................................... 1518.91 943.74 730.07 453.61 2248.98 1397. 35 25. 2
1968 .................. ................. 1739.70 1047.19 771.86 464.61 2511.56 1511.80 25.4
Uudet kaupungit - Nya 
städer -  New towns 
1964 .................................... 92.03 513.27 43. 52 242.72 135.55 755.99 21.5
1965 .................................... 108.12 568. 99 56.24 295.97 164.36 864.96 23.0
1966 .................................... 121.91 625.63 58. 65 300:99 180.56 926.62 22. 7
1967 .................................... ■ 150.01 692.53 71.48 330.01 221.49 1022.54 23.5
1968 .................................... 177.24 900.04 78.87 400.51 256.11 1300.55 ■ 24. 3
Kauppalat -  Köpingar - 
Towns 2nd class 
1964 ............ .. .................... 150.16 . 495.76 66. 65 220.05 216.81 715.81 19.6
1965 .................................... 173.67 551.76 95.18 302.39 268.85 854.15 21. 6
1966 .................................... 214.75 619. 12 113.58 327.45 328.33 946. 57 22. 6
1967 .................................... 248.46 672.71 123.37 . 334.04 371.83 1006.75 23. 6
1968 .................................... 307.67 ' 781.04 122.39 310.70 430.06 1091.74 23.3
Maalaiskunnat -  Lands-  
kommuner — Rural 
communes
1964 .................................... 944.44 358.28 301.69 114.45 1246.13 472!73 25. 3
1965 .................................... 1047.25 403.19 346. 60 133.44 1393.85 536.63 26.0
1966 .................................... 1158.63 453.56 385.27 150.82 1543.90 604.38 26. 5
1967 .................................... 1297.33 527. 54 386.42 157.13 1683.75 684.67 27. 6
1968 .................................... 1493.32 615.22 415.18 171.04 1908.50 786.26 28.4
Kaikki kunnat - Alla 
kommuner — All com ­
munes
1964 .................................... 2269.86 495.58 910.78 198.85 3180.64 694.43 23.8
1965 .................................... 2580.15 559. 60 1048.29 227.36 ■ 3628.44 786.95 24. 7
1966 .................................... 2887.23 622.83 1227.36 264.77 4114.59 887.60 25.5
1967 .................................... 3214. 71. 690.65 1311.34 -281.73 4526.05 972.38 25.8
1968 .................................... 3717.93 794.52 1388.30 296.68 5106.23 1091.20 26.2
8B. Menot pääluokittain vuonna 1968 -  Utgifter inom olika huvudtitlar ar 1968 -  Expenditure by .main headings in 1968
Kaupungit
Städer
Towns
Uudet kaupungit 
Nya städer 
New towns
Kauppalat . , 
Köpingar 
Towns 2nd class
Maalaiskunnat 
Landskommuner 
Rural communes
Kaikki kunnat 
Alla kommuner 
A ll communes
Pääluokat
Huvudtitlar
Main headings. . .
m ilj. . 
mk
v e ro ­
äyriä
kohti
per
skattöre 
per tax 
unit 
penn.
m ilj.
mk
v e ro ­
äyriä
köhtti
per
skattöre 
per tax 
imit 
penn.
m ilj.
mk
v ero ­
äyriä
kohti
per
skattöre 
per tax 
unit 
penn.
m ilj.
mk
v e ro ­
äyriä
kohti
per
skattöre- 
per- tax 
unit 
penn.
m ilj.
mk
v e ro ­
äyriä
köhiä
per
skattöre 
per tax 
unit 
penn.
1. Yleinen kunnallishallinto -  A ll-  
man kommunalförvaltning 
Central adm inistration ............ 64. 37 0.65 9; 06' 0.86 14.82 0.80 78; 95 1.17 167.20 0.86
2. Oikeuslaitos, järjestys - ja  suo­
jelutehtävät -  Rättsväsende, 
ordnings- och skyddsuppgifter 
-  Justice, police and sa fe ty . . 94.11 0.95 5.37 0.51 7.91 0.43 28.11 0.42 135.50 0.69
3. Terveyden- ja sairaanhoito - 
H älso- och sjukvard -  Public 
health and sanitary serv ices  . 309. 19 3.12 23.69 2/. 24 47.07 2. 55 266. 69 3. 97 646.64 3.31
4. Sosiaalihuolto -  Socialvärd - - 
Social welfare .. ............... '. . . . 304.33 3.07 24.21 2.29 45. 72 2.48 242.91 3. 61 617.17 3.16
5. O p etu s-ja  sivistystoim i -  Un -  
dervisnings- och tiildnings- 
verksamhet - Education . . . . 383.02 3.87 56.88 5.39 93.88 5.09 626.30 9.31 1160.08 5.94
6. Y leiset työt -  Allmänna arbe- 
ten - Public w ork s ..................... 244.75 2.47 26.33 2.49 41.18 2.23 60.49 0.90 372.75 1.91
7. Kiinteä omaisuus -  Fast egen- 
dom -  Real e s t a t e ..................... 143.14 1.45 17.44 1. 65 31.02- 1. 68 95.07 1.41 ' 286!67 1.47
8. Satamat -  Hamnär - Harbours 3.96 0.04 0.01 0.00 0.23 0.01 - - 4.20 0.02
9. Liikeyritysten tappiot -A ffä rs - 
företagens förlust -  Deficit of 
business e n te r p r is e s ............... 26.95 0.27 0.51 0.05 1.79 0.10 1.36 0.02 30.61 0.16
10. Liikeluontoinen toiminta
Verksamhet av affärsnatur - 
Slaughteries, market halls etc. 2. 60 0. 03 0.26 0.02 0.33 0.02 3.19 0.02
11. Yleinen rahoitus - Allmän f i -  
nansiering -  General’ financing ,163.28 1.65 13.48 1.28 23.72 . 1.29 93.44 1.39 293.92 •1.50
12. Pääomamenot —Kapitalutgifter 
-  Capital expenditure............... 771.86 7.80 78.87 7.47 122.39 6.64 415.18 6. 17 1388.30 7.11
Yhteensä -  Summa -  Total . . 2511.56 25.37 256.11 24.25 430.06 23.32 1908.50 28.37 5106.23 26.15
C. Palkkausmenot pääluokittain v. 1968 -  Löneutgifter'inom  olika huvudtitlar ar 1968 -  Salaries by main headings in 1968
Pääluokat
Huvudtitlar
Kaupungit
Städer
Towns
Uudet kaupungit 
Nya städer 
New towns
Kauppalat 
Köpingar 
Towns 2nd class
Maalaiskunnat 
Landskommuner 
Rural communes
Kaikki, kunnat 
Alla kommuner 
All communes
m ilj. mk.
1. Yleinen kunnallishallinto -  Allmän 
kommunalförvaltning -  Central 
administration.................................... 28. 67 4.51 6.35 39.40 78.93
2. Oikeuslaitos, jä r je s ty s -ja  suoje­
lutehtävät - Rättsväsende, ord ­
nings- och skyddsuppgifter -  Jus­
tice , police and s a fe t y .................. 49.97 3.81 4.73 15.58 74.09
3. T erveyden -ja  sairaanhoito -  Häl­
s o -  och sjukvard - Health and sa ­
nitary s e r v ic e s ................................. ' 146.59 5.74 12.10 84. 39 248.82
4. Sosiaalihuolto -  Socialvärd -  So­
cia l w e lfa r e ........................................ 107.90 8.60 16.24 78.17 210.91
5. Opetus- ja sivistystoim i -  Under- 
visn ings- och bildningsverksam - 
het - Education ................................. 208.91 32. 14 54.73 373.94 669.72
6. Y leiset työt -  Allmänna arbeten - 
Public w o r k s .................................... 59.80 8.88 13.29 14.22 96.19
7. Kiinteä omaisuus - Fast egendom 
-  Real e s t a t e .................................... 12.71 1.18 1.27 4. 72 19.88
Palkkausmomenteilta yhteensä -  
Fran lönemomenten tillsammans 
- Total of salary allowances . . . 614.55 64.86 108.71 610.42 1398.54
9D. Tulonsiirrot pääluokittain v. 1968 - Inkomstöverföringar inom olika huvudtitlar ar 1968 - Income transfers by main 
headings in 1968
Pääluokat
Huvudtitlar
Kaupungit
Städer
Towns
Uudet kaupungit 
Nya städer 
New towns
Kauppalat 
Köpingar 
Towns 2nd class
Maal aiskunnat 
Landskommuner 
Rural communes
Kaikki kunnat 
Alla kommuner 
All communes
Main headings m ilj. mk
1. Yleinen kunnallishallinto -  A ll- 
man kommunalförvaltning 
Central adm in istration ................ 10.15 1.19 2.28 13.08 26.70
2. Oikeuslaitos, jä r jestys - ja suo­
jelutehtävät -  Rättsväsende, ord - 
nings- och skyddsuppgifter - 
Justice, police and safety . . . . 22.04 0.01 0.11 1.24 23.39
3. Terveyden- ja sairaanhoito - 
Hälso- och sjukvard -  Health and 
sanitary s e r v ic e s ........................... .. 84. 35 14.16 23. 98 126.77 249.27
4. Sosiaalihuolto -  Socialvârd -  So­
cia l w elfare.......................................... 98.42 8.08 14.25 90.50 211.25
5. O petus-ja sivistystoim i - Under- 
visnings- och Bildningsverksam- 
het -  E du cation ................................. 32.10 4.77 5.96 31.90 74.73
6. Y leiset työt -  Allmänna arbeten - 
Public w ork s ....................................... 0.85 0.10 0.96 18.92 20.83
11. Yleinen rahoitus - Allmän finan­
cierin g  -  General financing . . . . 19.39 2.81 3.71 25.71 51. 62
Y h t e e n s ä  -  S u m m a  - T o t a l 267.30 31.12 51.25 308.12 657.79
E. Tulot vuosina 1964-1968(-  Inkomster âren 1964-1968.- Revenue in 1964-1968
Vuosi
Varsinaiset tulot 
Egentliga.inkomster 
Current revenue
Pääomatulot 
Kapitalinkomster 
Capital revenue
Tulot yhteensä 
Summa inkomster 
Total
Ar
Year m ilj. mk asukasta kohden 
per invânare 
per inhabitant 
mk
m ilj. mk asukasta 
kohden 
per invanare 
per inhabitant 
mk
m ilj. mk asukasta 
kohden 
per invanare 
per inhabitant 
mk
Kaupungit -  Städer -  Towns
1964 ......................................................... 1400.95 958.23 175.49 120.03 1576.44 1078.27
1965 ' . ...................................................... 1625.19 1077.33 213.01 141.20 1838.20 1218.53
1966 . ...................................................... 1839.16 1194.74 243.40 158.12 2082.56 1352.86
1967 . . .  ................................................ 1974.86 1227.03 238.68 148.30 2213.54 1375.33
1968 ......................................................... 2209.51 1329.99 267.46 160.99 2476.97 1490.98
Uudet kaupungit -  Nya städer -  New towns 
1964 ; ............................................. 119.43 666.03 15.90 88.73 135.33 754.76
1965 ......................................................... 143.53 755.34 22.22 116.93 165.75 872.27
1966 ......................................................... 161.53 828.96 21.43 109.98 182.96 938.94
1967 ............ ............................................ 194.19 896.52 25.09 115.82 219.28 1012.34
1968 ......................................................... 222.48 1129.77 31.16 158.23 253.64 1288.00
Kauppalat -  Köpingar - Towns 2nd class
1964 ......................................................... 190.51 629.01 25.50 84.19 216.01 713.17
1965 . ...................................................... 225.35 ■715.95 47.16 149.83 272.51 '865 .78
1966 ......................................................... 281.60 811.85 49.29 142.10 330.89 953.95
1967 . . ................................................... 316.67 857.41 57.46 155.57 374.13 1012.98
1968 ......................................................... 374.15 949.81 52.29 132.74 426.44 1082.55
Maalaiskunnat -  Landskommuner -  
Rural communes
1964 ......................................................... 1076.15 408.25 165.03 62.61 1241.18 470.86
1965 ............ ............................................ 1221.16 470.14 186.27 71.71 1407.43 , 541.86
1966 ......................................................... 1349.94 528.45 194.40 76.10 1544.34 604.55
1967 ......................................................... 1468.57 597.17 205.50 83. 56 1674.07 680^73
1968 ......................................................... 1668.70 687.47 228.30 94.06 1897.00 78TT53,)
Kaikki kunnat -  Alla kommuner - All 
communes
1964 ......................................................... 2787..04 608.50 381.92 83.39 3168.96 691.88
1965 ......................................................... 3215.23 697.33 . 468.66 101.65 3683.89 798.98
1966 ......................................................... 3632.23 783.55 508.52 109.70 4140.75 893.25
1967 ......................................................... 3954.29 849.55 526.73 113.16 4481.02 962.71
1968 ......................................................... 4474.84 956.27 579.21 123.78 5054.05 1080.05
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TULOT
.Kuntien tulot kasvoivat edellisestä v u od esta !! 2.8 % eli 
saman verran kuin menot. Kuntien talouden tilinpidollinen 
nettosaldo laski vuoden 1967 alijäämästä 45 miljoonasta 
markasta 52 miljoonan markan alijääm äksi vuonna 1968. 
Pääomatulot kasvoivat edellisestä vuodesta 10 %, varsinai­
set tulot sen sijaan 13.2 %. A rvosteltaessa eri kun­
tamuotojen osalta tulojen kehitystä on otettava huomioon 
edellä mainitut siirtym ät kuntamuodosta toiseen.
Taulussa fi on katsaus tulojen kehitykseen kuntamuodoit­
tani ja  taulussa F vuoden 1968 tulojen jakaantuminen osa s ­
toittain. Edellä mainitun pääomatulojen kasvun lisäksi to ­
dettakoon, että rahoitustulot lisääntyivät 12.1 % ed ellises­
tä vuodesta. Verotulot ovat suurin erä tässä osastossa. 
Niillä voitiin rahoittaa 51.7 % kuntien kaikista menoista. 
Tosin  tähän prosenttilukuun sisältyvät myös tuulaaki- ja 
perunkirjoitusmaksut.
INKOMSTER
De kommunala inkomsterna steg jám fort med füre- 
gaende ár med 12.8 % eller lika mycket som  utgifterna. 
Den kommunala hushallningens nettosaldo sjonk harvid till 
ett 52 m iljoners underskott jam fort med foregaende árs 
underskott om 45 m iljoner. Kapitalinkomsternas arliga t ill— 
vaxt var 10 %, de;egentliga inkomsternas okning var dar- 
emot 13 .2%  vid bedomandet av utfvecklingen inomjspeciella 
kommunalgrupper bor forflyttningar mellan kom'munala 
grupper tagas i beaktande.
I tabell E presenteras en Oversikt over inkomsternas 
utveckling enligt kommuntyper och i tabell F árets 1968 in- 
kom ster specificerade enligt huvudtitlajr. Utover den ovan 
berorda okningen av kapitalinkomsterna ma namnas, att 
finansieringsinkomsterna okade med 12.1 % fran fo re ­
gaende ar. Med dessa medel finansierades 51.7 % av kom - 
munernas alia utgifter. V isserligen  omfattade dessa pro- 
centtal Sven tolags- och bouppteckningsavgifter./^
F . Tulot osastoittain vuonna 1 9 6 8 Inkomster pâ olika avdelningar âr 1968 -  Revenue by chapters in 1968
Kaupungit I
Städer
Towns
Uudet kaupungit 
Nya städer 
New towns
Kauppalat I 
Köpingar 
Towns 2nd class
Maalaiskunnat 
Landskommuner 
Rural communes
Kaikki kunnat 
Alla kommuner 
A ll communes
Osastot
Avdelningar
Chapters
m ilj.
mk
v e ro ­
äyriä
kohti
per
skattöre 
per tax 
unit 
petin.
m ilj.
mk
v e ro ­
äyriä
kohti
per
skattöre 
per tax 
imit 
penn.
m ilj.
mk
v e ro ­
äyriä
kohti
per
skattöre 
per tax 
unit 
penn.
m ilj.
mk
v e ro ­
äyriä
kohti
per
skattöre 
per tax 
unit 
penn.
m ilj.
mk
v e ro ­
äyriä
kohti
per
skattöre 
per tax 
unit 
penn.
1. Yleinen kunnallishallinto -A ll -  
män kommunalförvaltning 
Central adm inistration ............ 3.28 0.03 0.28 0.03 0.46 0.02 4.60 0.07 8.62 0.05
2. Oikeuslaitos, jä r je s ty s -ja  suo­
jelutehtävät -  Rättsväsende, 
ordnings- och skyddsuppgifter 
-  Justice, police ancl sa fety . . 11.36 0.11 0. 60 0.05 0.79 0.04 6.83 0.10 19.58 0.10
3. Terveyden- ja sairaanhoito - 
H älso- och sjukvard- -  Public 
health and sanitary serv ices  . 112.10 1.13 3.78 0.36 10. 65 0.58 81.78 1.22 208.31 1.07
4. Sosiaalihuolto -  Socialvärd -  ■ 
Social w e lfa re .............................. 65. 78 0.66 5.78 0.55 11.39 0. 62 74.59 1.11 157.54 0.81
5. Opetus- ja sivistystoim i -  Un- 
dervisnings- och bildnings- 
verksamhet - Education . . . . 114.97 1.16 29.34 2.78 45. 74 2.48 446.94 6.64 636.99 3.26
.6. Y leiset työt - Allmänna arbe- 
ten - Public w ork s ..................... 65.18 0.66 5. 73 0.54 7. 77 0.42 9.40 0.14 88.08 0.45
7. Kiinteä omaisuus -  Fast egen- 
dom -  Real e s t a t e ..................... 169.00 1.71 14.53 1.37 24.60 1.33 106.01 1.58 314.14 1.60
8. Satamat - Hamnar -  Harbours 6. 65 0.07 r - _ _ _ _ 6.65 0.04
9. Liikeyritysten tap p iot-A ffärs- 
företagens förlust - D eficit of 
business e n te r p r is e s ............... 85.94 0.87 2.50 0.24 1.23 0.07 2.70 0.04 92.37 0.47
10. Liikeluontoinen toiminta
Verksamhet av affärsnatur - 
Slaughteries, market halls eta 1.86 0.02' 0.21 0.02 0.03 0.00 2.10 0.01
11. Yleinen rahoitus - Allmän f i -
nansier.ing -  General financing 1573.39 15. 90 159. 73 15.13 271.49 14.73 935.85 13.91 2940.46 15.06
12. Pääomatulot «Kapitalinkomster 
-  Capital revenue ............... 262.46 2. 70 31.16 2. 95 52.29 2.84 228.30 3.39 579.21 2.97
Yhteensä -  Summa •• Total . . 2476. 97 25.02 253.64 24.02 426.44 23.13 1897.00 28.20 5054.05 25.89
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Veronluontoiset tulot kasvoivat vuonna 1968 edellisestä 
vuodesta 11.8,% . Tästä o li äyrin ennakkohinnan nousua 2 .4  
prosenttia sekä tuloutuspohjan kasvua 8. 5 %. Veronkanto- 
viranomaisten etumaksut kasvoivat hieman enemmän eli 
13.1'% .
Äyrien lukumäärä nousi vuoden 1968 lopullisessa v e ro ­
tuksessa edellisestä vuodesta 8 .5 %  sekä äyrin hinta 2 .4  %. 
Äyrimäärät ja äyrien hinnat vuosilta 1964-69 on esitetty 
taulussa G. Valtionapujen suhteellinen osuus kunnallista­
louden rahoituksessa nousi jonkin verran edellisestä vuo­
desta ja se o li vuonna 1968 keskimäärin 16.-2 %. Valtion­
avut lisääntyivät'vuodessa '17 .4 %. Niiden kehitys kunta­
muodoittani vuosilta 1964-68 on esitetty taulussa I ja ja ­
kaantuminen osastoittain vuonna 1968 taulussa J.
Kuntien lainanotto , laski vuonna 1968 edellisestä vuo­
desta 1 .2  %, ja se vastasi tällöini5 .2  % kokonaismenoista 
Kehitys vuosina 1964-68 on esitetty taulussa K samoin kuin 
nostettujen lainojen jakaantuminen eri velkojien mukaan 
vuonna 1968. Valtio, Kansaneläkelaitos ja Postisäästöpank­
ki olivat myöntäneet näistä 28.6 %. Liikepankkien 
myöntämien lainojen osuus oli 13.9 % ja vakuutusyhtiöiden 
osuus 17.8 %.
Inkomsterna av skattenatur steg är,l968 Iran föreglende 
I r  med !11 .8 ,%. Som faktorer i denna utvecklingen var en 
2 .4  procents höjning av skattörets värde och 8. 5 procents 
ökning av landets inkomster. Skatteuppbördsmyndigheter- 
nas förskott steg nágot m era, d .v .s .  med 13,1 %.
Skatteörenasantal i beskattningen för ár 1968 ökade fr ln  
föregaende ar med. 8 ,5  % och örets m edelpris med|2.4 %. 
Skattörenas antal och pris under aren -1964-69 har fram - 
ställts i  tabell G. Statsunderstödens relativa betydelse för 
finansieringen av den kommunala hushlllningen steg inägon 
m â n frâ n  1967 till:1968, d l de statliga under stöden m ot- 
svarande ¡16. 2 % av alla utgifter. De statliga understöden 
steg fr ln  föregaende ar med 17.4 %. Dessas utveckling 
under perioden U964-68 har fram ställts i tabell I och in - 
delningen i avdelningar under 1968 i tabell J.
Kommunernasjnya inllning sjönk fr ln  ,1967 till¡196S. med 
1.2 %, och den motsvarahde dl|5. 2 % av de totilla utgifter- 
na. Utvecklingen ay upptagna Iin  under !ren il9 6 4 -6 8  har 
presenterats i.tabell K och den följande tablln  p l  nästa s i ­
da förestä ller de under I r  ,1968 lyftade linen  grupperade 
enligt llngivaren . Staten, Folkspensionsanstalten och P ost- 
sparbanken hade be viljat; 28.6 % av dessa iin . De av 
affärsbankerna beviljade linens andel utgjorde 13.9 % och 
försäkringsbolagens andel var 17.8 %.
G. Verotus vuosina 1964-1968 -  Beskattningen Iren  1964-1968- -  Taxation in 1964-1966.
Verotusvuosi
Taxeringsar
Veroäyrien luku 
Antal skattören
Number of tax units on 1 mk incom e 
1 000 kpl - st - pieces
Taxation year Kaupungit
Städer
Towns
Uudet kaupungit 
Nya.städer 
New towns
Kauppalat 
Köpingar 
Towns 2nd class
Maalaiskunnat 
Landskommuner 
Rural communes
Kaikki kunnat 
Aila kommuner 
A ll communes
1964 ............................................. 5 800 995 539 356 940T52 4 334 461 11 614 964
1965 ............................................. 6 711 992 650 304 1 107 279 4 944 784 13 414 359
1966 ............................................. 7 387 106 719 526 1 309 115 5 345 376 14 761 123
1967 ............................................. 8 221 721 853 424 1 441 673 5 667 628 16 184 446
1968 ............................................. 8 938 568 941 763 1 649 387 6 026 771 17 556 489
1969 H ....................................... 9 898 034 1 055 765 1 843 501 6 726 906 19 524 206 .
- Veroäyrien luku asukasta kohti -  Antal skattöre per invlnare kpl -  st -  pieces
-  Number of tax units, per inhabitant
1964 ............................................. 4 081 3 022 3 188 1 631 2 555
1965 ............................................. 4 574 3 526 3 593 1 887 2 929
1966 ............................................. 4 890 3 787 3 863 2 079 3 201
1967 ............................................. 5 296 4 086 4 014 2 287 3 491
1969 H  .......................................
5 554 4 348 4 466 2 451 3 772
6 047 4 768 4 680 2 771 4 172
Veroäyrien keskihinta -  Skattörets medelvärde -  average rate of thé täx unit -  pen
1964 ............................................. 12.07 12.44 11.94 11.82 12.00
1965 ............................................. 12.31 12.52 11.98 12.06 12.20
1966 ............................................. 12.64 12.60 12.44 12.29 12.49
1967 ............................................. 13.40 12.89 12.74 12.67 13.07
1968 , ..........................................
1969 H .......................................
13.64 13.15 12.97 13.15 13.38
13.82 13.73 13.48 13.69 13.74
1) Ennakkotietoja -  Förhandsuppgifter -  Prelim inary figures
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H. Verotulot vuosina 1964-1968 -  Skatteinkomster aren 1964-1968 - Tax incom es in 1964-1968
Vuosi
At
Year
Tulovero 
Inkomstskatt 
Income tax
Veronluontoiset tulot yhteensä 
Summa skattebetonäde inkomster 
Total of incom es by. tax character
%.kokonaismenoista 
i % av alla utgifter 
•% of total expenditure
m ill, mk
Kaupungit -  Städer -  Towns
1964 ................................................ 792.11 807.00 51.0
1965 ................................................ 956.09 965. 12 53.4
1966 ................................................ 1 090.10 1 098.25 53.3
1967 ................................................ 1 224. 75 1 233.04 54.8 •
1968 ................................................ 1 349.28 1 356.34 54.0
Uudet kaupungit -  Nya städer ■
New towns
1964 ................................................ 74.13 74.56 55.0
1965 ................................................ 93.45 93.60 56.9
1966 ................................................ 102.73 102.89 57.0
1967 ................................................ 124.92 125.13 56.5
1968 ................................................ 142.37 142.63 55. 7
Kauppalat -  Köpingar -  Towns
2nd class
1964 ................................................ 125.48 126.61 58.4
1965 ........................... : ................. 152.50 152.83 56.9
1966 ................................................ 185.94 186. 30 56.7
1967 ................................................ 211.16 211.62 56.9
1968 ................................................ 245.73 246.32 57.3
Maalaiskunnat -  Landskommu
ner -  Rural commîmes
1964 ................................................ 573.97 576.60 46.3
1965 ................................................ 677.97 680.76 48.8
1966 ................................................ 750.14 753.12 48.8 '
1967 ............................................. ; 793.89 797.13 47.3
1968 ................................................ 896.50 899.83 .47.1
Kaikki kunnat -  Alla kommuner -
AU commîmes
1964 ................................................ 1 565. 69 1 584.77 49.8
1965 ................................................ 1 880.01 .1. 892.31 52.1
1966 ................................................ 2 128.91 2 140.56 52.0
1967 ................................................ 2 354.72 2 366.92 52.3
1968 ................................................ 2 633.88 2 645. 12 51. 8
I. Valtionavut vuosina 1964-1968 -  Statsbidrag âren 1964-1968 -  State subsidies in 1964-1968
Kaupungit Uudet kaupungit Kauppalat Maalaiskunnat Kaikki kunnat
Vuosi Städer Nya städer Köpingar Landskommuner Alla kommuner
Ar Towns New towns Towns 2nd class Rural commîmes All communes
Year m ilj. mk
1964 ..................... . . . 102.08 17.17 25. 75 370.49 515.49
1965 .............................. 118.55 19.58 28.81 392.35 559.29
1966 .............................. 135.21 22. 50 
29.31 
33.14
35.41
42.85
54.59
424.58 
472.42 
537. 14
617.70 
705.12 
828.15
1967 ..............................
1968 .............................. 160- 54w . i + >,203.28> *
% kokonaismenoista -  i  % av alla utgifter -  % of total expenditure
1964 .............................. 6 .5 12. 7 11.9 29. 7 16.2
1965 .............................. ’ 6 .6 11.9 10.7 28. 1 , 15.4
1966 .............................. ,6 .6 ’ 12.5 10.8 27. 5 15.0
1967 .............................. 7.1 13.23 11.52 28.06 15. 58
1968 .............................. 8.1 12.94 12.69 28.14 16.22
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J. Valtionavut osastoittain vuonna 19681 -  Statsbidrag för olika avdelningar är 1968' -  State subsidies by chapters in 1968.
Kaupungit
Städer
Towns
Uudet kaupungit 
Nya städer 
New towns
Kauppalat 
Köpingar 
Towns 2nd class
Maalaiskunnat 
Landskommuner 
Rural communes
Kaikki kunnat 
Alla kommuner 
A ll communes'
Pääluokat. 
Huvudtitlar 
Main headings
m ilj.
mk
v e ro ­
äyriä
kohti
per
skattöre 
per tax 
unit 
penn.
m ilj.
mk
v e ro ­
äyriä
kohti
per
skattöre 
per tax 
unit 
penn.
m ilj.
mk
v e ro ­
äyriä
kohti
per
skattöre 
per tax 
unit 
penn.
m ilj.
mk
v e ro ­
äyriä
koht'
per
skattöre 
per tax 
unit 
penn.
m ilj.
mk
v e ro ­
äyriä
kohti
per
skattöre 
per tax 
unit 
penn.
1. Yleinen kunnallishallinto -  A ll- 
män kommunalförvaltning 
Central adm inistration ............. 0.02 0.00 0.81 0.01 0.83 0 . 0 0
2. Oikeuslaitos, jä r je s ty s -ja su o - 
jelutehtävät - L Rättsväsende, 
. ordnings- och skyddsuppgifter 
-  Justice, police and safety . . 0. 12 0.00 0.09 0. 00 0.10 0.01 4.02 0.06 4.33 0 . 0 2
3. Terveyden- ja sairaanhoito - 
H älso- och sjukvard -'¡Health 
and sanitary s e r v ic e s ............... 81. 51 0.82 2. 65 0.25 7.28 0.39 60.90 0.91 152.33 0. 78
4. Sosiaalihuolto -  Socialvârd - 
Social w e lfa r e .............................. 17.34 0.18 1. 33 0.13 2.10 0.11 12. 17 0.18 32.94 ' 0.17
5. Opetus- ja sivistystoim i -  Un- 
dervisnings- . och bildnings-' 
verksamhet -  Education . . . . 91.86 0. 93 26.5c 2.51 40.84 2. 22 412.29 6. 13 571. 52 2 . 9 3
6. Y leiset työt -  Allmänna arbeten 
-  Public w o r k s ........................... 0.02 0.00 0.01 0.00 0.04 0.00 1.53 0.02 1. 60 0 . 0 1
11. Rahoitustulot -  Finansierings- 
inkomster - (General financing 4.04 0.04 0.54 0.05 0.96 0 .0 5 . 11.43 0.17 16. 97 0.09
12. Pääomatulot -  Kapitalinkoms-- 
ter -  Capital r e v e n u e ............... 8.39 0.08 1.99 0.19 3. 25 Ö. 18 33. 99 0.51 47. 62 0.24
Yhteensä - Summa -  T o ta l. . . 203.28 2.05 33.14 3.13 54.59 2.96 537.14 7. 99 828.15 4.24
K. Lainanotto vuosina 1964-1968 -  Upptagna lân aren 1964-1968 -  Borrowing in 1964-1968.
VuosiO
Ar
Year.
Kaupungit
Städer
Towns
Uudet kaupungit 
Nya städer 
New towns
Kauppalat 
Köpingar 
Towns 2nd class
Maalaiskunnat 
Landskommuner 
Rural communes
Kaikki kunnat 
Alla kommuner 
AU commîmes
m ilj. mk
1964 .............................. 67.28 6 . 4 4 10. 70 89.24 173.66
1965 . . ........................ 90.23 10.26 26.21 108.29 234.99
1966 .............................. 89.83 9.28 28.60 112.82 240.53
1967 .............................. 93.75 9.87 33.32 132.96 269.90
1968 .............................. 91.31 13.08 22.74 139.53 266. 66
% kokonaismenoista - i % av alla utgifter -  % of total expenditure
1964 .............................. 4 . 3 4.8 4. 9 7. 2 5. 5
1965 .............................. 5 . 0 6.2 9 .8 7.8 6.5
1966 .............................. 4 .4 5.1 8.7 7.3 5.8
1967 : ........................... . 4 . 2 4.5 9 .0 7.9 6.0
1968 .............................. 3 . 6 5.1 5.3 7.3 5.2
1968 :
Laina saatu: -  Län erhallna av:
Kaupungit
Städer
Uudet 
kaupungit 
Nya städer
Kauppalat
Köpingar
Maalaiskunnat
Lands­
kommuner
Yhteensä
Summa
m ilj. mk
Valtiolta -  Statsverket;....................................... 1 0 . 1 1 3.56 2. 92 35.81 52.40
K e-laitokselta - F p -ansta lten ........................ 2.51 0.17 0.49 3.38 6.55
Postisäästöpankilta - Postsparbanken. . . . 7.41 1.37 2.33 8.41 19.52
Liikepankeilta - A ffärsbanker........................ 17. 64 3.80 7.37 9.15 37. 96
Säästöpankeilta - S parbanker........................ 10.49 2.44 3.84 17.52 34.29
Osuuskassoilta - A n delsk assor..................... 2.13 0. 70 0. 98 21.76 25.57
Kiinnitysluottolaitoksilta -  Hypoteksinrätt- 
ningar ...................................................................... 2.15 0.27 13.90 11.63 27.95
Vakuutuslaitoksilta -  Försäkringsanstalter 21.56 2.21 3.30 21.65 48.72
Muilta -  Övriga k r e d itg iv a r e ........................ 14. 57 0.15 1.42 5.04 21.18
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YHDISTELMÄ
Taulussa L on esitetty eri hallinnonhaarojen nettomenot 
ja  nettotulot kokonaisuudessaan sekä laskettuna veroäyriä 
kohden. Tiedot on laskettu siten, että tuloista on poistettu 
kunnallisveron tuotto.
SAMMANDRAG
I tabell L redovisas de olika förvaltningsgrenarnas 
nettoutgifter och ■ nettointäkter som  absolut tai samt per 
skattöre. Uppgifterna gäller intäkter med avdrag av kom - 
munalskattens avkastning.
L . Hallinnonhaarojen nettomenot ja nettotulot (--) v . 1968 -  Nettoutgifter och nettoinkomster ( -)  fö r  olika förvaltningsgrenar 
ar 1968 -  Net expences and receipts (-)  by administrative branches in 1968
Kaupungit
Städer
Towns
Uudet kaupungit 
Nya städer 
New towns
Kauppalat 
Köpingar 
Towns 2nd class
Maalaiskunnat 
Landskommuner 
Rural communes
Kaikki kunnat 
Alla kommuner 
All communes
Hallinnonhaarat 
Förvaltningsgrenar 
Adm inistrative branches
m ilj.
mk
v e ro ­
äyriä
kohti
per
skattöre 
per tax 
unit 
penn.
m ilj.
mk
v e ro ­
äyriä
kohti
per
skattöre 
per tax 
unit 
penn.
m ilj.
mk
v e ro ­
äyriä
kohti
per
skattöre 
per tax 
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1. Yleinen kunnallishallinto -  A ll- 
man kommunalförvaltning 
Central administration . . . . . 61.09 0. 62 8. 78 0.83 14.36 0. 78 74.35 l . n 158.58 0.81
2. Oikeuslaitos, jä r je s ty s -ja  suo­
jelutehtävät - Rättsväsende, 
ord n in gs-och  skyddsuppgifter 
-  Justice, police and safety . . 82.75 0.84 4. 77 0.45 7.12 0.39 21.27 0.31 115.91 0.60
3. Terveyden- ja  sairaanhoito - 
H älso- och sjukvard -  Health 
and sanitary s e r v ic e s ............... 197.09 1.99 19.91 1.89 36.42 1.97 184.91 2.75 438.33 2.25
4. Sosiaalihuolto -  Socialvârd - 
Social w e lfa r e .............................. 238.55 2.41 18.43 1.75 34.33 1.86 168.33 2. 50 459.64 2. 36
5. Opetus- ja  sivistystoim i -  Un- 
dervisnings- och bildnings- 
verksamhet -  Education . . . . 268.05 2.71 V 27.54' 2.61 48.14 2. 61 179.35 2.67 523.08 2.68
6. Y leiset työt -  AUmänna arbe- 
ten -  Public w o r k s ..................... 179.57 1.81 20.60 1.95 33.41 1.81 51.09 0.76 284.67 1.46
7. Kiinteä omaisuus -  Fast egen- 
dom -  Heal e s t a t e ..................... -25 .86 -0 .26 2.91 0.28 6.42 0.35 -1Ö .94 -0 .1 6 -27.47 -0 .14
8. Satamat -  Hamnar -  Harbours -2 .6 9 -0 .03 0.01 0.00 0.23 0.01 _ , _ -2 .45 -0 .01
9. Liikelaitokset -  A ffärsföreta - 
gen -  Business enterprises . . -58 .99 -0 .6 0 -1 .99 -0 .1 9 0.56 0.03 -1 .34 -0 .0 2 -61.76 -0 .32
10. Liikeluontoinen toiminta
Verksamhet av affärsnatur -  
Slaughteries, market halls etc. 0.74 0.01 0.05 0.00 0.30 0.02 1.09 0.01
11. Yleinen rahoitus - Allmän f i -  
nansiering -  General financing -60.83 -0 .61 -3 .88 -0 .3 7 -2 .0 4 -0.11 54.09 0.80 -12 .66 -0 .06
except incom e t a x .....................
12. Pääomamenot - Kapitalutgifter 
-  Capital expenditure ............ 504.40 5.09 47. 71 4.52 70.10 3.80 186.88 2. 78 , 809.09 4.12
Nettosäästö tai -vajaus (l)N et- 
toöverskott eller- underskott (-) 
Net surplus or d eficit ( - ) .  . . . -34 .59 -0 .3 5 -2 .4 7 -0 .2 3 -3 .6 2 -0 . 20 -11.49 -0 .1 7 -52 .17 -0 .2 7
Yhteensä -  Summa -  T o ta l. . . 1349.28 13.63 142.37 13.49 245.73 13.32 896. 50 13.33 2633.88 13.49
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Taulussa M on tulot ja menot ryhmitelty niiden kansan­
taloudellisen luonteen mukaan. Vuoden 1966 tilastossa on 
selvitys tilien rakenteesta ja tilierien  sisällöstä.
Kuntien talouden tilinpidollinen nettovajaus oli 52 m il­
joonaa markkaa. Kun lisäksi eliminoidaan rahastosiirtojen 
vaikutus, saadaan vajaukseksi 38 m iljoonaa. Edellisenä 
vuonna vajaus oli ollut 22-, m iljoonaa, Nettokulutusmenot 
kasvoivat vuonna 1968 edellisestä, vuodesta-15.7 %, jonka 
suurin erä, palkat, lisääntyi 1 3 .7% . Pääoman nettotuotto; 
vuokrat, korot, osingot sekä tulot liikeyrityksistä vähennet­
tynä maksetuilla koroilla , o li 237 miljoonaa markkaa eli 
8 miljoonaa suurempi kuin vuonna 1967. Maksetut 
tulonsiirrot kasvoivat edellisestä -vuodesta. 14.3 %, 
johon' . erityisesti vaikuttivat maksut kuntainliittojen 
käyttötalousmenoihin. Saadut tulonsiirrot lisääntyivät hie­
man nopeammin 17. 5 %. Vaikka verotulot lisääntyivät edel­
lisestä  vuodesta 278 m ilj. mk eli 11.8 %, jä i mainittujen 
tekijöiden vaikutuksesta käyttötalouden ylijääm ä eli sääs­
täminen 758 m iljoonaksi e li 16i miljoonaa, suuremmaksi 
kuin vuonna 1967,
Reaalisijoitukset e li sijoitukset kiinteistöihin, talonra­
kennuksiin, y leisiin  alueisiin ja omiin liikeyrityksiin olivat 
v. 1968 1 051 m iljoonaa markkaa eli 0 .5  % suuremmat kuin 
vuonna 1967. Jos rakennuskustannusindeksin nousunl(^2%:lla 
katsotaan osoittavan-näiden sijoitusten hintakehitystä, saa­
daan sijoitusten m äärälliseksi alenem iseksi edellisestä 
vuodesta' 9.7 %'-.
Pääomamenoista todettakoon erityisesti että lainojen 
kuoletukset kasvoivat 31.3 % edellisestä vuodesta.
I tabell M har intäkterna och utgifterna grupperats en- 
ligt deras nationalekonomiska art. I Statistiken för  1966 
finns en redogörelse för kontonas uppbyggnad och över 
kontoposternas innehäll.
Nettounderskottet ikommunernas ekonomi var 52 'm ilj. 
mark. Om dessutom fonderingarnas inverkan elim ineras, 
blir underskott 38 m iljoner. Under föreglende'llr hade 
underskottet varit 22 m iljon er, Nettokonsurntionsucgifterna 
steg är 1968 jäm fört med föregäende I r  med 15.7 % och 
deras största delpost lönerna med 13. 7 %. Nettokapitalin- 
täkterna, d. v. s. hyror, räntor, dividender samt intakter 
fr ln  affärsföretag minus erlagda räntor, var 237 m iljoner 
mark eller 8 'm iljon er1 större  än Ir  1967. De erlagda 
inkomstöverföringarna steg med 14.3 %, fr ln  fö re -
gaeride I r ,  främ st beroende p l  andelarna tili kom m unalför- 
bundens driftsutgifter. De erhlllna inkomstöverföringarna 
ökades n lgot snabbare-, med 1 7 .5 % . Ehuru skattein- 
komsterna jäm fört med föreglende I r  steg med endast ,278 
m ilj.m k  eller med 11.8 %, blev p l grund av dessa faktorer 
driftsekonömins överskltt eller sparandeti 758 m iljoner, 
a llts l 16 .miljoner. mark större  än Ir !l9 6 7 .
Realinvesteringarna, d .v . s . investeringarna i fastig- 
heter, husbyggnader, allmänna om rlden  och egna företag 
var 1 051 m ilj.m ark  Ir  1968 eller 0 .5  % större  än Ir  1967» 
Om höjningen av byggnadskostnadsindexen med.10. 2.%anses 
utvisa investeringarnas prisutveckling, blir placeringarnas 
ungefärliga minslmin’g fr ln  föreglende Ir- 9. 7 %»
Av kapitalutgifterna konstateras speciellt att llnens 
am orteringar fr ln  föreglende I r  steg med 31.3 %.
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M. Menojen ja  tulojen kansantaloudellinen ryhmittely vuonna 1968. -  Utgifter och inkomster efter nationalekonomiska
Kulut -  Debet -  Debit
Kaupungit
Städer
Towns
Uudet 
kaupungit 
Nya städer 
New towns
Kauppalat 
Kopingar 
Towns 2nd 
class
Maalaiskunnat
Landskom­
muner
Rural
communes
Kaikki kunnat 
Alla kom ­
muner
All communes
m ilj. mk
I. Tuotantotili -  Produktionskonto - P ro ­
duction account
Palkat - Avlöningar -  S a la r ie s .................... 614.55 64.86 108.71 610.42 1398.54
Sosiaaliturvamaksut - Socialskyddsavgiif* 
ter -  Social Security p r e m iu m s ............ 39.95 4. 22 7.06 39.68 90.91
Eläkkeet jp muut sosiaalikulut -  Pensioner 
och andra ,sociala  utgifter -  Pensions 
and other socia l e x p e n d itu re .................. 80.02 3.49 4 .26  • 9.22 96.99
Käyttöomaisuuden poistot -  Ävskrivningar 
pa driftsegendom  -  Depreciations . . . . 18.68 2. 61 4.87 21.42 47.58
Kunnossapito -  Underhall -  Maintenance ; 
rakennukset -  byggnader -  buildings . . 25.59 2. 57 5.36 26.39 59.91
yleiset alueet -  allmänna om riden - 
other construction and works . ............... 60.92 7. 66 10.49 13.87 92.94
Tavaroiden ja palvelusten ostot -  ' Inköp 
av varor och tjänster -  other purchases 
of goods and s e r v ic e s ................................. 372.91 37.12 67.22 360.16 837.41
Y h t e e n s ä  - S u m m a  - T o t a l ............ 1212.62 122.53 207.97 108.16 2624.28
2. T u lo- ja.tulonkäyttötili -  Inkomst- och 
inkomstanvändningskonto -  Income and 
appropriation account
Kulutus -  Konsumption -  Consumption . . 1Ö32.24 106.45 178.59 977.70 2294.98
Korot ja lainakustannukset - Räntor och 
lânekostnader. -  Interests and other loan 
expenses. ................................................ .. . . 55.70 5. 72 13. 53 53.88 128.83
Tulonsiirrot -  Inkom stöverföringar -  In­
com e transfers:
valtiolle -  till staten -  to the State . . . 79.83 7.11 12.08 98.06 197.08
kuntainliitolle -  till kommunalförbund -  
to intercom munal establishments . . . . 84.16 15. 71 27. 75 154.48 282.10
yksityisille  -  till privata -  to private 
s e c t o r ...................... : ....................................... 103.31 8.30 11.42 55.58 178.61
Säästäminen -  Sparande - S ay in g ............... 476.56 47.16 69.47 164.97 758.16
Y h t e e n s ä  -  S u m m a  -  T o t a l ............ 1831.80 190.45 312.84 1504.67 3839.76
3. Pääom atili -  Kapiltakonto -  Capital
Sijoitukset reaalipääomaan -  Investningar 
i realkapital -  Fixed Capital formation 
Kiinteistöjen osto -  Inköp av fastigheter 
-  Purchase of rea l E s t a t e s .....................
)
52.10 10.22 12.60 34.41 109.33
Talonrakennustyöt - Husbyggnadsarbe- 
ten -  House con stru ction ........................... 134.83 21.87 30.17 136.99 323.86 .
Y leiset alueet - Allmänna omrâden - 
Other construction and w o rk s .................. 223.77 20.81 37.38 • 104.80 386.76
Sijoitukset liikeyrityksiin  -  Investerin- 
gar i a ffärsföretag - Investments of 
communal e n t e r p r is e s .............................. 201.96 9.09 12.79 6.94 230.78
-Arvopapereitten osto - Inköp av värde- 
papper -  Purchase of s e c u r it ie s ............ 12.81 0.56 1.92 4.36 19.65
^Lainananto - Utläning -  L en d in g............ 27. 78 1. 15 0.34 1.97 31.24
.JEainojen lyhennykset -  Am orteringar av 
Iän -  Am ortisation of public dept............ 72.77 6.29 17.37 62.43 158.86
Pääomaosuudet kuntainliitolle - Kapital - 
andelar tili kommunalförbund -  Capital 
transfers to intercom munal establish­
ments ................................................................
Siirrot rahastoihin t Överföringar tili
fonder -  Transfers to fu n d s .....................
Muut pääomamenot -  Övriga kapitalut- 
gifter -  Other Capital expenditure . . . .  
Rahoitusylijäämä -  Finansieringsöver-
skott -  Financial su rp lu s ............................
Y h t e e n s ä  -  S u m m a  -  T o t a l ............
26. 41 
26.53
778.96
6.32
3.93
80. 24
7.87
3.85
124.29
44. 69 
5.56 
2.41.
404.56
85. 29 
39.87 
2.41
1388.05
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grunder ar 1968.- Distribution of expenditure and revenue according to national incom e 1968
Tuotot -  Kredit -  Credit
Kaupungit Uudet Kauppalat Maalaiskunnat
Städer kaupungit Kopingar Landskom-
Towns Nya städer • Towns 2nd muner
New towns class Rural
communes
m ilj. mk
Kaikki kunnat 
A lla kom ­
muner
A ll commîmes
1. Tuotantotili -  Produktionskonto -  P ro ­
duction account
Tavaroiden ja palvelusten myynti -  F ör- 
säljning av varor och tjänster - Sales of
goods and s e r v ic e s .................. ....................  180. 38
Saldo -  Saldo - Saldo
Kulutus - Konsumption - Consumption . 1032.24
Y h t e e n s ä  -  S u m m a  - T o t a l  . . . .  1212.62
2. Tulo- ja tulonkäyttötili -  Inkomst- och 
inkomstanvändningskonto - Income and 
appropriation account
Vuokrat -  Hyror och arrenden -  Rents of
real estates.................................  65.97
Korot ja osingot - Räntor och dividender -
Intereste and dividents r e c e iv e d ................  54. 33
Liikeyritysten ylijääm ä -  De offentliga a f— 
färsföretagens överskott -  Surplus of
communal e n t e r p r is e s .........  62.65
Liikeyritysten pääom a-arvon korot -  Rän­
tor pä affärsföretagens kapitalvärde - 
Interests of business enterprices . . . .  89.23
Verot -  Skatter - T a x e s ..................... ..  . . . 1356.34
Tulonsiirrot -  Inkomstöverföringar -  In­
com e transfers
valtiolta -  frän staten - from  the State. 203.28 
yksityisiltä -  frän privata -  from  the
private sector ............  ...................................
.Y h t e e n s ä  - S u m m a  - T o t a l  . . . .  1831.80
3. Pääomatili -  Kapitalkonto -  Capital 
account
Säästö -  Sparande -  Saving . ........................  476.56
Poistot -  Avskrivningar -  Depreciations 
käyttöomaisuuden -  pä driftsegendom -
on public p r o p e r t y .......................................  18.68
liikeyritysten -  pä affärsföretagen -  on
business p r o p e r t y ................................. ... . 85. 93
Irtaimen ja kiinteän omaisuuden myynti .- 
Försäljning av lös och fast egendom - 
Sales of m ovables and real estate . . . .  21. 50
Arvopapereiden myynti -  Försäljning av
värdfepapper -  Sales of securites . . . .  1.12
Saadut lainojen kuoletukset -  Aterbetalnihg
av utgivna iän -  Am ortisation of loans . 16.31
„L a inanotto -  Inläning - B o rro w in g ..............  91.31
Siirtomäärärahojen palautukset -  Restitu­
tion av reservationsanslag -  Return of
transitory i t e m s ..........................................  7.00
Siirrot rahastoista -  Överföringar frän.
fonder -  Transfers from  fu n d s ...................  17.90
Muut pääomatulot -  Övriga kapitalinkoms -
ter - Other Capital i n c o m e .....................  8.06
Rahoitusvajaus -  Finansieringsunderskott
-  Financial d e f i c i t .......................................  3 4 . 59
Y h t e e n s ä  -  S u m m a  - T o t a l  . . . .  778.96
16.08 29. 38 103.46 329.30
106.45 178.59 977. 70 2294.98
122.53 207.97 1081.16 2624.28
6. 21 6.50 48. 56 127.24
2. 76 1.92 6.72 65.73
2.10 -0 . 97 12.17 75.95
S. 61 
142.63
4.48
246.32 899.83
97.32 
2645.12
33.14 54. 59 537.14 828. 15'
190.45 312.84
0.25
1504.67
0.25
3839.76
47.16 69.47 164.97 758.16
2. 61 4.87 21.32 47.48
3. 79 3.83 2.99 96.54
3.20 6.01 19.10 49.81
0.01 0.46 0.66 2. 25
0.76
13.08
0.36
22.74
0.93
139.53
18.36
266.66
1.43 2.97 20.40 31.80
3.23 0.97 3.72 25.82
2. 50 8.99 19.45 39.00
2.47
80.24
3. 62 
124.29
11.49
404.56
52.17 
Ï3 8 8 .05
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VARAT JA VELAT
Taulussa N on katsaus varojen, velkojen ja netto-om ai­
suuden kehitykseen vuosina 1964-68. Netto-omaisuus vuon­
na. 1968 oli 1.58 kertainen verrattuna menoihin, kun se 
vuonna 1964 o li 1 .7 3 -kertainen. Suhdeluku on siten laske­
nut neljässä vuodessa 9 %.
TILLGÄNGAR OCH SKULDER
Tabell N innehlller en översikt av tillgängarnas, skul- 
dernas och nettoförmögenhetens utveckling under aren 
1964-68. Nettoförmögenheten var är 1968 1. 58 ganger sä 
stör som utgiftsbeloppet, medan den ä r"1964 var 1.73 gän- 
ger större . Proportionen har sälunda under fyra är m ins- 
kats med-9 %.
N. Varat vuosina 1964 - 1968 - Tillgängar ären 1964 - 1968 - A ssets in 1964 - 1968
Käteis- % ta- Rahas - % ta- Arvopa- % ta- Saata- % ta- V aras- % ta- Kiinteä % ta- Netto- % ta-
varat ja seen tojen seen perit ja seen vat seen tot seen ja irtain seen om ai- seen
talletuk- Lop- jätteet lop- osuudet lop - F ord- lop - Lager lop- om ai- lop- suus lop-
set pus. Fonder- pus. Värde- pus. ringar pus. Stocks pus. s uus pus. F örm ö- pus.
Kontanta ifta v nas tack- i% av papper i% av Claims i %av i% av Fast och i% av genhet i% av
medel balan.- ling balan- oCh an- balan. balan. balan- lös egen balan Net balan-
och de- 'sens Cover sens delar sens sens sens dom sens property sens
positio- sluts of funds sluts Bonds sluts sluts sluts Real and sluts sluts
ner % of % of and % Of % of % of personal % of % of
Cash and total total shares total total total estate total total
depösits assets assets assets assets assets assets assets
Kaupungit -  Städer 
Towns
1964 ........................ 347.85 9.1 40.84 1. 1 157.36 4.1 416.21 10.9 71.33 1.9 2784.66 72.9 ' 3176.24 83.0
1965 : ..................... 369.82 8 .6 49.29 1.2 176.28 4.1 502.30 11.7 81.59 1.9 3105.17 72.5 3499.95 81.7
1966 ............... .. 335.49 7.1 56.01 ' 1 .2 202.27 4. 3 585.16 12.4 75:81 1.6 3455.77 73.4 3886.01 82.5
1967 ......................... 357.20 6.8 104.96 2.0 244.70 4. 6 641.41 12.2 82.12 1. 6 3841.53 72.9 4342.31 82.4
1968 ' . ..................... 274.81 4 .7 120.77 2.1 285.83 4,9 813.39 14.0 86. 70 1.5 4245.59 72.9 4741.20 81.4
Uudet kaupungit - 
Nya städer -  New 
towns
1964 ........................ 37.27 12. 6 3.96 1.3 25.84 8.8 23. 56 8.0 3.18 1.1 201.65 68.2 223.62 76.0
1965 :........................ 38. 54 11. 1 3.72 1.1 27.24 7 .9 38.22 11.1 3. 71 1.1 233.55 67.7 260.97 75.6
1966 ........................ 42.94 11.3 4.16 1.1 30. 03 7 .9 34.86 9.2 3. 68 0 .9 264.80 69. 6 291.83 76. 7
1967 ........................ 37.78 8 .6 3.95 0 .9 38.81 8 .8 43.12 9.8 4.05 0 .9 313.67 71.1 339.63 77.0
1968 : . ..................... 35.71 7.3 3.12 0 .6 43.31 8.8 47.13 9.6 4.05 0.8 358.95 72. 9 379.39 77.1
Kauppalat -  Kopin 
-  Towns 2nd class 
1964'........................ 42.42 9 .3 2.32 0 .5 40.29 8 .8 41.98 9.2 2,74'. 0 .6 326.60 71.6 345.78 77.9
1965 ......................... 43.43 8 .5 2.80 0 .6 51.40 10.1 44.83 8.8 3.18 0 .6 363.13.■71.4 381/55 75.0
1966 ............ .. 43.25 6.6 2.78 0.4 63.79 9/7 66.02 10.0 3. 77 0 .6 478.85 72. 7 503.82 76. 5
1967;........................ 49.87 6.6 2.73 0 .4 69.83 9.2 71.27 9.4 3.82 0 .5 557.54 73.8 573.92 76.0
1968 :  . . . . . . . . 45.56 5 .2 2. 76 0 .3 81.64 9.2 82. 71 .9 .4 4.13 0.5 666.25 75.4 669.59 75.8
Maalaiskunnat - 
Landskommuner - 
Rural communes 
1964 ........................ 142.11 6.0 38.01 1.6 214.14 9.1 232.22 9.8 30. 64 1.3 1710.01 72.2 1745.92 73.8
1965 ........................ 146.57 5. 7 34.48 1.3 242.53 9.4 .'277.86 10.7 28.29 1.1 1861.95 71.8 1887.36 72.8
1966 ........................ 151.69 5.3 35.41 1.2 267.28 9.3 296. 15 10.4 25. 57 0 .9 2084.81 72.9 2090.82 73.1
1967 ........................ 128.18 4.2 28.99 1.0 292.69 9.6 328.91 10.8 29.07 1.0 2240.54 73.5 2168.77 71.1
1968 . . . ............... 111.52 3 .4 22.40 0.7 324.84 9.9 370.70 11.2 28.22 0 .9 2438.92 74.0 2294.74 69. 6
Kaikki kunnat - 
Alla kommuner - 
A ll communes 
1 »6 4 ............ . . . . 569.65 8.2 85. 13 1.2 437.63 6.3 713.97 10.3 107.89 1.6 5022.92 72.4 5491.56 79.2
1965 ........................ 598.36 7. 7 90.29 1.2 497.45 6.4 863.21 11.2 116.77 1.5 5563.80 72.0 6029.83 78,0
1966'........................ 573.37 6. 7 98.36 1.1 563.37 6. 5 982.19 11.4 108.83 1.3 6284.23 73.0 6772.48 .78, 7
1967 ........................ 573.03 6.0 140.63 1.5 646.02 6.8 1084.71 11.4 119.06 1.3 6953.28 73.1 7424.64 78.0
1968 ........................ 467.60 4. 5 149.05 1.4 735.62 7.0 1313.93 12.5 123.10 1.2 7709.71 73.4 8084.92 77.0
SUMMARY
The statistical data on communal finances are based on 
a cam eral system  of[bookkeeping.elaborated by the.central 
organizations of the com munes. The data in the foregoing 
tables include the total expenditure and revenue of admi­
nistrative authorities and establishments. For communal 
business enterprises, however, only the net surplus or de­
ficit is given.
The total expenditure in 1968 was 5 106 m illion marks. 
The increase from  the previous year was 580 million 
marks or 13 %.
Capital expenditure was 27 % of the total expenditure of
the com munes. In rural communes 33 % of the total ex­
penditure was caused by education expenditures; those 
were, however, compensated by the State to 66 %. In all 
types of urban communes the capital expenditure consisted 
30 % of all expenditure and the education expenditure were 
next in order with 17 %.
Of the total expenditure of the communes 52 % was 
covered by taxation, 16 % by State subsidies and, 5 % by 
loans. The final tax rate in communal incom e taxation was 
on the avarage in 1967 13.07 % and in 1968 13.38 % of the 
taxable incom e.
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l i  KAUPUNKIEN JA KAUPPALAIN FINANSSIT VUONNA 196.’8 ';- 1. STÄDERNAS OCH KÖPII *RNAS FINANSER AR 196.8
M E N O T
1.  Y l e i n e n k u n n a l l i s h a l l i n t o ................................................. 73424 64369 21994 6329 5043 3860 2359
i
Siitä:,
Kaupungin (kauppalan-) va ltuusto ........................... 1726 1367 262 158 9! 70 32
II-IV Kaupungin (kauppalan-) hallitus, -kanslia,.raha­
toim isto ............................................................................ 42683 36997 11810 4044 2319 2281 1371
V Verotustoim i ................................................................. 13408 11945 4586 1129 1048 588 444
Siitä:
Osuus verotoim iston m enoista ........................... 11220. 10104 3670 1091 1005 466 350
VI Hallinnon ja tilien ta rk a s tu s .................................... 3110 2919 1449 247' 237 159 80
VII Muut yleiset hallintom enot........................................ 12497 1114 i 3887 751 1348 762 432
Yhteissummasta:
Palkat ja pa lk k iot...................... ............................. 33179 28667 8820 3060 1854 1879 125.3
Huoneistom enot........................................................ 6312 5756 3154 559 279 370 149
A vustukset................................................................. - 48 46 43 - - - -
2. O i k e u d e n h o i t o ,  j ä r j e s t y s -  j a  s u o j e l u t e h t ä v ä t 99485 94108 34747 8499 7789 4358 3937
i
Siitä:
M aistraatti ja raastuvanoikeus (kihlakunnan- ja 
jä r je sty so ik eu s)............................................................. 14582 14016 5283 1278 1325 878 434
II Rakennustarkastus ........................................................ 4508 4097 1911 258 312 163 14i
in U losotto to im i....................................................’............ 8202 8202 3227 534 601 456 458
IV S yyttäjistö .......................'................................................ 1544 1544 613 180 141 122 72
V -VI P oliisila itos, vankila ................................................. 27964 27964 12669 2318 2374 883 933
Siitä:
Valtiolle suoritettava o s u u s ............................... 21875 21875 . 9580 1638 2120 738 763
IX Tullihuoneet . . ............................................................ 2071 2071 1107 156 169 119 38
XV Palolaitos ........................................................................ 34581 30677 7761 2884 2624 1477 1745
XVII V äestönsuojelu ............................................................... 2955 2774 1753 192 114 86 59
Yhteissummasta:
Palkat ja p a lk k iot............................................... .. . 53777 49967 15565 4796 4418 2549 2412
Huoneistom enot.................................... ................... 11518 11231 6191 1033 432 560 252
A vustukset...................................... .......................... 171 163 110 13 - - -
3. T e r v e y d e n -  j a  s a i r a a n h o i t o ......................................
Siitä:
332874 309188 144198 29562 28286 17663 7499
i Terveydenhoitolautakunta ja  sen to im isto . . . . 16065 13992 6237 982 809 511 303
ii Ä itiys- ja lastenneuvolat...................................... 15511 13787 4765 1371 1202 907 929
UI Kouluterveydenhoito ............................................... 13185 11770 3472 1477 1151 754 552
VI Elintarvikkeiden tarkastus.................................... 7390 5953 881 483 367 398 315
IX -X Kunnansairaala.......................................................... . .  114963 113178 54887 12740 11471 11543 - 2446
XI-XII Muut sairaalat .......................................................... 60694 60361 45275 3165 6322 1888 836
XIV Osuudet yhteisille la itok sille .................... ..
Yhteissummasta:
. . 101344 86585 27096 8962 6813 1500 1827
Palkat ja p a lk k iot............................................... . . 152335 146593 76652 13509 14404 9550 3893
Huoneistom enot.................................................... 20400 19578 11164 2163 1330 T205 338
A vustukset....................................................... 859 834 305 76 19 14 266
4. S o s i a a l i s e t  t e h t ä v ä t  .......................................................... . . 328547 304332 143522 24038 23854 10511 11429
23
2053 1617 1666 2000 1486 1462 1080 1. A l l m ä n k o m m u n a l f ö r v a l t n i n g
•Därav:
58 25 24 35 51 18 25 I
II-IV
Stads- (köpings-) fullmäktige
Stads- (köpings-) Styrelsen, -kansliet, drätsel-
1037 785 963 1245 864 712 664 kontoret
461 421 345 295 290 219 199 V Beskattningsväsendet
Därav:
401 288 288 243 271 197 170 Andel i skattebyräns utgifter
93 53 62 80 49 32 35 VI Revision av förvaltning och räkenskapet
404 333 272 345 232 481 157 VII övriga  allmänna förvaltningsutgifter 
■' Av totalsumman:
852 * 661 770 1086 735 482 487 Löner och arvoden
74 176 56 89 27 74 41 Lokalutgifter
- - - - - - - Understöd
3870 2348 2736 2178 2275 1592 1416 2. R ä t t s v a r d ,  o r d n i n g s -  o c h  s k y d d s u p p g i f  t e r 
Därav:
I Magistraten och radstuvurätten (härads- och
614 311 390 302 282 210 199 ordningsrätten)
132 . 100 118 139 41 61 58 n Byggnadsinspektionen
216 173 220 242 186 155 153 m Exekutionsverket
63 - 34 35 - 33 30 IV Aklagarväsendet
1061 680 550 . 665 603 411 331 V -  VI- Polisinrättningen, stadshäktet 
Därav:
706 560 498 571 519 337 278 T ili staten utgáende andel
76 12 56 1 ' 25 19 9 IX Tullverket
1562 1000 1032 671 1060 646 555 XV Brandverket —
41 43 52 47 29 17 43 XVII Befolknirigsskyddet 
Av totalsumman:
2085 1312 1707 1157 1371 962 806 Löner och arvoden
555 219 193 108 138 94 112 Lokalutgifter
- - - - - - - Understöd
8276 7001 7955 6283 4274 3837 4046 3. H ä l s  o - o c h  s j u k v á r d
Därav:
356- 673 499 360 249 169 197 I Hälsovardsnämnden och dess byrá
696 172 400 ’ 443 370 '308 274 II Rádgivningsbyrlern'a för m ödrar och barn
516 306 662 235 291 243 204 III Skolhälsovarden
269 161 251 225 204 182 197 VI Livsmedelkontr ollen
2831 1738 1538 256 - 793 1150 IX - X Kommunalsjukhuset
- 791 1581 - - 248 41 XI-XII övriga  sjukhus
3544 3104 2975 4515 3037 1863 1951 XIV Andelar för gemensamma inrättningar 
Av^totalsumman:
3264 2786 3300 1216 951 1466 1391 Löner och arvoden
396 270 494. 173 39 141 166 Lokalutgifter
21 6 10 21 23 2 Understöd
9705 • 8737 6863 7273 8409 5044 3852 4. S o c ia  1 a u p p g i f t  e r
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1. KAUPUNKIEN JA KAUPPALAIN FINANSSIT VUONNA 1968 - 1. STÄDERNAS OCH KÖPINGARNAS FINANSER ÄR 1968 
(ja tk .) ( fo r t s .)
Kaupungit
Städer
Yhteensä
Summa
Yhteensä
Summa
Vanhat kaupungit - Gamla städer
o o 
W HS
»  Sa  £
S £rt rt
h  K
xu o
3 jQ rt
j
1 000 mk
o  S
Menot (jatk,
I
II
III -VI 
VII
VHÍ-IX
X
XI
XII-XIII
XIV
XV-XVI
XVII
XIX
XXI
'5. O p et u s -
II-III
IV
V
VII
VIII
IX
X
XI
xin-xiv
XVI
)
Siitä:
Sosiaalilautakunta ja sen to im is to ..............
Lastenkoti ......................................................
Lasten muu la itosh oito ....................................
Muu lasten suojelu .............................................
Invalidi-, - to ip ilas- ja vajaam ielis-
huolto ....................................................................
Kunnalliset kodinhoitajat...............................
Huoltoapu ........................................ ....................
Irtola is- ja alkoholistihuolto . . ......................
Vanhainkoti ........................................................
Aikuisten muu la ito sh o ito .............................
Kuntainliittojen sosiaalisille  laitoksille . .  
Kansaneläkkeiden tukiosakustannukset . . .
Työllisyyshuolto ...............................................
Yhteissummasta:
Palkat ja palkkiot....................................
Huoneistomenot ...........................................
Avustukset......................................................
Siitä:
H uoltola itoksille ....................................
ja  s i v i s t y s t o i m i  ..................................
Siitä:
K ansakoulut............................. ........................
Siitä:
Palkat............................................................
Ammattikoulut ja  o p is to t .............................
Oppikoulut..........................................................
Työväenopisto (kansalais- ym s. opistot)
K irjasto .......................................................... ..
M useot........................... : ...................................
Musiikkilautakunta ja o r k e s te r i ................
T ea tteri...............................................................
Nuorisotyö ........................................................
Urheilu, matkailu ja r e tk e ily ..................
Kuntainliittojen op p ila itok sille ..................
Yhteissummasta:
Palkat ja palkkiot......................................
H uoneistom enot............................. ...........
Avustukset.................. .................................
Siitä:
O ppikouluille.................. . ...................
Muille kou lu ille ....................................
25332 23448 12622 1610 1253 715 874
11891 10710 1499 2055 ’ 1919 475 ■531
64107 61204 33256 4054 5008 1880 1620
. 3472 . 3098 550 425 474 258 277
4726 4486 -2553 . 747 11 37 156
7024 6150 1446 419 876 320 413
48431 44742 20800 3137 4043 2137 1883
1632 1531 458 112 . 146 97 135
81103 • 74572 36092 5457 3516 1659 2226
18270 16817 8963 1122 1125 590 464
1697 1382 - 136 95 74 214
38303 35060 13148 3570 3867 1487 1470
1569 1420 1101 35 • 15 11 20
116501 107903 50218 7808 8364 2841 3881
24923 23131 9669 2835 1817 856 780
13621 13173 8081 889 819 517 567
4057 3911 1411 110 380 • 167 57
439909 383022 102214 .36735 34254 26376 21389
25^5441 / 221582 -56106 19726 ■ 19102 15345 14119
162J01 . 
C~63599 V 
7644 ( /
140609 ■ 32149 11849 12685 9786 ■ 9468
54317 11770 6268 4601 . 5573 3378
, 3999 - 42 - - -
7407^ . 6593 1659 554 536 154 301
22868 ^ 20133 5971 2167 1640 1054 817
3195 3119 467 143 1144 283 38
6815 6746 2278 980 1040 792 588
7300 7266 . 2420 - 1992 807 485
4846 J 4318 2020 152 410 171 107
20658 19077 10276 1553 1260 1107 548
5670 4369 - 188 43 25
■^ogggA »
P lST ST
208914
66387
49467
23447
18360
7774
20100
4590
15270
3915
13371
2968
/  29938 26718 8285 3945 2161 921 829
4634 3511 611 65 110 265 499
6600 6065 1306 1358 807 341 32
6. Y l e i s e t  t y ö t ......................... ............................................................ 271078
Siitä: ...
I Yleisten töiden lautakunta ja rakennustoimisto
(rakennuslautakunta)....................................................
II-III Mittaus- ja kaavoitustyöt...........................................
IV-V Kadut, tiet, rautatiet, sillat, torit ym s..............
VI V iem ärila itos ..................................................................
VII-IX Puistot, kentät ym s. v irk isty sa lu ee t..................
244747 93116 29341 19199 12484 10164
45363 39651 7304 4799 3501 3014 1436
24653 21817 10416 1485 1561 889 1343
57732 52157 21650 4529 5705 2493 1843
12607 11426 4082 1268 1294 497 473
36889 33831 11258 3692 2301 2223 1809
25
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Utgifter (forts. )
Därav:
685 543 612 561 421 313 274 I Socialnämnden och d essb y rä
789 438 347 403 589 128 272 n Barnhemmet
1905 1366 1933 608 1375 767 501 III-VI övrig  anstaltvard för barn
216 132 63 89 62 20 56 VII
VIII-IX
Övrigt barnskydd
Varden av invalider, konvalesc. och psykiskt
8 186 4 384 11 4 1 efterblivna
264 186 335 162 172 147 167 X Kommunala hemvardarinnor
1332 1178 1123 1087 1326 647 665 XI Vardhjälpen
56 138 105 23 52 24 5 XII-XIH L ösdrivar- och alkoholistvärden
2305 2675 722 2473 2942 1641 972 XIV Alder doms hemmet
437 507 481 212 262 406 210 XV-XVI Övrig anstaltvard för vuxna
68 67 97 28 30 33 36 XVII T ill kommunalförbundens sociala anstalter
1385 952 852 1060 1067 702 589 XIX Kostnader för folkpensionens understödsdelar
29 ’ ' 16 52 16 9 6 7 XXI Sysselsättningsvärden 
Av totalsumman:
3682 3307 2394 2840 3608 1950 1242 Löner och arvoden
734 883 509 502 462 416 348 Lokalutgifter
132 118 137 88 31 76 97 Understöd
Därav:
76 36 122 68 2 41 '65 T ill värdanstalter
20945 14448 14101 12490 12033 7961 9610 5. U n d e r  v i s n i n g s  - o c h  b i l d n i n g s  v ä s  e n d et  
Därav:
10856 8327 9004 8424 .6142 4874 5535 i Folkskolorna
Därav:
7044 4863 5856 5642 6142 3306 3385 Löner
7222 1115 969 433 3205 741 1537 •H-IH Yrkesskolor och institut
- - - 717 - 694 . IV Lärdom sskolor
172 381 244 - 180 115 668 V Arbetarinstitutet (m edborgar- m .fl. institut)
801 1346 868 631 667 311 473 VII Biblioteket
174 169 - 36 - 159 107 VIII Museerna
243 34 346 - 27 5 - IX Musiknämnden och orkestern
- 338 - 405 - - - X Teatern
61 123 164 128 126 41 63 X Ungdomsarbetet
194 301 422 177 298 191 244 xni-xiv Idrott, turism  och exkursioner
- 745 307 649 97 218 292 XVI T ill kommunalförbundens läroanstalter 
Av totalsumman:
12818 6549 7811 7314 7550 4820 5384 Löher och arvoden
2819 3134 1747 1603 867 1124 1537 Lokalutgifter
1049 1425 1709 757 972 508 613 Understöd
Därav:
235 207 280 239 144 - 159 T ill lärdom sskolor
120 . 237 251 298 63 80 176 T ill övriga skolor
7781 5542 7578 5194 5360 4057 4150 6. A l l m ä n  
I
n a  a r b e t e n  
Därav:
Nämnden för allmänna arbeten och byggnads-
2107 1492 1739 1318 1520 978 983 kansliet (byggnadsnämnden)
571 532 313 407 714 452 165 n-m Mätnings- och planeringsarbeten
1737 816 1169 1115 1024 837 1152 IV-V Gator, vägar, järnvägar, broar, torg m. fl.
301 225 166 399 335 409 203 VI KLoakverket
1571 1211 785 616 1202 593 665 VII-IX Parker, p la n e rm .fi. rekreationsom raden
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1. KAUPUNKIEN JA KAUPPALAIN FINANSSIT VUONNA 1968 - 1. STÄDERNAS OCH KÖPINGARNAS FINANSER AR 1968
(jatk .) (forts. )
Kaupungit
Städer
Yhteensä
Summa
Summa
Vanhat kaupungit - Gamla städer
Cflu
O
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t-o
"  *x to G c O r-o, c 3
CO CO 6 S li O S
G)' O rt rt 3 X2 rt
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Menot (ja tk .)
X Puhtaanapito................i ............... ...................... . . . j  38278 37001 25833 2163 2262 723 410
XI-XIV Varastot, autot, k orjau sp a ja t.......................
Yhteissummasta:
____ 55244 48707 12573 11405 2575 2645 2836
Palkat ja p a lk k io t ........................................ ___  68674 59797 16029 8474 3540 3927 3500
H uoneistom enot.................... ........................ ___  7928 7104 1904 n o o 704 519 450
Yleisten alueiden kunnossapito................ ___  66600 59073 16104 7327 6176 3700 3088
Avustukset ...................................................... ___  175 132 8 12 18 21 2
7. K i i n t e ä o m a i s u u s ........................................................
Siitä:
...........  160577 143141 48569 17682 15428 8204 4369
i Y leishallintom enot........... f'......................... ...........  7324 6983 1942 535 1857 540 83
n Yleiset rakennukset...................................... ...........  129919 116749 46352 13077 10597 5582 3881
m Vuokralle annetut rakennukset..................
Siitä:
...........  20460 16822 - 3586 2756 2073 364
a) A suinrakennukset............................. 14501 - 2926 2397 2073 318
b) Muut rakennukset............................. 2321 - 660 359 - 46
V Maatalouden a li jä ä m ä .................................. ...........  243 ; 195 - 61 - - 11
VI Metsätalouden alijääm ä...............................
Yhteissummasta:
...........  656-1 548 273 " " “
Palkat ja  p a lk k io t .................................... ...........  13888 12710 4342 2634 1883 432 113
H uoneistom enot........................................ ...........  10613 9076 2974 134 2332 330 120
Rakennusten kunnossapito.................... ...........  28157 25588 7471 2281 3433 1102 1124
Käyttöomaisuuden k o ro t ......................... ...........  71082 63433 25254 6975 4606 4005 2277
Käyttöomaisuuden p o is t o t .................... ...........  21289 18680 5870 3438 1039 1495 470
8. S a t a m i e n  a l i j ä ä m ä  ........................................... ....................  3970 3962 1829 122 251 ” 49
9. L i i k e l a i t o s t e n  a l i j ä ä m ä ............................. ........... ........  27461 26955 24576 815 1233 159
10. Mu u n l i i k e  l u o n t e i s e n  t o i m i n n a n  a l i j ä ä m ä  . . . 2859 2601 1521 86 178 23 36
11. R a h o i t u s m e n o t  ......................................•.....................................
Siitä:
176761 163283 58721 14914 18164 8224 6877
i-n i Korot ja muut lainakustannukset........................... 61413 55698 13547 5684 4008 3686 3082
IV Poistot ja palautukset ...............................................
Siitä:
23303 20453 8308 1105 2430 1526 522
Valtiolle myöhemmin tilitettävä o s a ............. 10463 7992 - - 2242 990 -
Valtionapusaatavien p o isto t............................... 1172 1077 152 40 48 253 46
V Siirrot rahastoih in ...................................................... 8464 7099 2668 25 2949 99 108
VII Eläkkeet ja  apurahat .................................................
Siitä:
83511 80016 34198 8100 8777 2913 3165
E lä k k eet..................................; ...............................
Maksut Kunnalliselle Eläke-
71780 69153 29658 6779 7282 2382 2690
la itok se lle ................................................................. 10996 10174 4200 1225 1400 500 450
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Utgifter (forts. )
202 664 333 285 401 271 211 X Renhâllning
1292 602 3047 1054 164 517 ' 771 XI-XIV Forrad, bilar, reparationsverkstàder 
Av totalsumman:
2031 1442 2832 1990 1399 1179 1130 Loner och arvoden
574 164 220 78 119 93 102 • Lokalutgifter
2685 1548 1514 1412 1415 1373 1628 Underhâll av allmàhna omrâden
- - 6 26 - 18 1 Understod
5772 4068 4076 2645 3423 3003 2535 7. F a s t e g e n d o m
Dàrav:
719 15 120 149 - 65 42 I Allmânna fôrvaltningsutgifter
4282 3451 2415 1773 3383 2063 2103 II Allmánna byggnader
353 546 1171 708 - 829 340 III Uthyrda byggnader 
Dárav:
231 507 : 1171 700 - 696 340 Bostadsbyggnader
122 39 - 8 - 133 - Ôvriga byggnader
. 20 8 - - - - V Lantbrukets underskott
- - - - 40 - 41 VI Skogshushâllningens underskott 
Av totalsumman:
351 132 231 273 259 . 216 167 Loner och arvoden
75 78 244 234 317 226 196 Lokalutgifter
847 1530 , 875 578 640. . , 853 322 Underhâll av byggnader
2468 1574 1738 1052 1671 1050 1188 Rántor pâ kapitalvàrdet
738 328 493 310 304 423 . 468 Avskri'vningar pâ kapitalvàrdet
117 1 194 8. H a m n a r n a s  u n d e r s k o t t
*■ ~ “ ” ” -  9. A f  f à r s f ô r  et  a g e n s u n d e r s k o t t
125 26 50 1 10. ô v r i g  a f f à r s v e r k s a m h e t s u n d e r s k o t t
6196 3732 4291 2557 4606 3168 1772 11. F i n a n s i e r i n g s u t g i f t e r
Dàrav!
3284 1553 2010 1395 1510 1333 570 i -m Rântor och Ôvriga lânekostnader
419 559 526 83 621 508 450 IV Avskrivningar och restitutioner 
Dàrav:
- 550 380 - 497 360 436 T ill staten senare redovisade delen
38 2 37 15 121 55 14 Avskrivningar av statens stipendier
62 244 83 - 179 90 155 V Ôverfôringar till fonder
2431 1376 1672 1079 2296 1233 597 VII Pensioner och understôd 
Dàrav:
2024 1360 1411 908 2060 1146 592 Pensioner
Betalningar till Kommunala Pensionsan
399 . 252 158 232 138 - stalten
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1. KAUPUNKIEN JA KAUPPALAIN FINANSSIT VUONNA 1968 - 1. STÄDERNAS OCH KÖPINGARNAS FINANSER AR 1968 
(ja tk .) ( fo r t s .)
Menot (ja tk .)
M l  \ \ f 2-
-
850726 771856 342595 57612 70077 39969 35707
Siitä:
I Talousarvion katteeksi otetun velan
^  . n
kuoletus............................................................................
Kiinteän omaisuuden osto ........................................
79056
62323
72768
52103
20312
17398
8591
1243
4422
11408
5830
4594
4573
2496
Siitä:
Maa- ja  m etsäalueet............................................. 52762 44072 15581 980 11398 4409 2495
i UI Talonrakennustoiminta............................................... 139189 120622 52332 10318 12046 7511 6851fli Siitä:
Hallintorakennusten rakentam inen.................. 25971 22315 12303 1048 2095 117 550
Sairaalarakennusten rakentaminen.................. 17563 16814 4503 1463 3597 4414 564
i Sosiaalitoimen rakennusten rakentaminen . . 27410 27151 15240 476 4466 518 845
l Koulurakennusten rakentam inen...................... 39355 31491 14894 1438 - 1701 3711
1 IV Vuokrattavat rakennukset ........................................ 17506 14206 7000 2004 81 1000 -
V Metsät ja m aatilat........................................................ 1149 1098 267 - 159 - 91
VI Julkinen käyttöomaisuus ........................................... 244581 223769 118460 13664 15573 7357 8614
_ _  .1 Suunnittelupalkkiot ja  maastotutkimukset . . . 6369 6099 3556 306 552 81 100
. o Kadut, tiet, rautatiet, sillat, torit ym s. . . . 113515
102535 49792 9098 8277 3530 4797
. V iem ä rila itos ............................. ......................... . 93977 87982 50308 3414 5923 1582 2739
i Puistot, kentät ym s. virkistysalueet ........... 19426 1781.5 11284 846 508 1090 428
* V äestönsuojat...................................... ................... 6171 6101 3520 - - - 50
VII Satam at............................................................................ 46209 45959 21409 54 6120 - 3007
VIII Liikelaitokset ............................................................... 161735 152945 67160 15368 13480 6975 7796
IX Muu liikeluonteinen toiminta .................................. 1962 1962 1814 - 96 37 -
X Osuudet kuntainliitoissa............................................. 32731 26409 4377 1428 5098 721 647
XI Muut arvopaperit, osakkeet ja  osuudet................ 13362 12805 5435 548 155 3010 770
XII Siirrot rahastoihin ...................................................... 21990 19426 6611 146 1409 2434 242
XIII Lainananto ..................................................................... 28933 27784 20020 4248 30 500 620
M e n o t y h t e e n s ä  ......................... .......................... .............................. 2767671 2511564 1017602 225735 223756 131672 103974
»
29
25675 22325 23076 16005 15162 11467 9718 12. K ap 
I
i t a l u t g i f t e r
Därav:
Am ortering avförtäckning av budgeten upptagen.
3339 2126 2227 1900 1523 1157 524 gäld
1778 1104 1692 1170 595 1150 445 ' II Inköp av fast egendom 
Därav:
1308 915 619 - 355 1150 445 Jord- och skogsomräden
5797 2353 3441 1838 3106 867 1659 III Husbyggnadsverksamheten
Därav:
682 - 3139 100 - - - Uppförande av förvaltningsbyggnader
200 - 115 100 ■ - - - Uppförande av sjukhusbyggnader
2897 - 93 140 - - 360 Uppförande av socialverksamhetsbyggnader
1467 810 94 527 2316 739 - Uppförande av skolbyggnader
- - 1477 259 1170 534 - IV Byggnader för uthyring
172 - 64 - 219 - - V Skogar och lantegendomar
7780 . 6138 5752 3241 5438 4050 2947 VI Offentlig- driftsegendom 
Därav:
150 8 40 40 6 15 50 Planeringsarvoden och markundersökningar
4138 2456 2391 1902 2720 2549 . 1894 Gator, vägar, järnvägar, broar, t o r g m .f l .
2656 1389 2656 1058 2485 1131 892 Kloakverket
490 161 513 241 11 164 111 Parker, planer m. fl; rekreationsom räden
- 2022 - - - 191 - Befolkningsskyddet
2642 - - 2390 246 - 605 VII Hamnarna
3587 4584 4904 3144 2359 2174 1783 VIII Affär sför etagen
- - - - - - - IX ö v rig  verksamhet av affärsnatur
504 1285 250 1715 200 521 941 X Andelar i kommunalförbund
54 396 958 248 21 4 269 XI övriga  värdepapper, aktier och andelar
22 3309 2272 100 259 963 375 XII Överföringar till fonder
“ 1030 39 “ 26 47 170 XIII Utläning
90273 69935 72468 56845 57078 41591 38180 S u m m a u t g i f t e r
r
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1. KAUPUNKIEN JA KAUPPALAIN FINANSSIT VUONNA 1968 - 1. STÄDERNAS OCH KÖPINGARNAS FINANSER AR 1968 
(jatk .) (fo rts .)
Y l e i n e n k u n n a l l i s h a l l i n t o  .................................................. 1597 1235 762 1090 917 646
i
Siitä:
Kaupungin (kauppalan-) va ltu u sto ........................... 90 ■ 85 22 26 33 14
n-iv Kaupungin (kauppalan-) hallitus, -kanslia,,raha­
toim isto ............................................................................. 843 755 469 762 563 443
V Verotustoim i .................................................................. 301 199 134 140 95 112
Siitä:
Osuus verotoim iston m en oista ........................... 204 194 130 127 83 94
VI Hallinnon ja tilien ta rk a s tu s .................................... 70 20 23 20 35 9
VII Muut yleiset hallintom enot......................................... 293 176 114 142 191 68
Yhteissumm asta:
Palkat ja  p a lk k io t.................................................... 698 576 377 437 481 337
• H uoneistom enot.................................................. . . . 190 183 7 16 32 28
A vustukset............................................................... - - - - - -
O i k e u d e n h o i t o ,  j ä r j e s t y s -  j a  s u o j e l u t e h t ä v ä t 2526 1898 1363 1199 1226 985
Siitä:
i Maistraatti ja  raastuvanoikeus (kihlakunnan- ja
järjestysoikeus) . . ......................................................... 266 205 162 178 168 138
n Rakennustarkastus.................................................. .. 56 89 22 66 '21 30
UI U lo so tto to im i.................................................................. 188 167 95 108 123 116
IV S yyttä jistö ......................................................................... - 26 14 13 13 26
V -IV P oliisila itos, v a n k ila .................................................. 747 529 283 293 267 244
Siitä:
Valtiolle suoritettava o s u u s ................................ 487 453 249 223 212 189
IX Tullihuoneet .................................................................... 62 16 21 5 13 -
XV P a lo la it o s .................................. '..................................... 1050 741 637 485 580 397
XVII V äestön suojelu .......................................................... .. . 26 16 46 22 11 13
Yhteissumm asta: .
Palkat ja  p a lk k io t.................................................. . 1302 1124 853 697 812 623
H uoneistom enot......................................................... 412 110 62 87 84 70
A vustukset..................................................................■ 1 2 5 -
T e r v e y d e n -  j a  s a i r a a n h o i t o ........................................
Siitä:
8270 2692 2476 3069 2949 1584
i Terveydenhoitolautakunta ja sen to im is to ......... 235 217 257 86 245 65
n Ä itiys- ja lasten neu vola t........................................ 235 321 62 147 48 190
m K ouluterveydenhoito.................................................. 230 156 155 172 164 164
VI Elintarvikkeiden tarkastus...................................... 158 202 153 129 119 144
X Kunnansairaala..........................................................., 431 248 691 1635 568
XI-XII Muut s a ir a a la t ...................................................... .. . , - - - - -
XIV Osuudet yhteisille laitoksille . . .•...........................
Yhteissumm asta:
1336 1589 1837 695 436
Palkat ja p a lk k io t.................................................. 3742 950 638 896 1557 749
Huoneistom enot...................................................... 537 142 28 61 124 150
A vustukset............................................................... 28 7 2 1
S o s i a a l i s e t  t e h t ä v ä t  ........................................................... 5841 5046 2629 2494 3094 2952
31
651 677 573 613 490 478 1. A l l m ä n k o m m u n a l f ö r v a l t n i n g
•Därav:
22 28 8 17 17 18 I
II-IV
Stads- (köpings-) fullmäktige
Stads- (köpings-) styrelsen, -kansliet, drätsel-
475 471 387 427 349 333 kontoret
81 100 112 74 75 63 V Beskattningsväsendet
Därav:
70 98 91 62 60 62 Andel i skattebyräns utgifter
29 14 20 7 10 12 VI Revision av förvaltning och räkenskapet
44 64 46 88 39 52 VII övriga  allmänna förvaltningsutgifter 
Av totalsumman:
340 351 314 270 269 243 LÖner och arvoden
25 15 39 33 33 27 Lokalutgifter
- - - - - - Understöd
1011 1012 919 738 783 750 2. R ä t t s v a r d ,  o r d n i n g s -  o c h  s k y d d s up p g i f  t e r 
Därav:
I Magistraten och radstuvurätten (härads- och
104 132 142 135 120 89 ordningsrätten)
29 53 55 31 29 38 II Byggnadsinspektionen
83 89 59 76 67 56 III Exekutionsverket
8 13 13 9 11 10 IV Aklagarväsendet
220 272 168 173 160 159 V -V I Polisinrättningen, stadshäktet 
Därav:
175 182 153 142 139 126 Till staten utgäende andel
20 7 4 - 8 42 IX Tullverket
506 419 448 277 341 332 XV Brandverket
8 10 11 10 20 11 XVII Befolkningsskyddet 
Av totalsumman:
612 683 578 445 498 454 Löner och arvoden
77 23 61 62 46 47 Lokalutgifter
- 9 - - - 12 Understöd
1922 2139 2600 2810 1127 1589 3. H ä l s o - o c h  s j u k v a r d  
Därav:
206 211 96 113 63 131 I Hälsovardsnämnden och dess byra
56 47 91 133 88 14 II Rädgivningsbyräerna för m ödrar och barn
98 97 61 184 29 32 in Skolhälsovarden
100 129 98 81 94 48 VI Livsmedelkontr ollen
304 341 1886 - 829 IX -X Kommunalsjukhuset
_ 214 _ - - - XI-XII Övriga sjukhus
1118 1096 2244 399 836 525 XIV Andelar för gemensamma inrättningar 
Av totalsumman:
568 748 275 1605 206 707 Löner och arvoden
47 77 12 220 25 68 Lokalutgifter
25 4 1 1 Understöd
2469 2281 2381 1544 1601 1528 4. S o c i a l a u p p g i f t e r
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1. KAUPUNKIEN JA KAUPPALAIN FINANSSIT VUONNA 1968 - 1. STÄ0ERNAS OCH KÖPINGARNAS FINANSER AR 1968. 
(jatk.) (fo rts .)
Siitä:
I Sosiaalilautakunta ja sen to im is to ....................... 397 382 262 246 228 188
II Lastenkoti .................................................................... 271 262 185 162 - -
III-VI Lasten muu la itosh o ito ............................................. 1148 813 481 315 880 . 619
VII Muu la sten su oje lu ...................................................... 96 42 4 72 13 29
VIII-IX Invalidi-, to ip ila s - ja  va jaam ielis- . . . 
huolto ........................................................... 176 12 4 49 5 1
X Kunnalliset kodinhoitajat......................................... 172 77 82 ' 74 60
XI H uoltoapu .................................................................... . 673 1214 304 480 618 537
XII-XIII Irtola is- ja alkoholistihuolto.................................. 16 30 13 26 16 16
XIV Vanhainkoti ................................................................. 1373 692 789 339 665 1062
XV-XVI Aikuisten muu la ito s h o ito ....................................... 238 294 135 124 184 72
XVII Kuntainliittojen sosiaalisille  la ito k s il le ........... 75 24 23 34 15 19
XIX Kansaneläkkeiden tukiosakustannukset.............. 712 409 329 439 308 269
XXI Työllisyyshuolto . . . . ; ............................................. 9 21 2 8 5 7
Yhteissummasta:
Palkat ja  palkkiot.................................................. 2183 2041 1136 828 1255 1047
Huoneistomenot ..................................................... 511 278 224 165 185 350
Avustukset........................................................... .. . 202 73 21 47 37 73
Siitä:
H uoltola itoksille ............................................. 159 60 10 27 10 57
Op e t u s - ja  s i v i s t y s t o i m i  ...........................................
Siitä:
10482 9206 4209 4682 5556 4882
I K ansakoulut...............................................................
Siitä:
5398 5277 2786 2990 3234 3390
Palkat...................................................................... 3307 3661 1886 2119 2072 2004
II-III Ammattikoulut ja  o p is to t ....................................... 2567 2185 - 432 456 759
IV Oppikoulut.................................................................... - - 1096 -
V Työväenopisto (kansalais- .yms. opistot) . . . . 211 - 181 171 -
VII K irjasto ......................................................... ........... 467 392 250 295 154 163
VIII M useot......................................... ................................. 3 21 13 - 41 -
IX Musiikkilautakunta ja o r k e s te r i ......................... .252 18 68 - - -
X T ea tter i......................................................................... 463 356 - - - -
XI N u o r is o ty ö .................................................................. 145 56 27 30 37 3
XU1-XIV Urheilu, matkailu ja r e tk e ily ..............................
Kuntainliittojen op p ila itok s ille ...........................
Yhteissumm asta:
444 633 79 53 26 123
XVI 1 298 196 146 101
Palkat ja palkkiot................................................ 5797 2245 2857 3240 2575
H uoneistom enot.................................................. 1520 427 463 997 1002
Avustukset.............................................................
Siitä:
262 208 495 306 318 290
O ppikoulu ille.................................................. 30 55 111 60 - 100
Muille kouluille . .  ......................................... 58 58 252 61 97 90
Y l e i s e t t y ö t ................................ .. .............................................. 4106 3252 4159 2688 2480 2088
Siitä:
I Yleisten töiden lautakunta ja rakennustoimisto
(rakennuslautakunta).................................................... 672 1182 797 774 727 382
II-UI Mittaus- ja kaavoitustyöt........................................... 187 254 310 193 55 172
IV-V Kadut, tiet, rautatiet, sillat, torit ym s.............. 1128 687 619 410 500 523
VI V iem ä rila itos .................................................................. 132 132 272 83 142 53
VII-IX Puistot, kentät ym s. v irk isty sa lu e e t.................. 597 426 627 509 377 370
33
Utgifter (forts. ) '
Därav:
161 160 120 107 101 90 I Socialnämnden och dess byrä
80 58 - - 89 136 n Barnhemmet
951 593 50 187 127 66 ni-vi Övrig anstaltvird för barn
4 26 53 17 12 14 VII
vm -ix
övrig t barnskydd
Värden av invalider, konvalesc. och psykiskt
3 - 1 57 2 1 efterblivna
84 93 65 59 45 56 X Kommunala hemvardarinnor
273 312 202 89 41 112 XI Värdhjalpen
5 21 12 7 3 2 XII-XIII L ösdrivar- och alkoholistvärden
349 577 975 678 872 542 XIV Alderdomshemmet
137 90 129 50 66 90 XV-XVI Övrig anstaltvärd för vuxna
25 13 65 46 5 7 XVII T ill kommunalförbundens sociala  anstalter
334 252 371 200 222 200 XIX Kostnader för folkpensionens understödsdelar
3 4 3 5 2 2 XXI Sysselsättningsvarden 
Av totalsumman:
1088 925 775 591 591 545 Löner och arvoden
153 234 118 213 207 74 Lokalutgifter
60 28 335 42 2 183 Understöd
Därav:
47 22 267 40 179 T ill vardanstalter
4113 5177 3058 2276 2254 1866 5. U n d e r v i s n i n g s -  o c h  b i l d n i n g s v ä s e n d e t  
Därav:
2915 2491 1967 1784 1601 1354 I Folkskolorna
Därav:
1957 1754 1277 995 1076 878 Löner
560 - - - 49 50 U-III Yrkesskolor och institut
- 1369 81 - - - . IV Lärdom sskolor
164 - 211 - 60 89 V Arbetarinstitutet (m edborgar- m. fl. institut)
114 257 241 80 146 101 VII Biblioteket
31 - 120 14 11 30 v ra Museerna
25 - - - - 22 IX Musiknämnden och orkestern
- - - - - - X Teatern
13 60 58 23 73 31 XI Ungdomsarbetet ^
24 182 126 76 16 76 XIII-XIV Idrott, turism  och exkursioner
125 105 103 84 86 69 XVI T ill kommunalförbundens läroanstalter 
Av totalsumman:
2584 3023 1773 1109 1255 1119 Löner och arvoden
549 633 353 486 292 210 Lokalutgifter
131 488 143 195 199 39 Understöd
Därav:
- - 42 80 139 - T ill lärdom sskolor
28 73 55 83 18 7 T ill övriga skolor
2760 2590 2575 1523 1832 1487 6. A l l m ä n n a  a r b e t e n
Därav:
i Nämnden för allmänna arbeten och byggnads-
845 539 364 428 464 241 kansliet (byggnadsnämnden)
93 78 441 67 116 134 n-m Mätnings- och planeringsarbeten
410 676 451 192 403 272 IV-V Gator, vägar, järnvägar; broar, to r g m . fl.
291 152 32 20 77 29 VI Kloakverket
430 292 225 245 164 140 VII-IX Parker, p la n e rm .fi. rekreationsom raden
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1. KAUPUNKIEN JA KAUPPALAIN FINANSSIT VUONNA 1968 - 1. STÄDERNAS OCH KÖPINGARNAS FINANSER AR 196 8 
(ja tk .) (fo rts .)
X Puhtaanapito......................................................... 238 249 164 175 153
XI-XIV Varastot, autot, korjauspajat,.......................
Yhteissummasta:
------ 1142 331 1285 555 504 435
Palkat ja p a lk k io t ......................................... 1101 923 1005 939 464
H uoneistom enot............................................. 259 80 54 43 43
Yleisten alueiden kunnossapito................ ____ 1166 833 990 759 757 722
A vu stu k set...................................................... - 8 - - -
7. K i i n t e ä  o m a i s u u s ....................................
Siitä:
I Y leishallin tom enot....................
II Y leiset rakennukset..................
III Vuokralle annetut rakennukset
Siitä:
a) A suinrakennukset.........
b) Muut raken nu kset.........
V Maatalouden a l i jä ä m ä ..............
VI Metsätalouden a lijääm ä...........
Yhteissumm asta:
Palkat ja p a lk k io t ................
H uoneistom enot....................
Rakennusten kunnossapito . 
Käyttöomaisuuden k o ro t . . . 
Käyttöomaisuuden poistot .
8. S a t a m i e n  a l i j ä ä m ä
9. L i i k e l a i t o s t e n  a l i j ä ä m ä
10. Mu u n  1 i i k  e l  u on t e i  s en t o i m i n n a n  a l i j ä ä m ä  . . .
11. R a h o i t u s m e n o t .......................................•.....................
Siitä:
I-III Korot ja muut lainakustannukset...........
IV Poistot ja  palautukset ................................
Siitä:
Valtiolle myöhemmin tilitettävä osa 
Valtionapusaatavien p o is to t................
V S iirrot rah astoih in .......................................
VII Eläkkeet ja  a p u ra h a t.................................
Siitä:
Eläkkeet ....................................................
Maksut Kunnalliselle Eläke­
laitokselle ..................................................
4454 2626 1391
224 21 52
3414 1834 1230
783 678 68
395 589 59
388 89 9
- 16 -
- 40 -
256 210 48
239 293 29
1017 408 415
1685 1108 562
791 279 248
720 ”
15 26
142 28
4646 3696 2432
1986 1470 996
278 258 357
255. 206 322
1 21 4
- 171 -
2382 1785 1079
2366 1636 948
. 140 124
1776 1596 1373
. 43 65 48
1313 1289 1003
384 239 256
384 239 218
- - 38
- - ■ 56
195 108 82
167 71 55
255 136 165
831 1005 677
166 159 291
4
30 133
1887 2299 1398
688 1141 598
311 330 234
302 253 158
- 77 27
30 - -
858 827 566
742 695 473
112 119 93
35
217 333 415 140 91 153 X Renhallning
474 520 647 431 517 518 XI-XIV Fdrrad, bilar, reparationsverkstader 
* Av totalsumman:
1324 682 753 505 472 358 Ldner och arvoden
57 54 46 31 37 26 Lokalutgifter
623 872 462 374 475 377 Underhall av allm&nna omraden
. 3 - - - - - Understod
1142 1256 872 867 625 1053 7. F a s t e g e n d o m
Darav:
35 120 6 8 25 56 I Allmanna forvaltningsutgifter
966 789 618 615 589 666 II Allmanna byggnader
136 286 207 220 10 275 III Uthyrda byggnader
Darav:
136 183 195 141 - 128 Bostadsbyggnader
“ 103 12 79 10 147 Ovriga byggnader
5 61 ~ ” “ - V . Lantbrukets underskott
*■ ~ ~ “ “ 56 VI Skogshushallningens underskott
Av totalsumman:
22 47 47 51 67 154 Ldner och arvoden
45 83 105 31 43 89 Lokalutgifter
279 154 212 199 146 166 Underhall av byggnader
461 625 252 396 224 395 Rantor pa kapitalvardet
261 112 104 132 80 115 Avskrivningar pa kapitalvardet
_ 63 109 8. H a m n a r n a s  u n d e r s k o t t
30 9. A f f a r s f o r e t a g e n s  u n d e r s k o t t
75 9 31 11 7 5 10. 0  v r i g a f f a r s v e r k s a m h e t s  u n d e r s k o t t
1833 1513 1166 863 1094 874 11. F in a n s i e r i n g s u t g i f t e r
Darav:
754 660 547 338 544 236 I-III Rantor och ovriga lanekostnader
161 355 262 . 25 188 198 IV Avskrivningar och restitutioner 
Darav:
- 273 240 - 183 178 T ill staten senare redovisade delen
49 10 - 4 15 Avskrivningar av Statens stipendier
- - - 153 44 4 V Overforingar till fonder
918 498 357 347 318 436 VII Pensioner och understod 
Darav:
819 410 279 269 309 385 Pensioner
Betalningar till Kommunala Pen:
95 81 75 73 - 51 stalten
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t. KAUPUNKIEN JA KAUPPALAIN FINANSSIT VUONNA 196» - 1. STÄDERNAS OCH KÖPINGARNAS FINANSER AR 1968 
(jatk.) (fo rts .)
Menot (ja tk .)
12. P ä ä o m a m e n o t  ......... ............................... ; ................................... 18411 8971 6904 7879 5454 5142
I
Siitä :
Talousarvion katteeksi otetun velan 
kuoletus............................................................................. 2281 1554 926 1158 1422 779
n Kiinteän omaisuuden o s t o ........................................ 2450 634 155 1212 397 195
Siitä:
Maa- ja  m etsäa lu eet........................................... . 2015 535 155 370 263 195
III Talonrakennustoim inta............................................... 650 1854 183 1050 450 595
Siitä:
Hallintorakennusten rakentam inen................ . 1080 100 852
Sairaalarakennusten rakentam inen.................. - 360 5 - - -
Sosiaalitoim en rakennusten rakentaminen .. - - 15 10 450 525
Koulurakennusten rakentam inen....................... ' - 50 - 183 - -
IV Vuokrattavat raken nu kset.................................... .. , - 512 1 - - -
V Metsät ja m aatilat........................................................ - 57 - - - -
VI Julkinen käyttöomaisuus ' . ......................................... 3013 1416 2873 1869 1217 1017
Siitä:
Suunnittelupalkkiot ja  maastotutkimukset . .. 70 65 _ _ 36 20
Kadut, tiet, rautatiet, sillat, torit ym s. . . , 1125 583 1519 880 608 401
Viem ärilaitos ......................................................... 1279 705 1191 719 539 551
Puistot, kentät ym s. virkistysalueet ......... 239 63 163 63 34 45
V äestön suojat................................................ . - 207 " -
VII Satam at......................................... : ..................' . .......... . 4565 578 904 - 170 -
VIII Liikelaitokset ............................................................. 3089 2022 1127 1552 829 1115
IX Muu liikeluonteinen toiminta ................................ - - - 15 - -
X Osuudet kuntain liitoissa............................................. 1388 264 442 557 820 1140
XI Muut arvopaperit, osakkeet ja osuudet................. 3 159 163 3 201
XII Siirrot ra h a sto ih in ...................................................... 175 77 i34 212 136 -
XIII Lainananto ..............: .................................................... 800 91 10 100
M e n o t y h t e e n s ä  .......................1........................................................ . 60475 39357 26379 26794 25571 21187
37
4557 3484 4690 3212 3714 3592 12. K a p i t a l u t g i f t e r
Därav:
i Am ortering avförtäckning av budgeten upptagen
1021 637 351 482 849 493 gäld
213 60 178 171 192 175 H Inköp av fast egendom
Därav:
213 - - 61 192 39 Jord- och skogsomraden
610 400 413 358 150 1619 m Husbyggnadsverksamheten
Därav:
- - 248 - - - Uppförande av förvaltningsbyggnader
- - 15 - - 1447 Uppförande av sjukhusbyggnader
- - 50 5 - - Uppförande av socialverksam hetsbyggnader
600 - - 353 - - Uppförande av skolbyggnader
- - ’ 50 - - - IV Byggnader för uthyring
- - - - - - V Skogar Qch lantegendomar
1025 919 1041 1050 869 593 VI Offentlig drifts egendom
Därav:
4 53 50 ' 10 39 86 Planeringsarvoden och markundersökningar
395 580 178 713 190 242 Gator, vägar, järnvägar, broar, t o r g m .f l .
626 276 434 207 438 140 Kloakverket
- 10 379 110 126 121 Parker, p la n e rm .fi. rekreationsom raden
- - - - 76 - Befolkningsskyddet
214 535 - 6 510 127 VII Hamnarna
1049 776 1070 446 834 471 VIII Affärsföretagen
- - - - - - IX Övrig verksamhet av affärsnatur
423 105 1251 556 268 112 X Andelar i kommunalförbimd
- 51 - - 12 - XI Övriga värdepapper, aktier och andelar
2 1 336 90 30 2 XII Överföringar till fonder
'
53
i
XIII Utlaning
20533 20201 18974 14457 13527 13252 S u m m a u . t g i f t e r
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1. KAUPUNKIEN JA KAUPPALAIN FINANSSIT VUONNA 1968 - 1. STÄDERNAS OCH KÖPINGARNAS FINANSER AR 1968
(jatk. ) (forts. )
Vanhat kaupungit - Gamla städer
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1 000 mk
MENOT
1 . Y l e i n e n k u n n a l l i s h a l l i n t o .................................................. 379 450 433 412 366 470
Siitä:
i Kaupungin (kauppalan-) va ltuu sto ........................... 19 7 14 6 14 15
II-IV Kaupungin (kauppalan-) hallitus, -kanslia, raha-
to im is to ............................................................................. 271 342 333 312 244 275
V Verotustoim i ........................... ...................................... 53 53 38 50 51 61
Siitä:
Osuus verotoim iston m en oista ........................... 44 48 31 38 ' 47 58
VI Hallinnon ja tilien tarkastus .................................... 4 5 2 8 7 29
VII Muut yleiset hallintom enot......................................... 32 43 46 36 50 90
Yhteissummasta:
' Palkat ja p a lk k io t.................................................... 218 248 241 248 208 247
Huoneistom enot........................................................ 8 9 16 10 8 21
A vustukset..............! ................................. ............... - " - “
2. O i k e u d e n h o i t o , j ä r j e s t y s -  j a  s u o j e l u t e h t ä v ä t 582 370 399 407 399 • 546
Siitä:
I Maistraatti ja  raastuvanoikeus (kihlakunnan- ja
järjestysoikeus) . . ‘ ......... ............................................. 91 62 86 77 87 83
II Rakennustarkastus......................................................... 20 _ 25 25 _ 27
in U loso tto to im i......................... ........................................ 38 54 32 41 19 52
IV S yyttä jistö ............................................................... .. 8 7 9 9 5 5
V -VI P oliisila itos, v a n k ila .................................................. 207 112 114 110 111 75
Siitä:
Valtiolle suoritettava o s u u s ................................ 191 83 87 95 97 . 59
IX Tullihuoneet ........................................................... .. 33 _ 8 4 6 13
XV P a lo la it o s ......................................................................... 159 122 100 122 156 278
XVII V äestönsuojelu ................ ............................................... 7 8 18 8 8 5
Yhteissumm asta:
Palkat ja p a lk k io t........... '..................... ............... . 231 212 224 223 211 341
Huoneistom enot.................. ............... .. 46 22 25 17 28 25
A vustukset.................................................................. 1 - - 7
3. T e r v e y d e n -  j a  s a i r a a n h o i t o  ........................................... 858 745 597 714 1218 614
Siitä:
I Terveydenhoitolautakunta ja  sen to im is to ........... 87 106 30 59 42 108
II Ä itiys- ja  la sten neu volat........................................... 77 8 89 77 46 78
III K ouluterveydenhoito.................................................... 48 49 4 47 29 46
VI Elintarvikkeiden tarkastus..............• . . ..................... 98 95 90 12. 66 20
IX -X Kunnansairaala............................................................... - - - - -
XI-XII Muut sairaalat ....................... ........................................ - - - - - -
XIV Osuudet yhteisille la itok sille .................................... 540 483 382 494 1031 357
Yhteissumm asta:
Palkat ja p a lk k iot.................................................... 221 204 159 149 135 165
H uoneistom enot........................................................ 31 17 9 24 17 27
A vustukset.................................................................. 1
4. S o s i a a l i s e t  t e h t ä v ä t ............................................................... 1128 698 573 828 894 929
39
383 373 182 105 138 1. A 11 m ä n k o m m u n a l f ö r v a l t n i n g
Därav:
18 11 19 2 13 I
II-IV
Stads- (köpings-) fullmäktige
Stads- (köpings-) styrelsen, -kansliet, drätsel-
281 253 132 80 102 kontoret
46 49 16 9 8 V Beskattningsväsendet
Därav:
45 49 14 8 7 Andel i skattebyrans utgifter
8 7 2 1 1 VI Revision av förvaltning och räkenskapet
30 53 13 13 14 VII Övriga allmänna förvaltningsutgifter 
Av totalsumman:
233 181 81 72 58 Loner och arvoden
4 2 1 1 - Lokalutgifter
- - - -• 3 Understöd
404 448 207 101 90 2. R ä t t  s v 
I
ä r d ,  o r d n i n g s -  o c h  s k y d d s u p p g i f t e r  
Därav:
Magistraten och rädstuvurätten (härads- c>ch
62 69 31 23 - ordningsrätten)
12 29 - - - II By ggr. ad s Inspektionen
43 39 22 14 - III Exekutionsverket
6 9 5 2 - IV Aklagarväsendet
93 68 49 32 - V -V I Polisinrättningen, stadshäktet 
Därav:
84 64 45 32 - T ill staten utgaende andel
- 14 3 5 - IX Tullverket
163 197 92 20 38 XV Brandverket
16 16 4 1 3 XVII Befolkningsskyddet 
Av totalsumman:
239 282 117 51 15 Löner och arvoden
6 20 8 6 - Lokalutgifter
3 - - - • - Understöd
876 694 435 134 196 3. H ä l s o - o c h  s j u k v a r d  
Darav:
50 139 38 38 25 . I Halsovardsnamnden och dess byra
64 27 42 4 6 II Radgivningsbyraerna fc>r m odrar och barn
28 49 44 5 16 III Skolhalsovarden
91 82 6 _ 5 VI Livsm edelkontrollen
_ _ _ _ _ IX -X Kommunalsjukhuset
- - - - - XI-XII Ovriga sjukhus
639 393 299 86 125 XIV Andelar for gemensamma inrattningar 
Av totalsumman:
165 176 111 41 44 Loner och arvoden
34 23 8 2 16 Lokalutgifter
1 Understod
943 646 290 143 163 4. S o c i a l a u p p g i f t e r
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1. KAUPUNKIEN JA KAUPPALAIN FINANSSIT VUONNA 1968 - 1. STÄDERNAS OCH KÖPINGARNAS FINANSER AR 1968 
(jatk.) (fo rts .)
Vanhat kaupungit - Gamla städer
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Menot (ja tk .)
Siitä:
I Sosiaalilautakunta ja sen to im is to ......................... 53 80 73 59 58 62
II Lastenkoti ...................................................................... - - - - - -
IU-VI Lasten muu la itosh o ito ................................................ 38 120 49 46 36 218
VII Muu lasten su o je lu ........... ............................................. 2 6 6 9 14 9
VIII-IX Invalidi-, to ip ilas- ja  va jaam ielis- . . . .  
huolto ............................................................................... 46 _ _ 4 _ _
X Kunnalliset kodinhoitajat......................................... .. 36 30 33 35 33 44
XI H uoltoapu ........................................................................ 80 54 74 94 73 45
XII-XIII Irtola is- ja alkoholistihuolto . . . . ' . ......................... - 2 ' l 2 1 3
XIV Vanhainkoti .................................................................... 420 282 195 389 380 409
XV-XVI Aikuisten muu la ito s h o ito ......................................... 105 28 32 42 39 27
XVII Kuntainliittojen sosiaalisille  la ito k s il le .............. 3 7 9 3 3 10
XIX Kansaneläkkeiden tukiosakustannukset................ 87 85 69 88 147 100
XXI T y ö llisy y sh u o lto ................ . ............... . ............. .. - 2 4 17 2 -
Yhteissummasta:
Palkat ja palkkiot.................................................... 316 319 231 307 317 494
Huoneistomenot . . . . ............................................. 103 60 27 108 56 50
Avustukset.................................................................. 258 2 28 40 108 1
Siitä:
H uoltola itoksille ................................................ 254 - 28 38 106 -
5. O p e t u s - j a  s i v i s t y s t o i m i  ................................................ 2256 1409 1071 1221 1857 1604
I
Siitä:
K ansakoulut............................. ................................... .. 1509 1085 721 765 1559 1131
Siitä;
Palkat........................... ............................................... 929 691 462 467 860 776
II-III Ammattikoulut ja  o p is to t ........................................... _ 120 - - - -
IV Oppikoulut............................................................. •.......... - - - - - -
V Työväenopisto (kansalais- ym s. o p is to t )........... 138 - 63 114 38 25
VII K irjasto ........................................................................... 144 80 56 76 80 81
VIII M useot............................................................................... _ - 17 16 15 -
IX Musiikkilautakunta ja o r k e s te r i ............................. - - - - 12 -
X T ea tter i............................................................................. - - - - - -
XI N u o r is o ty ö ..................................................•.................. 43 11 17 24 28 31
xru-xiv Urheilu, matkailu ja r e tk e ily .................................. 255 25 80 27 29 138
XVI Kuntainliittojen op p ila itok s ille ................................ - 49 53 161 68 52
Yhteissumm asta:
Palkat ja palkkiot.................................................... 1180 833 590 . 610 971 892
H uoneistom enot...................................................... 465 252 95 187 326 175
Avustukset.................................................................. 53 35 54 . 13 21 134
Siitä:
O ppikoulu ille...................................................... _ _ 1 _ _ 66
Muille kouluille .................................................. 1 18 51 15 1
6. Y1 e i s  et t y ö t ........................................................... ; ......................... 1446 1145 888 7.91 986 1472*
i
Siitä:
Yleisten töiden lautakunta ja rakennustoimisto 
(rakennuslautakunta).................................................... 357 197 147 198 210 494
ii-m Mittaus- ja kaavoitustyöt........................................... 57 80 75 167 57 138
IV-V Kadut, tiet, rautatiet, sillat, torit ym s.............. 322 276 195 125 170 153
VI V iem ä rila itos ............; ...........................: ...................... 21 17 107 27 9 23
VII-IX Puistot, kentät ym s. v irk isty sa lu e e t.................. 224 212 85 99 130 386
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59 55 11 5 8
Utgifter (forts. 
I
)
Därav:
Socialnämnden och dess byra
- - - - 22 n Barnhemmet
'7 145 42 - - IH-VI ö v r ig  anstaltvard för barn
23 3 18 1 3 VII Övrigt barnskydd
22 . . 1 .
V1II-IX Varden av invalider, konvalesc. och psykiskt 
efterblivna
33 30 9 10 9 X Kommunala hemvärdarinnor
64 29 6 10 - XI Vardhjälpen
2 1 1 - - XII-XIII L ösdrivar- och alkoholistvarden
493 266 - 72 73 XIV Alderdomshemmet
32 26 62 19 17 XV-XVI ö v rig  anstaltvard för vuxna
7 5 103 - 3 XVII T ill kommunalförbundens socia la  anstalter
121 82 35 24 28 XIX Kostnader för folkpensionens understödsdelar
3 1 3 - - XXI Sysselsättnings varden
316 . 300 30 57 76
Av totalsumman:
Löner och arvoden
141 39 8 7 9 Lokalutgifter
77 3 - 1 - Understöd
71 _ _ 1
Därav:
T ill värdanstalter
1374 962 455 241 255 5. U n d e r v i s n i n g s -  o c h  b i 1 d n i n g s v ä s e n d e t  
Därav:
747 637 353 173 155 I Folkskolorna
Därav:
381 456 256 124 46 Löner
294 - 22 - 11 II-IH Yrkesskolor och institut
- - _ - _ IV Lärdom sskolor
41 78 - 8 37 V Arbetarinstitutet (m edborgar- m .fl. institut)
96 46 32 15 21 VII Biblioteket
39 28 - - - VIII Museerna
16 - - - - IX Musiknämnden och orkestern
- - - - - X Teatern
24 18 - - - XI Ungdomsarbetet
21 51 21 1 - XHI-XIV Idrott, turism  och exkursioner
42 38 - 28 - XVI T ill kommunalförbundens läroanstalter 
Av totalsumman:
710 584 275 137 81 Löner och arvoden
249 62 30 4 28 Lokalutgifter
‘ 49 48 24 13 26 Understöd
Därav:
- - - 11 2 T ill lärdom sskolor
4 10 15 - 1 T ill övriga skolor
988 944 309 128 144 6. A l l m ä n  
I
n a a r b e t e n
Därav:
Nämnden för allmänna arbeten och byggnads-
122 178 58 36 48 kansliet (byggnadsnämnden)
63 159 42 6 25 n-m Mätnings- och planeringsarbeten
186 243 96 38 12 IV-V Gator, vägar, järnvägar, broar, torg m. fl.
131 16 - 1 ■ 7 VI Kloakverket
193 120 23 12 19 VII-IX Parker, planer m .f l . rekreationsom räden
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1. KAUPUNKIEN JA KAUPPALAIN FINANSSIT VUONNA 1968 - 1. STÄDERNAS OOH KÖPINGARNAS FINANSER AR 1968 
(jatk.) (fo rts .)
Vanhat kaupungit - Gamla städer
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Menot (ja tk .)
X Puhtaanapito........................................................ ------ 207 86 80 55 106 41
XI-XIV Varastot, autot, k or ja u sp a ja t.......................
Yhteissum m asta: •
------ 258 277 178 120 304 237
Palkat ja p a lk k io t ......................................... 297 248 230 266 539
H uoneistom enot.............................................. ------ 57 49 16 12 15 30
Yleisten alueiden kunnossapito................ ------ 365 352 308 232 233 424
A v u stu k set.................................................... .. - - _ _ 9
K i i n t e ä o m a i s u u s ...........................................................
Siitä:
.........  721 441 315 503 504 562
I Y leishallin tom enot........................................... .........  12 24 4 24 10 21
II Y leiset rakennukset......................................... .........  704 310 294 411 399 416
III Vuokralle annetut rakennukset.....................
Siitä:
95 1 15 88 123
a) A suinrakennukset................................ ....... 95 1 - 64 110
b) Muut raken nu kset................................ ....... - - 15 24 13
V Maatalouden a li jä ä m ä .................................... .........  1 - 12 _ _ __
VI Metsätalouden a lijääm ä..................................
Yhteissumm asta:
.........  4 12 - 24 - 2
Palkat ja palkkiot ....................................... .........  43 45 5 32 37 84
H uoneistom enot........................................... .........  62 33 - 106 47 203
Rakennusten kunnossapito....................... ____; 142 59 70 58 168 201
Käyttöomaisuuden k o r o t ........................... .........  310 153 136 201 162 12
Käyttöomaisuuden p o is t o t ....................... .........  127 112 43 40 41 2
S a t a m i e n  a l i j ä ä m ä  ...................................................... 3 350 117
L i i k e l a i t o s t e n  a l i j ä ä m ä ....................................................
'
10 5 “
Mu u n  l i i k e l u o n t e i s e n  t o i m i n n a n  a l i j ä ä m ä  . . . 16 51 3 . 8
R a h o i t u s m e n o t ...................................... .................................
Siitä:
1029 733 725 574 768 789
i - iii Korot ja muut lainakustannukset....................... 874 340 588 273 448 505
IV Poistot ja  palautukset . . ......................... .............
Siitä:
14 115 23 91 66 93
Valtiolle myöhemmin tilitettävä o s a ......... 81 - - - 86
Valtionapusaatavien p o is to t................ ........... 1 23 4 2 1
V Siirrot rahastoih in .................................... *............ “ - — 6 -
VII Eläkkeet ja ap u ra h a t.............................................
Siitä:
141 278 114 210 248 191
E lä k k e e t...............................................................
Maksut Kunnalliselle Eläke-
99 234 111 175 218 145
la itok se lle ............................................................ 41 30 - 35 29 45
43
107 34 14 3 28 X Renhâllning
186 194 76 32 5 XU XIV Fôrrâd, bilar, reparationsverkstâder 
Av totalsumman:
194 223 80 51 33 ' Lôner och arvoden
24 15 2 - _ Lokalu'.gifter
373 267 82 41 16 Underhâll av allmànna omrâden
_ _ _ _ _ Understôd
540 400 123 103 124 7. F a s t e g e n d o m 
Dârav: -
13 2 1 102 - I Allmànna fôrvaltningsutgifter
410 274 122 - 124 n Allmànna byggnader
108 124 - - - III Uthyrda byggnader 
Dàrav:
81 124 - - - Bostadsbyggnader
27 - - - - ôvriga  byggnader
- - - - - V Lantbrukets underskott ’
- - - - - VI Skogshushâllningens underskott 
Av totalsumman:
51 40 23 28 2 Lôner och arvoden *
29 60 14 12 - Lokalutgifter
70 117 40 36 19 Underhâll av byggnader
202 113 40 15 10 Ràntor pâ kapitalvârdet
141 40 10 7 3 Avskrivningar pâ kapitalvârdet
32 1 8. H a m n a r n a s  u n d e r s k o t t
86
'
- 9. A f f â r s f ô r e t a g e n s  u n d e r s k o t t
_ _ _ _ 6 10. Ô v r i g  a f f à r s v e r k s  a m h e t s  u n d e r s k o t t
578 770 194 103 • 97 11. F in a n s i e r i n g s ut g i f  t e r 
Dàrav:
258 544 132 52 64 i - in Ràntor och ôv.riga lânekostnader
- 23 - 13 1 iv  ■ Avskrivningar och restitutioner 
Dàrav:
- - - _ _ T ill staten senare redovisade delen
- 6 . - 11 _ Avskrivningar av statens stipendier
26 3 - - - V Ôverfôringar till fonder
294 200 62 38 32 VII Pensioner och understôd 
Dârav:
264 170 50 32 32 Pensioner
Betalningar till Kommunala Pensionsan
30 30 11 6 _ stalten
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1. KAUPUNKIEN JA KAUPPALAIN FINANSSIT VUONNA 196.8'- 1. STÄDERNAS OCH KÖPINGARNAS FINANSER AR 1968 
(jatk.) (fo rts .)
Menot (ja tk .)
12. P ä ä o m a m e n o t  ............................................................................... 3488 2174 3242 2693 5173 3351
I
Siitä:
Talousarvion katteeksi otetun velan 
kuoletus............................................................................. 703 399- 864 317 378 546
n Kiinteän omaisuuden o s t o .................. ...................... 153 11 86 100 96 76
Siitä:
Maa- ja m etsäa lueet............................................. 153 11 47 76
III Talonrakennustoim inta............................................... 481 30 124 212 1288 855
Siitä:
Hallintorakennusten rakentam inen.................. _ _ . 1 .
Sairaalarakennusten rakentam inen.................. - 30 - 1 - -
Sosiaalitoim en rakennusten rakentaminen . . 11 - - 210 - 5
Koulurakennusten rakentam inen....................... 470 - - - 1288 850
IV Vuokrattavat raken nu kset.................... .................... - - 18 100 -
V Metsät ja m aatilat........................................................ - 12 " 15 - 17
VI Julkinen k äyttöom aisu us........................................... 835 658 854 645 2257 803
Siitä:
Suunnittelupalkkiot ja  maastotutkimukset . . . 8 71 600 1 _ 31
Kadut, tiet, rautatiet, sillat, torit ym s. . . . 153 141 - 56 170 214
V iem ä rila itos ........................................................... 422 413 200 580 2087 462
Puistot, kentät ym s. virkistysalueet ........... 252 23 53 8 - 71
V äestönsuojat........................................................... 10 " 25
VII Satam at.................................. .......................... •.............. 161 - 93 106 759 527
VIII Liikelaitokset ................ ............................................... 719 949 830 1146 279 243
IX Muu liikeluonteinen toiminta .................................. - - - -
X Osuudet kuntainliitoissa............................................. 387 31 391 69 - 284
XI Muut arvopaperit, osakkeet ja osuudet................ 49 32 “ 65 -
XII Siirrot ra h a sto ih in ...................................................... 52 16
XIII L ainananto......................................................................
M e n o t y h t e e n s ä  .................................................................................... 11903 8229 8596 8143 12295 10337
45
Utgifter (forts. )
1615 3167 750 142 663 12. K ap i t a l u t g i f t e r '
Därav:
I Am ortering avförtäckning av budgeten upptagen
195 594 177 57 61 gäld
271 157 - - 48. II Inköp av fast egendom
Därav:
- 92 - - ■ - Jord- och skogsom räden
282 709 190 - - III Husbyggnadsverksamheten
Därav:
- - - - - Uppförande av förvaltningsbyggnader
- - - - - Uppförande av sjukhusbyggnader
- 645 190 - - Uppförande av socialverksam hetsbyggnader
- - - - - Uppförande av skolbyggnader
- - - - - IV Byggnader för uthyring
- - 25 - - V Skogar och lantegendomar
283 719 219 54 526 VI Offentlig driftsegendom
Därav:
2 10 - 39 - Planeringsarvoden och markundersökningar
124 347 - 2 370 Gator, vägar, järnvägar, broar, t o r g m. f l .
139 331 - 10 - Kloakverket
18 31 - 3 156 Parker, p la n e rm .fi. rekreationsom raden
- - - - - Befolkningsskyddet
- 219 - 12 - VII Hamnarna
566 442 71 6 - VIII Affärsföretagen
- - - -  . - IX Övrig verksamhet av affärsnatur
3 123 ' 67 13 28 X Andelar i kommunalförbund
14 185 - - - XI övrig a  värdepapper, aktier och andelar
1 19 1 - - XII Överföringar till fonder
'
XIII Utläning
7819 8404 2945 1200 1877 . S u m m a u t g i f t e r
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1. KAUPUNKIEN JA KAUPPALAIN FINANSSIT VUONNA 1968 -  1. STÄDERNAS OCH KÖPINGARNAS FINANSER AR 1968
(jatk. ) ( fo r t s .)
1 . Y l e i n e n k u n n a l l i s h a l l i n t o .................................................. 9055 1252 1035 1022 820 952
i
Siitä:
Kaupungin (kauppalan-) va ltuu sto ........................... 359 37 21 57 45 45
II-IV Kaupungin (kauppalan-) hallitus, -kanslia, raha­
toim isto ......................... ................. ................................. 5686 740 620 624 517 516
V Verotustoim i .................................................................. 1463 200 150 169 131 229
Siitä:
Osuus verotoim iston m en oista ........................... 1186 161 140 121 122 117
VI Hallinnon ja tilien tarkastus ..................................... 191 42 27 18 11 22
VII Muut yleiset hallintom enot......................................... 1356 233 217 154 116 140
Yhteissumm asta:
Palkat ja p a lk k iot.................................................... 4512 625 530 468 403 502
H uoneistom enot......................................................... 556 70 58 131 51 38
A vustukset.................................................................. 2 1 - - - -
2. O ik  eu d e n h o i t o ,  j ä r j e s t y s -  j a  s u o j e l u t e h t ä v ä t 5377 778 487 542 830 672
Siitä:
i Maistraatti ja raastuvanoikeus (kihlakunnan- ja 
järjestysoikeus) ............................................................. 566 68 54 55 54 64
n Rakennustarkastus ......................................................... 411 46 60 29 54 30
HI U loso tto to im i.................................................................. - - - - - -
IV S yy ttä jistö ......................................................................... - - - - - -
V-VI P oliisila itos, v a n k ila .................................................. - - - - - -
Siitä:
Valtiolle suoritettava o s u u s ................................ . . . . _
IX Tullihuoneet ......................................... '.......................... - - - . - - -
XV Palolaitos ......................................................................... 3904 557 342 400 688 543
XVII V äestön suojelu ...............................................................
Yhteissumm asta:
181 33 13 27 15 15
Palkat ja p a lk k io t.................................. . .............. 3810 619 330 368 577 485
H uoneistom enot.................. ■.................’................... 287 45 47 33 24 22
A vustukset.................................................................. 8 - 5 - 7 3
3. T e r v e y d e n -  j a  s a i r a a n h o i t o .......................................
Siitä:
23686 3659 3299 2241 3544 1748
i Terveydenhoitolautakunta ja sen toim isto . . . . 2073 202 165 362 317 125
ii Ä itiys- ja lasten neu vola t....................................... 1724 236 195 173 188 134
m K ouluterveydenhoito................................................ 1415 211 159 134 173 168
VI Elintarvikkeiden tarkastus.................................... 1437 139 111 198 183 131
IX -X Kunnansairaala ........................................................... 671 - - 1114 -
XI-XII Muut sairaalat ........................................................... 333 - - - - -
XIV Osuudet yhteisille la itok sille ................................
Yhteissumm asta:
14759 2172 2652 1361 1547 1163
Palkat ja p a lk k io t..............; ............................... 5742 941 473 538 1054 443
Huoneistomenot ....-* .................... ; .................... 822 68 46 163 212 28
Avustukset ............................................................. 9 5 3
4. S o s i a a l i s e t  t e h t ä v ä t  .................... : .................................... 24215 3602 3271 2440 2506 2512
47
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882 670 688 623 415 414 282
UTGIFTER 
1. A l l r n ä n k o m m u n a l f ö r v a l t n i n g
50 19 34 10 10 12 19 I
■Därav:
Stads- (köpings-) fullmäktige
601 474 466 388 268 283 189
II-IV Stads- (köpings-) styrelsen, -kansliet, drätsel- 
kontoret
96 101 96 111 80 62 38 V Beskattningsväsendet
86 101 81 92 68 59 38
Därav:
Andel i skattebyráns utgifter
15 10 14 9 7 10 6 VI Revision av förvaltning och räkenskapet -
120 66 78 105 50 47 30 VII Övriga allmänna förvaltningsutgifter
484 350 245 300 228 233 144'
Av totalsumman:
Löner och arvoden
52 28 62 28 9 6 23 Lokalutgifter
- ' 1 - - - - Understöd
403 407 352 296 219 263 128 2. R ä t t s v a r d ,  o r d n i n g s -  o c h  s k y d d s u p p g i f t e r
50 65 29 44 28 37 18
i
Därav:
Magistraten och- radstuvurätten (härads- och 
ordningsrätten)
36 32' 33 29 16 29 17 n Byggnadsinspektionen
- - - - - - - m Exekutionsverket
- - - - - - - IV Aklagarväsendet
- - - - - - - V -IV Polisinrättningen, stadshäktet
_ _ . . . Därav:T ill staten utgäende andel
- - - . . - IX Tullverket
282 211 272 191 160 178 80 XV Brandverket
15 22 8 10 9 5 9 XVII Befolkningsskyddet
295 323 206 223 144 149 91
Av totalsumman:
Löner och arvoden
31 4 28 4 29 14 6 Lokalutgifter
- - - - - - - Understöd
y
1779 1713 1555 1191 1107 1360 490 3. H ä l s  o - o c h  s j u k v á r d  
Därav:
130 174 125 122 171 113 67 I Hälsovardsnämnden och dess byrá
163 105 147 140 96 96 51 II Radgivningsbyraerna för m ödrar och barn
99 105 104 61 81 76 44 III Skolhälsovarden
91 142 154 38 71 108 71 VI Livsm edelkontr ollen
- - - - - - - TX-X Kommunais jukhuset
333 - - - - - - XI-XU Övriga sjukhus
951 1176 1016 822 686 958 255 XIV Andelar för gemensamma inrättningar 
Av totalsumman:
589 362 349 265 268 302 158 Löner och arvoden
67 35 71 34 23 48 27 Lokalutgifter
5 2 1 Understöd
1654 1827 1721 1539 1560 1134 449 4. S o c i a l a u p p g i f t e r
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1. KAUPUNKIEN JA KAUPPALAIN FINANSSIT VUONNA 1968 
(jatk. )
1. STÄDERNAS OCH KÖPINGARNAS FINANSER AR 1963. 
( fo r t s .)
Uudet kaupungit - Nya städer
Yhteensä
Summa
s MQ) :rt 0)
Crt X to•S -S o> rtM> > > 3o >> >> O rta >
1 000 mk
Menot (ja tk .)
I
Siitä:
Sosiaalilautakunta ja sen to im is to ......................... 1884 287 248 209 193 195
n Lastenkoti ...................................................................... 1181 355 136 208 116 133
III-VI Lasten muu la itosh oito ................................................ 2903 560 171 132 444 260
VII Muu lasten su o je lu ........................................................ 374 30 63 23 87 54
VIII-IX Invalidi-, to ip ilas- ja  va jaam ielis- 
h u o lt o ..................... .......................................................... 240 15- 2 127 1 46
X Kunnalliset kodinhoitajat......................................... . 874 133 93 81 76 96
XI H uoltoapu ........................................................................ 3689 521 964 363 434 288
X1I-XIII Irtola is- ja alkoholistihuolto.................................... 101 17 22 7 16 5
XIV Vanhainkoti .................................................................... 6531 785 744 720 349 813
XV-XVI Aikuisten muu la ito s h o ito ......................................... 1453 111 234 56 201 ■ 164
XVII Kuntainliittojen sosiaalisille  la ito k s il le .............. 315 15 24 75 11 21
XIX Kansaneläkkeiden tukiosakustannukset................ 3243 397 - 357 415 344
XXI T y ö llisy y sh u o lto ........................................................... 149 11 94 12 13 3
Yhteissumm asta:
Palkat ja palkkiot.................................................... 8598 1357 907 904 766 1034
Huoneistomenot . . . ................................................ 1792 446 179 194 115 186
Avustukset.................................................................. 448 32 123 70 101 5
Siitä:
H uoltola itoksille ................................................ 146 _ _ 68 - -
5. O p e t u s  
I
II-III
IV
V
VII
VIII
IX
X
XI
xni-xiv
XVI
ja  s i v i s t y s t o i m i  ................................
Siitä:
K ansakoulut......................................................
Siitä:
P a lkat.............................................................
Ammattikoulut ja  o p is to t ..............................
Oppikoulut...........................................................
Työväenopisto (kansalais- ym s. opistot)
K irjasto .............................................................
M useot..................................................................
Musiikkilautakunta ja o r k e s te r i ................
T ea tte r i......................... ......................................
N u o r is o ty ö .........................................................
Urheilu, matkailu ja r e tk e ily ....................
Kuntainliittojen op p ila itok s ille ..................
Yhteissum m asta:
Palkat ja palkkiot.......................................
H uoneistom enot.........................................
Avustukset.................................. ..................
Siitä:
O ppikoulu ille.................. ......................
Muille kou lu ille ....................................
6. Y l e i s e t  t y ö t ......................................................................................
Siitä :
I Y leisten töiden lautakunta ja  rakennustoimisto
(rakennuslautakunta)....................................................
II-III Mittaus- ja kaavoitustyöt...........................................
IV -V  Kadut, tiet, rautatiet, sillat, torit ym s...............
VI V ie m ä r i la it o s . . . . '.........................................................
VII-IX Puistot, kentät ym s. v irk isty sa lu ee t..................
56887 8994 7089
32962 4619 3926
22192 3088 2602
9282 1093 1889
3645 1315 117
814 - 114
2735 688 394
76 - -
69 1 -
34 1 -
528 55 52
1581 667 102
1301 138 -
32142 5339 3998
6931 974 894
3220 368 434
1123 105 311
535 113 49
26331 3759 3037
5712 657 675
2836 635 207
5575 1056 . 515
1181 69 400
3058 292 389
5690 6835 6726
3313 3608 3332
2257 2511 2378
1194 1514 1650
- 429 694
90 - -
285 213 204
2 31 40
15 23 -
84 34 62
121 101 267
84 - 165
3379 3794 4086
721 945 788
439 828 207
30 369 _
46 129 56
3170 2867 2533
591 686 598
352 244 301
738 745 490
132 30 108
301 318 234
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156 103 128 139 74 106 46
Utgifter (forts. )
Därav:
I Socialnämnden och dess byrä
103 102 - - 28 - - n Barnhemmet
185 295 359 91 252 31 123 III-VI Övrig anstaltvärd för barn
8 24 13 37 15 14 6 VII Övrigt barnskydd
36 3 . 2 1 7
VIII-IX Várden ay invalider, konvalesc. och psykiskt 
efterblivna .
84 67 84 40 46 41 33 X Kommunala hemvardarinnor
238 127 147 247 138 200 22 XI Vardhjälpen
7 1 2 11 5 3 5 XII-XIII L ösdrivar- och alkoholistvárden
419 582 519 553 586 461 - XIV Alderdomshemmet
88 86 150 103 137 70 53 XV-XVI Övrig anstaltvärd för vuxna
8 10 36 30 9 8 68 XVII T ili kommunalförbundens sociala anstalter
305 413 275 216 265 172 84 XIX Kostnader för folkpensionens understödsdelar
4 3 3 - 1 3 2 XXI Sysselsättnings várden
628 759 656 516 577 366 128
Av totalsumman:
Löner och arvoden
129 110 127 41 136 112 17 Lokalutgifter
13 5 5 66 3 25 - Understöd
- •' - - 66 - 12 -
Därav:
T ili värdanstalter
5479 2671 3418 2597 2775 3383 1230 5. U n d e r v i s n i n g s -  o c h  b i l d n i n g s v ä s e n d e t
2965 2012 2496 2067 1891 1761 972 i
Därav:
Folkskolorna
1918 1401 1699 1214 1251 1207 666
Därav:
Löner
1235 - - - 374 333 _ i i - m Yrkesskolor och institut
- - - - 196 894 _ IV Lärdom sskolor
154 101 130 75 - 110 40 V Arbetarinstitutet (m edborgar- m .fl. institut)
375 179 155 67 58 62 55 VII Biblioteket
- - - - - •3 - VIII Museerna
1 - 5 - 24 . - IX Musiknämnden och orkestern
- - 33 - - - - X Teatern '
64 41 45 20 14 23 34 XI Ungdomsarbetet
32 45 86 46 20 41 53 XIII-XIV Idrott, turism  och exkursioner
129 131 226 207 73 116 32 XVI T ili kommunalförbundens läroanstalter
2986 1607 1972 588 1664 1980 749
Av totalsumman:
Löner och arvoden
932 205 266 103 413 587 103 Lokalutgifter
404 137 166 80 106 19 32 Understöd
137 48 85 35 3
Därav:
T ili lärdom sskolor
. 42 45 40 ” 10 5 T ili övriga skolor
2049,-- 2153 1726 1606 1101 1592 738 6. A l l m ä n n a  a r b e t e n
531 345 396 447 339 330 117
i
Därav:
Nämnden för allmänna arbeten och byggnads- 
kansliet (byggnadsnämnden)
283 249 89 139 127 54 156 i i - iii Mätnings- och planeringsarbeten
323 343 345 407 95 294 224 IV-V Gator, vägar, järnvägar, broar, torg m. fl.
11 74 75 82 8 177 15 VI Kloakverket
254 497 368 121 102 126 56 VII-IX Parker, p la n e rm .fi. rekreationsom ráden
4  1 1 1 0 5 — 71/11
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1. KAUPUNKIEN JA KAUPPALAIN FINANSSIT VUONNA 1968 -  1. STÄDERNAS OCH KÖPINGARNAS FINANSER AR .1968;
(jatk. ) (fo rts .)
Uudet kaupungit - Nya städer
Yhteensä
Summa
e nt u> S<y :nt VX b0
-5 .5
O> at s
> > >o >> >> •rH
Oh K E >
1 000 mk
Menot (ja tk .)
X Puhtaanapito........................................................... 1277 157 85 190 115 105
XI-XIV Varastot, autot, k o r ja u sp a ja t.........................
Yhteissum m asta:
6537 893 766 866 729 542
Palkat ja p a lk k io t ........................................... 8877 1476 1122 830 917 765
H uoneistom enot................................................ 824 129 221 153 87 30
Yleisten alueiden kunnossapito.................. 1115 944 770 868 640
A v u stu k set.................................................... .. 43 - - - - -
7. K i i n t  e ä
I
II
III
V
VI
o m a i s u u s  .......................
Siitä: '
Y leishallin tom enot....................
Y leiset rakennukset......... .........
Vuokralle annetut rakennukset
Siitä:
a) A suinrakennukset.........
b) Muut raken nu kset.........
Maatalouden a li jä ä m ä ..............
Metsätalouden a lijääm ä...........
Yhteissumm asta:
Palkat ja p a lk k io t ................
HUoneistomenot .....................
Rakennusten kunnossapito .
Käyttöomaisuuden k o r o t . .  .
Käyttöomaisuuden poistot .
8. S a t a m i e n  a l i j ä ä m ä
9. L i i k e l a i t o s t e n  a l i j ä ä m ä
10. Mu u n  1 i i k  e 1 u o n t e i s e n t o i m i n n a n  a l i j ä ä m ä  . . .
11. R a h o i t u s m e n o t .............................................................
Siitä:
I-1II Korot ja muut lainakustannukset............
IV Poistot ja  palautukset ................................
Siitä:
Valtiolle myöhemmin tilitettävä osa 
Valtionapusaatavien p o is to t................
V Siirrot ra h asto ih in .................. ....................
VII Eläkkeet ja a p u ra h a t..................................
Siitä:
Eläkkeet ....................................................
Maksut Kunnalliselle Eläke­
laitokselle ..................................................
17436 2994 2152
341 80 30
13170 1986 1851
3638 864 248
3235 864 248
403 - -
48 1 -
108 46 -
1178 171 187
1537 214 342
2569 397 304
7649 1450 888
2609 516 317
8
506 11 ”
258
13478 2067 1554
5715 1081 .873
2850 334 298
2471 247 237
95 3 9
1365 97 145
3495 502 238
2627 355 155
822 143 83
2198 1741 1785
_ 11 28
1525 1140 1576
670 566 97
328 566 97
342 - -
- 24 5
- - 20
250 134 111
185 183 178
405 351 29
600 695 932
171 302 228-
-■ 253 -
214 - 16
1287 1299 1473
281 633 645
323 196 285
298 196 177
2 - 53
358 - 79
325 470 464
238 340 366
82 126 96
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Utgifter (forts. )
74 129 122 57 108 33 102 X Renhâllning
573 516 331 353 322 578 68 XI-XIV Forrad, bilar, reparationsverkstader 
Av totalsumman:
735 635 509 606 508 603 171 Loner och arvoden
37 33 48 22 22 31 11 Lokalutgifter
378 743 711 502 154 475 227 Underhall av allmànna omrâden
32 - 1 10 - - Understôd
1259 1082 809 1100 1216 764 336 7. F a s t e g e n d o m 
Darav:
51 115 1 6 - 19 - I Allmànna fôrvaltningsutgifter
1052 689 610 986 804 634 317 H Allmanna byggnader
156 205 198 107 403 105 19 ’ III Uthyrda byggnader 
Darav:
106 200 193 107 403 105 18 Bostadsbyggnader
50 5 5 - - - 1 ôvrig a  byggnader
- 18 - - - - V Lantbrukets underskott
- 42 - - - , - - VI Skogshushâllningens underskott 
Av totalsumman:
44 49 73 52 39 68 - Loner och arvoden
59 29 56 172 56 61 2 Lokalutgifter
190 243 122 168 137 125 98 Underhall av byggnader
691 411 377 438 675 322 170 Ràntor pâ kapitalvârdet
163 115 119 219 270 129 60 Avskrivningar pâ kapitalvârdet
8 8. H a m n a r n a s  u n d e r s k o t t
_ ■ 95 31 “ 99 17 9. A f f â r s f o r e t a g e n s  u n d e r s k o t t
3 11 12 2 10. O v r i g  a f f à r s v e r k s a m h e t s u n d e r s k o t t
897 1205 849 978 712 782 375 11. F i n a n s i e r i n g s u t g i f t e r
Darav:
415 284 361 537 113 288 204 I-III Rântor och ôvriga lânekostnader
159 204 128 328 248 252 95 IV Avskrivningar och restitutioner 
Darav:
141 200 105 319 '239 238 74 T ill staten senare redovisade delen
18 3 - 4 - 1 2 Avskrivningar av statens stipendier
34 278 128 20 133 67 26 V Overfôringar till fonder
289 439 232 93 218 175 50 VII Pensioner och understôd 
Darav:
190 373 182 47 179 175 27 Pensioner
Betalningar till Kommunala Pensionsan
83 60 47 43 39 - 20 stalten
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1. KAUPUNKIEN JA KAUPPALAIN FINANSSIT VUONNA 1968 -  1. STÄDERNAS OCH KÖPINGARNAS FINANSER AR .1968
(ja tk .) ( fo r t s .)
Uudet kaupungit - Nya städer
Yhteensä
Summa
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1 000 mk
Menot (ja tk .)
•12. .P ä ä o m a m e n o t  ............................................................................... 78870 11173 8445 9209 7237 5507
i
Siitä:
Talousarvion katteeksi otetun velan 
kuoletus ............................................................................. 6288 1340 816 78 705 704
n-. Kiinteän omaisuuden o s t o ......................................... 10220 804 2260 1476 400 1185
Siitä:
Maa- ja m etsäa lu eet............................................. 8690 804 2250 1476 400 1185
m Talonrakennustoim inta......... •..................................... 18567 1195 2506 4782 349 831
Siitä:
Hallintorakennusten rakentam inen.................. 3656 20 50 3086
Sairaalarakennusten rakentam inen.................. 749 _ _ _ 349 .
Sosiaalitoimen rakennusten rakentaminen . . 259 - 36 _ 100
Koulurakennusten rakentam inen....................... 7864 200 - 1405 _ 342
IV Vuokrattavat rak en nu k set......................................... 3300 2087 _ _ 87 16
V Metsät ja m aatilat......................................................... 51 22 29 _ _ _
VI Julkinen käyttöomaisuus ........................................... 20812 2659 2006 1146 3504 1161
Siitä:
Suunnittelupalkkiot ja  maastotutkimukset . . . 270 7 50 1 103 10
Kadut, tiet, rautatiet, sillat, torit ym s. . . . 10980 1126 968 635 1110 753
V iem ä rila itos ........................................................... 5995 1269 750 294 510 221
Puistot, kentät ym s. virkistysalueet ........... 1611 257 213 216 115 97
V äestön suojat........................................................... 70 - 25 - - -
VII Satam at...................................................... ; .  ................. 250 - - - 250 -
VIII Liikelaitokset ............................................................... 8790 1762 274 933 813 248
IX Muu liikeluonteinen toiminta .................................. - - - - - -
X Osuudet kuntainliitoissa............................................. 6322 443 157 417 - 1208
XI Muut arvopaperit, osakkeet ja  osuudet................ 557 2 101 150 - 3
XII Siirrot ra h a sto ih in ...................................................... 2564 859 276 227 - 151
XIII L ainananto...................................................................... 1149 “ 20 " 1129 “
M e n o t y h t e e n s ä  ................................................................................... 256107 38289 30369 28013 27932 23924
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8842 5593 6015 5859 4368 4352 2270
Utgifter ( fo r t s .)
12. K a p i t a l u t g i f t e r
535 462 369 768 76 216 219
i
Därav:
Am ortering avförtäckning av budgeten upptagen 
gäld
600 507 761 889 260 278 800 ii Inköp av fast egendom
600 507 _ 889 260 249 70
Därav:
Jord- och skogsomräden
1702 2189 1008 1813 400 1786 6 m Husbyggnadsverksamheten
_ - 500 - - -
Därav:
Uppförande av förvaltningsbyggnader
400 - . . - - - Uppförande av sjukhusbyggnader
- 100 10 - - 13 - Uppförande av socialverksam hetsbyggnader
850 2089 865 1101 400- 612 - Uppförande av skolbyggnader
- - 360 100 650 - - IV Byggnader för uthyring
- - - - - - - V Skogar och lantegendomar
3133 1397 1765 1607 596 1252 586 VI Offentlig driftsegendom
5 68 4 7 _ 15 _
Därav:
Planeringsarvoden och markundersökningar
1988 847 1006 1325 339 508 375 Gator, vägar, järnvägar, broar, t o r g m .f l .
945 430 471 239 20« 481 179 Kloakverket
135 52 159 36 51 248 32 Parker, p la n e rm .fi. rekreationsom raden .
20 - 25 - - - - Befolkningsskyddet
- - - - - - - VII Hamnarna
1512 390 1298 440 497 477 . 146 Vili Affärsföretagen
- - - • - - - - IX ö v rig  verksamhet av affärsnatur
1069 294 428 240 1420 162 484 X Andelar i kommunalförbund
172 - - 2 1 126 - XI Övriga värdepapper, aktier och andelar
119 354 26 - 468 55 29 XII Överföringar till fonder
XIII Utlaning
23247 17329 17239 15820 13473 14155 6317 S u m m a u t g i f t e r
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l . KAUPUNKIEN JA KAUPPALAIN FINANSSIT 
(ja tk .)
VUONNA 1968 - 1. STÄDERNAS OCH KÖPINGARNAS FINANSER AR 1968 
( fo r t s .)
Kauppalat - KÖpingar
Yhteensä
Summa
ioo
rtu
rt
oo o 5V) 'sJC rta  ja rt 3 uM w st—i 3 rt oK W * Z
1 000 mk
M E N O T  
1.  Y l e i n e n k u n n a l l i s h a l l i n t o  .................................................. 14824 2891 1051 702 734 612 476
I
Siitä:
Kaupungin (kauppalan-) va ltuu sto ........................... 482 76 13 23 25 38 20
1I-1V Kaupungin (kauppalan-) hallitus, -kanslia ,.raha­
toim isto ................................................................. 9508 1783 626 394 434 366 266
V Verotustoim i ........................... ................. ' .................. 2541 522 182 130 138 103 136
■ Siitä:
• Osuus verotoim iston m en oista ........................... 2281 513 163 126 133 103 125
VI Hallinnon ja tilien tarkastus .................................... 320 100 35 15 13 20 6
VII Muut yleiset hallintom enot......................................... 1973 410 195 140 124 85 48
Yhteissummasta:
Palkat ja palkkiot .................................................... 6345 150 511 351 379 284 206
= Huoneistom enot........................................................ 769 66 18 13 45 33 30
A vustukset................................................................. 2 - 1 - - -
2. O i k e u d e n h o i t o ,  j ä r j e s t y s : - -  j a  s u o j e l u t e h t ä v ä t 7913 1969 859 266 554 392 150
i"
Siitä:
Maistraatti ja raastuvanoikeus (kihlakunnan- ja 
järjestysoikeus)............................................................... 635 220 31 30 35 12 20
II Rakennustarkastus........................................................ 1005 352 68 34 28 35 25
HI Ulosottotoimi .................................................................. _ _ _ - _ - - _
IV S yyttä jistö ........................................................................ 6 - - - - - -
V -IV P oliisila itos, v a n k ila .................................................. 1 _ - - - - _
Siitä: .
Valtiolle-suoritettava o s u u s ................................
IX Tullihuoneet .................................................................... - _ - ‘ - - - -
XV Palolaitos ..................................................................•. . . 5060 1089 608 155 449 321 63
XVII V äestön suojelu ............................................................... 497 75 132 9 20 4 9
Yhteissummasta:
Palkat ja p a lk k io t.................................................... 4731 1236 587 111 464 262 106
H uoneistom enot.................................................... .. . 548 110 , 98 4 15 44 7
A vustukset.................................................................. 105 35 - - 1 - -
3. 47070 12768 4643 2178 2315 1861 2114
Siitä:
I Terveydenhoitolautakunta ja sen toim isto . .  . . 4333 1283 272 156 53 94 146
II Ä itiys- ja lasten n eu vola t...................................... 3114 367 356 219 184 141 206
III K ouluterveydenhoito................................................ 2515 449 167 95 57 116 91
VI Elintarvikkeideii tarkastus.................................... 1260 40 160 84 11 43 1
IX -X Kunnansairaala........................................................... 4397 ■1205 - - - 1313
XI-XII Muut sairaalat ........................................................... 1 - - - - - -
XIV Osuudet yhteisille laitoksille . . .........................
Yhteissumm asta:
. .  25610 6037 2433 1617 1992 1435 354
Palkat ja p a lk k io t............................................... . .  12097 2555 1288 359 229 308 1038
H uoneistom enot.................................................... 1944 309 276 66 31 41 247
A vustukset............................................................. 105 2 4 5 2 1
4. S o s i a a l i s e t  t e h t ä v ä t  ........................................................... . .  45717 9716 3820 3279 3135 2922 1121
55
U T G I F T E R
495 512 514 356 507 436 399 517 1. A l l m ä n k o m m u n a l f ö r v a l t n i n g
Därav:
14 20 20 10 14 14 32 14 I
II-IV
Stads- (köpings-) fullmäktige 
Stads- (köpings-) styrelsen, -kansliet.
295 374 348 228 333 248 232 344 drätselk’ontoret
83 73 80 72 80 105 62 " 81 V Beskattningsväsendet
Därav:
74 61 67 59 76 92 51 68 Andel i skattebyräns utgifter
6 12 6 4 6 11 8 9 VI Revision av förvaltning och räkenskapet
97 33 60 42 ' 74 58 65 69 VII Övriga allmänna förvaltningsutgifter 
Av totalsumman:
215 345 205 238 299 196 165 313 Löner och arvoden
32 20 63 16 11 40 75 19 Lokalutgifter
- - - - - - - - Understöd
262 427 225 137 396 122 150 328 2. R ä t t s v a r d ,  o r d n i n g s -  o c h  s ky  d d s up p g i f  t e r 
Därav:
I Magistraten och radstuvurätten (härads-
21 28 21 15 18 15 14 18 och ordningsrä’tten)
41 35 .34 23 28 24 38 23 ii Byggnadsinspektionen
- - - - - - - - m Exekutionsverket
- - - - - - - IV Aklagarväsendet
“ - “ “ ~ “ V -VI Polisinrättningen, stadshäktet 
Därav:
" - " - - - - T ill staten utgäende andel
- - - - - - - - IX Tullverket
166 338 131 66 312 57 56 254 XV Brandverket
9 10 4 15 26 10 9 12 XVII Befolkningsskyddet 
Av totalsumman:
156 300 65 84 274 50 82 256 Löner och arvoden
42 7 25 13 36 6 33 2 Lokalutgifter
- - - - 2 - - - Understöd
1134 1218 985 1673 1420 1397 816 1228 3. H ä l s o - o c h  s j u k v a r d  
Därav:
195 176 155 183 107 114 165 102 I Hälsovardsnämnden och dess byrä
118 19 62 77 122 149 62 104 n Radgivningsbyraerna för mödrar och barn
94 93 56 114 89 129 103 110 III Skolhälsovarden
21 25 15 1 81 _ 10 53 VI Livsm edelkontr ollen
- - - 870 _ 454 - _ IX -X Komm unals jukhus et
- - - - 1 - - - XI-XII Övriga sjukhus
689 867 694 421 1010 543 473 784 XIV Andelar för gemensamma inrättningar 
Av totalsumman:
329 250 211 803 295 572 230 . 256 Löner och arvoden
38 29 35 121 28 94 71 26 Lokalutgifter
2 6 2 2 1 .68 Understöd
1176 1668 1096 857 1560 1331 707 1815 4. S o c i a l a u p p g i f t e r
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1. KAUPUNKIEN JA KAUPPALAIN FINANSSIT VUONNA .1968 - 1. STÄDERNAS OCH KÖPINGARNAS FINANSER AR 1968
(ja tk .) ( fo r t s .)
Yhteensä
Summa
Kauppalat - Köpingar
0 o a  .o
01 01 
H W
rt o 's a  a  a  m m 
J J
1 000 mk
Menot (ja tk ,)
Siitä:
I Sosiaalilautakunta ja sen to im is to ...................... 3500 917 307 189 206 170 97
II Lastenkoti .................................................................... 312 183 172 360 190 -
III-VI Lasten muu la itosh o ito .................................. 1833 502 471 301 564 -
VII Muu lasten su oje lu ...................................................... 159 40 19 15 31 9
VIII-IX Invalidi-, to ip ilas- ja  va jaam ielis- . . . 
huolto .................... ....................................................... 402 6 109 130 128 39
X Kunnalliset kodinhoitajat......... .............................. 1586 352 104 115 79 124 41
XI Huoltoapu ...................................................................... 5003 1609 346 265 332 472 100
XII-XIII Irtola is- ja alkoholistihuolto.................................. 134 57 8 5 9 9 2
XIV ' Vanhainkoti ................................................................. . .  14079 . 2155 901 1214 - 714 430
XV-XVI Aikuisten muu la ito s h o ito ...................................... 2857 603 264 176 164 83 88
XVII Kuntainliittojen sosiaalisille  la ito k s il le ........... 1795 58 43 37 997 28 6
XIX Kansaneläkkeiden tukiosakustannukset............. 6393 989 991 497 405 358 304
XXI Työllisyyshuolto ........................................................ 103 2 17 10 14 4 4
Yhteissumm asta:
Palkat ja palkkiot............................................... 16235 3443 1303 1319 718 1178 377
Huoneistomenot .................................................... 3298 760 242 330 94 224 46
Avustukset............................................................. 453 117 35 - 79 46 1
Siitä:
H uoltola itoksille ............................................. 215 104 2 - 65 _ _
5 .
6.
O p e t u s -
I
II-III
IV
V
VII
VIII
IX
X
XI
XIII-XIV 
XVI
ja  s i v i s t y s t o i m i  ......................... ..
Siitä:
K ansakoulut......................................................
Siitä:
Palkat.............................................................
Ammattikoulut ja  o p is to t ..............................
Oppikoulut...........................................................
Työväenopisto (kansalais- ym s. opistot)
K irjasto .............................................................
Mus e o t ......... ............................................... .. . . .
Musiikkilautakunta ja o r k e s te r i ................
T ea tte r i...............................................................
N u o r iso ty ö .........................................................
Urheilu, matkailu ja retkeily .....................
Kuntainliittojen op p ila itok s ille ..................
Yhteissumm asta:
Palkat ja palkkiot.
Huoneistomenot . .
Avustukset..............
Siitä:
Oppikouluille . .
Muille kouluille
Y1 e i s e t  
I
II-III 
IV-V 
VI
VII-IX
t y ö t ......................................................................................
Siitä:
Yleisten töiden lautakunta ja rakennustoimisto
(rakennuslautakunta)-...................................................
Mittaus- ja kaavoitustyöt...........................................
Kadut, tiet, rautatiet, sillat, torit ym s..............
V iem ä rila itos .................................................................
Puistot, kentät ym s. v irk isty sa lu e e t........... .. . .
93876 22594 7200 4385 5468 5837 4066
69587 t/ 16295 5390 3551 3245 3345 2736
42853 8903 3521 2305 2057 2063 1757
7035 l / 2844 59 58 1408 823 149
2831«/ 586 - - - 1132 703
2294 1/ 318 167 173 118 79 -
29511/ 719 213 179 199 198 77
63 46 - 9 - - -
19 - - 16 1 - -
675 / 158 78 79 58 27 14
1920 765 217 51 165 44 30
2220 - 515 42 - 26 203
54734 11725 3961 2564 3204 5175 2420
15664 . 5465 934 761 597 981 636
3512 758 483 208 217 81 . 127
1517 527 195 50 126 _ 51
634 68 15 29 33 1 51
41176 11681 3420 3195 2909 2488 470
11738 4995 930 421 627 563 89
4800 1213 192 469 261 165 105
9038 1544 869 899 594 659 174
1857 665 66 72 50 63 37
3205 450 315 353 366 256 18
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• Utgifter (forts. )
Därav:
88 128 88 72 96 99 66 95 I Socialnämnden och dess byra
_ - - - 168 - - - U Barnhemmet
189 275 37 - 154 52 6 94 III-VI Övrig anstaltvard för barn
7 33 13 4 10 ■26 8 11 VII
v m -ix
övrig t barnskydd
Värden av' invalider, konvalesc. och
74 44 29 21 5 - . 12 2 psykiskt efterblivna
33 62 45 42 40 54 50 39 X Kommunala hemvardarinnor
31 193 90 61 140 152 97 72 XI Värdhjälpen
2 20 1 2 3 1 2 - XII-XIII L ösdrivar- och alkoholistvärden
513 585 373 379 554 591 - 1038 XIV Alder domshemmet
36 71 90 55 85 56 146 100 XV-XVI Övrig anstaltvard för vuxna
28 37 11 2 11 - 173 6 XVII T ill kommunalförbundens sociala  anstalter
173 198 - 214 205 296 143 - XIX Kostnader för folkpensionens understödsdelar
2 3 - 2 4 3 4 * XXI Sysselsättnings värden 
Av totalsumman:
507 642 315 279 716 480 85 695 Löner och arvoden
150 93 75 55 49 122 16 220 Lokalutgifter
- 19 2 3 4 1 - 31 Understöd
Därav:
- - - - - - ■ 22 T ill värdanstalter
3755 2700 2653 ‘ 2508 2872 3426 2272 2293 5. Un d e r v i  s n i n g s - o c h  b i 1 d n i ng  s vä  s e n d e t 
Därav:
3180 2007 2267 2166 1812 3112 1930 1719 i Folkskolorna
Dàrav:
1959 1322 1430 1455 1259 1691 1217 1036 Loner
_ _ _ 532 1 27 - n -m Yrkesskolor och institut
9 148 _ . - - - - IV Làrdom sskolor
92 74 - - 166 . 124 115 134 V Arbetarinstitutet.(m edborgar- m .fl. institut)
84 95 112 51 141 53 28 80 VII Biblioteket
- 3 - - - - - - VIII Museerna
- - - - - - - - IX Musiknâmnden och orkestern
- - - - - - - - X Teatern
25 33 - 14 13 - 4 11 XI Ungdomsarbetet
40 129 65 40 26 8 25 33 XIII-XIV Idrott, turism  och exkursioner
120 109 93 117 61 - 40 95 XVI T ill kommunalforbundens làroanstalter 
Av totalsumman:
2136 1634 1493 1516 1856 1819 1341 1210 Loner oçh arvoden
622 285 464 311 333 905 423 293 Lokalutgifter
168 78 107 90 91 105 89 160 Understôd
Dàrav:
- 46 26 40 3 98 - 84 T ill làrdom sskolor
.151 - 66 - - - 32 8 T ill ôvriga skolor
1712 1945 435 323 1288 603 616 978 6. A l l m ä n n  
I
a a r b e t e n
Därav:
Nämnden för allmänna arbeten och byggnads-
350 542 126 112 243 132 164 324 • kansliet (byggnadsnämnden)
162 352 112 115 91 45 114 106 n -m Mätnings- och planeringsarbeten
175 482 161 81 413 189 253 259 IV-V Gator, vägar, järnvägar, broar, to r g m . fl.
427 70 8 - 46 16 12 12 VI Kloakverket
41 178 18 8 241 47 12 48 VII-IX Parker, p la n e rm .fi. rekreationsom räden
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1. KAUPUNKIEN JA KAUPPALAIN FINANSSIT VUONNA 1968 - 1. STÄDERNAS OCH KÖPINGARNAS FINANSER ÄR 1968 
(ja tk .) . (forts. )
X Puhtaanapito ....................................................... 419 124 94 123 156 40
XI-XIV Varastot, autot, korjauspajat. .....................
Yhteissumm asta:
2323 924 887 888 626 7
Palkat ja p a lk k io t ....................................... .........  13293 4613. 1287 831 960 643 64
H uoneistom enot........................................... .........  1289 484 59 • 39 77 41 8
Yleisten alueiden kunnossapito.............. .........  9964 1903 872 1099 857 662 -109
A vu stu k set.................................................. .. .........  663 179 50 - - - 72
K i i n t e ä o m a i s u u s ...................................................... .
Siitä:
.............  31023 7951 3119 2746 1018 1417 846
I Y leishallin tom enot....................................... 1147 254 10 21 26 46 29
n Yleiset rakennukset.................................... 24363 7195 1964 1843 732 943 698
III Vuokralle annetut rakennukset................
Siitä:
4691 313 881 832 260 424 96
a) A suinrakennukset........................... . 4317 313 877 832 246 400 96
b) Muut rak en nu k set............................. 374 - 4 - 14 24 "
V Maatalouden a li jä ä m ä ................................. 41 - - - - - -
VI Metsätalouden a lijääm ä ...............................
Yhteissumm asta:
250 81 “ 26 ■ “ 23
Palkat ja palkkiot .................................... 1272 250 188 96 24 86 26
H uoneistom enot........................................ 3432 1309 161 465 48 99 28
Rakennusten kunnossapito.................. . 5357 888 728 579 247 413 166
Käyttöomaisuuden k o r o t ........................ 13222 3493 1437 913 473 426 422
Käyttöomaisuuden p o is t o t .................... 4866 1335 407 306 169 213 105
S a t a m i e n  a l i j ä ä m ä  .................. ............................... .
L i i k e l a i t o s t e n  a l i j ä ä m ä .................................................... 1789 801 47 164 127 178 "
Mu u n  l i i k e l u o n t e i s e n  t o i m i n n a n  a l i j ä ä m ä  . . . 328 ■200 70 2 21
R a h o i t u s m e n o t ......................................................................
Siitä:
. . .  23718 8055 1504 1143 1300 889 638
i - iii Korot ja muut lainakustannukset.................... . . .  13533 5114 531 354 616 432 410
IV Poistot ja  palautukset .........................................
Siitä:
4045 1375 31 185 251 73 121
Valtiolle myöhemmin tilitettävä osa . . . . 3151 1304 13 170 142 - 108
Valtionapusaatavien p o is to t......................... 339 64 3 - 3 8 3
V Siirrot ra h asto ih in ................................................ 1881 865 458 231 30 141 -
VII Eläkkeet ja  ap u ra h a t...........................................
Siitä:
4259 701 484 373 403 243 107
E lä k k e e t.............................................................
Maksut Kunnalliselle Eläke-
2821 300 377 281 325 128 64
la itok se lle ........................... ............................... 1383 388 102 91 75 113 34
59
36 49 7 2 75 10 31 25 X Renhâllning
521 272 3 5 179 164 30 204 XITXIV . Fôrrâd, bilar, reparationsverkstâder 
Av totalsumman:
437 606 104 88 334 158 122 348 Loner och arvoden
262 30 14 5 16 12 25 22 Lokalutgifter
215 558 94 13 574 119 155 257 Underhill av allmanna omrâden
- 7 72 40 - 72 62 18 Understôd
1000 897 510 465 836 1144 701 1724 7. F a s t e g  e n d  o m 
Dârav:
20 10 15 26 30 10 35 I Allmanna fôrvaltningsutgifter
943 839 495 465 634 895 542 1436 II Allmanna byggnader
- 47 - - 174 218 149 212 III Uthyrda byggnader 
Dârav:
- 47 - - 159 218 39 195 Bostadsbyggnader
- - - - 15 - 110 17 Ôvriga byggnader
1 1 - - - - - 27 V Lantbrukets underskott
36 - • - - - - - 6 VI Skogshushâllningens underskott 
Av totalsumman:
25 43 20 - 45 47 30 2 Lôner och arvoden
22 57 46 13 ■ 39 100 37 45 • Lokalutgifter
133 210 88 84 105 99 96 318 Underhâll av byggnader
553 395 224 282 495 615 388 521 Ràntor pâ kapitalvàrdet
184 116 112 71 87 190 118 724 Avskrivningar pa kapitalvàrdet
231 8 .*  H a m n a r n a s  u n d e r s k o t t
' ' ' ' '
48 9. A f f â r s f  ô r et  a g e n s u n d e r s k o t t
_ _ _ _ _ _ 14 10. Ô v r i g  a f f à r s v e r k s  a m h  et  s u n d e r s k o t t
1268 974 351 471 833 337 394 698 11. F i n a n s i e r i n g s u t g i f t e r
Dârav:
862 721 295 327 336 247 330 . 451 I-IH Rântor och ôvriga lanekostnader
333 62 20 59 161 15 36 100 IV Avskrivningar och restitutioner 
Dârav:
284 57 •- 30 143 1 21 81 T ill staten senare redovisade delen
29 2 4 16 17 12 ' 5 3 Avskrivningar av statens stipendier
- 1 - -  . 8 - - 10 V Overfôringar till fonder
73 190 36 85 328 75 28 137 . VII Pensioner och understôd 
Dârav:
3 125 18 58 271 48 14 91 Pensioner
Betalningar till Kommunala
70 57 18 27 50 27 14 46 .Pensionsanstalten
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1. KAUPUNKIEN JA KAUPPALAIN FINANSSIT VUONNA ¿968 - 1. STÄDERNAS OCH KÖPINGARNAS FINANSER AR1968
(jatk.) (fo rts .)
Kauppalat - Köpingar
Yhteensä
Summa
COo
rts*
rt
oo o rtCO rt rta  si rt rt u
s rt £
1 000 mk
Menot (ja tk .)
12. P ä ä o m a m e n o t  ............................................................................ . 122393 45221 10107 5734 7383 5345 3480
i
Siitä:
Talousarvion katteeksi otetun velan 
kuoletus........................................................................... . 17371 7317 463 487 768 404 420
n Kiinteän omaisuuden o s t o ...................................... . 12595 3660 1000 966 944 351 273
Siitä:
Maa- ja  m etsäalueet'........................................... . 11771 3660 1000 733 914 350 245
m Talonrakennustoiminta............................................. . 2498S 9321 2908 870 391 597 1819
Siitä:
Hallintorakennusten rakentam inen................ 3706 1500 1250 800 _ _ _
Sairaalarakennusten rakentaminen................ 633 - - - - 450
Sosiaalitoimen rakennusten rakentaminen . 3760 600 819 - - 70 -
Koulurakennusten rakentaminen ......... . 13580 5608 797 - 391 445 1369
IV Vuokrattavat rakennukset ....................................... 5184 1650 220 200 929 - 79
V Metsät ja m aatilat...................................................... 46 - - - 101 - -
VI Julkinen käyttöomaisuus ......................................... . 37381 15627 3671 1348 1694 2554 572
Siitä:
Suunnittelupalkkiot ja maastotutkimukset . . 638 300 20 _ 21 33 _
Kadut, tiet, rautatiet, sillat, torit ym s. . . . 15455 5402 2472 537 824 1682 50
V ie m ä rila ito s ......................................................... . 15460 7909 659 485 827 550 417
Puistot, kentät ym s. virkistysalueet ......... 2220 273 250 122 22 142 5
Väestönsuojat .■...................................................... 259 50 120 50 - -
VII Satam at........................................................................... . - - - - - -
VIII Liikelaitokset ............................................................. . 12687 5350 1060 771 620 693 -
IX Muu liikeluonteinen toiminta ................................ 54 - - - 24 30 -
X Osuudet kuntainliitoissa........................................... 7872 639 370 768 1891 418 215
XI Muut arvopaperit, osakkeet ja  osuudet.............. 1918 818 82 69 - 22 21
XII Siirrot ra h asto ih in .................................................... 1965 839 133 255 112 276 43
XIII L ain anan to.................................................................... 335 " 200
' ' '
38
M e n o t y h t e e n s ä  ................................................................................. . 430059 123647 35970 23862 24945 21941 13382
61
, Utgifter ( fo r t s .)
3669 3933 2056 1676 1667 1408 3105 3246 12. K ap  
I
i t a l u t g i f t  e r  
Därav:
Am ortering avförtäckning av budgeten upptagen
736 900 207 270 686 226 526 1320 gäld
595 309 115 345 103 - 296 513 II Inköp av fast egendom 
Därav:
595 250 115 117 103 - 296 471 Jord- och skogsomräden
366 . 570 62 443 82 314 1445 99 m Husbyggnadsverksamheten
Därav:
• - - 51 - - - - 79 Uppförande av förvaltningsbyggnader
- 20 10 - - - - - Uppförande av sjukhusbyggnader
- 5 - 333 - - - Uppförande av socialverksam hetsbyggnader
150 510 . . . 110 82 - 1440 20 Uppförande av skolbyggnader
- - 245 - - - 40 109 IV Byggnader för uthyring
2 - 1 - - - - 27 V Skogar och lantegendomar
1400 1414 1118 368 435 321 636 523 VI Offentlig driftsegendom 
Därav:
- 60 - - 10 1 9 1 Planeringsarvoden och markundersökningar
422 485 148 184 230 133 212 149 Gator, vägar, järnvägar, broar, t o r g m .f l .
151 742 181 179 151 186 407 336 Kloakverket
10 89 789 - 44 1 8 30 Parker, p la n e rm .fi. rekreationsom räden
- 16 - - - - - Befolkningsskyddet
- - - - - - - - VII Hamnarna
- 681 15 - 5 321 - 331 VIII Affärsföretagen
- - - - - - . .  - - IX Övrig verksamhet av affärsnatur
460 59 249 250 188 222 158 241 X Andelar i kommunalförbund
’ 100 - 34 - 153 4 4 ' 63 XI Övriga värdepapper, aktier och andelar
10 - - - 15 - - 20 XII Överföringar till fonder
10 XIII Utläning
14471 14274 8825 8466 11379 10204 9160 13120 S u m m i a u t g i f t e r
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1. KAUPUNKIEN JA KAUPPALAIN FINANSSIT VUONNA 1968 - 1. STÄDERNAS OCH KÖPINGARNAS FINANSER AR 1968 
(ja tk .) (forts. )
Y l e i n e n k u n n a l l i s h a l l i n t o  .................................................. 340 304 377 335 342 323 411
i
Siitä:
Kaupungin (kauppalan-) valtuusto .................. .. 9 7 10 14 14. 12 16
II-IV Kaupungin (kauppalan-) hallitus, -kanslia, raha- 
to im is to ............................................................................. 209 185 256 225 253 229 268
V •Verotustoimi ................................................................. 80 42 45 40 45 49 79
Siitä:
Osuus verotoim iston m en oista ........................... . 61 38 38 35 44 47 50
VI Hallinnon ja tilien tarkastus .................................... 4 6 8 4 6 5 9
VII Muut yleiset hallintom enot......................................... 38 64 58 52 24 28 39
Yhteissummasta:
Palkat ja p a lk k io t.................................................... 163 135 207 159 189 161 186
Huoneistom enot......................................................... 18 22 10 39 13 . 4 46
A vustukset.................................................................. - “ 1 - - -
O i k e u d e n h o i t o ,  j ä r j e s t y s -  j a  s u o j e l u t e h t ä v ä t 181 98 128 186 108 113 110
Siitä:-
i Maistraatti ja raastuvanoikeus (kihlakunnan- ja
jä r je s ty so ik eu s )............................................................. 14 13 9 12 6 5 11
n Rakennustarkastus........................................................ 17 19 36 23 18 26 3
HI U losotto to im i.................................................................. - - - - - . - -
IV S yyttäjistö ......................................................................... - - 4 - - 2
V -V I Poliisila itos, v a n k ila .................................................. -  . 1 - - "
Siitä:
‘ , Valtiolle suoritettava o s u u s ................................ - - - - “ " -
IX Tullihuoneet .................................................................... - - - - - - -
XV Palolaitos ........................................................................ 125 33 60 112 65 67 77
XVII V äestönsuojelu ............................................................... 6 4 4 14 . 12 6 1
Yhteissummasta:
Palkat ja p a lk k io t........................... ........................ 80 65 72 61 47 61 26
H uoneistom enot........................................................ 33 4 2 11 2 22 3
A vustukset.................................................................. - - - 1 - - 1
T e r v e y d e n -  j a  s a i r a a n h o i t o  ......................................
Siitä:
842 661 655 1280 846 826
I Terveydenhoitolautakunta ja sen toim isto . . . . 162 119 120 146 42 59 47
II Ä itiys- ja la sten n eu vola t...................................... 56 50 47 85 96 . 75
III K ouluterveydenhoito............................................... 67 58 122 55 41 61
VI Elintarvikkeiden tarkastus.................................... 7 3 3 119 69 93
IX -X Kunnansairaala........................................................... 419 - - 632 - -
XI-XII Muut s a ir a a la t ........................................................... - - - - - -
XIV Osuudet yhteisille la itok sille ................................
Yhteissummasta:
167 399 336 343 575 548
Palkat ja p a lk k io t............................................... 430 202 194 579 194 203
H uoneistom enot.................................................... 71 16 60 83 27 34
A vustukset........................................................... 1 2
S o s i a a l i s e t  t e h t ä v ä t  ........................................................ 835 736 631 1173 852 884
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U T G I F T E R
331 261 359 293 . 236 274 • 244 192 1. A l l m ä n k o m m u n a l f ö r v a l t n i n g
Därav:
13 10 6 9 8 7 7 7 I
II-IV
Stads- (köpings-) fullmäktige 
Stads- (köpings-) Styrelsen, -kansliet.
240 177 305 205 157 212 177 139 drätselkontoret
45 49 31 51 48 32 33 25 V Beskattningsväsendet
Därav:
35 39 31 35 31 31 31 24 Andel i skattebyrans utgifter
- 2 4 3 4 4 4 3 3 VI Revision av förvaltning och räkenskapet
31 21 14 24 19 19 24 18 VII Övriga allmänna förvaltningsutgifter 
Av totalsumman:
184 142 .225 153 139 ' 185 138 122 Löner och arvoden
28 18 16 17 23 6 13 15 Lokalutgifter
- - - - - - - - Understöd
102 114 196 68 47 94 81 50 2. R ä 11 s v i r d ,  o r d n i n g s - o c h  s k y d d s u p p g  i f t e r
Därav:
I Magistraten och rädstuvurätten (härads-
9 7 15 9 5 7 9 6 och ordningsrätten)
16 12 16 15 6 - 9 1 II Byggnadsinspektionen
- - - - - - - - - HI Exekutionsverket
- - - - - - - - IV Aklagarväsendet
- - - - - - - - V - V I Polisinrättningen, stadshäktet
Därav:
- - - - - - - . T ill staten utgäende andel
_ - - - - - - IX Tullverket
65 81 115 30 23 72 48 22 XV Brandverket
7 5 45 7 9 5 11 17 XVII Befolkningsskyddet 
Av totalsumman:
46 48 39 29 24 20 54 26 Löner och arvoden
9 5 - - 2 - 4 9 Lokal utgifter
- - 38 27 - - - - Understöd
993 570 457 803 480 686 612 278 3- H ä l s o - o c h  s j u k v a r d  
Darav:
89 69 29 98 49 29 39 35 I Halsovardsnamnden och dess byra
49 69 51 76 61 36 77 39 II Radgivningsbyraerna for m odrar och barn
46 37 16 41 35 55 22 . 22 III Skolhalsovarden
87 65 1 68 26 66 94 4 VI- Livsm edelkontrollen
IX -X Kommunalsjukhuset
' . . XI-XII Ovriga sjukhus
719 324 359 514 307 496 373 175 XIV Andelar for gemensamma inrattningar 
Av totalsumman:
202 181 73 169 118 147 178 72 , Loner och arvoden ,
39 16 6 33 10 13 23 13 Lokalutgifter
2 1 4 Understod
479 587 930 595 715 758 728 443 4. So c i a l a u p p g i f t e r
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1. KAUPUNKIEN JA KAUPPALAIN FINANSSIT VUONNA 1968 - 1. STÄDERNAS OCH KÖPINGARNAS FINANSER AR 1968 
(ja tk .) (fo rts .)
Menot (ja tk .)
Siitä:
I Sosiaalilautakunta ja sen to im is to ....................... 78 69 73 68 59 58 86
II Lastenkoti .................................................................... . - - - - 155 120 -
m - v i Lasten muu laitoshoito.............................................. 31 2 5 - 75 76 87
VII Muu lasten su o je lu ...................................................... 21 14 4 9 - 9 5
VIII-IX Invalidi-, to ip ila s - ja  va jaam ielis- . . . 
huolto ............................................................................. 2 10 19 11 69 . 58
X Kunnalliset kodinhoitajat......................................... 40 41 32 35 32 22 28
XI H uoltoapu ...................................................................... 87 80 65 46 102 84 83
XII-XIII Irtola is- ja alkoholistihuolto.................................. 2 1 1 1 2 2 1
XIV Vanhainkoti ....................... .......................................... 492 399 356 269 482 259 276
XV-XVI Aikuisten muu la ito s h o ito ...................................... 140 53 35 41 41 77 66
XVII Kuntainliittojen sosiaalisille  la ito k s il le ........... 2 5 5 7 12 15 ‘  53
XIX Kansaneläkkeiden tukiosakustannukset.............. 263 144 136 139 127 124 123
XXI T y ö llisy y sh u o lto ........................................................ 4 - 1 5 6 2 2
Yhteissumm asta:
Palkat ja palkkiot.................................................. 357 322 • 333 212 418 339 300
Huoneistomenot . . . .............................................. 92 54 16 69 136 33 51
Avustukset............................................................... 6 12 4 - 11 4 1
Siitä:
H u oltola itoksille ............................................. 6 _ _ _ _ _ _
Op e t u s - ja  s i v i s t y s t o i m i  ...........................................
Siitä:
•• 1990 1890 2343 1994 1762 1448 1971
i K ansakoulut...............................................................
Siitä:
1683 . 1773 1579 1274 1223 1146
Palkat........................... .......................................... •• 1123 1039 1250 956 855 853 724
n -m Ammattikoulut ja  o p is to t .....................; ............... - - 96 158 - 499
IV Oppikoulut.................................................................... - 253 - - - -
V Työväenopisto (kansalais- ym s. opistot) . . . . 74 55 75 120 - 55 71
VII K irjasto ........................... '......................................... 43 34 40 50 50 44 74
VIII M useot........................... .•............................................ _ _ _ _ _ _
IX Musiikkilautakunta ja o r k e s te r i ......................... _ - _ _ _ _
X T ea tter i......................................................................... _ _ _ _ _
XI N u o r is o ty ö .................................................................. 9 - 17 3 13 7 14
XIII-XIV Urheilu, matkailu ja r e tk e ily .............................. 20 15 54 16 27 6 15
XVI Kuntainliittojen op p ila itok s ille ...........................
Yhteissumm asta:
91 29 89 55 104 84 53
Palkat ja palkkiot............................................... 1110 1597 1128 1017 925 1153
H uoneistom enot.................................................. 324 260 131 293 116 132 326
Avustukset.............................................................
Siitä:
1 68 16 66 122 19 57
O ppikoulu ille.................. ............................... 35 - 23 85 2 -
Muille kou luille. . ......................................... 21 - 32 14 1 44
Y l e i s e t t y ö t ...................................................................................... '481 181 537 307 839 677 881
Siitä:
i Yleisten töiden lautakunta ja rakennustoimisto 
(rakennuslautakunta).................................................... 114 88 106 109 ■ 188 186 131
II-UI Mittaus- ja kaavoitustyöt........................................... 127 15 281 58 58 36 185
IV-V Kadut, tiet, rautatiet, sillat, torit ym s.............. 109 65 95 90 170 201 252
VI V iem ä rila itos .................................................................. 19 - 6 i i 22 i 5
VII-IX Puistot, kentät ym s. v irk isty sa lu e e t.................. 29 6 40 16 83 25 117
65
Utgifter (fo rts .)
73 49 53 53 39 48 54 22 I
Därav:
Socialnämnden och dess byrä
- - 4 - - 130 - • - II Barnhemmet
17 151 177 4 59 - 5 - III-VI Övrig anstaltvärd för barn
16 - 2 .8 13 20 9 - VII Övrigt barnskydd
22 1 1 34 _ 1 _ _ VIII -IX
Värden av invalider, konvalesc. och- 
psykiskt efterblivna
31 25 20 20 30 20 19 11 X Kommunala hemvärdarinnor
48 25 55 65 155 69 55 24 XI Vardhjälpen
1 - - - - - 2 - XII-XIII L ösdrivar- och alkoholistvarden
- - 509 273 275 314 410 318 XIV Alder domshemmet
93 89 42 38 46 21 • 44 14 XV-XVI Övrig anstaltvard för vuxna
101 121 3 4 9 14 2 5 XVII T ill kommunalförbundens sociala  anstalter
69 123 44 83 113 87 . 45 XIX Kostnader för folkpensionens under.stödsdelar
:6 2 - - - 1 2 3 XXI Sysselsättningsvarden
84 131 417 232 210 315 291 217
Av totalsumman:
Löner och arvoden
7 37 62 16 35 79 61 74 Lokalutgifter
2 1 20 6 1 7 39 1 Understöd
- - 13 3 _ _ _ _ Därav:T ill vardanstalter
1298 1147 725 1020 1178 1489 1062 530 5. U n d e r v i s n i n g s - o c h  b i l d n i n g s v ä s e n d e t
880j 830 539 831 950 1213 809 361 I
Därav:
Folkskolorna
602 566 298 584 649 677 475 227
Därav:
Löner
316 - - - - ’ - - 65 II-III Yrkesskolor och institut
- - - - - - - - IV Lärdom sskolor
- 120 2 - 65 97 - - V Arbetarinstitutet (m edborgar- m .f l . institut)
36 30 88 62 34 56 41 40 VII Biblioteket
■ - - - - - - 5 VIII Museerna
■ - - - - - - 2 • IX Musiknämnden och orkestern
- - - - - - - - X Teatern
25 9 21 13 5 4 13 8 XI Üngdomsarbetet
5 14 10 13 15 4 46 22 XIII-XIV Idrott, turism  och exkursioner
~ 94 13 25 58 66 35 3 XVI T ill kommunalförbundens läroanstalter
860 653 338 635 718 483 540 308
Av totalsumman:
Löner och arvoden
173 130 108 96 153 152 190 70 Lokalutgifter
31 40 50 70 46 44 103 17 Understöd
-  .. 17 40 35 34 _ . Därav:T ill lärdom sskolor
26 10 - 17 - 2 1 12 T ill övriga skolor
425 823 1138 681 489 677 569 408 6. A l lm ä n n a  a r b e t e n
152 167 275 166 153 109 116 60
I
Därav:
Nämndenför allmänna arbeten och byggnads- 
kansliet (byggnadsnämnden)
55 101 97 77 66 80 18 44 II-HI Mätnings- och planeringsarbeten
92 228 247 133 98 186. 136 184 IV -V Gator, vägar, järnvägar, broar, to r g m . fl.
■ 6 153 25 23 7 33 2 VI Kloakverket
30 61 103 129 48 98 ■ 37 32 VII-IX Parker, p la n e rm .fi. rekreationsom raden
5 1 1 1 0 5 — 71/11
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1. KAUPUNKIEN JA KAUPPALAIN FINANSSIT VUONNA 1968 - 1. STÄDERNAS OCH KÖPINGARNAS FINANSER AH 1968 
(ja tk .) ( fo r t s .)
X Puhtaanapito..............; ........................................ 5 4 11 53 20 20
XI-XIV Varastot, autot, k or ja u sp a ja t.......................
Yhteissumm asta:
2 5 12 265 208 171
Palkat ja p a lk k io t ......................................... 65 113 75 241 255 267
H uoneistom enot............................................. 1 2 14 37 13 37
Yleisten alueiden kunnossapito................ 21 81 53 224 156 252
A vu stu k set.................................................... •. 30 27 20 - - -
K i i n te  ä o m a i s u u s .................................... ....................
Siitä:
385 305 408 590 255 648
i ... Y leishallin tom enot.......................................; - 3 4 20 16 8
ii Yleiset rakennukset....................................... 325 301 359 528 221 341
m Vuokralle annetut rakennukset................ .
Siitä:
53 - 45 41 14 282
a) A suinrakennukset.............................. 47 - 45 37 14 282
b) Muut raken nu kset.............................. 6 - -  • 4 - -
V Maatalouden a li jä ä m ä .................................. - - - - 2
VI Metsätalouden a lijääm ä ................................
Yhteissumm asta:
" 1 “ “ “
Palkat ja palkkiot .................................... 23 48 18 26 1 47
H uoneistom enot......................................... 49 153 27 107 10 144
Rakennusten kunnossapito.................... 67 70 87 214 51 100
Käyttöomaisuuden k o r o t ......................... 163 - 176 136 102 234
Käyttöomaisuuden p o is t o t ..................... 53 - 54 46 63 " ,
S a t a m i e n  a l i j ä ä m ä  ........................... , ...................................
L i i k e l a i t o s t e n  a l i j ä ä m ä ........................................... .. - - - 155 43 34
Mu u n  l i i k  e lu o n t  e i  s en t o i m i n n a n  a l i j ä ä m ä  . . . 18 _ _ _ _ _
R a h o i t u s m e n o t ...................................... .................................
Siitä:
450 370 298 267 382 388 422
I-IH Korot ja  muut lainakustannukset....................... 257 265 195 197 154 154 239
IV Poistot ja palautukset ...........................................
Siitä:
130 71 52 35 81 88 100
Valtiolle myöhemmin tilitettävä o s a ......... 81 48 43 20 80 6 39
Valtionapusaatavien p o is to t........................... 32 14 4 10 15
V Siirrot rahastoih in .................................................. - - 5 53 27 "
VII Eläkkeet ja ap u ra h a t.............................................
Siitä:
63 34 46 35 94 119 83
E lä k k eet...............................................................
Maksut Kunnalliselle Eläke-
35 15 31 21 65 98 55
1
la itok se lle ............................................................. 28 19 15 14 29 21 2 7|
67
9 30 29 23 22 12 23 49 X Renhallning
87 230 234 128 79 185 206 37 ’ XI-XIV Fdrrad, bilar, reparationsverkstader 
Av totalsumman:
170 258 387 205 169 130 192 69 Loner och arvoden
17 26 2 7 13 9 9 - Lokalutgifter
99 168 416 216 137 217 166 188 ' Underhall av allmanna omraden
- “ ~ ~ ■ ~ ,- - Understod
778 497 385 274 423 568 371 262 7. F a s t  e g e n d o m 
Darav:
32 - - 2 15 504 - 6 I Allmanna forvaltningsutgifter ’
679 313 335 161 302 - 269 195 II Allmanna byggnader
23 180 20 32 106 63 100 49 III Uthyrda byggnader 
Darav: .
3 78 - '32 105 51 76 49 Bostadsbyggnader
20 102 20 - 1 12 24 - Ovriga byggnader
- 2 - - - - - - V Lantbrukets underskott
42 “ 28 - - - - 7 VI Skogshushallningens underskott 
Av totalsumman:
61 37 26 18 14 - 22 30 Loner och arvoden
175 63 - 28 40 53 65 23 Lokalutgifter
60 90 I l l 59 58 101 30 43 Underhall av byggnader
316 231 183 72 180 310 141 90 Rantor pa kapitalvardet
63 66 24 5 90 55 48 44 Avskrivningar pa kapitalvardet
1 8. H a m n a r n a s  u n d e r s k o t t
- 111 75 - 6 - - - 9. A f f a r s f 6 r e t a g e n s  u n d e r s k o t t
- - - - 3 - - - 10. O v r  i g a f f a r s v e r k s a m h e t s  u n d e r s k o t t
306 343 321 222 488 207 271 128 11. F i n a n s i e r i n g s u t g i f t e r
Darav!
133 196 74 108 285 73 132 45 I-III Rantor och ovriga lanekostnader
106 92 111 30 133 86 52 56 IV Avskrivningar och restitutioner
Darav:
70 80 105 _ 59 68 48 50 T ill staten senare redovisade delen
3 1 3 1 74 5 3 5 Avskrivningar av statens stipendier
40 2 10 - - - - - V Overforingar till fonder
27 53 126 84 70 48 87 27 VII Pensioner och understod
Darav:
10 29 126 59 70 31 67 6 Pensioner
Betalningar till Kommunala
17 22 - 21 - 17 20 21 Pensionsanstalten
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1. KAUPUNKIEN JA KAUPPALAIN FINANSSIT VUONNA 1968 .  1. STÄDERNAS OCH KÖPINGARNAS FINANSER AR 1968
(jatk.) (forts. )
Menot (jatk .)
12..- .P ä ä o m  a m en  o t ........... •............................ ; .................................... 1789 2253 2725 1830 1833 1831 2846
I
Siitä:
Talousarvion katteeksi otetun velan 
kuoletus............................................................................. 242 199 191 271 108 434 221
■ n Kiinteän omaisuuden o s t o ......................................... 262 152 298 25 617 95 197
Siitä:
Maa- ja  m etsäa lueet............................................. 232 77 298 25 617 95 197
m Talonrakennustoiminta................................................ 8 1572 1313 1291 5 223 436
Siitä:
Hallintorakennusten rakentam inen.................. . .
•Sairaalarakennusten rakentam inen.................. 8 - - - 5 140 -
.. ... Sosiaalitoimen rakennusten rakentaminen . . - - 1296 - - - 81
Koulurakennusten rakentam inen....................... - 1515 - 1100 - - -
IV Vuokrattavat rakennukset . ................... 365 - - - 50 - 1001
V Metsät ja m aatilat........................................................ 1 - - - 1 - -
VI Julkinen käyttöomaisuus ................................ 290 138 588 105 448 497 649
Siitä:
Suunnittelupalkkiot ja maastotutkimukset . . . 7 74 _ 15 3 50
Kadut, tiet, rautatiet, sillat, torit ym s. . . . 35 66 207 54 120 139 378
■ V ie m ä r ila ito s ........................................................... 134 59 246 45 263 318 155
• Puistot, kentät ym s. virkistysalueet ........... 101 11 52 6 27 37 61
•Väestönsuojat............................................................ - ■ " " 23 " -
VII Satam at............................................................. ............... - - - - - - -
VIII Liikelaitokset ...................................................... .. . . . 311 - 190 - 493 257 161
IX Muu liikeluonteinen toiminta '.................................. - - - - - - -
X Osuudet kuntainliitoissa............................................. 250 181 85 112 92 230 126
XI Muut arvopaperit, osakkeet ja osuudet................ - - 60 - 27 14
XII Siirrot ra h asto ih in ...................................................... 60 - - 19 68 41
XIII Lainananto......................................................................
'
11 26
M e n o t y h t e e n  s ä .................................................................................... 8248 7158 8110 6613 8464 6776 9033
69
Utgifter ( fo r t s .)
1120 1356 2979 1072 829 637 786 477 12.
I
K a p i t a l  u t g i f t e r  
Därav:
Am ortering av förtäckning av budgeten upptager
113 228 80 109 127 131 137 50 gäld
29 89 1137 10 45 48 120 1 II Inköp av fast egendom 
Därav:
29 7 1137 10 30 48 120 - Jord- och skogsom raden
5 204 560 - 2 56 - 23 III Husbyggnadsverksamheten
Därav:
- 13 10 - - - - 3 Uppförande av förvaltningsbyggnader
- - - - - - - - Uppförande av sjukhusbyggnader
- - 500 - - 56 - - Uppförande av socialverksam hetsbyggnader
5 18 .• - - ' - - 20 Uppförande av skolbyggnader
69 - - 33 91 10 20 73 IV Byggnader för uthyring •
- 4 - - - - - - V Skogar och lantegendomar
631 530 641 383 217 203 208 172 VI Offentlig driftsegendom 
Därav:
1 19 11 3 - - - - Planeringsarvoden och markundersökningar
173 299 427 229 120 50 101 127 Gator, vägar, järnvägar, broar, t o r g m. f l .
237 171 141 151 81 153 103 23 Kloakverket
10 • 41 62 - 16 - 4 7 Parker, p la n e rm .fi. rekreationsom räden
- - - - - - - - Befolkningsskyddet
- - - - - - - - VII Hamnarna
_ 122 444 435 241 75 38 73 VIII Affärsföretagen
- - - - - - - - IX öv rig  verksamhet av affärsnatur
123 169 75 39 50 114 68 30 X Andelar i kom.munalförbund
100 _ 42 63 1 - 186 55 XI Övriga värdepapper, aktier .och andelar ■
_ 10 _ _ 55 - 9 - XII Överföringar till fonder
50 - - ~ - - - XIII Utlaning „ • • "~
5832 5809 7565 5028 4894 5390 4724 2769 Sum m a  u t g i f t e r
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1..' KAUPUNKIEN JA KAUPPALAIN FINANSSIT VUONNA 1968 - 1.' STÄDERNAS OCH KÖPINGARNAS FINANSER AR 1968 
(ja tk .) • ( fo r t s .)
T U L O T
1. Y l e i n e n  k u n n a l l i s h a l l i n t o
Siitä:
Valtiolta ....il...........
2. O i k e u d e n h o i t o ,  j ä r j e s t y s -  j a  s u o j e l u t e h t ä v ä t  
•Siitä:
I Oikeus- ja jä r je s ty s to im i........................................
Siitä:
Tuulaaki....................... .............................................
V altionavut...............................................................
II P a lo la itos ........................................................................
Siitä: V a lt io lta .................. ............................ ..
Yhteissummasta-:
Valtionavut ja korvaukset . . .............................
3564 3282 1182 . 708 17 378 76
11961 11360 6259 1406 743 175 144
8150 7855 4629 666 612 86 121
4637 4637 3549 _ 415 _ 38
16 10 - 1 1 1 -
2009 1735 852 96 113 71 23
161 95 - 20 - 20 -
194 122 _ 21 19 21 _
3. T e r v e y d e n -  j a  s a i r a a n h o i t o  .......................................
Siitä: • .
I T erveydenhoito.................. ..........................................
Siitä:
Valtionavut kouluterveydenhoidon m enoi­
hin ..............................................................................
Muu valtionapu ..................................
II Kunnallissairaala . . .  M .............................................
Siitä: Valtionapu . .............................................
III- V Muut s a ir a a la t ......... {/. . . .........................................
Siitä: V a ltionapu ...................................................
115874 112096 61878 9121 10480 7617 2242
17077 14365 2873 1159 1068 1699 648
5496 4850 1124 537 509 363 249
6772 5364 1102 260 322 296 266
54427 54131 24916 5938 ■ 5176 4817 1521
37336 37148 18970 3816 . 3389 2974 1104.
44370 43600 34089 2024 4236 1101 73
34555 34139 27511 1472 3056 707 -
o s i a a l i s e t  t e h t ä v ä t  : 
Siitä:
I-V  Lastensuojelu ...........................
Siitä: Korvaukset valtiolta
VII K odinhoitajat.............................
Siitä: V a lt io lta ....................
VIII H uoltoapu...................................
Yhteissummasta:
Valtionavut ja korvaukset
5. O p e t u s  
I
u-m
IV
v
j a  s i v i s t y s t o i m i  . .
Siitä:
Kansakoulut.......................
Siitä: Valtionapu . . . . 
Ammattikoulut ja opistot 
Siitä: Valtionapu . .  . .
O ppikoulut................
Siitä: Valtionapu . . . .
T yöväenop isto ..................
Siitä: Valtionapu . . . .
\71558 J y 1 65781 29926 5550 5527 2166 2538
^  21673 20489 10982 1540 1793 480 488
8822 8297 3956 473 775 149 222
2947 2528 771 139 278 157 134
2110 1760 540 21 160 8 120
24049 22434 13501 514 1988 740 657
18666 17339 8922 985 1548 552 585
144304 114969 27072 10882 9876 8856 6097
68665 51365 12382 4115 3898 3229 2856
620551/ 45596 10134 3745 3388 2947 2708
46242 39247 7900 4300 3562 4309 2187
37774 / 31740 6379 3507 2585 3258 1918
6524 3472 - 34 - _
5 8 9 1 / 3190 - 27 - _ .
4806 4250 1156 390 393 107 162
4281 / 3765 962 349 320 98 141
1 71
36 75 66 42 20 34 71 1. A l l m a n  k p m  m una 1 f 6 r v a  11 n i n g  
Darav:
- - - - - - - Av staten
279 119 392 88 79 103 31 2. R a t t s v a r d ,  o r d n i n g s -  o c h  s k y d d s u p p g i f t e r  
Darav:
250 86 159 55 49 91 18 I Ratts- och ordningsvasendet 
Darav:
98 31 - - 42 - 1 Tolag
3 1 - 1 - 1 - Statsbidrag
29 33 33 33 26 12 13 II Brandverket
6 - - 3 - Darav: Av staten 
Av totalsumman:
8 1 - : "  - 4 Statsbidrag och ersattningar
1901 1824 2769 712 497 1024 947 3. H a l s  o - o c h  s j u k v a r d  
Darav:
550 375 663 592 497 390 432 ■ * I Halsovarden
Darav:
Statsbidrag for utgifterna fbr skolhalso-
243 138 263 137 126 103 112 varden
231 175 229 232 226 196 169 Ovrig statsbidrag
1351 1014 817 120 - 415 512 . n Kommunalsjukhuset
858 585 502 73 - 289 347 Darav: Statsbidrag
- 435 1289 - - 219 3 III-.'V Ovriga sjukhus
- 273 957 - - 77 - Darav: Statsbidrag
1952 1972 1463 1790 1862 1252 839 4. S o c i a l a u p p g i f t e r
Darav:
662 454 510 250 "• 552 207 205 I-V Barnskydd ’*
262 • 262 242 117 266 93 133 Darav: Ersattningar av staten
101 73 116 66 64 67 57 VII Hemvardarinnor
93 65 104 60 60 65 51 Darav: Av staten
499 499 570 331 263 401 240 VIII. Vardhjalp ’ 
Av totalsumman:
427 391 411 485 455 246 251 Statsbidrag och ersattningar
8602 2510 3654 5691 • '4763 2425 3073 5. U n d e r v i s n i n g s -  o c h  b i l d n i n g s v a s e n d e t
Darav:
2554 1156 2235 4137 ■ 1498 1061 1391 i Folkskolorna'
2328 1032 2011 3846 1441 995 1217 Darav: Statsbidrag
5461 815 732 360 2737 465 1085 ii-m Yrkesskolor och institut
4320 735 664 323 2153 394 965 Darav: Statsbidrag
- - - 726 - 692 - IV Lardomssk'olor
- - - 685 - 637 - Darav: Statsbidrag
95 246 154 - 124 64 346 V Arbetariristitutet
91 231 154 - 118 59 ' 276 Darav:'Statsbidrag
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I . KAUPUNKIEN JA KAUPPALAIN FINANSSIT VUONNA 1968 - 1. STÄDERNAS OCH KÖPINGARNAS FINANSER AR 1968 
(ja tk .) , ( fo r t s .)
Vanhat kaupungit - Gamla städer
Kaupungit
Städer
Yhteensä
Summa
Yhteensa
Summa
H
el
si
nk
i
H
el
si
ng
fo
rs
T
am
pe
re
T
am
m
er
fo
rs
Tu
rk
u
Ä
bo
La
ht
i
O
ul
u
U
le
ab
or
g
1 000 mk
Tulot (ja tk .) 
VII Kirjasto .................................................... 7339
6773l /
6461 2164 761 615 277 289
Siitä: Valtionapu. . . . . . . . . . . . . . 5980 1975 697 566 258 252
VIII -  X Museot, orkesteri, tea tteri.............. 2622 2617 137 274 1065 380 263|
Siitä: V altionapu............................. 901 901 25 75 297 151 149
Yhteissummasta:
Valtionavut ja korvaukset........... 118389 91861 19475 8805 7156 6718 5172
6. Y l e i s e t t y ö t ............................................................. 70913 65179 28860 10343 2854 3941 2536
I
Siitä:
Rakennustoimisto ............................... 11232A 10436 5040 598 314 826 210
n - v Kadut, tiet, torit, viem ärit, kentät, puis­
tot ................................................................. ,................... 8467 V 8180 4744 363 652 525 154
VI Puhtaanapitolaitos...............................
...........
10622.1 10590 8155 854 1266 122 6
VII-X  N Varastot, «autot, korjauspajat ym s. 40592J 35973 10921 8528 622 2468 2166
Yhteissummasta:
Valtionavut ja korvaukset........... 27 21 - - 1 - -
183536
138175
169004 69421 19346 14263 9576 6302
I
Siitä:
Rakennusten vuokrat . .•.......................
.......................
126053 51502 14714 11434 7094 4112
Siitä: Omilta la itoksilta ................ 107237 99298 44277 11791 8376 4909 3251
u Muut vuokrat........................................... 41235 39212 17768 3964 2672 2418 1637
HI Maatalouden y lijä ä m ä ......................... 551 470 151 - 7 41 -
IV Metsätalouden y li jä ä m ä .................... . ¡* L .............. 2223 1987 “ 145 107 553
8. S a t a m i e n  y l i j ä ä m ä  ........................................... 6655 6655 - - - - -
9. L i i k e l a i t o s t e n  y l i j ä ä m ä  ........................... 88436 85936 29278 12536 11611 4303 7183
10. Mu u n  1 i i k  e 1 u o n t e i s e n t o i m i n n a n  y l i j ä ä m ä  . . . . 2070 1860 278 224 -146 227 41
11. R a h o i t u s t u l o t  ................................................. *. . . 1733122 1573391 657920. 126491 139210 70991 67444
i
Siitä:
K orkotu lot............................................... 57091 54330 43415 2092 2217 881 225
n Pääom a-arvojen k o r o t ........... .
• ...........
163919 152661 73096 11289 11062 7886 4903
-------m Osuus Alkoholiliikkeen ylijäämästä 4381 3862 1240 356 345 200 197
VI Verontasausrahaston käyttö.............. 5606 5606 - 615 - 117 _
VII-VIII Verot ............................... ........................ 1493859 1351263 540021 112097 124062 61605 61844
Siitä:
Veronkantoviranomaisten etu m aksu t........... 1353904 1228325 494812 103708 113317 58024 51931
Veronkantoviranomaisten loppusuoritus . . . . 71565 61165 14176 3710 4254 1790 7881
Myöhemmin tilitettävä osa 
n o s ta ............................................... ....
maksuunpa-
53591 48634 •19755 4057 4367 2278 2060
73
Inkomster (forts .)
212 162 237 234 170 69 206 VII Biblioteket
206 141 217 228 164 62 196 Dàrav: Statsbidrag
64 1 45 . 153 - 27 5 VIII-X Museerna, .orkestern, teatern
20 - 34 57 - - - Dárav: Statsbidrag 
Av totalsumman: .
6999 . 2139 3080 5139 3910 2165 2654 Statsbidrag och ersàttningar
1662 527 3459 1162 463 665 849 6. A l l m a n n a  a r b e t e n  
Dárav:
1121 100 211 85 413 208 125 i
II-V
Byggnadskansliet
Gator, vagar, torg,. kloaker, idrottsplaner,
89 174 507 279 50 30 21 parker
- - . 3 10 - 9 - VI Renhâllningsverket
452 253 2738 788 - 418 703 VII-X Forrad, bilar, reparationsverkstàder m. m 
Av totalsumman:
2 - - 9 - - - Statsbidrag och ersàttningar
5618 5750 4201 3558 2313 2939 2624 7. F a s t e g e n d o m 
Dárav:
3726 4496 3359 2319 1521 2259 2069 I Hyror for byggnader
3399 3741 1887 1612 937 - 1703 Dàrav: Av egna inráttningar
1427 1093 527 1193 792 531 555 II Óvriga hyror
112 - , - - 13 III Lantbrukets overskott
80 160 52 66 134 IV Skogshushâllningens overskott
391 174 12 8. H a m n a r n a s  o v e r s k o t t
3635 1695 3328 926 149 710 1591 9. A f f à r s f ô r  e t a g e n s o v e r s k o t t
■ -
210 124 60 199 31 3 91 10. Ô v r i g  a f  f à r s v e r k s a m h e t s o v e r s k o t t
54542 46159 44472 34836 41517 28141 24505 11. F i n a n s i e r i n g s i n k o m s t e r  
Dàrav:
288 840 333 131 900 238 140 i Rànteinkomster
' 4752 3413 3963 2496 3178 1889 2359 h Ràntor pâ kapitalvàrden
168 128 128 120 114 87 81 m Andel av alkoholbolagets overskott
1933 - - 315 - - - VI Anvándning av skatteutjámningsfonden
47141 41483 39563 31732 36919 25839 21778 VII-VIII Skatter
Dàrav:
43286 35952 35787 29292 32853 23962 20136 Fôrskott av skatteuppbordsmyndighet
1751 3894 2463 1055 3926 738 1241 Slutbetalning av skatteuppbordsmyndighet 
Delen av betalningen som señare skall
1699 1478 1411 1175 1295 943 771 redovisas
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1. KAUPUNKIEN JA KAUPPALAIN FINANSSIT VUONNA.1968 - 1. STÄDERNAS OCH KÖPINGARNAS FINANSER AR 1968 
(ja tk .) ( fo r t s .)
Tulot (ja tk .)
Ennakkoperinnän tilien m u u tos ......................... 325 -507 6330 - - -794 -523
Jälkiverotuksen ym. perusteella saatu . . . . 5375 4989 2250- 344 206 109 264
Poistettujen verojääm ien p e r in tä ................ ... 46 46 - 1 - 13 7
M erim iesvero .......................................................... 6840 6626 1787 106 1741 96 155
Maksuunpantu k o ira v ero ...................................... 1941 1713 845 - 145- 89 67
Tontti ym. v e r o ...................................................... 272 272 66 171 32 - 2
12. P ä ä o m a t u l o t .................................................................................. 298620 267461 97314 22417 17485 22379 9481
I
Siitä:
Omaisuuden m yynti...................................................... 24556 21502 1627 • 2476 3760 3090 21
Siitä:
Tonttien myynti ...................................................... 23041 20004 1561 2409 3612 3088 17
n Valtion.rakennusavustukset......................... . . 9538 7585 • 3500 151 57 500 465
Siitä:
Sairaalain rakennusmenoihin............................. 1866 1657 _ 13 _ 500 _
Huoltolaitosten rakennusmenoihin . . .  ............ 30 20 - 20 - -
Kansakoulujen rakennusm enoihin.................... 982 297 - - - - -
Ammattioppilaitosten rakennusmenoihin . . .  . 816 816 - - - 440
m Uudis- ja perusparannustyöt.................................... 11391 8860 3697 1805 477 75 397
____ Siitä: V a lt io lta ................'............ iCs.................. . 839 803 - 116 . 137 . - 117
IV-VII Pääom a-arvojen poistot .........................•................ 111003 104605 53120 7542 8384 4748 2754
VIII Arvopaperien m y y n t i................................................. 1132 1122 - 260 254 112 -
IX Lainojen p e r in t ä .......................................................... 17068 16313 8236 ■3267 174 2607 168
X Siirrot ra h a s to is ta ...................................................... 15526 12296 - 2223 ■ 244 1627 745
XI Lainanotto * ................; ................................................... 104397 91314 25000 4693 4135 8505 4931
XII Satunnaiset pääom atulot............................................. 4009 3864 2134 - - •1115 -
Siitä: Palokorvaukset ........................................... 146 5 - - - - -
T u l o t  y h t e e n s ä  .............................................
Siitä:
"f" Valtionavut ja korvaukset .
Korvaukset muilta kunnilta
Korvaukset kunnan omilta laitoksilta . . ...........
Maksut yksityisille suoritetuista palveluksista . 
Luontoisedut............................... .......................Srv.. .
2730613 2476974 1009388 219024 212212' 130609 104084
236417 203275 818,44 16519 16539 12331 8155
7289 6162 395 472 580 726 -
164659 151817 63230 22483 10490 8564 5562
83049 76472 26026 8088 7162 6608 '2757
4058 3635 729 592 454 256 16
75
Inkomster ( fo r ts .)
-349 12 -295 - -1489 66 -433 Förändring av förskottsuppbördskontot
479 91 102 104 95 62 33 Erhällits pä grund av efterbeskattning
_ - 11 2 - - Avskrivna skatterester indrevs
222 20 25 46 203 30 12 Sjömansskatt
53 36 70 49 34 38 18 Hundskatt
_ _ _ _ _ _ T o m t m . m .  skatt
9062 9207 8521 6037 5550 5056 3252 12. K a p i t a l i n k o m s t e r  
Därav:
646 356 3377 97 - 1082 392 i Försäljning av egendom 
Därav:
610 313 3369 39 - 999 307 Försäljning av tom ter
158 15 115 105 21 - 224 ii Statens byggnadsunderstöd 
Därav:
- - 74 25 - - - T ill byggnadsutgifterna för sjukhus
- - - - - - - T ill byggnadsutgifterna för värdanstalter
- - - 35 - - - T ill byggnadsutgifterna för folksskolor
- 15 - - 21 - T ill byggn.utgift. för yrkesundery.. anst.
- 484 498 22 111 156 - in Nya arbeten och grundförbättringar
- - •74 5 46 36 - Därav: Av stäten
2073 2041 2469 1450 1134 1682 1343 IV-VII Avskrivningar pa kapitalvärden
35 - ' - 337 2 - - VIII Försäljning av värdepapper
- 1017 250 14 30 1 81 IX ■ Indrivning av lan
1915 2510 1 438 129 74 - X Överföringar frän fonder
4234 2770 1810 '3563 4123 2061 1070 XI Upptagna län
1 14 1 11 - -  . 142 XII Tillfälliga kapitalinkomster
- - - - - - Därav: Brandersättningar
87890 69962 72385 55041 57418 42352 37885 I n k o m s t e r  i n a l l e s  
Därav:
9094 3845 5759 6306 4898 3203 3838 . Statsbidrag och ersättningar
562 343 19 116 . 319 58 4 , Ersättningar av andra kommuner
5243 4189 4392 2369 1785 1778 2454 Ersättningar av kommunens egna verk
2606 2005 2764 1999 2735 1512 1309 Betalningar av enskilda för utförda arbeten
312 210 137 140 113 104 36 Natur aförmäner
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1. KAUPUNKIEN JA KAUPPALAIN FINANSSIT VUONNA 1968 -  1. STÄDERNAS OCH KÖPIN.GARNAS_FINANSER AR 1968 
(ja tk .) • ( fo r ts .)
Vanhat kaupungit - Gamla städer
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T U L O T  
1. Y l e i n  en k u n n a l l i s h a l l i n t o  ................................................ 118 14 13 135 16 13
Siitä :
V a lt io lta ........................................................................... - - - - - -
2. O i k e u d e n h o i t o , j ä r j e s t y s  - j a  s u o j e l u t e h t ä v ä t 278 72 60 74 106 28
I
Siitä:
Oikeus- ja  jä r je s ty s to im i........................................ 137 39 40 44 53 14
Siitä:
Tuulaaki...................................................................... 111 4 24 3 17 _
V altionavut............................................................... - - - - - i
n P a lo la itos .................................................................... • • 34 33 20 30 53 13
Siitä: V a lt io lta ........................................................ - 7 - 20 - -
Yhteissumm asta:
Valtionavut ja k o rv a u k se t.................................. _ 7 _ 20 1
3. T e r v e y d e n -  j a  s a i r a a n h o i t o  ......................... ............... 4111 477 237 493
\
1041 561
i
Siitä:
T erveyden hoito ............................................................. 295 273 T99 181 234 164
Siitä:
Valtionavut kouluterveydenhoidon m enoi­
hin . . . . . . ........................... .......................... ............. 97 85 45 43 72 64
Muu valtionapu.................................................. 161 137 119 75 119 73
n Kunnallis s a ira a la ......................................................... 3816 204 38 312 807 397
Siitä: V a ltionapu ......... ............... . . . . . . . . . . . . 2203 144 - 168 394 158
n i- .v Muut s a ir a a la t ............................................................. - - - - - -
Siitä: V a ltionapu ....................................................
4. S o s i a a l i s e t  t e h t ä v ä t  .................................... ; .......................... 1157 1090 584 385 635 . 649
I-V
Siitä:
L a sten su o je lu ........................................... .................... 370 318 161 127 222 219
Siitä: Korvaukset va ltio lta .................................. 196 188 93 61 165 161
VII K odinhoitajat.................................................................. . 30 -• 58 37 35 35 29
Siitä: V a lt io lta ........................................... *............ 1 55 • 32 21 33 26
VIII H uoltoapu.................... ................................................... ' 279 328 135 114 228 194
Yhteissumm asta:
Valtionavut ja  k o rv a u k se t.................................. 240 337 125 123 213 271
5. Op et u s - ja  s i v i s t y s t o i m i  ................................................ 3316 3127 829 1208 1838 1115
i
Siitä:
Kansakoulut.................................................................... 1137 1218 622 583 664 640
Siitä: V a ltionapu .................. ................................. 1044 1156 590 534 647 580
n -r a Ammattikoulut ja opistot ...................................... ; . 1783 1457 - 445 331 391
Siitä: V a ltionapu .................................................... « 1414 1218 - 384 299 347
IV O ppikoulut...................................................................... - - - - 784 -
Siitä: V a ltionapu .................................................... - - - - 737 -
V T yöväen op isto ............................................................... 119 - 118 92 -
Siitä: V a ltionapu .................................................... 114 114 88 * -
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6 21 5 18 52 29 1. A l l m ä n  k ,o m m u n a 1Í ö r v a 11 n i n g 
Därav:
_ _ - - - - Av staten
154 n o 45 56 39 226 2. R ä t t s v a r d ,  o r d n i n g s -  o c h  s k y d d s u p p g i f t e r  
Därav:
131 31 21 23 33 218 i Rätts- och ordningsväsendet 
Därav:
17 - 5 - 26 193 Tolag
- - - - - - Statsbidrag
23 79 24 - 33 6 8 il . Brandverket
10 - - - ■ . Därav: Av staten 
Av totalsumm an:
10 - - - - - Statsbidrag och ersättningar
331 546 > 150 1376 119 588 3. H ä 1 s o - o c h  s j u k v a r d  
Därav:
206 206 150 238 119 100 I Hälsovarden
Därav:
Statsbidrag för utgifterna för skolhälso-
83 64 125 95 9 18 varden
81 107 - 93 74 75 Övrig statsbidrag
125 209 - 1138 - 488 II Kommunalsjukhus et
64 120 - 661 - 329 Därav: Statsbidrag
- 131 - - - - III-V Övriga sjukhus
- 86 - - - - Därav: Statsbidrag
593 528 490 263 495 415 4. S o c  i a l a u p p g i f t e r
Därav:
311 191 8 52 39 138 I-V Barnskydd
207 130 - 24 20 6 Därav: Ersättningar av staten
31 32 23 20 18 27 VII Hemvardarinnor
28 28 22 18 14 25 Därav: Av staten
138 75 145 39 68 72 VIII Vardhjälp 
Av totalsumman:
235 177 37 43 34 31 Statsbidrag och ersättningar
1617 1989 713 287 494 424 5. Und e r v i  s n in  g s - o c h  b i 1 d n i n g s v ä s e n d et 
Därav:
928 546 440 254 331 309 I • Folkskolorna
831 526 403 245 316 283 Därav: Statsbidrag
531 _ - _ •42 - II-III Y rkesskolor och institut
504 - - - 38 - Därav: Statsbidrag_ 1203 33 _ •- - IV Lärdom sskolor
_ 1080 24 _ • - - Därav: Statsbidrag
103 _ 130 _ 45 62 V Arbetàrinstitutet
98 - 126 - -40 62 . Därav: Statsbidrag
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1. KAUPUNKIEN JA KAUPPALAIN FINANSSIT VUONNA 1968 - 1. STÄDERNAS OCH KÖPINGARNAS FINANSER AR 1968 
(jatk.) (forts .)
Tulot (ja tk .)
VII K ir ja s t o ........................................
Siitä: Valtionapu................
V III-X  Museot, orkesteri, teatteri.
Siitä: V altionapu................
Yhteissumm asta:
Valtionavut ja  korvaukset
6. Y l e i s e t  t y ö t ......................................................................................
Siitä:
I Rakennustoimisto .........................................................
II -V  Kadut, tiet, torit, viem ärit, kentät, puis­
tot ........................................................................................
VI Puhtaanapitolaitos..........................................................
VII-X  Varastot, autot, korjauspajat y m s...........................
Yhteissummasta:
Valtionavut ja korvaukset....................................
7. K i in t e ä
I
II 
UI 
IV
o m a i s u u s  ...........................
Siitä:
Rakennusten v u ok ra t.........
Siitä: Omilta laitoksilta
Muut vuokrat.........................
Maatalouden ylijääm ä 
Metsätalouden ylijääm ä . .
8. S a t a m ie n  y l i j ä ä m ä
117 115 72 86 49
107 113 69 80 45
50 122 7 - 1
20 67 5 - -
2715 2570 778 1086 1728
762 368 1003 601 596
77 88 53 108 165
19 59 11 60 - 60
4 11 - 1 2
662 210 939 432 369
4285 2581 1099 1473 1644
3640 2354 600 952 1221
2947 1775 484 460 ' 1037
612 201 471 479 347
- - - 9 43
33 - 28 30 33
1507 6 2 163
49
47
974
226 
■ 33 
28 
165
1848
1421
1229
400
9. L i i k e l a i t o s t e n  y l i j ä ä m ä  .................................................. 933 963 753 1080 470 687
10. M uun  l i i k e l u o n t e i s e n  t o i m i n n a n  y l i j ä ä m ä  . . . 1 3 79 .
11. R a h o i t u s t u l o t  ................................................................................
Siitä:
f K orkotu lot............................................................. ...........
II Pääom a-arvojen  k o r o t ................................................
IU Osuus Alkoholiliikkeen y lijä ä m ä stä .......................
VI Verontasausrahaston käyttö.......................................
VII-VIII V e r o t ............................................................... .................
Siitä:
Veronkantoviranomaisten etu m aksu t..............
Veronkantoviranomaisten loppusuoritus . . . . 
Myöhemmin tilitettävä osa maksuunpa­
nosta .............................................................................
32221
1614
4314
80
798
25328
22498
1375
26045 18320 17914 17130 14297
31 12 . 78 33 3
2699 1562 1323 2148 1296
72 58 57 47 44
- 878 - 46 113
22955 15405 16319 14769 12806
19801 14495 14933 13861 11582
2223 517 655 1201 951
819 556 559 560 445901
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42 64 93 28 64 29
Inkomster (forts 
VII
■ )
Biblioteket
41 60 90 24 63- 28 Dàrav: Statsbidrag
1 - 12 1 - 4 VIII-X Museerna, orkestern, teatern
- - - - - 1 Dàrav: Statsbidrag -
1474 1798 643 269 457 377
Av totalsummân:
Statsbidrag och ersàttningar
1299 690 559 319 382 316 6. A l l m a n n a a r b e t e n  
Dàrav:
87 152 29 52 127 ' „ 41 I
II-V
Byggnadskansliet
Gator, vâgar, torg, kloaker, idrottsplaner,
14 68 16 14 - 47 parker
- 4 - 4 1 - VI Renhâllningsverket
198 466 514 249 254 228 VII-X Fôrrâd, bilar, reparationsverkstâder m. in 
Av totalsumman:
- - - - - - Statsbidrag och-ersàttningar
• 1091 1376 974 1070 761 704 7. F a  s t e g e n d o m 
. Dàrav:
680 946 577 903 544 604 I Hyror for byggnader
546 685 388 730 454 326 Dàrav: Av egna inràttningar
392 268 356 56 194 100 II Ôvriga hyror
- - 4 - - - III Lantbrukets overskott
19 161 36 49 23 IV . Skogshushâllningens ôverskott
122 548 979 8. H a m n a r n a s  ô v e r s k o t t
913 352 435 383 227 131 9. À f  f à r s f ô r e t a g e n s ô v e r s k o t t
29 13 10. Ô v r i g  a f f â r s v e r k s a m h e t s  ô v e r s k o t t
13684 12741 12854 9316 8241 6994 11. F in  a n s i e r in g  s i nk o m s t e r 
Dàrav:
24 37 43 48 71 21 i Rânteinkomster
1068 1225 609 479 1373 531 ii Rântor pâ kapitalvàrden
43 41 35 32 26 22 m Andel av alkôholbolagets ôverskott
- - 189 366 - 130 VI Anvândning av skatteutjâmningsfonden
12484 11419 11953 8273 6771 6160 VII-VIII Skatter
Dàrav:
11087 10696 10468 7986 6234 5298 Fôrskott av skatteuppbôrd'smyndighet
867 445 1179 412 231 279 Slutbetalning av skatteuppbôrdsmyndighet 
Delen av betalningen som senure skall
455 405 419 291 2*34 224 redovisas
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1. KAUPUNKIEN JA KAUPPALAIN FINANSSIT VUONNA 1968 - 1. STÄ0ERNAS OCH KÖPINGARNAS FINANSER AR 1968 
(ja tk .) ( fo r t s .)
Ennakkoperinnän tilien m u u tos ....................... _ -566 _ -1034 -210
Jälkiverotuksen ym . perusteella saatu . . . 40 “ 28 43 134 127 19
Poistettujen verojääm ien perintä .................. . - 12 - - -
M erim iesvero ......................................................... 476 51 335 16 39 3
Maksuunpantu k o ira v e ro .............................. .... .
Tontti ym . v e r o ....................................................
38 33 13 22 15 16
12. P ä ä o m a t u l o t  ..................................................................................
Siitä:
• 10022 3961 3086 2986 1916 1821
i Omaisuuden m yynti....................................................
Siitä:
831 20 117 275 - 70
Tonttien m y y n t i .................................................... 4 116 274 - _
n Valtion rakennusavustukset....................................
Siitä:
- 16 42 -
Sairaalain rakennusm enoihin........................... _ _ _ _
Huoltolaitosten rakennusm enoihin ................ . _ _ _ _
■ Kansakoulujen rakennusm enoihin.................. . _ _ _ _
Ammattioppilaitosten rakennusmenoihin'. . . 340 -  . - - - -
UI Uudis- ja perusparannustyöt.................................. ii 156 48 94 81
Siitä: V a lt io lta ...................................................... 11 - 48 - 81
IV-VII Pääom a-arvojen poistot ......................................... 1688 1426 822 880 775
VIII Arvopaperien m y y n t i............................................... - 63 - - -
IX Lainojen p e r in t ä ........................................................ - - 1 12 -
X Siirrot ra h a s to is ta .................................................... 136 - 71 ' 74 250
XI Lainanotto......... ................................................. ........... 2105 1300 1727 850 645
XII Satunnaiset pääom atulot........................................... 1 8 - 6 -
Siitä: P a lok orv au k set......................................... - - - - -
T u l o t  y h t e e n s ä ......................................................................................
Siitä:
58711 38701 25990 26430 25555 21245
Valtionavut ja k o rv a u k se t......................................... 5920 3490 1141 1662 2573 1666
Korvaukset muilta kunnilta ................•..................... 1061 90 15 14 41 176
Korvaukset kunnan omilta la ito k s il ta .................. 3225 1958 1350 1097 1488 1405
Maksut yksityisille  suoritetuista palveluksista . 1659 1073 1250 522 858 496
Luontoisedut............................................... .................... 141 37 64 20 57 34
81
c
•pH curi X3 rf fljx:d rtm •pH H-» CTju 2 S O O ocö S C O :0■2 o C *o Üd UO
> i? C 0) c cO O 0) a u
Pu 3 CO & Oh 03 k K Oh K S
i -177 -296 -444 -181 206
Inkomster ( fo r ts .)
Förändring av förskottsuppbördskontot
17 22 91 1 117 27 Erhällits pa grund av efterbeskattning
- - - - - - Avskrivna skatterester indrevs
39 14 77 12 126 119 Sjömansskatt
17 14 15 15 10 7 Hundskatt
1 - - - - - Tomt m. m. skatt
1715 2063 2026 1145 1621 2197 12. K a p i t a l i n k o m  s t e r  
Därav:
232 ■ 557 263 200 - i Försäljning av egendom 
Därav:
232 - 557 263 195 - Försäljning av tom ter
'
100 32 34 1016 ii Statens byggnadsunderstöd 
Därav:
- - - 2 27 1016 T ill byggnadsutgifterna för sjukhus
- - - - - - T ill byggnadsutgifterna för vardanstalter
- - - - - - T ill byggnadsutgifterna för folksskolor
- - - - - Tillbyggn.utgift. för yrkesund'erv. anst.
44 20 259 41 29 - in Nya arbeten' och grundförbättringar
- 20 ■ - - ■ 5 - Därav: Av staten
841 668 418 306 1232 535 IV-VII Avskrivningar p i kapitalvärden
- - - 3 - - VIII Försäljning av värdepapper
- - - - 26 4 IX Indrivning av län
1 - 150 - - 103 X Överföringar frän fonder
597 1375 420 500 100 539 XI Upptagna län
- 122 - - - XII T illfälliga käpitälinkomster
- - - - - - Därav: Brandersättningar
20525 20445 18251 14233 12992 13003 I n k o m s t e r  i n a l l e s  
Därav:
1990 2413 940 1225 639 1868 Statsbidrag och ersättningar
88 105 18 277 16 95 Ersättningar av andra kommuner
833 1310 860 1011 763 436 Ersättningar av kommunens egna verk
596 715 554 51 436 648 Betalningar av enskilda för utförda arbeten
25 32 - 26 9 9 NaturafÖrmäner
6  1 1 1 0 5 — 71/11
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■1. KAUPUNKIEN JA KAUPPALAIN FINANSSIT VUONNA 1968 - 1. STÄDERNAS OCH KÖPINGARNAS FINANSER AR 1968 
(ja tk .) (fo rts .)
Vanhat kaupungit - Gamla städer
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T U L O T  
1. Y l e i n e n k u n n a l l i s h a l l i n t o ............................................... 7 n 24 31 18
Siitä:
V a lt io lta ........................................................................... - - - - - -
2. O i k e u d e n h o i t o , j ä r j e s t y s -  j a  s u o j e l u t e h t ä v ä t 14 i i 102 35 5 60
I
Siitä:
Oikeus- ja  jä r je s ty s to im i......................................... 14 9 93 23 2 53
Siitä:
Tuulaaki..................................................................... 3 14 2 42
V altionavut......... ...................................................... - - - - _ _
II P a lo la itos ......................................................................... _ 2 9' 12 3 7
Siitä: V a lt io lta ........................................................ - _ i _
Yhteissumm asta:
Valtionavut ja k o rv a u k se t.................................. - - i - - -
3. T e r v e y d e n -  j a  s a i r a a n h o i t o  ......................................... 145 140 83 130 126 92
I
Siitä:
T erveyden hoito .......................................................... . 145 140 83 130 126 92
Siitä:
Valtionavut kouluterveydenhoidon m enoi­
hin ....................... ........................................................ 24 27 1 25 16
Muu valtionapu......................................................... 76 69 55 57 73 58
n K unnallissairaala.................. ...................................... _ - - - -
Siitä: V a ltion ap u .......................................... .. . . _ - - - - -
HI-V Muut sairaalat ............................................................. _ _ - - - -
Siitä: V a ltion a p u .................................................... " ~ ~ ~ “
'
4. S o s i a a l i s e t  t e h t ä v ä t  ............................................................. 246 158 147 156 184 180
I-V
Siitä:
L a sten su o je lu ............................................................... 5 45 19 1 10 61
Siitä: Korvaukset va ltio lta .................................. _ 27 12 _ - 22
VII Kodinhoitajat................................................................... 17 16 13 18 15 13
Siitä: V a lt io lta ......................................................... 14 15 12 18 13 9
VIII H uoltoapu.................. ...................................................... 99 21 25 39 48 24
Yhteissumm asta:
Valtionavut ja  k o rv a u k se t.................................. 14 42 24 22 13 31
5. Op e t u s - ja  s i v i s t y s t o i m i  ................................................ 695 452 308 362 1016 460
i
Siitä:
Kansakoulut.................................................................... 343 328 227 239 937 353
Siitä: V a ltionapu .................................................... 270 312 222 230 699 288
H -m Ammattikoulut ja op isto t........................................... _ 91 - - - -
Siitä: V a ltion ap u .................................................... 84 - - - -
IV Oppikoulut ...................................................................... _ _ - - - -
Siitä: V a ltionapu .................................................... _ ' - - - - -
V T yöväenop isto .................................... .......................... 74 _ 39 84 21 8
Siitä: V a ltionapu .................................................... 74 - 37 80 20 7
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9 1 6 10 20 •1. A l l m ä n  kp m m un a 1 f ö r v a 11 n i n  g 
Därav:
- - - - - Av staten
32 22 4 2 7 2. R ä t t s v ü r d ,  o r d n i n g s -  o c h  s k y d d s u p p g i f . t e r  
.Därav:
32 21 ■ 2 i Rätts- och ordningsväsendet 
Därav:
- 1 - 1 - Tolag
- - - - - Statsbidrag
- 1 4 - 7 n Brandverket
"
2 ■ 6 Därav: Av staten 
Av totalsumman:
-• - 2 - 6 Statsbidrag och ersättningar
106 96 61 30 45 3. H ä l s o  - o c h s j u k v a r d
Därav:
106 96 61 30 45 I Hälsovarden
Därav:
Statsbidrag för utgifterna för skolhälso-
15 17 16 4 1 vârdén
56 53 12 20 17 Övrig statsbidrag
■ - - - - II Kommunais jukhüset
■ - - - - Därav: Statsbidrag
- - - - IU-V övriga  sjukhus
- * - - - Därav: Statsbidrag
211 190 71 48 69 4. S o c i a l a  u p p g i f t e r  
Därav:
5 46 7 - 11 I-V  Barnskydd
■ 21 7 - 7 Därav: Ersättningar av staten
14 9 5 6 4 VII Hemvardarinnor
12 7 4 6 - Därav: Av staten
36 28 59 20 17 VIII Vardhjälp
Av totalsumman:
12 28 11 . 6 12 Statsbidrag och ersättningar
546 196 201 120 155 5. Und e r v i  s n in  g s  - o c h  b i 1 d n i n g s v ä s e n d et 
Därav:
230 127 174 108 115 I Folkskolorna
171 120 174 105 58 Därav: Statsbidrag
263 - - - - II-III Yrkesskolor och institut
251 - - - - Därav: Statsbidrag
- - - - - IV Lärdom sskolor
-■ - - - - Därav: Statsbidrag
26 45 7 6 34 V Arbetarinstitutet
25 43 7 6 25 Därav: Statsbidrag
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1. KAUPUNKIEN JA KAUPPALAIN FINANSSIT VUONNA 1966 - 1. STÄDERNAS OCH KÖPINGARNAS FINANSER AR 1968 
(jatk. ) (fo rts .)
Tulot (ja tk .)
VII K ir ja s to ............................................................. . 27 15 18 55 -
Siitä: Valtionapu...................................................... 83 26 15 18 54 -
V i l i - * Museot, orkesteri, tea tte r i....................... - 2 - 2 -
Siitä: V altionapu........................................ " -
Yhteissum m asta:
Valtionavut ja  k orvau kset.................................... 428 422 274 328 773 315
6. Y l e i s e t t y ö t ...................................................................................... 349 275 240 70 323 132
I
Siitä:
Rakennustoimisto . .................................................. 30 12 30 28 22 8
n - v Kadut, tiet, torit, viem ärit, kentät, puis­
tot ......... ...... ........................................................................ 9 69 32 45 10
VI Puhtaanapitolaitos ......................................................... 113 13 1 - - -
VII-X : Varastot, autot, korjauspajat y m s.......................... 197 181 177 42 256 114
Yhteissumm asta:
Valtionavut ja  korvaukset.................................... 8 - - - - -
7. K i i n t e ä o m a i s u u s  ........................... .......................................... 760 504 242 409 527 509
I
Siitä:
Rakennusten v u ok ra t................ ; ................................. 671 362 81 330 387 482
Siitä: Omilta la itok silta ......................................... 548 279 66. 296 331 321
n Muut vuokrat......... . ........................................................ 89 142 158 79 91 27
UI Maatalouden y lijä ä m ä .................................................. - - - - - -
IV Metsätalouden y lijä ä m ä .............................................. - 3 49 -
8. S a t a m i e n  y l i j ä ä m ä .................................................................. 308 383
'
1737
9. L i i k e l a i t o s t e n  y l i j ä ä m ä  .....................................; ........... 36 203 325 470 174 117
10. M u u n  1 i i k  e l  u o n  t e i  s e n t o i m i n n a n  y l i j ä ä m ä  . . . 38 49 13 _ _
H .  R a h o i t u s t u l o t  ..................................................... ............................ 6676 5366 5891 4493 5061 6167
i
Siitä:
K orkotu lot........................................................................ 37 23 . 19 ■14 ' 118 134
n Pääom a-arvojen korot ................................................ 687 403 738 254 494 74
m Osuus Alkoholiliikkeen y lijä ä m ä stä ....................... 19 17 17 16 16 16
VI Verontasausrahaston käyttö....................................... - 26 - - 80 -
VII-VUI Verot ................................................................................. 5887 4889 5117 4198 4343 5819
Siitä:
Veronkantoviranom aisten‘ e tu m aksu t.............. 4671 4187 4365 3861 4042 5106
Veronkantoviranomaisten loppusuoritus . . . . 409 462 928 213 68 379
Myöhemmin tilitettävä osa maksuunpa­
nosta ............................................................................. 178 173 168 150 159 206
85
26
26
1
473
10
9
172
11
10
191 115 .89
VII Biblioteket
' Darav: Statsbidrag
VIII-X Museerna, orkestern, teatern
Darav: Statsbidrag 
- Av totalsummán:
Statsbidrag och ersattningar
136
24
1
11
100
131
14
19
98
75
11
64
1
6. - A l l m a n n a  a r b e t e n -  
1 Darav:
I ■ Byggnadskansliet'
II-V Gator, vagar, torg, kloaker, idrottsplaner,
parker ■ •
VI Renhállningsverket
VII-X  Forrad, bilar, reparati’onsverkstader m. m.
■ Av totalsumman: '
* 1 Statsbidrag och ersattningar
648
463
362
69
40
42
267
149
109
95
2
21
214
35
25
48
131
52
24
13
13
15
55
22
4
16
17
7 F -ast e g e n d o m
• ■ * Darav: * * '
I Hyror for byggnader '
■ • • Darav: Av egna'inrattningar
II - Óvriga hyror ’ ■ - •
III ■- Lantbrukets overskott • , ;
IV Skogshushallningens overskott
316 8. H a m n a r n a s  o v e r s k o t t
58 101 39 10 131 9. A f f a r s f o r e t a g e n s  d v é r s k o t t
10. Ó v r i g  a f f á r s v e r k s a m h e t s ; o v e r s k o t t
5134
44
551
15
4523
4058
313
174
5235
114
321
13
4740
3327
1013
164
1733
4
126
6
1586
1457
63
53
848
1
100
3
744
624
76
27
802
107
3
691
628
27
25
11. F i n a n  s i e r i n g  s i n k  o m  s t e r 
Darav:
I Ranteinkomster
II Rántor pa kapitalvárden ’
III Andel av alkoholbolagets overskott
VI Anvándning av skatteutjamningsfonden
VII-VIII Skatter
Darav:
Forskott av skatteuppbordsmyndighet 
Slutbetalning av skatteuppbordsmyndighet 
Delen av betalningen som señare skall 
redovisas
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1. KAUPUNKIEN JA KAUPPALAIN FINANSSIT VUONNA 1968 - 1. STÄDERNAS OCH KÖPINGARNAS FINANSER AR 1968 
(jatk.) (fo rts .)
Vanhat kaupungit - Gamla städer
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Tulot (ja tk .)
Ennakkoperinnän tilien m u u tos........... .. 1 50 -392 . -76 - i
' Jälkiverotuksen ym . perusteella saatu . . . . . 6 8 3 44 8 60
Poistettujen,verojääm ien perintä . . ................ _ _ _ _ _
M erim iesvero ........................................................... 620 2 36 2 61 61
Maksuunpantu koiravero . ........................... .. 2 7 9 4 6 7
Tontti ym . vero  . .................................................... _ _ - - - -
12. P ä ä o m a t u l o t .................................................................................
Siitä:
2677 1194 1233 1685 5050 1013
I Omaisuuden m yynti.................. .................................
Siitä:
514 103 71 91 112 241
Tonttien m y y n t i .................................................... 514 103 70 1 112 207
n Valtion rakennusavustukset....................................
Siitä:
26 - 33 - 565 -
Sairäalain rakennusm enoihin........................... . _ _ _ _
Huoltolaitosten rakennusm enoihin ................ . _ _ _ _ _
Kansakoulujen rakennusm enoihin.................. . _ _ _ 262 _
Ammattioppilaitosten rakennusmenoihin . . . . _ _ - - -
UI Uudis- ja  perusparannustyöt.................................. 32 - 27 3 34 -
Siitä: Valtiolta ............................. ........................ • 5 _ _ ‘ . - 4 -
IV-VII Pääom a-arvojen poistot ......................................... 386 362 329 130 222 89
VIII Arvopaperien m y y n t i................ ............................... . - - ' - 56 -
IX Lainojen p e r in t ä ........................................................ . •' - - ■ - - 68
X Siirrot ra h a s to is ta .......................■•................ .. . _ . 321 9 -
XI Lainanotto.........................................•....................... .  . 1716 667 768 1140 4013 615
XII Satunnaiset pääom atulot........................... ............... 3 62 5 - 39 -
Siitä: Palokorvaukset ......................................... - - 5 - - -
T u l o t  y h t e e n s ä  ......................................................................................
Siitä:
11951 8363 8608 8224 12484 10467
Valtionavut ja  k o rv a u k se t.................................. 600 57-7 410 ' 448 1444 436
Korvaukset muilta kunnilta...................................... 1 18 6 11 216 47
Korvaukset kunnan omilta la ito k s ilta .................. 761 483 287 349 529 434
Maksut yksityisille  suoritetuista palveluksista. 534 176 270 207 28 232
Luontoisedut.................................................................... 42 20 6 10 18 52
87
-77 180 -24 - 8
15 13 27 " -
33 37 7 16 1
7 6 3 1 2
_ _ _ _ _
1345 1855 509 92 488
834 42 5 - -
833 _ 5 _ _
1 34
_ _
-
54 104
-
95
- - 66 - 32
504 276 - 42 3
_ 220 _ _ _
- 269 - • - -
6 960 400 50 390
8226 8410 2913 1222 1775
572 317 305 148 160
95 88 4 3 83
462 188 25 20 4
231 198 73 41 53
18 9 - 3 4
Förändring av förskottsuppbördskontot
Erhällits p l grund av efterbeskattning
Avskrivna skatterester lndrevs
Sjömansskatt
Hundskatt
Tomt m. m. skatt
K a p i t a l i n k o m s t e r
Därav:
i Försäljning av egendom 
Därav:
Försäljning av tomter
n Statens byggnadsunderstöd 
Därav:
T ill byggnadsutgifterna för sjukhus 
T ill byggnadsutgifterna för vardanstalter 
T ill byggnadsutgifterna för folksskolor 
T ill byggn.utgift. för yrkesunderv. anst.
u i Nya arbeten och grundförbättringar 
Därav: Av staten
IV-VII Avskrivningar pä kapitalvärden
VIII Försäljning av värdepapper
IX Indrivning av län
X Överföringar fran fonder
XI Upptagna lan
XII Tiilfälliga kapitalinkomster 
Därav: Br ander sättningar
: o m s t e r i n a l l e s
Därav:
Statsbidrag och ersättningar 
Ersättningar av andra kommuner
Ersättningar av kommunens egna verk 
Betalningar av enskilda för utförda arbeten 
Natur aförmäner
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1. KAUPUNKIEN JA KAUPPALAIN FINANSSIT VUONNA 1968 
(ja tk .)
1. STÄDERNAS OCH KÖPINGARNAS FINANSER AR 1968 
( fo r t s .) .
Uudet kaupungit Nya städer
Yhteensä
Summa
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1 000 mk
T U L O T
1. Y l e i n e n  k u n n a l l i s h a l l i n t o ............................................... 282 63 26 23 7 39
Siitä:
V a lt io lta .......................................................................... - - - - - -
2. O i k e u d e n h o i t o ,  j ä r j e s t y s -  j a  s u o j e l u t e h t ä v ä t  
Siitä;
601 23 53 62 54 64
I Oikeus- ja  jä r je s ty s to im i.........................................
Siitä:
295 20 24 45 9 24
Tuulaaki...................................................................... - - - " -
V altionavut............................................................... 6 - “ - - -
11 P a lo la itos ........................................................................ 274 3 29 16 45 40
Siitä: V a lt io lta ........................................................
.Yhteissummasta:
86 " i6 " 34 -
Valtionavut ja k o rv a u k se t.................................. 92 16 34
'
3. T e r v e y d e n -  j a  s a i r a a n h o i t o  ........................................
Siitä:
3778 651 246 360 848 205
I T erveyden hoito .............................................................
Siitä:
Valtionavut kouluterveydenhoidon m enoi-
2712 355 246 360 294 205
hin ............................................................................... 646 99 _ 49 85 45
Muu valtionapu........................................................ 1408 192 220 143 148 127
H Kunnallis sairaala ......................... ............................... . 296 296 _ _ _ _
Siitä: V a ltionapu .................. ................................. 188 188 _ _ _
m - v Muut sairaalat ............................................................. 770 _ _ _ 554
Siitä: V a ltionapu .................................................... 416 _ _ _ 335 _
4. S o s i a a l i s e t  t e h t ä v ä t  ............................................... ...........  5777 936 608 ; 640 520 626
Siitä:
I-V  Lastensuojelu.................................................... 223 58 203 134 102
. Siitä: Korvaukset va ltio lta .................... ...........  525 136 9 . 33 76 52
VII K odinhoitajat......... ■.......................................... 54 57 53 31 49
Siitä: V a lt io lta ........................................... ...........  350 49 55 . 17 30 48
VIII H u o l t o a p u . . . . . . ............................................. 129 223 107 224 166
Yhteissumm asta:
Valtionavut ja k o rv a u k se t.................... 255 171 140 116 153
5. O p e t u s  - j a  s i v i s t y s t o i m i  ...........................
Siitä:
4726 3714 3018 3352 3589
i Kansakoulut............................................... 2162 1948 1721 1807 1718
Siitä: V a ltionapu ................................ ..................  16459 2096 1812 1696 1776 1641
i i-n i Ammattikoulut ja op istot....................... ..................  6995 857 1477 1129 1110 1057
Siitä: V a ltionapu ................................ 764 1170 974 925 967
IV O ppikoulut.................................................. 1141 108 - 340 682
Siitä: Valtionapu ................................ 977 82 _ 317 635
V T yöväenop isto ........................................... _ 66 64 _
Siitä: V a ltionapu ................................ - 62 61 - -
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17 15 22 24 25 8 13 •1. A l l m ä n  k,o m m u na  l f  ö r v a i  t n i n g 
Därav:
- - - - - - - Av staten
60 96 52 33 21 74 9 2. R ä t t s v a r d ,  o r d n i n g s -  o c h  s k y d d s u p p g i f t e r  
•Därav:
54 28 22 12 10 38 9 i Rätts- och ordningsväsendet 
Därav:
- - - - - - - Tolag
6 - - - - - Statsbidrag
6 37 30 21 11 36 - n Brandverket
1 ■ 15 ■ - 20 - Därav: Av staten 
Av totalsumman:
7 - 15 ■ - - 20 - ' Statsbidrag och ersättningar
520 192 188 163 135 182 88 3. H äl s o - o c h  s j u k v á r d  
Därav:
304 192 188 163 135.. 182 88 I Hälsovarden
Därav: . 1
Statsbidrag för utgifterna för skolhälso-
53 21 45 ‘ 155 32 40 22 várden
117 124 99 - •77 109 52 Övrig statsbidrag
- - - - - - - II Kommunalsjukhuset
- - - - - - - Därav: Statsbidrag
216 - - - - - - III-V övriga  sjukhus
81 - - - - - - Därav: Statsbidrag
393 445 399 403 415 278 114 4. S o c i a l a u p p g i f t e r
Därav:
97 119 115 12 79 5 37 I-V Barnskydd
57 49 61 - 37 - 15 Därav: Ersättningar av staten
40 28 31 20 • 21 22 13 VII Hemvárdarinnor
38 23 20 19 19 21 11 Därav: Av staten ^ 
Vardhjälp - 
Av totalsumman:
101 83 104 186 133 96 .63 VIII
102 75 82 94 56 56 27 Statsbidrag och ersättningar
2715 , 1233 1574 1215 - 1542 1913 744 , 5. U n d e r v i s n i n g s -  o c h  b i l d n i n g s v ä s e n d e t  
Därav:
1526 ' 1098 1416 1099 1163 946 • 696 i Folkskolorna
1462 1067 1283 1078 1020 937 591 Därav: Statsbidrag
926 - _ _ 180 259 _ n -m Yrkes.skolor och instituí
841 - - - 155 238 _ Därav: Statsbidrag
- - _ _ 177 604 _ . IV Lärdom sskolor
- - - 161 ■ 529 Därav: Statsbidrag
117 63 82 55 _ 78 31 V Arbetarinstitutet
103 61 ’ 81 48 - 72 28 Därav: Statsbidrag
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1. KAUPUNKIEN JA KAUPPALAIN FINANSSIT VUONNA 1968 - 1. STÄDERNAS OCH KÖPINGARNAS FINANSER AR 1968
(ja tk .) (fo rts .)
Tulot (ja tk .)
v n K irjasto ........................................................... 234 104 78 71 63
Siitä: Valtionapu.................................... 195 101 72 64 60
v i i i  - x Museot, orkesteri, tea tte r i.................... - " “ 5
Siitä: V altionapu ....................................
Yhteissumm asta:
" “ "
Valtionavut ja korvaukset . . . . ......... 4032 3230 2803 3084 3307
6. Y l e i s e t t y ö t ...................................................................................... 5734 710 679 772 569 439
I
Siitä:
Rakennustoimisto ........................................................ .. 796 160 62 72 96 . 52
n -v Kadut, tiet, torit, viem ärit, kentät, puis­
tot ........................................................................................ 287 76 10 33 4 5
VI Puhtaanapitolaitos........................................................ 32 - - 2 2 -
VII-X Varastot, autot, korjauspajat ym s.......................... 4619 474 607 665 467 382
Yhteissumm asta:
Valtionavut ja  korvaukset.................................. .. 6 _ - 1 4 -
7. K i i n t e ä o m a i s u u s  ......................... . ......................
Siitä:
..................  14532 2559 2162 1607 1541 1215
i Rakennusten v u ok ra t................................ ..................  12122 2331 1637 1345 1358 1099
Siitä: Omilta la itoksilta .................... ..................  7939 1473 1369 442 865 876
n Muut vuokrat................................................ ..................  2023 228 439 220 182 77
m Maatalouden y lijä ä m ä ............................. ..................  81 - 29 - - -
IV Metsätalouden y l i jä ä m ä ......................... ..................  236 53 41 1 39
8. S a t a m i e n  y l i j ä ä m ä ................................................
9. L i i k e l a i t o s t e n  v l i i ä ä m ä  ............................................... 2500 415 111 598 9
10. Mu u n  l i i k e l u o n t e i s e n  t o i m i n n a n  y l i j ä ä m ä  . . 210 _ . 70 3
11. R a h o i t u s t u l o t  .................................................................................
Siitä:
159731 22224 ■ 18388 16970 17726 15867
i K orkotu lot........................................................................ 2761 276 105- 313 349 192
n Pääom a-arvojen  korot ' . .................... ........................ 11258 1972 1104 1072 1139 1189
m Osuus Alkoholiliikkeen y lijä ä m ä stä ....................... 519 62 59 58 57 : 52
VI Verontasausrahaston käyttö........... .......................... - - - _ _ _
V1I-VIII Verot ............................................................... .................
Siitä:
142596 19562 16813 15141 16094 14315
Veronkantoviranomaisten etumaksut .............. 125579 16528 14854 13012 14076 12811
Veronkantoviranomaisten loppusuoritus . . .  . 
Myöhemmin tilitettävä osa maksuunpa-
10400 2065 1323 1506 1091 973
n o s ta ............................................... •............................ 4957 675 547 537 597 484
91
138 60 47 24 19 23 17 VII Biblioteket
134 56 46 22 18 23 2 Därav: Statsbidrag_ _ _ _ _ _ VIII-X Museerna, orkestern, teatern
- - - - - - - Därav: Statsbidrag 
Av totalsumman:
2540 1184 • 1410 1149 1354 1799 636 Statsbidrag och ersättningar
612 404 232 389 312 575 41 6. A l l m ä n n a  a r b e t e n  
Därav:
84 69 26 61 34 64 16 I
II-V
Byggnadskansliet
Gator, vägar, torg, kloaker, idrottsplaner,
26 33 31 19 2 26 22 parker
2 23 - - - - 3 VI Renhlllningsverket
500 279 175. 309 276 485 - VII-X Förrad, bilar, reparationsverkstäder :n . m 
Av totalsumman:
1 - - - - - - Statsbidrag och ersättningar
1335 726 632 381 989 1116 269 7. F a s t e g  e n d o m
Därav:
1186 401 526 325 852 821 241 . I Hyror för byggnader
968 183 368 203 456 663 73 Därav: Av egna inrättningar
100 319 100 17 86 234 21 II Övriga hyror
- 3 48 i 1 III Lantbrukets överskott
49 ~ 4 33 3 11 2 IV Skogshushallningens överskott
8. H a m n a r n a s  ö v e r s k o t t
580 38 102 “ 295 352 “ 9. A f  f ä r s  f ö r e t a  g e ns  ö v e r s k o t t
8 39 38 51 1 10. Ö v r i g  a f f ä r s V e r k  s a m h e t s  ö v e r s k o t t
14793 11844 11802 9914 7933 8394 3876 11. F in  an s i e r  in  g s in k  om  s t e r 
Därav:
421 214 431 27 175 248 10- I Ränteinkomster
1000 649 791 564 852 685 241 II Räntor pa kapitalvärden
46 39 38 35 29 30 14 III Andel av alkoholbolagets överskott
- - - - - - - VI Användning av skatteutjämningsfonden
12724 10851 10522 9036 6698 7275 3565 VII-VIII Skatter
Därav:
10962 10052 10335 7983 5991 5948 3027 Förskott av skatteuppbördsmyndighet
1088 346 -292 580 413 968 339 Slutbetalning av skatteuppbördsmyndighet 
Delen av betalningen som señare skall
431 379 382 318 238 242 127 redovisas
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1. KAUPUNKIEN JA KAUPPALAIN FINANSSIT VUONNA 1968 - 1. STÄDERNAS OCH KÖPINGARNAS FINANSER AH 1968
(ja tk .) (fo rts .)
Ennakkoperinnän tilien m u u tos ......................... •832 218 _ _ 280 -15
Jälkiverotuksen ym . perusteella saatu . . . . 386 45 13 11 17 19
Poistettujen verojääm ien p e r in tä ..................... - - - - - -
M erim iesvero ........................................................... 214 2 49 43 > o - " 19
Maksuunpantu k o ira v ero ....................................... 228 29 27 32 --  23 24
Tontti ym . v e r o ......................................................
12. P ä ä o m a t u l o t .................................... ..........................................
Siitä:
31159 5282 4077 3021 3131 1740
I Omaisuuden m yynti.................................... ............ . .
Siitä:
3054 103 702 775 •240 285
Tonttien myynti .................. ................................. .. 3037 102 699 770 240 284-
II Valtion rakennusavustukset.......................................
Siitä:
1953 441 288 35 209 155
Sairaalain rakennusmenoihin.............................. 209 - - - 209 *
Huoltolaitosten rakennusm enoihin .................. 10 - - - - -
Kansakoulujen rakennusm enoihin.................... 685 - - - - -
Ammattioppilaitosten rakennusmenoihin. . . . - - - - - -
III Uudis- ja perusparannustyöt.................................... 2531 755 361 232 245 133
Siitä: V a lt io lta ........... ■............................•.............. 36 - - - - - '
IV-VII Pääom a-arvojen poistot ........................................... 6398 978 622 891 589 403
VIII Arvopaperien m y y n t i.................................................. 10 . 10 - - -
IX Lainojen p e r in t ä ........................................................... 755 ■ 1 - .* - 723 -
X Siirrot ra h a s to is ta ...................................................... 3230 719 9 488 - 364
XI Lainanotto..............•......................................................... 13083 2275 2095 600 1125 400
XII Satunnaiset pääom atulot............................................. 145 -- - - -
Siitä: P a lok orv au k set........................................... 141
T u l o t  y h t e e n s ä ......................................................................................
Siitä:
253639 37589 30064 27141 27751- 23793
Valtionavut ja  k o rv a u k se t......................................... 33142 5269 3984 3253 4072 3849
Korvaukset muilta kunnilta . ..................................... 1127 89 204 230 138 23
Korvaukset kunnan omilta la ito k s ilta .................. 12842 2369 1728 1529 1347 976
Maksut yksityisille  suoritetuista palveluksista . 6577 915 700 590 727 931
Luontoisedut............................................... ................... 423 58 51 9 14 50 /
93
129 _ -33 104 93 56 Förändring av förskottsuppbördskontot
96 31 101 8 32 10 3 Erhallits pä grund av efterbeskattning
_ _ _ _ _ _ - Avskrivna skatterester indrevs
4 24 17 26 9 3 8 Sjömansskatt
14 19 12 17 15 11 5 Hundskatt_ _ _ _ _ _ _ T o m t m . m .  skatt
2327 2170 2023 3176 1871 1103 1238 12. K a p i t a l i n k o m s t e r  
‘ Därav:
257 107 - 445 107 4 29 I Försäljning av egendom 
Därav:
256 107 _ 444 106 - 29 Försäljning av tom ter
24 175 159 352 - 105 10 II Statens byggnadsunderstöd 
Därav:
_ - - - - - - T ill byggnadsutgifterna för sjukhus
10 - - - - - - T ill byggnadsutgifterna för vardanstalter
14 165 144 352 - - 10 T ill byggnadsutgifterna för folksskolor
- - - - - - . - T ill byggn.utgift. för yrkesunderv. anst.
179 91 - 220 247 ' 32 36 III Nya arbeten och grundförbättringar
5 - - 19 - - 2 Därav: Av staten
754 270 561 277 517 393 143 IV-VII Ävskrivningar pä kapitalvärden
- - - - - - - ' VIII Försäljning av värdepapper
4 - 27 - - - - IX Indrivning av län
137 - 644 533 - 269 67 X Överföringar frän fönder.
972 1-386 632 1345 , 1000 300 953 XI Upptagna län
- 1*41 - 4 - - - XII T illfälliga kapitalinkomster
- 141 ■ - - - - Därav: Brandersättningar
23360 17202 17064 15698 13589 13996 6392 I n k o m s t e r  i n a l l e s  
Därav:
2976 1618 . 1848 • 1804 1548 2158 ’ 763 Statsbidrag och ersättningar
101 79 101 16 35 9 102 Ersättningar av'andra kommuner
1527 267 565 532 718 1207 77 Ersättningar av kommunens egna verk
525 410 359 426 437 412 145 Betalningar av enskilda för utförda arbeten
16 32 ' 90 5 14 9 75 Naturaförmäner
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1. KAUPUNKIEN JA KAUPPALAIN FINANSSIT VUONNA 1968 - 1. STÄDERNAS OCH KÖPINGARNAS FINANSER AR 1968 
(jatk.) (fo rts .)
Kauppalat - Köpingar
Yhteensä
Summa
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T U L O T
Y l e i n e n  k u n n a l l i s h a l l i n t o  ................................
Siitä:
90 16 , 4 1 9 7
V a lt io lta ........................................................... - - - - - 4
O ik  e u d e n h o i t o , j ä r j e  s t y s  - j a  s u o j e l u t e h t ä v ä t  
Siitä:
789 169 36 27 14 26 33
I Oikeus- ja  jä r je s ty s to im i.........................................
Siitä:
511 168 11 27 10 17 27
Tuulaaki...................................................................... - - - - - ' - -
V altionavut............................................................... 58 - - 2 - 1 7
II P a lo la itos ........................................................................ 274 1 25 - 4 9 6 .1
Siitä: V a lt io lta ........................................................
Yhteissumm asta:
39 - - ■ “ “
Valtionavut ja k o rv a u k se t.................................. 97 - - 2 - 1 7
T e r v e y d e n -  j a  s a i r a a n h o i t o .........................................
Siitä:
10648 3127 1005 213 133 179 1153
I T erveyden hoito .............................................................
Siitä:
Valtionavut kouluterveydenhoidon m enoi-
4954 831 356 213 133 179 220
h i n ............................................................................... 1271 226 96 •43 37 61 54
Muu valtionapu......................................................... 2977 419 158 150 95 102 148
n K unnallissairaala............................................. ........... 5670 2272 649 - - - 933
Siitä: V a ltionapu .................................................... 3037 1780 329 - - * 354
III-V Muut s a ir a a la t ............................................................. 24 24 - - - - -
Siitä: V a ltionapu .................................................... - - - - - " -
S o s i a a l i s e t  t e h t ä v ä t  ..................................................
Siitä:
.........  • 11395 2455 792 871 629 654 274
I-V L a sten su o je lu .................................................... .........  2034 668 146 199 153 224 i
Siitä: Korvaukset va ltio lta ....................... .........  851 320 74 ' 121 61 103 -
VII K odinhoitajat...................................................... .........  740 129 50 26 37 36 27
Siitä: V a lt io lta ............................................. .........  536 20 47 22 34 27 23
VIII H uoltoapu.............................................................
Yhteissum m asta:
.........  3515 912 205 223 390 180 114
Valtionavut ja k o rv a u k se t....................... .........  2101 873 129 149 112 151 25
O p e t u s  - j a  s i v i s t y s t o i m i  ................................
Siitä:
.............. 45735 9653 2992 1973 2679 3330 2405
I Kansakoulut.................................................... .............. 35512 6613 2739 1762 1566 1710 1636
Siitä: V a ltionapu .................................... .............. 32653 k' 5863 2579 1745 1546 1628 1495
n-m Ammattikoulut ja op isto t ............................ .............. 4839 1614 44 34 959 600 120
Siitä: Valtionapu .................................... 39611/ 1298 40 30 720 539 104
IV O ppikoulut...................................................... 2282 411 - - - 901 625
Siitä:. V a ltionapu .................................... .............. 1912^ 319 - - - 766 532
V T yöväenop isto ............................................... .............. 1692 439 109 119 75 46 -
Siitä: V a ltionapu .................................... 1521W 359 101 115 74 46 -
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38 19 28 9 12 14 19 1 •1. A l l m ä n  k . o m m u n a l f ö r v a l t n i n g  
Därav:
_ _ 3 2 _ 2 2 - Av staten
38 52 73 21 42 12 20 35 2. R ä t t s v a r d ,  o r d n i n g s -  o c h  s k y d d s u p p g i f t e r  
Därav:
26 9 43 17 1 11 16 17 i Rätts- och ordningsväsendet 
Därav:
- - - - - - - - Tolag
- - 10 3 - 2 10 2 Statsbidrag
,2 43 30 4 37 1 4 18 n Bra*ndverket
- - - - - - - ■ Därav: Av staten 
Av totalsumman:
- - 10 3 - 2 10 2 Statsbidrag och ersättningar
177 137 140 743 230 423 168 149 3. H ä l s o - o c h  s j u k v a r d  
Därav:
177 137 140 186 230 170 168 149 I Hälsovarden
Därav:
Statsbidrag för utgifterna för skolhälso-
48 37 31 64 29 76 52 . 33 varden
105 90 99 370 81 92 84 102 • Övrig statsbidrag
- - - 557 - 253 - - n Kommunalsjukhuset
- - - - - 114 - - Därav: Statsbidrag
- - - - - - - - III-V övriga  sjukhus
- - - - - - - - Därav: Statsbidrag
284 317 291 203 455 265 184 494 4. S o c i a l a  u p p g i f t e r  
Därav:
33 75 3 1 136 11 2 17 I-V  Barnskydd
- 33 - - 33 - - - Därav: Ersättningar av staten
22 32 24 25 17 26 28 18 VII Hemvardarinnor
21 27 23 21 16 23 24 17 Därav: Av staten
25 79 105 61 109 35 154 96 VIII Vardhjälp
Av totalsumman:
62 60 23 27 55 24 24 18 Statsbidrag och ersättningar
1661 1298 1356 1339 1397 1654 1212 950 5. U n d e r v i s n i n g s -  o c h  b i l d n i n g s v ä s e n d e t  
Därav:
1573 • 1070 1320 1316 864 1544 1094 822 I Folkskolorna
1335 1051 1203 1246 830 1350 1021 798 Därav: Statsbidrag
- - - - 396 - 107 - II-III Y rkesskolor och institut
- - - - 357 - 81 - Därav: Statsbidrag
- 131 - - - - - - IV Lärdom sskolor
- 105 - - - - - - Därav: Statsbidrag
64 50 - - 98 85 - 83 V Arbetar institut et
63 47 - - 87 80 - 82 Därav: Statsbidrag
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1. KAUPUNKIEN JA KAUPPALAIN FINANSSIT VUONNA 1968 - 1. STÄDERNAS OCH KÖPINGARNAS FINANSER AR 1968 
(jatk.) (fo rts .)
Kauppalat - Köpingar
Yhteensä
Summa
E
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1 000 irik
Tulot (jatk. )
VII 'Kirjasto ............................................................... ...........  814 165 64 56 60 45 • 23
Siitä: Valtionapu......................................... ...........  789|/ 159 62 55 58 44 23
VIII -  X . Museot, orkesteri, tea tteri......................... . . 1 - - 1 • * - -
Siitä: V altionapu.........................................
Yhteissummasta:
" “ “ *
'
Valtionavut ja korvau k set.............. ...........  40836 7998 2782 1945 2398 3023 2154
6. Y l e i s e t t y ö t ...................................................................................... 7771 1724 1006 664 746 650 33
I
Siitä:
Rakennustoimisto ......................................................... 1364 499 59 43 57 96 33
II -V Kadut, tiet, torit, viem ärit, kentät, puis­
tot ........................................................................................ 578 1 111 10 16 7 _
VI Puhtaanapitolaitos........................................................ 128 18 1 - - 81 -
VII-X Varastot, autot, korjauspajat ym s.......................... 5442 1206 835 611 673 466 -
Yhteissummasta:
Valtionavut ja  korvaukset.................................... 39 - _ - - - -
7. K i i n t e ä o m a i s u u s  ......................................................
Siitä:
.............. 24597 7071 2191 1901 825 1542 . 733
i Rakennusten v u ok ra t.................................... .............. 22432 6865 1606 1854 741 1378 719
Siitä: Omilta la itoksilta ......................... ...........  17164 6336 1104 1095 441 983 624
n Muut vuokrat.................................................... . . . .  1236 143 155 35 81 98 8
m Maatalouden y lijä ä m ä .......... ........................ 77 - - 11 - 29 -
IV Metsätalouden y l i jä ä m ä .............................. 325 - 15 - 3 37 -
8. S a t a m i e n  y l i j ä ä m ä ....................................................................
9. L i i k e l a i t o s t e n  y l i j ä ä m ä  .................................................... 1233 - - 337 - - -
10. M u u n  1 i i k  e l  u o n t  e i s e n t o i m i n n a n  y l i j ä ä m ä  . . . . 31 _ 16 _ _ 5
11. R a h o i t u s t u l o t  ................................................................................. 271485 78765 25425 16356 16466 13944 6949
I
Siitä:
K orkotu lot........................................................................ 1920 '450 496 131 70 119 8
II Pääom a-arvojen korot ................................................ 17706 4911 2130 1262 690 724 453
III Osuus Alkoholiliikkeen y lijä ä m ä stä ....................... 929 198 85- 54 53 45 39
VI Verontasausrahaston käyttö....................................... 559 - - 341 - -
VII-VIII V e r o t ........................................................ ........................ 246248 71965 21960 14458 15300 12932 6449
Siitä:
Veronkantoviranomaisten etu m aksu t.............. 217303 62765 20175 12820 13806 11807 . 5810
Veronkantoviranomaisten loppusuoritus . . . . 15177 4800 -929 1052 765 404 378
Myöhemmin tilitettävä osa maksuunpa­
nosta ............................................................................. 8559 2511 751 509 537 464- 215
97
23 31 32 18 32 24 9 21 VU Biblioteket
20 ' 29 31 Í6 30 24 9 21 Därav: Statsbidrag \
_ _ _ _ _ ■- - - . VIII-X Museerna, orkestern, teatern
_ _ - - - ■- - - Därav: Statsbidrag
Av totalsumman:
1418 1232 1234 1262 1304 1454 l i l i 901 Statsbidrag ochersättn ingar
679 261 48 7 173 -180 18 104 6. A l l m ä n n a a r b e t e h
Därav:
40 75 44 7 53 37 14 19 I
II-V
ByggnadskansUet ,
Gator, vägar, torg, kloaker, idrottsplaner.
221 4 4 - 6 10 2 • 2 parker
- ' - - - 2 - . VI, Renhällningsverket.
159 182 - - 114 133 83 VU -X Förrad, bilar, reparationsverkstäder m. m 
Av totalsumman:
- - 4 - - 8 - - Statsbidrag och ersättningar
984 500 505 393 580 1036 613 612 7. F a s t . e g e n d o m
, . . Därav:
902 433 473 363 448 987 595 599 I Hyror för byggnader
870 287 417 ' 286 287 854 477 402 Därav: Av egna inrättningar
82 51 25 16 105 6 12 12 U , övrig a  hyror '
- - - - 19, - - III Lantbrukets överskott
* 16 7 14 27 20 6 ■ IV Skogshushallningens överskott
8. H a m n a r n a s  ö v e r s k o t t
- ' 299 “
-  '
39 •125 9. A f  f  ä r  s f ö r e t a g e n s ö v e r s k o t t
: 10 . 10. ö v r i g  a f f ä r s v e r k s a m h e t s  ö v e r s k o t t
8404 9449 5262 4845 7837 6572 4858 7709 11. P i n a n s i e r i n g s i n k o m s t e r
Därav:
31 4 38 36 3 2 8 63 i Ränteinkomster
553 742 224 282 603 748 388 580 il Räntor pa kapitalvärden
31 29 30 28 27 26 25 25 m Andel av alkoholbolagets överskott
- - - - - - - - VI Användning av skatteutjämningsfonden
7757 8614 4963 4398 7137 5631 4416 7000 VU-VIII Skatter
Därav:
6218 7521 4339 3780 6758 4759 3837 6316 Förskott av skatteuppbördsmyndighet .
1153 1050 426 431 224 312 408 312 Slutbetalning av skatteuppbördsmyndighet 
Delen av betalningen som señare skall
282 310 170 153 249 182 151 237 redovisas
7 1 1 1 0 5 — 71/11
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1. KAUPUNKIEN JA KAUPPALAIN FINANSSIT VUONNA 1968 - 1. STÄDERNAS OCH KÖPINGARNAS FINANSER AR 1968 
(jatk.) (fo rts .)
• Kauppalat - Köpingar
Yhteensä
Summa •H
COoM
O rt rt 3 rt oUi JZ 3 a■ a  x> rt 3 U a, aUi Ui C 3 rt o rt rtH H « td £ j  j
1 000 mk
Tulot (ja tk .)
Ennakkoperinnän tilien m u u tos ......................... 3034 1462 1788 - - - -
Jälkiverotuksen ym. perusteella saatu........... 875 102 121 35 21 236 20
Poistettujen verojääm ien p e r in tä ............... . . 40 13 - •“ "
M erim iesvero .......................................................... 753 160 27 21 146 10 5
Maksuunpantu k o ira v e ro ...................................... 473 152 27 21 25 11 22
Tontti ym . vero  . .................................................... 45 - - - "
12. P ä ä o m a t u l o t  ................................................................ ...................
Siitä:
52290 18315 1322 1498 3379 1581 1715
I Omaisuuden myynti . .  ..................................................
Siitä:
5970 3026 132 93 392 5/i 76
Tonttien m y y n t i .................................................... .. 4446 3026 110 85 387 - 76
n Valtion rakennusavustukset......................................
Siitä:
3177 ' 700 42 20 121 285
Sairaalain rakennusm enoihin............................. 8 - - - - - -
Huoltolaitosten rakennusm enoihin .................. - - - - - - -
Kansakoulujen rakennusm enoihin.................... 1662 213 7 - 121 - -
Ammattioppilaitosten rakennusmenoihin. . . . 605 320 - - - 285
UI Uudis- ja  perusparannustyöt.................................... 9061 7416 7 96 33 141
Siitä: V a lt io lta ....................... ................................. 73 - - 7 - 30 -
IV-VII Pääom a-arvojen poistot .................. ........................ 8700 2221 796 714 278 636 111
VIII Arvopaperien m y y n t i.................................................. 462 - - 104 156 58 -
IX Lainojen perintä , ........................................................ 355 220 3 19 8 - -
X Siirrot rahastoista ...................................................... 413 - 200 2 - 12 -
XI Lainanotto.............. .......................................................... 22739 4431 22 450 2391 606 1243
XII Satunnaiset pääom atulot............................................. 1413 301 120 - - 70 -
Siitä: P a lok orv a u k set........................................... 36 - - - - 35 -
T u l o t  y h t e e n s ä ......................................................................................
Siitä:
426438 121369 34801 23844 24872 21915 13307
Valtionavut ja  k o rv a u k se t......................................... 54588 12194 3621 2370 2816 3413 3070
Korvaukset muilta kunnilta ...................................... 2501 216 116 22 32 78 308
Korvaukset kunnan omilta la ito k s ilta ........... ...... 20399 7695 1013 558 1082 1516 659
Maksut yksityisille  suoritetuista palveluksista. 14078 3971 1013 733 642 711 564
Luontoisedut.................................................... ............... 2665 960 43 20 26 40 176
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Inkomster ( fo r t s .)
-101 FÖrändring av förskottsuppbördskontot
32 70 4 13 17 11 3 20 Erhällits pa grund av efterbeskattning
- 1 - - - - - - Avskrivna skatterester indrevs
55 15 6 - 16 4 9 200 Sjömansskatt
17 5 18 21- 7 11 8 16 Hundskatt
- - - - - - - - Tomt m. m. skatt
1507 2125 1043 901 898 608 2087 3154 12. K a p i t a l i n k o m s t e r
Därav:
520 151 115 62 186 1 107 322 I Försäljning av egendom
Därav:
- 151 79 46 143 - 79 - Försäljning av tomter
- 80 200 5 2 - 436 7 II Statens byggnadsunderstöd
Därav:
- - - - - - 8 - T ill byggnadsutgifterna för sjukhus
- - - - - - - - . T ill byggnadsutgifterna för värdanstalter
- 80 - - - - 428 - T ill byggnadsutgifterna för folksskolor
- - - - - - - Tillbyggn.utgift. föryrkesunderv . anst.
353 498 101 7 - 15 23 - III Nya arbeten och gruridförbättringar
- - 32 - - - - Därav: Av staten
184 326 112 71 217 366 118 805 IV-VII Avskrivningar pa kapitalvärden
- - - - - - - 1 VIII Försäljning av värdepapper
- - 20 12 8 - - - IX Indrivning av län
- - - - - - - 100 X Överföringar fran fonder
450 1070 495 743 450 226 1380 1086 XI Upptagna lan
- - - 1 35 - 23 833 XII Tillfä lliga kapitalinkomster
.
Därav: Brandersättningar •
13772 14457 8746 8461 11673 10889 9179 13208 I n k o m s t e r  i n a l l e s  
Därav:
1664 1528 1666 1761 1498 1798 1744 1088 Statsbidrag och ersättningar
163 195 1 103 171 30 16 4 Ersättningar av andra kommuner
1025 297 446 303 448 921 483 554 Ersättningar av kommunens egna verk
451 364 281 289 310 333 194 548 Betalningar av enskilda för utförda arbeten
149 9 150 143 23 22 102 14 Natur aförmaner
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1. KAUPUNKIEN JA KAUPPALAIN FINANSSIT VUONNA 1968 -  1. STÄDERNAS OCH KÖPINGARNAS FINANSER AR 1968 
(jatk.) (fo rts .)
1.. Y l e i n e n  k u n n a l l i s h a l l i n t o  
Siitä: • >.
V a lt io lta .........................
2. O i k e u d e n h o i t o , j ä r j e s t y s -  j a  s u o j e l u t e h t ä v ä t  
Siitä:
I Oikeus- ja jä r je s ty s to im i.........................................
Siitä:
Tuulaaki......................................................................
V altionavut...............................................................
II P a lo la itos ................ ........................................................
Siitä: Valtiolta ................................................
Yhteissumm asta:
Valtionavut ja k o rv a u k se t..................................
3. T e r v e y d e n -  j a  s a i r a a n h o i t o  .........................................
Siitä:
I T erveyden hoito .............................................................
Siitä: .
Valtionavut kouluterveydenhoidon m enoi­
hin ............................................................. . ...............
Muu valtionapu.........................................................
II K unnallissairaala........................................... '............
Siitä: V a ltionapu ......... ..................................... . .
III V  Muut sairaalat . . . ......................................................
Siitä: Valtionapu . ...................................................
4. S o s i a a l i s e t  t e h t ä v ä t  .......... .............
Siitä:
I-V  L a sten su o je lu .................. : .  . .
Siitä: Korvaukset valtiolta
VII K odinhoitajat......... ...................
Siitä: V a lt io lta .................. ..
VIII H uoltoapu......... ........................
Yhteissumm asta:
Valtionavut ja  korvaukset
Op et u s  - ja  s i v i s t y s t o i m i  ................................................
Siitä:
I Kansakoulut....................................................................
Siitä: V a ltionapu .................................. . ..............
n -n i Ammattikoulut ja op isto t ..........................................
Siitä: V a ltion ap u ......................... ..........................
IV O ppikoulut......................................................................
Siitä: V a ltionapu ....................................................
V T y öväen op isto ...............................................................
Siitä: V a ltionapu ....................................................
28 22' 32 24 16 2 16
2 2 _ 2 _ -
15 21 17 52 • 8 8 6
9 16 12 18 5 8 6
1 10
-
. 9
- - ■
6 5 5 34 3 - -
- 2 - 34 3 - -
1 12 _ 43 3 * _
356 428 138 152 637 116 138
136 122 138 152 157 116 138
44 41 30 47 34 26 34
83 72 59 . 76 57 76 73
220 306 - - 480 - -
91 167 - - 202 - -
_ _ _
354 275 . 154 215 334 222 202
5 1 1 6 68 59 28
- - - - 20 .7 11
25 28 14 21 17 13 13
20 25 . 9 17 16 12 12
102 79'. 36 56 43 86 70
20 25 15 17 37 34 25
1080 959 1422 1067 962 788 1080
1015 905 1131 870 808 742 633
925 829 1019 810 713 712 585
1 - - 86 136 - 369
- - - 75 114 - 290
- - 214 - - - -
- - 190 - - - -
49 41 56 93 - 36 46
44 40 50 74 - 35 40
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13 . 1 8 12 13 8 1 1 •1. A l l m ä n  k o m mu n  a l f  ö r v a l  t n i n g  
Därav:
- - - - - - - - Av staten
6 31 8 4 4 - 9 2 2. R ä t t s v a r d ,  o r d n i n g s -  o c h  s ky  d d s u p p g i f t e r
Därav:
4 10 8 4 4 - 5 2 i Rätts- och ordningsväsendet
Därav:
- - - - - - - - Tolag
- 1 - : - * - ■i, - •’ - Statsbidrag
2 21 - - - - 4 - .n • Brandverket
- - - - - - - . Därav: Av staten
Av totalsumman': 5
'
1
' " '
Statsbidrag öch ersättningar
120 88 55 116 94 84 94 55 3. H ä l s o - o c h  s j u k v a r d
Därav:
120 88 55 116 .94. 84 94 . 55 • I Hälsovarden
Därav:
Statsbidrag fö rrutgifterna för skolhälso-
25 17 -■ 20 25 18- 12 11 * varden
76 49 46 ■ 42 47 40 46 40 • • öv r ig  statsbidrag
- - - - - - - - > n Kommimälsjukhuset '
- - - - - - - - Därav':’ Statsbidrag
- - - - - - - - III V övriga  sjukhus
- - - - - - - - Därav: Statsbidrag
99 162 446 119 168 212 170 95 4. S o c  i a l a i i p p g i f t e r
Därav:
5 66 58 7 1 58 1 1 . I-V- • Barnskydd'
- - 41 - - 27 - - Därav: Ersättningar av staten
18 11 9 10 19 29 10 6 VII Hemvardarinnor
17 10 7 10 18 3 10 5 Därav: Av staten
76 . 85 57 34 52 - 40 11 VIII ‘ 5 VardHjälp 
Av totalsumman:
18 35 56 10 24 38 10 5 Statsbidrag och ersättningar
876 577 324 497 592 971-. 381 260 5. ■ Un d e  r v i s n i n g s -  o c h  b i l d n i n g s v ä s e n d e t  
Därav:
551 481 309 480 532 886 366 174 • I • - Poikskolorna’ • ' ' '
496 472 280 461 500 630 358 173 ’ • Därav: Statsbidrag
310 - - - - - - • 63 • -II-III • Yrkesskolor och institut ‘ ‘
267 - - - - - - 46 Därav: Statsbidrag
- - - - - . - - IV ■ Lärdom sskolor
- - • - - - • - - Därav : ‘Statsbidrag 
Arbetär institut et'- 86 - - 47 70 - - ' V
- 74 - 46 64 - - Därav: Statsbidrag
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1. KAUPUNKIEN JA KAUPPALAIN FINANSSIT VUONNA 1968 - 1. STÄDERNAS OCH KÖPINGARNAS FINANSER AR 1968 
(jatk .) (fo rts .)
v n K ir ja s to .........................................................: . . 11 15 17 17 10 27
Siitä: Valtionapu......................................... 11 13 17 16 10 27
VIII- X Museot, orkesteri, tea tteri......................... - - - - - -
Siitä: V altionapu .........................................
Yhteissum m asta:
“ “
Valtionavut ja  korvau k set....................... 880 1272 976 843 757 942
6. Y l e i s e t t y ö t ...................................................................................... 78 15 12 14 193 157 172
I
Siitä:
Rakennustoimisto ............................. .......................... 9 14 12 13 26 10 24
n -v Kadut, tiet, torit, viem ärit, kentät, puis­
tot .............. ......................................................................... 22 1 26 2 1
VI Puhtaanapitolaitos.......................................: ............... - - - - - - 3
vii-x Varastot, autot, korjauspajat ym s.......................... 47 - - 1 141 145 144
Yhteissummasta:
Valtionavut ja  korvaukset.................................... 1 26
7. K i i n t e ä o m a i s u u s  ............. .........................................
Siitä:
.............. 493 336 205 467 397 194 723
1 Rakennusten v u ok ra t.................................... .............. 466 304 184 415 359 134 677
Siitä: Omilta la itok silta ......................... 253 174 343 137 75 266
II Muut vuokrat.................................................... 5 18 1 36 19 17
UI Maatalouden y lijä ä m ä .................................. 4 3 _ _ _ _
IV Metsätalouden y li jä ä m ä ............................. .............. 7 23 - 51 2 40 6
8. S a t a m i e n  y l i j ä ä m ä ............................................. " " “ ~ “
9. L i i k e l a i t o s t e n  y l i j ä ä m ä  .............................. 86 65
10. M u u n  1 i i k  e l  u o n t  e i  s en  t o i m i n n a n  y l i j ä ä m ä  . . . . - “
11. R a h o i t u s t u l o t ......... ....................................................................... 4748 3031 4903 2826 4951 4683 5255
Siitä:
I K orkotu lot................ ........................................................ 23 21 5 1 118 11 31
II Pääom a-arvojen k o r o t ............................................... 302 163 25 175 248 191 313
ID. Osuus Alkoholiliikkeen y lijä ä m ä stä ....................... 25 21 19 19 18 18 17
VI Verontasausrahaston käyttö...................................... _ 75 _ _ - _ 18
VII-VIU Verot ................................................................................. 4295 2627 4773 2573 4515 4372 4876
Siitä: *
Veronkantoviranomaisten etu m aksu t.............. 3664 2350 4580 2263 4196 3307 4391
Veronkantoviranomaisten loppusuoritus . . . .  
Myöhemmin tilitettävä osa maksuunpa-
463 169 34 194 136 778 394
nosta ............................................................................. 149 96 144 91 163 144 166
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7 8 15 17 13 15 12
8 8 15 16 13 15 12
771 554 295 477 559 709 370
141 154 35 90 114 59. 117
51 9 14 14 45 17 15
1 3 7 _ 42 2
- - 14 - - - 5
89 142 - 76 69 - 95
357 399 157 180 287 336 375
341 287 133 117 257 298 327
222 149 46 85 146 184 167
16 107 24 45 17 20 31
\ - - - - - 10 -
- 5 - 8 13 8 17
- . - 107 35 87 31 14
Inkomster (forts .)
12 VH Biblioteket
12 Dàrav: Statsbidrag
_ VIII-X Museerna, orkestern, teatern
- Dàrav: Statsbidrag
Av totalsumman:
231 Statsbidrag och ersâttningar
127 6. A l l m â n n a  a r b e t e n  
Dàrav:
15 . . I 
U-V
Byggnadskansliet
Gator, vâgar, torg, kloaker, idrottsplaner.
77 parker
4 VI Renhâllningsverket
31 VII-X Forrâd, bilar, reparationsverkstâder m. m. 
Av totalsumman:
- . Statsbidrag och ersâttningar
205 7. F a s t e g  e n d  om
D à ra v :.
170 I. , Hyror fôr byggnader
101 . Dàrav: Av egna inrâttningar
33 II. . . ôvr.iga hyror
1 III . Lantbrukets ôverskott
- IV Skogshushâllningens ôverskott
'
8. H a m n a r n a s  ô v e r s k o t t
9. A f f â r s f ô r e t a g e n s  ô v e r s k o t t
10. ô v r i g  a f f â r s v e r k s a m . h e t s  ô v e r s k o t t
3888 3902 5463 3182 3339 3569 3062 1842
46 21 60 6 8 20 57 33
316 347 337 93 270 334 201 101
16 15 10 13 13 13 11 6
_ - - - 25 - 100 -
3294 3485 5056 3070 2954 3185 2649 1544
2905 3079 3422 2886 2815 2960 2382 1392
233 278 1187 .55 140 87 154 89
122 119 169 109 100 118 95 53
11. F i n a n s i e r i n g s i n k o m s t e r
Dàrav:
I Rànteinkomster
II Rântor pâ kapitalvârden
III Andel av alkoholbolagets ôverskott
VI Anvândning av skatteutjâmningsfonden
VII-VIII Skatter
Dàrav:
Fôrskott av skatteuppbôrdsmyndighet 
Slutbetalning av skatteuppbôrdsmyndighet 
Delen av betalningen som senare skall 
redovisas
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1. KAUPUNKIEN JA KAUPPALAIN FINANSSIT VUONNA 1968 - 1. STÄDERNAS OCH KÖPINGARNAS FINANSER AR 1968 
(jatk.) (fo rts .)
Tulot (ja tk .)
Ennakkoperinnän tilien muutos . . .  . : .............. . ‘ _ _ 124 -172
Jälkiverotuksen y m ; perusteella saatu . 3 3 4 12 7 6 76
Poistettujen verojääm ien perintä . . :V . . . . . . - _ _ _ 3 _ _
M erim iesvero ........................................................... 3 3 4 3 2 6 9
Maksuunpantu k o ir a v e r o .....................................
Tontti ym . vero  .......................................................
13 6 7 10 8 7 12
12. P ä ä o m a t u l o t ......................... .............: ................. ........................
Siitä:
881 2028 1039 1756 707 533 1162
i Omaisuuden m yynti...................................... ...............
Siitä: r
27 •' 7 ■26 120 65 16 19
Tonttien m y y n t i......... •............................................ - 25 _ 64 16 19
n Valtion rakennusavustukset.....................; ............. ..
Siitä:
- 813 - 383 5 " 52
Sairaalain rakennusm enoihin............................. _ - _ _ - - _
. Huoltolaitosten rakennusm enoihin .................. _ _ - _ _ _ _
Kansakoulujen rakennusm enoihin.................... - 813 _ - - _ _
Ammattioppilaitosten rakennusm enoihin. . . . - - - - - - -
u i Uudis- ja perusparannustyöt.................................... 23 - 143 5 1 28 91
- - - •- ' 1 - -
IV-VII Pääom a-arvojen poistot ........................................... 156 53 40 56 296 118 172
VIII Arvopaperien m y y n t i......... '....................................... 90 - - - _
IX Lainojen perintä - . . ................................................... * - - - • - - -
X Siirrot ra h a s to is ta ...................................................... - - • - - 1 - 91
XI Lainanotto .......................' ............ 675 1065 830 1166 339 370 737
XII Satunnaiset pääom atulot............................> . ............. - - - 26 - 1 _
Siitä: P a lok orv au k set........................................... _ _ _ _ _ _ _
T u l o t  y h t e e n s ä  ...................................................................................... 8041 7115 8008 6573 8270 6703 8754
Siitä:
Valtionavut ja  korvaukset' ......... .. 1250 2064 1395 1563 1228 911 1143
Korvaukset muilta kunnilta...................................... 22 39 14 34 259 61 4
Korvaukset kunnan omilta la ito k s ilta .................. 426 258 84 346 198 212 288
Maksut yksityisille  suoritetuista palveluksista . 427 339 182 205 507 159 393
•Luontoisedut. ; . .  . ................ ...... . ............ 134 115 149 100 48 17 21
- -5 193 - -115 - - - Förändring av förskottsuppbördskontot
3 4 20 12 2 4 9 ■ 5 Erhällits pä grund av efterbeskattning
22 - - - - - 1 _ Avskrivna skatterester indrevs
X • 4 17 4 4 13 4 2 Sjömansskatt
8 6 3 ■ 4 8 3 4 3 Hundskatt
- - 45 - - _ •• T o m tm .m . skatt
345 495 1406 621- 405 117 488 174 12. K a p it a l in k o m s - t e r
Därav:
27 87 267 - 45 6 11 6 I Försäljning av egendom 
Därav:
16 86 - - 23 6 3 6 Försäljning av tom ter
9 2 ■ ■ ■ 5- 10 - II Statens byggnadsunderstöd 
Därav:
- - - - - - - - T ill byggnadsutgifterna för sjukhus
- - - ■ - - ■ - - - T ill byggnadsutgifterna för vardanstalter
- - - - - - - - T ill byggnadsutgifterna för folksskolor
- - - - - - - - T ill byggn.utgift. för yrkesunderv. anst.
- - 11 -25 . 3 - 23 18 III Nya arbeten och grundförbättringar
- - - - - - 3 - Därav: Av staten
63 119 149 37 210 99 84 93 IV-VII Avskrivningar pa kapitalvärden
- - - ‘ • • - - - - 53 VIII Försäljning av värdepapper
46 - - 9 - 7 - 3 IX Indrivning av län
- - - 7 ’ - - - X Överföringar frän fonder
200 285 979- 550 ‘ 140 - 360 - XI Upptagna län
- 2 . - - - - 1 XII Tillfä lliga kapitalinkomster
- - - - - - 1 •Därav: Brandersättningar
5845 5809 8009 4856 5103 5387 4711 2761 I n k o m s t e r  i n a l l e s  
Därav:
915 673 407 562 668 823 462 296 Statsbidrag och ersättningar
31 40 228 38 25 237 - 14 Ersättningar äv andra kommuner
358 285 52 98 248 198 210 138 Ersättningar av kommunens egna verk
188 190 228 140 147 183 197 189 Betalningar av enskilda för utförda arbeten
70 - - 14 24 37 14 45 Naturaförmäner
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1. KAUPUNKIEN JA KAUPPALAIN FINANSSIT VUONNA 1968 - 1. STÄDERNAS OCH KÖPINGARNAS FINANSER AR 1968 
(jatk.) „ (fo rts .)
Vanhat kaupungit - Gamla städer
Kaupungit
Städer
Yhteensä
Summa
Yhteensä
Summa
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1 000 mk
N E T T O M E N O T  JA  N E T T O T U L O T  
V E R O Ä Y R I Ä  K O H D E N  - (p)
Yleinen kunnallishallinto............................................ ........................... 0.64 0.62 0.50 0.70 0.57 0.81 0.55
Oikeus- Ja järjestystoim i ........................................ ........................... 0.80 0.84 0. 68 0.88 0.81 0.98 0. 91
Terveyden- ja sa ira a n h o ito .................................... ........................... 1.98 1. 99 1.98 2.55 2.Ö4 2.36 1.26
Sosiaalihuolto............................... .............................................................. 2.35 2.41 2.73 2.30 2.10 1.96 2.14
Opetus- ja sivistystoim i ........................................................................ 2.70 2.71 1.81 3.22 2.79 4.11 3.67
Yleiset ty ö t ..................................................................... ........................... 1.83 1.81 1.55 2.37 1.87 2.01 1.83
Kiinteä om aisuus.......................................................... ........................... -0 .21 -0 . 26 -0 . 50 -0 .21 0.13 -0 . 32 -0 .4 6
Satam at...................... ....................................................... ........................... -0 .03 -0 .0 3 0.04 0.02 0.03 - 0.01
L iikela itokset................................................................. ........................... -0 .5 6 -0 .6 0 -0 .1 2 -1 .4 6 -1 .19 -1 .01 -1 .6 9
Liikeluonteinen toiminta ............................................ ........................... 0.01 0.01 0.03 -0 .02 - -0 .0 5 -
Rahoitusm enot...............................................................
Siitä:
........................... -0 .5 9 -0 . 61 -1 .4 4 0. 04 0.29 -0 .29 0 .2 ?
Varsinaiset m e n o t................................................... 8.89 7. 26 10.39 9.44 10.56 8. 51
Pääomamenot ja tu lot........... .......................................
Siitä:
...........................  5.04 5.09 5.89 4.38 . 6.02 4.13 6.30
Säästö tai v.ajaus ................................................... . -0 .3 5 -0 .2 0 -0 .8 4 -1 .32 -0 .2 5 0.03
Y h t e e n s ä  ................................................................... 13. 63 12. 95 13.93 14.14; 14.44 14.84
V E R O T U S
Veroäyrien luku (1 000 k p l)............................. ...............
Siitä:
......... ..........  9880331 8938568 3799006 724583 781349 392862 367820
Kiinteistötulosta............................................................ ....................  439657 391969 158703 32648 30564 18780 13042
E linkeinotulosta............................................................ ....................  1423639 1375951 580158 104418 127027 57159 54301
Henkilökohtaisesta tu lo s ta ........................................ 7919123 7157995 3053722 586485 622233 316387 299700
Tuloilmoituksen laiminlyönnistä . . .  ....................... ....................  13569 12653 6123 1032 1525 536 777
Veroäyrin, hinta ( p ) ............................................................. 13.64 Ui> 14 14 14.5 14
Maksuunpantu tulovero (1 000 m k )............................... ....................  1342723 1218857 493871 101440 109189 59965 51495
Koirien lu k u .......................................................................... ....................  45106 39679 14700 2863 2923 1766 1675
K oiravero (1 000 m k ) ........................................................ ....................  2111 1883 845. 171 145 88 67
O M A T  R A H A S T O T  (1 000 mk)
Tulot ..............................................................................
Siitä:
36634 9287 4432 4888 4400 743
Kunnalta................................................................... .............................  28631 24448 9279 172 4529 2532 350
Muut tulot .............................................•................ 12186 8 4260 359 1868 393
M enot........................................................ ; .................... 15455 - 2838 243 1743 744
Varat 31.12.1968 ......................................................
Siitä:
342516 122614 53410 24331 32677 11885
T a lle tu k se t............................................................. ..............; .............  97263 94540 62885 1980 165 13153 2
Saatavat kunnalta................................................. .............................  252231 222145 59555 39837 15992 18708 11883
Saatavat u lk op u o lisilta ...................................... .............................  25954 25556 174 11323 8174 816 -
Muut varat .................. .......................................... 275 - - - - -
Velat 31.12.1968 ...... ............................................... .............................  22264 22264 14094 - 8102 - -
Pääomat 31. 12.1968'......... .......................................
Siitä:
320252 108520 53140 16229 32677 11885
Käyttörahastot ...................................................... .............................. 91662 85049 59171 - 567 1703 2339
Verontasausrahasto............................................. 84746 48791 5058 9842 320 4315
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0.59 0.56 0.56 0.85 0.58 0.79 0. 63 Allmän kommunalförvaltning
1.06 0.80 0.81 0. 90 0.36 0.82 0.86 Rätts- och ordningsväsen
1.88 1.87 1.80 2.40 1.49 1.56 1.93 Hälso- och sjukvard
2.32 2.45 1.88 2.36 2.57 2.10 1.87 Socialvärd
3. 64 4.32 3.63 2.93 2.85 3.07 4.06 Undervisnings - och bildningsverksamhet
1.81 1.81 1.43 1.74 1.92 1.88 2.05 Allmänna arbeten
0.05 -0.61 -0 .0 4 -0 .39 0.44 0.04 -0 .06 Fast egendom
-0 .1 2 0.04 - 0.08 -0 .0 6 - -0 .01 Hamnar
-1 .0 8 -0 . 61 -1 .1 6 -0 .40 -0 .0 6 -0 .39 -0 .99 Affärsföretag
-0 .0 6 -0 .04 0.03 -0.07 -0.01 - -0 .06 Verksamhet av affärsnatur
-0 . 37 -0 .35 -0.24 -0.26' -0 .01 0.46 -0 .60 Finansieringsutgifter
Därav:
9.72 10. 24 8.70 10.14 10.57 10.33 9.68 Egentliga utgifter inalles
4.91 4. 74 5.06 4.30 3.77 3.55 4.02 Kapitalutgifter och inkomster 
Därav:
-0. 70 -0 .1 0 -0 . 03 -0 .78 0.13 0.42 -0 .18 Behallning eller brist
13. 93 14.88 13. 73 13.66 14.47 14.30 13. 52 I n a l l e s
B E S K A T T N IN G E N
303393 246413 252020 209875 231233 162555 142776 Antal skattören (1 000 st) 
Därav:
152160 9093 10995 14858 11176 8621 7168 Pa fastighetsinkom ster
48139 32138 37483 31887 36494 20808 20348 Pä yrkesinkom ster
239819 204986 203318 162946 183314 133010 115168 P i  personliga inkomster
175 196 224 184 249 116 92 Pa försummandet av inkomstdeklaration
14 . .15 14 14 14 14.5 13.5 Skattörets värde (p)
42475 36962 35283 29383 32373 23571 19275 Debiterad inkomstskatt (1 000 mk)
1767 1190 1165 1627 960 949 614 Antal hundar
53 36 70 49 34 38 18 Hundskatt (1 000 mk) 
E G N A  F O N D E R
864 1903 2696 239 1431 1576 869 Inkomster
Därav:
29 1053 2486 100 616 1053 531 Av kommunen
835 850 210 139 815 523 338 övriga  inkomster
3880 10 1 753 129 75 - Utgifter
8419 15368 8881 4216 11442 10119 4252 Tillgangar 31.12.1968 
Därav:
315 6639 - 238 136 175 377 Depositioner
8104 8672 5964 3666 10975 9234 3875 Tillgodohavanden hos kommunen
- - 2917 312 317 710 - Tillgodohavanden hos utomstaende
- 57 - - 14 - - Övriga tillgangar
- 16 - 41 - - - Skulder 31.12.1968
8419 15352 .8881 4175 11442 10119 4252 Kapital 31.12.1968 
Därav:
1150 8064 91 656 2775 1080 - Dispositionsfonder
1208 2162 704 599 303 2009 2599 Skatteutjämningsfonden
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1. KAUPUNKIEN JA KAUPPALAIN FINANSSIT VUONNA 1968 - 1. STÄDERNAS ÖCH KÖPINGARNAS FINANSER AR 1968 
(jatk.) ( fo r t s .)
NETTOMENOT JA NETTOTULOT  
VEROÄYRIÄ KOHDEN (p)
Yleinen kunnallishallinto........................................ .............................  0.84 0.88 0.62 0.82 0.85 0.72
Oikeus- ja jä r je s ty s to im i...................................... 1.31 1.08 0.96 1.05 1.09
Terveyden- ja sa ira a n h o ito ................................•: 1.59 1.86 2.21 1.80 1.17
Sosiaalihuolto........................ ...................................... 2.84 1.70 1.81 2. 31 2.62
Opetus- ja sivistystoim i ......................................... 4 .36 2.8Ö 2.98 3.50 4. 29
Yleiset ty ö t .................................................................... 2.07 2.61 1.79 1.77 2.12
Kiinteä om aisuus........................................................ 0.03 0. 24 0.26 -0 .0 5 -0 . 54
Satam at........................................................................... 0.52 - - -0 .1 5 -
L iikela itokset............................................................... -0 .68 -0 .60 -0 .93 -0 .4 4 -0 .78
Liikeluonteinen to im in ta ......................................... - - -0 .04 - 0.15
R ahoitusm enot............................................................. 0.41 -0.41 0. 23 -0 .07 -0 .1 2
Siitä:
Varsinaiset m en ot................................................ 13. 33 9.90 10.09. 10.57 10.72
Pääomamenot ja tu lo t............................................... 3.59 3.16 4.20 3.33 • 3.78
Siitä:
Säästö tai vajaus .................................................. .............................  -1 .0 0 -0 .4 7 -0 ,3 2 -0 .31 -0.01 0.07
Y h t e e n s ä  ................................................................. .............................  14.30 16.45 12..74 13.98 13.89 14.57
V E R O T U S
Veroäyrien luku (1 000 k p l) ......................................... ......................... 160896 125951 106860 • 103461 96518 79403
Siitä:
K iinteistötulosta............................................. .. . . . . ......................... 7407 5826 5277 4425 5939 3358
E linkeinotulosta........................................................ . ......................... 28359 2i991 15172 13058 21332 13180
Henkilökohtaisesta tu lo s ta .................................... ......................... 125055 98054 86326 85978 69174 62782
Tuloilmoituksen laim inlyönnistä......................... .........................  75 80 85 - 73 83
Veroäyrin hinta ( p ) ......................................................... ......................... 14 16.25 13 13.5 14.5 14
Maksuunpantu tulovero (1 000 m k )........................... ......................... 22526 20467 13892 13967 13995 11116
Koirien lu k u ...................................................................... .........................  757 830 445 445 509 410
K oiravero (1 000 m k ) .................................................... .........................  38 33 13 22 15 16
O M A T  R A H A S T O T  (1 000 mk)
T u lo t ...................................................................................... ....................... 792 530 , 232 257 154 28
Siitä:
Kunnalta........................................................................... 200 134 241 136
Muut t u l o t .........................................................i ........... 330 98 16 18 28
M enot...................................................................................... 136 882 . 71 120 363
Varat 31.12.1968 ............................................................. 3,570 2147 2135 1391 386
Siitä:
T a lle tu k se t .................................................................... 134 41 . 386
Saatavat kunnalta........................................................ 3570 2013 1890 1391 -
Saatavat ulkopuolisilta .............................................. - - - - -
Muut varat . . ............................................................... - - 204 - -
Velat 31.12.1968 •............................................................. - - - - i i
Pääomat 31. 12.1968 ........................................................ 3570 2147 2135 1391 375
Siitä:
K äyttörahastot................•............................................ 271 880 757 1023 .
V erontasausrahasto........................... ........................ . 538 1101 304 114 307
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0.68 0.82 0.67 0.92 0.83 1-i 01
0.90 1.12 1.04 1.06 1.41 1.18
1.67 1.99 2.91 2. 22 1.91 2.25
1.98 2.19 2.25 1.99 2.09 2. 50
2.63 3.98 2.78 3.08 3. 33 3.24
2.59 2.38 2.39 1.87 2.75 2.63
0.05 -0 .15 -0 .12 -0 .32 -0 .26 0.78
-0.13- 0.08 0.13 - -1 .04 -2 . 20
-0 .9 6  . -0 .44 -0 .52 -0 .59 -0 .43 -0.23
0.08 -0 .03 0.04 0.02 -0.01 0.01
0; 65 0.22 0.30- -0 .30 -0.73 0. 07
10. i4 12.16 11.87.. 9.95 9.85 11.24
2.99 1.78 3.16 3.21 '3. 97 3.13
-0 .01 0.30 -0 .86 -0 .35 -1.01 -0 .5 6
13. 12 14.24 14.17 12.81 12. 81 13. 81
84338 72345 74761 56052 46936 40388
3590 2608 3886 2536 2018 •1475
13915 - 10264 12394 6825 6629 4690
66833 59437 ■ 5825.4 46691 38220 34010
36 .227 - 69 213
14 14 13 12.5 ' 13.86
11386 10128 10466 • 7287 5867 5598
572- • 467 377 387 325 263
17 14 15 15 10 7
56 7 378 287 89 91
54 1 336 243 74 _
2 6 42 44 15 91
- - 339 366 - 233
1450 228 1111 . 2201  ^ ' 508 390
. _ 217 _ 3 .
1450 228 894 2201 505 990
1450 228 1111 2201 508 390
385 _ _ 748 _ _
95 198 402 746 , 172
N E T T O U T G I F T E R  O CH  N E T  T O l NK O M ST ER 
P E R  S K A T T Ö R E  (p)
Allmän kommunalförvaltning 
Hätts- och ordningsväsen 
Hälso- och sjukvard 
Söcialvärd
Undervisnings - och bildningsverksamhet 
Allmänna arbeten 
Fast egendom 
Hamnar 
A ffärsföretag 
Verksamhet av affärsnatur 
Finansieringsutgifter 
Därav:
Egentliga utgifter inalles 
Kapitalutgifter och inkomster 
Därav:
Behällning eller brist 
I n a l l e s .
B E S K A T T N IN G E N
Antal skattören (1 000 st)
Därav:
Pa fastighetsinkom ster 
Pa yrkesinkom ster 
Pa personliga inkomster 
Pä försummandet av inkomstdeklaration 
Skattörets värde (p)
Debiterad inkomstskatt (1 .000 .mk)
Antal hundar . .
Hundskatt (1 000 mk)
E G N A  F O N D E R
Inkomster
Därav:
Av kommunen 
övriga  inkomster 
Utgifter
Tillgangar 31.12.1968 
Därav:
Depositioner
Tillgodohavanden hos kommunen 
Tillgodohavanden hos utomstaende 
Övriga tillgangar 
'Skulder 31.12.1968 
Kapital 31.12. 1968 
Därav:
Dispositionsfonder
Skatteutjämningsfonden
I
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1. KAUPUNKIEN JA KAUPPALAIN FINANSSIT VUONNA 1968 - 1. STÄDERNAS OCH KÖPINGARNAS FINANSER AR 1968 
(ja tk .) (fo rts .)
N E T T O M E N O T  JA  N E T T O T U L O T . 
V E R O Ä Y R I Ä  K O H D E N  (p)
1.25 1.31 1.22 1.14 0.93
Oikeus- ja jä r je s ty s to im i............................................... 1.02 0.95 1.19 1. 26 0.96
Terveyden- ja sa ira a n h o ito ........................................... 1.72 1.64 1.87 3.49 1.04
1.53 1.36 2.15 2. 27 1.48
2.71 2.44 2.75 2.69 2.26
2.47 2.07 2.31 2.12 2.65
-0 .18 0.23 0.30 -0 .08 0.11
Satam at................................................................................... -0 .01 1.12 -1 .23 0.37 -3 .4 4
L iikela itokset........................................................................ -0 .5 4 -1 .0 4 -1 .50 -0 . 54 -0 .2 3
-0.01 -0 .0 3 - 0.03 -
R ahoitusm enot.................................. ................................... 0.70 -0 .1 9 0.88 , 0.14 0.86
Siitä:
Varsinaiset m e n o t......................................................... 10.66 9.86 9.94 12.89 6.62
Pääomamenot ja tu lot......................................................... ....................  1.91 2. 77 6.42 3.23 0.39 4.63
Siitä:
..................... 0.11 0.38 0.04 0.26 0.61 0.26
Y h t e e n s ä  .......................................................................... ....................  13.87 13.81 16.32 13.43 13.89 11.51
V E R O T U S
Veroäyrien luku (1 000 k p l)............................................. 30887 28004 25646 28428 44640
Siitä:
K iinteistötulosta............................................................. 2065 . 1022 907 1259 2259
Elinkeinotulosta............................................................. 5618 3511 3405 4222 20012
Henkilökohtaisesta tu lo s ta .................... .................... 23190 23436 21324 22932 22355
Tuloilm oituksen laim inlyönnistä.............................. 14 35 10 15 14
Veroäyrin hinta ( p ) ............................................................. 14 15 14.6 14 11.5
Maksuunpantu tulovero (1 000 m k )......... ...................... 4324 4201 3744 3980 5134
Koirien luku ......................................... 169 174 189 221 228
K oiravero (1 000 m k ) ......................................................... 7 9 4 6 7
O M A T  R A H A S T O T  (1 000 mk)
T u l o t ............................. .............................................................. 85 27 ' 37
Siitä:
53 23
_ 32 _ 27 14 _
_ 28 _ 321 89 2
Varat 31.12. i 968 .................................... ; ................. . . . . . . ..................  61 858 132 408 770 103
Siitä:
29T a lle tu k se t.......................................................................... - 66 -
Saatavat kunnalta.................................... ........................ 61 829 132 408 704 103
Saatavat u lk op u o lis ilta .................................................. “ “ - -
Muut varat ...................•..................................................... - “ "
Velat 31.12.1968 .................................................................. - "
61 858 132 408 770 103
Siitä:
336 80
Verontasausrahasto........................................................ 2 274 i 192 214 64
Ill
1.02 1.07 1.59 1.81 1.95
1.01 1.23 1.84 1.88 1.37
2. 09 1.72 3.38 1.98 2.50
1.99 1.31 1.98 1.80 1.56
2.25 2.21 2.30 2.30 1.66
2.31 2.34 2.12 2.38 2.34
-0 .2 9 0.38 -0 .82 0.97 1.14
0.09 -0.91 - -0 .13 0.02
0.08 -0 .2 9 -0 .35 -0 .19 -2 .17
0.10
-0.15 0. 77 0.40 -0 .0 4 -0.26
10.44.  ^ 9.83 12.44- 12.76 10.21
0.73 3.78 2.18 0.95 2.90
1.11 0.02 -0 .29 0.42 -1 .6 9
12.28 13. 63 14.33 14.13 11.42
33446 29272 9359 4653 5407
1454 1335 596 217 260
4703 6654 1318 • 599 1104
27859 21265 7441 3828 4039
30 18 4 9 4
13 14 14 14.5 11.5
4348 4098 1310 675 622
223 91 129 47 73
7 6 3 1 2
27 196 1 30 2
26 21 . _ _
1 175 1 30 2
- 269 - - 16
1251 614 169 269 179
15 7 _ _ 40
1236 589 169 269 68
- 18 - - 71
1251 614 169 269 179
122 478 169 _ 45
620 55 - 3 26
Allman kommunalförvaltning 
Rätts- och ordningsväsen 
Hälso- och sjukvärd 
Socialvärd
Undervisnings- och blldningsverksamhet 
Allmänna arbeten 
Fast egendom 
Hamnar 
A ffärsföretag 
Verksamhet av affärsnatur 
Finansieringsutgifter 
Därav:
Egentliga utgifter inalles . 
Kapitalutgifter och.inkom ster 
Därav: •
. Behallning eller brist 
I n a 11 e s
B E S K A T T N IN G E N
Antal skattören (1 000 st)
Därav:
Pä fastighetsinkom ster 
Pä yrkesinkom ster 
Pa personliga inkomster 
Pä försummandet av inkomstdeklaration 
Skattörets värde (p)
Debiterad inkomstskatt (1 000 mit)
Antal hundar 
Hundskatt (1 000 mk)
E G N A  F O N D E R
Inkomster
Därav:
Av kommunen 
Övriga inkomster 
Utgifter
Tillgangar 31. 12.1968 
Därav:
Depositioner
Tillgodohavanden hos kommunen 
Tillgodohavanden hos utomstäende 
Övriga tillgangar 
Skulder 31. 12.1968 
Kapital 31.12.1968.'
Därav:
D ispositionsfonder
Skatteutjämningsfonden
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1. KAUPUNKIEN JA KAUPPALAIN FINANSSIT VUONNA .1968 
(ja tk .)
1. STÄDERNAS OCH KÖPINGARNAS FINANSER AR 1968 
( fo r t s .)
Uudet kaupungit Nya städer
Yhteensä
Summa
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N E T T O M E N O T  JA  N E T T O T U L O T  
V E R O Ä Y R I Ä  K O H D E N  (p)
Yleinen kunnallishallinto.................................................... 0.90 0. 86 0.79 0. 75 0.88
Oikeus- ja jä r je s ty s to im i.................................................. 0.57 0.37 0.38 0. 72 0.59
Terveyden- ja sa ira a n h o ito ............................................. 2.29 2.61 1.49 2.49 1.49
Sosiaalihuolto.......................................................................... 2.03 2.28 1.42 1.83 1.82
Opetus- ja s iv is ty s to im i.................. ............... .................. 3.24 2.89 2. 11 3.21 3.03
Y leiset ty ö t...................................................................... ........ 2.32 2.02 1.90 2. 12 2.02
Kiinteä om aisuus.................................. ................................. ..................  0.28 0. 33 -0 . 01 0.47 0.19 0.55
Satam at...................................................................................... - - - - -
L iikela itokset........................................................................... ..................  -0 .19 -0.31 -0 .09 -0 .47 0.23 -0.01
Liikeluonteinen to im in ta .................................................... - - 0.11 - 0.02
R ahoitusm enot........................................................................ ..................  -0 .3 7 -0.47 -0 .04 -0 . 45 -0 .33 -0 .10
Siitä:
Varsinaiset m e n o t........................................................... ..................  9.20 10.90 10.89 7. 75 11.21 10. 29
Pääomamenot ja tu lot........................................................... ..................  4.52 4.47 3. 74 4.89 3. 79 3. 64
Siitä:
Säästö tai vajaus ............................................................. ..................  -0 .23 -0 .81 -0 . 26 -0 .69 -0 . 17 -0 .13
Y h t e e n s ä  ............................................................................. ..................  13.49 14.56 14.37 11.95 14. 83 13. 80
V E R O T U S
Veroäyrien luku (1 000 k p l) .................................................... .............. 941763 120556 105181 111856 99471 92990
Siitä:
K iinteistötulosta.................................................................... .............. 47688 4453 4629 5574 5076 4920
Elinkeinotulosta.................................................................... ............ 132031 17009 13368 14201 16197 10825
Henkilökohtaisesta tu lo s ta ................................................ 761128 98979 87016 91947 78093 77178
Tuloilm oituksen laim inlyönnistä.................................... .............. 916 115 168 134 105 67
Veroäyrin  hinta ( p ) .................................................................... 13.15 14 13 12 15 13
Maksuunpantu tulovero (1 000 m k )....................................... 123866 16878 13674 13423 14921 12089
K oirien lu k u ................................................................................. 5427 716 .537 631 565 480
K oiravero (1 000 m k ) ............................................................... 228 29 27 32 23 24
O M A T  R A H A S T O T  (1 000 mk)
T u lo t ........................................................... ...................................... 5395 1139 458 699 104 607
Siitä:
Kunnalta...................................................................................... 4183 955 396 585 490
Muut tulot ............................................. ■.................................. 1212 184 62 114 . 104 117
M enot................................................................................................. 3490 718 8 . 489 - 624
Varat 31.12 .1968 ........................................................................ 33207 4834 2277 2906 2428 2729
Siitä:
T a lle tu k se t ............................................................................... 2723 _ 25 915 .
Saatavat kunnalta . ................................................................. 30086 . 4834 2252 1991 2428 2729
Saatavat u lk op u o lis ilta ........................................................ 398 -
Muut varat ............................................................................... . “ " -
Velat 31.12.196.8 ...................................................... .................. , . - - -
Pääomat 31.12.1968 .................................................................... 33207 4834 2277 2906 ' 2428 2729
Siitä:
K äyttörahastot........................................................................ 6613 443 642 569 _ 198
V erontasausrahasto............................. ................................. 12447 1331 1340 1377 766 1232
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N E T T O U T C I F T E R  O CH  N E T T O IN K O M S T E R  
P E R  S K A T T Ö R E  (p)
0.93 0.80 0. 74 1.02 0.71 0.78 0.88 Allmän kommunalförvaltning
0.37 0.38 0.33 ’ 0.45 6.36 0.36 0.39 Rätts- och ordningsväsen
1.35 1.86 1.51 1.74 1.77 2.25 1.31. Hälso- och sjukvärd
1.35 1.69 1.46 1.93 2.08 1. 64 1.09 Socialvärd
2.97 1.75 2.04 2.35 2.24 ' 2.81 1.59 Undervisnings- och bildningsverksamhet *■’
1. 54 2.14 1.65 2.07- 1.43 1.95 ' 2.28 Allmänna arbeten
-0 .08 0.43 ■ 0.20 1.22 0.41 -0.-67 - 0.22 Fast egendom
- ■ 0.01 - - - - - Hamnar
-0 .6 2 -0 .05 -0 .01 0.05 -0 . 54 -0 .48 •0.06 Affärsföretag
-0.01 -0 .0 5 -0 .03 - -0 .0 9 0.02 0.01 Verksamhet av affärsnatur
-1 . 27 0.24 -0.49 0.13 -0 .9 8 -0.67 • 0.19 Finansieringsutgifter
Därav:
6.53 9. 20 7. 40 10.96 7.39 7.99 8. 02 Egentliga utgifter inalles
6.99 4. 18 4.42 4.55 4.53 •6.22 3. 37 Kapitalutgifter och inkomster
Därav:
0..12 -0 .15 -0 .1 9 -0.21 0.21 -0 .30 0.25 Behallning eller brist
13. 64 13. 23 11.'63 15.30 12.13 13. 91 11. 64 I n a l l e s
82838 70657 79562 58912 46955 46405 26380
B E S K A T T N 1 N G E N  
Antal skattören (1 000 st)
4898 5519 3862 2719 2996 1544 1498
• Därav:
Pä fastighetsinkom ster
11852 12810 11726 ' 5592 ' 7957 5315 5179 Pä yrkesinkom ster
66042 52250 . 63945 50498 35986 39504 19690 Pa personliga inkomster
46 78 29 103 16 42 13 Pa försummandet av inkomstdeklaration
13 13.4 12 13.5 12.7 13 12 Skattörets värde (p)
10769 9468 9547 7935 5963 6033 3166 Debiterad inkomstskatt {1 000 mk)
' 437 384 387 522 370 269 129 Antal hundar
14 19 12 17 15 11 ' 5 Hundskatt (1 000 mk)
. 164 656 555 20 775 . 155 63
E G N A  F O N D E R  
Inkomster
153 644 155 20 601 122 62
Därav:
Av kommunen
11 12 400 -  . 174 33 1 Övriga inkomster
137 - 644 533 - 269 68 Utgifter
2373 4711 3322 390 4417 2461 359 Tillgangar 31.12. I960
_ 69 15 _ 1603 93 3
Därav:
Depositioner
2373 4268 3307 390 2789 2369 356 Tillgodohavanden hos kommunen
- 373 - - 25 - - Tillgodohavanden hos utomstäende
- - - - - - - Övriga tillgangar
- - - - - - - Skulder 31.12.1968
2373 4711 3322 39Ö . 4417 2461 359 Kapital 31.12.1968
802 1775 250 197 903 759 75
Därav:
Di&positionsfonder
1119. 1326 1151 119 1455 1067 164 Skatteutjämningsfonden
8  1 1 1 0 5 — 71/11
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1. KAUPUNKIEN JA KAUPPALAIN FINANSSIT VUONNA 1968 - 1. STÄDERNAS OCH KÖPINGARNAS FINANSER AR 1968
(ja tk .) ( fo r t s .)
Kauppalat - Köpingar
Yhteensä
Summa
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N E T T O M E N O T ; JA  N E T T O T U L O T
V E R O Ä Y R I Ä  K O H D E N  (p)
Yleinen kunnallishallinto............................................................. 0.52 0. 62 0. 65 0. 68 0.62 1.03
Oikeus- ja jä r je s ty s to im i............................................. ............. 0.33 0. 50 0.22 0.50 6.38 0.26
Terveyden- ja sa ira a n h o ito ...................................................... 1.78 2.19 1.83 2.01 1.72 2.12
Sosiaalihuolto.................................................................................... 1.34 1.83 2.24 2.31 2.32 1.87
Opetus- ja sivistystoim i ............................................................. 2. 38 2.54 2.24 2. 58 2.56 3. 67
Yleiset ty ö t ......... .............................................................................. 1.83 1.45 2.35 2.00 1.88 0.96
Kiinteä om aisuus............................................................................. 0.16 0.56 0.79 0.18 -0 .13 0.25
Satam at............................................................................................... _ _ _ _ _
L iikela itokset................................................................................... 0.15 0.03 -0 .1 6 0.12 0.18 _
Liikeluonteinen to im in ta ............................................................. _ 0.11 0.07 _ _ 0.04
0..20 -1 .2 0 -0 .72 0.10 -0 .14 0.26
Siitä:
Varsinaiset m e n o t.................................................. . .............. 8 .69 . 8.63. 9. 51 10.48 9.39 10.46
Pääomamenot ja tu lot.................................................................... 4.95 5. 30 3. 94 3.70 3.85 3.90
Siitä:
Säästö tai v a ja u s ...................................................................... -0 .42 -0 .71 -0 .02 -0 .07 -0 .0 3 -0 .17
Y h t e e n s ä  .................. ................................................................... 13. 22 13. 22 13. 43 14. Il- 13.21 14.19
V E R O T U S
Veroäyrien luku (1 000 kpl)............................................... 482919 150243 . 97929 99405 89191 39900
Siitä:
K iinteistötulosta............................................................. 15573 8969 5311 3776 4236 9090
E linkeinotulosta............................................................. 29919 25744 15675 15708 16105 5373
Henkilökohtaisesta tulosta , ....................................... 436363 115484 76807 79891 68803 25353
Tuloilm oituksen laim inlyönnistä.............................. 1064 46 136 30 47 84
Veroäyrin hinta ( p ) ............................................................. 13 12. 5 13 13.5 13 13. 5
Maksuunpantu tulovero (1 000 m k )................................ 62780 18780. 12731 13420 11595 5386
Koirien lu k u ........................................................................... 3812 885 699 722 548 702
K oiravero (1 000 m k ) ......................................................... 152 27 21 25 11 22
O M A T  R A H A S T O T  (1 000 m k).
Tulot . . ......................................................................... 4457 1871 711 491 214 453 43
Siitä:
Kunnalta................................................................. 3818 1704 590 487 142 384 43
Muut tulot ........................................... ................. ................*.......... 639 167 121 4 72 69 -
M enot............................................................................. 773 - - 1 341 12 -
Varat 31.12.1968 .................................................... 39845 12021 7108 3211 1522 2881 818
Siitä:
T a lle tu k se t........................................................... 2120 1578 111 4 1
Saatavat kunnalta................................................ 37282 10073 7108 3100 1518 2881 817
Saatavat u lk op u o lis ilta .....................•............... 443 370 - - - - -
Muut varat ........................................................... - - _ - _ _ -
Velat 3 1 .12 .1968 ....................................................... 23 - _ - _ _ -
Pääomat 31. 12. 1968................................................. 39822 12021 7108 3211 1522 2881 818
Siitä:
K äyttörahastot.................................................... 12585 3949 1411 445 779 816
Verontasausrahasto ........................................... 17824 6298 4167 920 570 875 2
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N E T T O U T G I F T E R  OCH  N E T T O IK K O M S T E R  
P E R  S K A T T Ö R E  (p)
0.79 0. 77 1.37. 1.17 0.86 1.13 1.22 1.00 Allmän kommunalförvaltning
0.39 0.58 0.43 0.39 0. 61 0.30 0.42 0.56 •Rätts- och ordningsväsen
1.66 1.68 2.38 3.13 2.05 2.61 2.08 2.09 Hälso- och sjukvard
1.55 2.10 2.26 2. 20 1.91 2.86 1. 67 2.55 Socialvärd
3.64 2.18 3.65 3.94 2.55 4.75 3.40 2.60 Undervisnings- och bildningsverksamhet
1.79 2’. 62 1.09 1.06 1.92 1.14 1.91 1.69 Allmänna arbeten
0.03 0.62 0.01 0.24 0.44 0.29 0.28 2.15 Fast egendom
- - - - - - - 0.45 Hamnar
- -0 .47 - - -0 .0 7 -0 .34 - 0.09 A ffärsföretag -*
- - - - -0 .02 - - 0.03 Verksamhet av affärsnatur
1.05 0.19 0.10 0.01 0.22 -1 . 65 -0 .18 -0 .05 Finansieringsutgifter
Därav:
10.90 10. 27 11.29 12.14 10.47 11. 09 10.80 13.16 Egentliga utgifter inalles
3. 76 2.81 2.85 2.61 1. 33 2.15 3.26 0.18 Kapitalutgifter och inkomster 
Därav:
-1 .21 0. 28 -0 .2 2 -0 .02 0.51 1.84 0.06 0.17 Behallning eller brist
13..45 13.36 13.92 14.73 12. 31 15. 08 14. 12 13. 51 I n a 11 e s
50455 55406 31378 • 26417 51941 32511' 26968 49272
B E S K A T T N I-N G E N  
Antal skattören (1 000 st)
2058 2310 4599 . 5246 2798 3290 4152 4610
Därav:
Pa fastighetsinkomster-
6685 5509 . 4568 4195 9074 7053 ■3165 12589 Pa yrkesinkom ster
41661 47547 22160 •16934 40006 22120 19609 32068 Pä personliga inkomster
51 40 51 42 63 48 42 5 Pa försummandet av inkomstdeklaration
14 14 13.5 14.5 12 14 14 12 Skattörets värde (p)
7064 7757 4236 3831 6233 4552 3775 5913 Debiterad inkomstskatt (1 000 mk)
417 369 596 676 243 416 376 409 Antal hundar
17 15 18 21 7- 11 8 16 Hundskatt (1 000 mk) •
13 2 25 32
E G N A  F O N D E R  
Inkomster
10 1 22 30
Därav:
Av kommunen
'3 1 - - 3 - - 2 övriga  inkomster
- — - - - - - 101 Utgifter
62 349 371 763 776 683 485 1929 Tillgängar 31.12.1968
13 . 5 11 _ 3 6 29
Därav:
Depositioner
49 349 366 752 776 680 479 1827 Tillgodohavanden hos kommunen
- - - - - - - 73 Tillgodohavanden hos utomstaende
- . - - - - - - - Övriga tillgangar
- - - - ■- - - - Skulder 31. 12.1968
62 ' 349 371 763 776 683 • 485 1929 Kapital 31.12. 1968 ‘
. 237 282 703 533 600 300 _
Därav:
Dispositionsfonder
11 85 89 61 185 83 185 1347 Skatteutjämningsfonden
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1. KAUPUNKIEN JA KAUPPALAIN FINANSSIT VUONNA 1968 - 1. STÄDERNAS OCH KÖPINGARNAS FINANSER AR 1968
(ja tk .) (fo rts .)
N E T T O M E N O T  J A  N E T T O T U L O T  
V E R O Ä Y R I Ä  K O H D E N  (p)
Yleinen kunnallishallinto . . 
Oikeus- ja järjestystoim i . 
Terveyden- ja sairaanhoito
Sosiaalihuolto...........................
Opetus- ja sivistystoim i . .
Y leiset ty ö t.............................
Kiinteä om aisuus..................
Satam at....................................
L iikela itokset.........................
Liikeluonteinen toiminta . .
Rahoitusmenot . . ,T .-...........
Siitä:
V arsin aiset.m en ot.........
Pääomamenot ja tu lot.........
Siitä:
Säästö tai v a ja u s ............
Y h t e e n s ä  ...........................
1.15
0.61
3.59
2.99
3.35
1.48
0.02
-0 .03
0.07.
-0 .06
13.17
3.34
-0 .76
15. 75-
1. 38 
0.38
2.03
2. 74
4. 56 
0.81 
0. 24
- 0 . 20
11. 94
1.10
- 0.21
12. 83
0.82
0.27
1.25 
1.39 
2.20
1.25 
0.24
- 0.21
0.38
' 7.59. 
4.03
-0 .2 4
11.38.
1.73 
0. 74 
2.79 
2.31 
5.14 
1.62 
-0 .3 3
0.02
14.02
0.41
- 0.22
14. 21
0. 93 
0.28
1.84 
2.40
2. 28
1.84 
0.55
0.26
-0 .18
10.20
3.22
-0 .55
12.87
1.07 
0.28 
1.87
1.85 
2-. 42 
1.93 
- 0.20
0.09
0.08
9.39
4.58
-0 .76
13. 21
1.03 
0. 34 
2.35
2.03 
2.12 
1.67 
0.20
0.14
0.23
10 . 11
4.18
-0 .23
14.06
V E R O T U S
Veroäyrien luku (1 000 k p l) .......................................... . .
Siitä:
17135 39912 .15656 31357 27640 32258
K iinteistötulosta.................. : .......................................... ..................  5104 2991 2491. 2496 1791 1492 1955
Elinkeinotulosta . . ..............................................‘............ ..................  3169 1976 10000 1707 5470 3782 5573
Henkilökohtaisesta tulosta . ...................................... ..................  16355 12144 27391 11433 24025 22326 24699
Tuloilm oituksen laim inlyönnistä................................ ..................  110 24 30 20 71 40 31
Veroäyrin  hinta ( p ) ............................................................... ..................  15 14 • 9 T 4 .5 13 13 12.9
Maksuunpantu tulovero (1 000 m k )........... ...................... ..................  3711 2399 3592 2270 4076 3593 4161
Koirien lu k u ........................................................... : ............... ..................  424 421 364 ■ 327 208 214 236
K oiravero (1 000 m k ) ........................................................... ..................  13 6 7 10 8 7 12
O M A T  R A H A S T O T  (1 000 mk)
Tulot ........................................................................................... ................  61 8 11 2 115 174 41
Siitä:
■................  60 _ 9 • 1 72 95 41
................  1 . 8 2 1 43 79 _
75 _ 1 1 _ 109
Varat 31.12.1968 .................................................................... ; .............. 577 301 557 260 1398 640 733
Siitä:
................  67 3
Saatavat kunnalta ......................................................... ................  510 • 301 554 260 1398 640 733
Saatavat ulkopuolisilta .................................................... - - - -
_ _ - _ - -
Velat *31 1 9. 3 9ffR ............................................................... _ _ „  . _ ... _
................  577 • 301 557 260 1398 640 733
Siitä:
K äyttörahastot.................................................... ............... 535 1 300 196 _ 279 367
Verontasausrahasto........................................................... ................  16 300 215 50 716 193 .255
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N E T T O U T G 1 F T E R  O CH  N E T T O I NIC O M ST  E R 
P E R  S K A T T Ö R E  (p)
1.26 0.95 0.77 1.11 1.15 1.03 1. 20 1. 65 Allmän kommunalförvaltning
0.38 0.30 0.41 0. 25 0. 22 0.36 0.36 0.42 Rätts- och ordningsväsen
3.46 1.76 0.89 2. 71 1.99 2. 32 2.57 1.94 Hälso- och sjukvärd
1.50 1-. 55 1.07 1.88 2.81 2.10 2.77 3.02 Socialvärd
1.67 2.08 0.89 2.07 3.02 2.00 3.38 2.34 Undervisnings - och bildningsverksamhet
1.12 2.44 2.44 2.33 1.94 2.38 2. 24 2.43 Allmänna arbeten
1.67 0.36 0.50 0.37 0.70 0.89 -0 .02 0.49 Fast egendom
- - - - - r 0.01 Harrmar
- 0.40 -0 .0 7 r0.14 -0 .42 -0 .12 -0 .07 - A ffärsföretag
- - - - 0.02 - - Verksamhet av affärsnatur
-1 .17 -0 . 29 -0 . 30 0.42 0.49 -0-69 -0 . 72 -1 .50 Finansieringsutgifter
Därav:
9.-89 9.55 6.60 11.00 11.92 10. 27 11.71 10.80 Egentliga utgifter inalles
3.07 3.14 . 3.48 1. 78 2.18 2.00 1.48. 2.62 Kapitalutgifter och inkomster 
Därav:
0.05 - 0.98 -0 . 68 1.08 -0.01 -0 .0 6 -0 .07 Behällning eller brist
13.01 12. 69 11.06 12.10 15.18 12. 26. 13.13 13. 35 In a 11e s
B E S K A T T N 1 N G E N
23541 24755 35194 ' 22649 17937 24515 17925 10240 Antal skattören (1 000 st) 
Därav:
1003 1754 1213 982 936 1617 1008 432 Pä fastighetsinkom ster
3011 4161 3098 3152 1913 4237 2680 , 1395 Pa yrkesinkom ster
19505 18828 30868 18485 15074 18,631 14225. 8406 Pa personliga inkomster
22 12 15 30 14 30 12 . . 7 Pa försummandet av inkomstdeklaration
13 12 .12 12 14 12 13.25 . 13 Skattörets värde (p)
3060 2971 4223 2718 2511 2942 2375 1331 Debiterad inkomstskatt (1 000 mk)
192 185 229 219 202 164 142 103 Antal hundar
8 6 3 4 8 3 .4. . 3 Hundskatt (1 000 mk) 
E G N A  F O N D E R
66 11 24 - 61 - 18 ■ 10 Inkomster
Därav:
41 11 10 - • 56 - 9. - Äv kommunen
25 - 14 - 5 9 1Ó Övriga inkomster
- - - - 32 - 100 - Utgifter
501 258 242 21 440 39 635 264 'r Tillgängar 31.12.1968 
Därav:
109 - - - - - 100 80 Depositioner
392 258 242 21 440 39 535 184 Tillgodohavanden hos kommunen
- - ■ - - - - - - Tillgodohavanden hos utomstäende
- - - - - - - Övriga tillgängar
- - - - - - - 23 Skulder 31,12.1968
501 258 242 21 440 39 635 241 Kapital 31.12. 1968 
Därav:
- 222 - 4 266 5 228 127 Dispositionsfonder
501 36 181 17 12 34 340 80 Skätteutjämningsfonden
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1.. KAUPUNKIEN JA KAUPPALAIN FINANSSIT VUONNA 1968 - 1. STÄDERNAS OCH KÖPINGARNAS FINANSER AR 1968
(ja tk .) , (fo rts .)
R A H O I T U S T A S E E T  31.12.1968
V a r a t
Käteisvarat ja  ta lletu k set...................................................... ..................  303528 268254 146628 23120 19508 7043 6903
A rvop a p erit................................................................................. ..................  33^4 2526 193 1979 54 - -
Tulojääm ät.............................................................................. .. . •..................  114959 103084 18497 6427 19300 8116 3475
Veronperinnän s e lv ity s e r ä t ................................................. ..................  241098 219847 96527 18005 11856 13701 9696
Saatavat u lkopuolisilta............................................................. ..................  188672 181936 155441 653 5093 5013 1041
Laskennalliset saatavat.......................................................... ..................  86868 83350 40181 8980 9089 3482 3004
Käyttö- ja verontasausrahastojen k a tte e t ...................... ..................  70567 68409 62885 1416 - 50 -
V a ra sto t........................................................................................ ..................  23363 20802 6176 ' 2444 1278 1038 1448
Ennakkom enot...........................................■................................
Siitä:
..................  74225 67799 1417 20220 31573 510 1496
Varsinaiset m enot............................................................... .................. 4648 4378 177 - 270 - -
Pääomamenot'........................................................................ ..................  69576 63421 1240 20220 31303 510 1496
Ennalta osoitetut la in avarat................................................. ..................  23432 19982 1729 - - 700 1140
Ennakkoperinnän tilin jä ä n n ös ............................................. ..................  555 555 - - - - ■ ~
Rahoitusvajaus .......................................................................... . . . ............ 5675 4537 - - - - -
Y h t e e n s ä  ................................................................................. ..................  1136286 1041081 529674 83244 97751 39653 28203
V e l a t
M enojääm ät................................................................................. .................. 94041 85619 26066 6322 12290 2162 3808
Tilapäisvelat ulkopuolisille ................................................. .................. 90915 86661 43616 10887 4972 2287 2781
Laskennalliset v e la t................................................................. .................. 67082 64288 564 30783 - 15110 19
Siirtomäärärahat ......................................................................................... 484037 445085 268156 19807 42509 13673 7936
Siitä:
Varsinaiset menot ............................................................. .................. 56237 53456 29643 1097 6922 447 1276
Pääomamenot ........................................ '.................. . .................. 310380 288412 196181 11039 23731 7063 5060
Ennakkotulot ................................................................................ .................. 48076 45007 27616 1966 8690 886 258
Siitä:
Varsinaiset tu lo t .................................................................................... 3967 2456 490 22 15 11 11
. Käyttämättömät lainat ......................................................................... 41408 41362 27126 1944 8525 87.5 247
Muut pääomatulot ................................................. *.............. .................. 2701 1189 - 150 - -
Ennakkoperinnän tilin jä ä n n ös ................................................................. . 21095 17466 - - - 795 1107
Käyttö- ja verontasausrahastojen pääom at.................... ................... 188855 169795 107962 5058 10409 2023 6654
Yleiskatteiset pysyvät ra h astot........................................... .................  48872 38261 - 5128 4594 1365 5210
RahoitussäästÖ ......... ................................................ ............... ................... 93313 88899 55694 3293 14287 1352 430
Y h t e e n s ä  .................................................................................................... 1136286 1041081 529674 83244 97751 39653 28203
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F I N A N S I E R I N G S ,  B A L A N S E R  31.12. 1968
T i l l g â n g a r
3832 10874 7419 3451 6931 5741 3554 Kontanta medel och depositioner
- - 20 25 - - - ft Värdepapper 
1 /  Inkomstrester3250 105 10578 2275 8025 1660 5143
9103 6981 3843 5626 3523 4914 2322 Skatteindrivningens utredningsposter
944 2088 ‘ 763 1039 866 1552 806 Tillgodohavanden hos utomstaende
307 73 1557 . 1478 620 1441 1422 Redovisningsfordringar
1206 1925 - - - - 377 K assaförslags- och skatteutjämningsforndernas täckning
673 1198 446 382 414 446 137 Forrad
- 244 1834 231 778 1149 34 Utgiftsförskott
Därav:
- 100 81 40 - 61 - Egentliga utgifter
- 144 1753 191 778 1088 34 Kapitalutgifter
3131 2100 - 687 2405 165 234 I förskott anvisade lanemedel
- - - - - - • - Saldo p l  förskottsuppbördens konto
1933 - - 377 - - - Finansieringsunderskott
24379 25588 26460 15571 23562 17068 14029 In a l i  e s
2736 2887 5909 2019 2159 271 1839
S k u l d  e r 
Utgiftsrester
4578 186 2375 1725 281 529 139 Tillfälliga skulder tili utomstaende
680 450 3960 578 6820 168 216 Redovisningsskulder
8125 9945 8446 7956 7528 4115 4077 Balanserade anslag
581 6214 606 754 660 272 165
Därav:
Egentliga utgifter
4900 1722 5494 6269 4307 1644 1591 Kapitalutgifter
12 961 25 307 205 552 4 Inkomstförskott
2 661 25 307 15 202 4
Därav:
Egentliga inkomster
- - - - - 350 - Oanvända Iän ,
10 300 - - 190 - - Övriga kapitalinkomster • ,
878 71 730 397 1870 1707 2600 Saldo pa förskottsuppbördens konto •
2358 10226 795 1255 3078 3089 2599 K assaförslags- och skatteutjämningsfondernas kapital
5012 - 1210 1334 - 5978 1437 Allmäntäckta staende fonder
- 862 3010 - 1621 659 1118 Finansieringsbehâllning
24379 25588 26460 15571 23562 17068 14029 I n a l l e s
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1. KAUPUNKIEN JA KAUPPALAIN FINANSSIT VUONNA 1968 - 1. STÄDERNAS OCHKÖPINGARNAS FINANSER AR 1968 
(.iät k .)  (fo rts .)
R A H O I T U S T A S E E T  31.12.1968 
V a r a t
Käteisvarat ja ta lletu k set......... .......................................... .................. 6212 1734 854 1076 1804 1399
A rv op a p erit .................................... .......................................... 11 - 10 - 75 -
T ulojääm ät...........................................................'................... -. .................. .. 445 1903 1163 334 1330 624
Veronperinnän s e lv ity s e r ä t ................................................ ......... ........... 4492 . 4190 3327 2782 2015 2381
Saatavat ulkopuolisilta ..............................■............................ 275- 97 442 84 298
Laskennalliset saatavat...................................... : ............... ....................  2126 842 622 806 787 480
Käyttö- ja verontasausrahastojen k a tte e t .................... ■ - - 176 - 307
V a ra s to t ...................................................................................... ................ .: . 296 323 ' 571 • 487 243 234
Ennakkom enot........................................................................... ....................  3126 675 5 108 403 -
Siitä:
Varsinaiset m enot............................................................. ......... .. . 3126 17 . 54
Pääom am enot...................................................................... . . ................ 658 5 108 349
Ennalta osoitetut la in av arat.................... .. ; .................... .............. . . 700 667 - 556 1200 129
Ennakkoperinnän tilin jäännös .•............................. . - - - - -
Rahoitusvajaus ........................................................................ 1356 - 452 - -
Y h t e e n s ä ........................... ; ................................................. . . 17683 11965 6649 7219 7941 5852
V e l a t
M enojääm ät............................................................................... . 4195 2587 542 . 151 120 136
Tilapäisvelat ulkopuolisille . . . ' ........... '................." . ......... 1445 1078 344 1978 271 1151
Laskennalliset v e la t....................................................1 2091 32 990 - • "
S iirtom äärärah at...........................................................; . . . .
Siitä: .
4731. 4268 2715 2828 4480 2790
Varsinaiset menot ............................................................. 603 551 339 152 367 71
Pääomamenot ........................................................ i ........... 1518 1715 1066 1140 2098 1528
Ennakkotulot ...................................................................... .. . . .
Siitä:
74 463 141 196 152 50
Varsinaiset tu lo t ........................................................ ! . . . ......... / .  . . 98 1 - 2 50
Käyttämättömät la in a t ...................................................... 365 140 - 150 -
Muut pääom atu lot.................................. . . . . . . . . . 74 * - “ 196 - -
Ennakkoperinnän tilin jäännös . . .................. V.......... •.. . . 35 - 1417 1326
Käyttö- ja verontasausrahastojen pääomat ............... "  . : 3567 809 1981 1061 1137 307
Yleiskatteiset pysyvät ra h a sto t........... ............................... 922 2760 - 15 254 -
Rahoitussäästö ....................................................■;............ ■ • 658 - 859 - 110 92
Y h t e e n s ä  ................................................................................. 17683 . 11965 - 6649 7219 ■7941 5852
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F - I N A N S I E R I N G S B A L A N S E R  31.12. 1968 
T i l l g â n g a r
310 457 432 • 1113 213 526
63 19 - - - -
1871 2363 875 387 . 627 1233
1192 1189 2378 1632 1327 1055
893 671 445 13 452 482
531 284 859 208 360 695
126 354 151 212 19 ■ 289
831 199 43 1146 23 96
2 21 13 14 4 8
829 178 30 • 1132 19 88
60 391 660 200 - ' 700
_ _ 419 _ _ _
5877 5927 6262 4911 3021 5076
2279 992 1195 520 339 889
569 717 1757 19 197 355- - 491 - - -
1517 2286 1948 697 1577 3005
233 _ 609 290 95 96
91 1004 533 389 794 2287
: - 54 45 13 1
- - 13 8 8 1
_ _ 41 37 5 _
46 693 415 1208 260 10
480 198 402 1494 - 172
969 29 - 707 ' 506 218
17 1012 - 221 ■ 129 426
.5877 . 5927 6262 4911 3021 5076
Kontanta medel och dëpositioner
Värdepapper
■Inkomstrester
Skatteindrivningens utredningsposter 
Tillgodohavanden hos utomstlende 
Redovisningsfordringar
K assaförslags- och skatteutjämnlngsforndernas täckning 
Förrad
Utgiftsförskott
Därav:
Egentliga utgifter 
Kapitalutgifter
I förskott anvisade länem edel 
Saldo pa förskottsuppbördens konto 
Finansieringsunderskott 
In a 11 e s
S k u i d e r 
Utgiftsrester
Tillfä lliga skulder tili utomstáende 
Redovisningsskulder ■ •
Balanserade anslag 
Därav:
Egentliga utgifter 
Kapitalutgifter 
Inkomstförskott 
Därav:
Egentliga inkom ster
Oanvända iän
Övriga kapitalinkomster'
Saldo pa förskottsuppbördens konto
K assaförslags- och skatteutjämningsfondernas kapital 
Allmäntäckta staende fonder ,
Finansieringsbehállning I
I n a 11 e s I
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1. KAUPUNKIEN JA KAUPPALAIN FINANSSIT VUONNA 1968 - 1. STÄDERNAS OCH KÖPINGARNAS F1NANSER AR 1968 
(ja tk .) (fo rts .)  •
R Ä H O I T U S T A S E E T  31.12.1968 
V a r a t
Käteisvarat ja ta lletu k set.......................................................... ...............  930 638 390 376 110 506
A rv op a p erit...................................................................................... - - - - 16
Tulojääm ät........... ............................................................................ 247 359 295 476 463
Veronperinnän s e lv ity s e r ä t ...................................................... 856 425 731 799 853
Saatavat ulkopuolisilta ................................................................. ...............  508 80 ■ 196 400 73 ■327
Laskennalliset saatavat............................................................... .............. 386 540 348 128 408 -
Käyttö- ja verontasausrahastojen k a tte e t ........................... - - i 3 63
V a ra s to t ............................................................................................ 240 148 116 99 174
Ennakkom enot................................................................................. 33 7 730 420 69
Siitä:
Varsinaiset m enot.................................................................... .............. 4 30 25
Pääom am enot............................................................................. .............. 24 33 7 700 395 69
Ennalta osoitetut la in av arat...................................................... .............. 360 • 300 - 280 888 -
Ennakkoperinnän tilin jä ä n n ö s .................................................. - 337 - - -
Rahoitusvajaus ............................................................................... - - - - -
Y h t e e n s ä  ...................................................................................... .............. 3175 2934 2210 3057 3276 2471
V e l ä t
M enojääm ät...................................................................................... 457 253 640 375 245 616
Tilapäisvelat u lk o p u o lis ille ...................................................... 138 15 413 276 762 312
Laskennalliset v e la t...................................................................... ........ " 168 492 188
Siirtomäärärahat .......................................................................... 1968 1556 872 731 819 1149
Siitä:
Varsinaiset menot ................................................................. . . . .  128 29 37 302 229 1
Pääomamenot .......................................................................... 1363 1119 649 156 271 285
Ennakkotulot / ................................................................................... ........ 7 48 55 383 -
Siitä:
Varsinaiset tu lo t ...................................................................... 7 25 47 228 -
Käyttämättömät la in a t ........................................................... - " - -
Muut pääom atu lot................................................................. .. - 23 8 155 -
Ennakkoperinnän tilin jä ä n n ös ......................................... .............. 391 - - 475 76 -
Käyttö- ja verontasausrahastojen p ääom at......................... .............. 2 610 81 192 214 64
Yleiskatteiset pysyvät ra h a sto t............................................... .............. 58 219 51 - - -
Rahoitussäästö ............................................................................... 274 105 785 285 142
Y h t e e n s ä  ...................................................................................... .............. 3175 2934 2210 3057 3276 2471
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T i l l g a n g ,  a r
2697 1016 112 221 124 Kontanta medel och depositioner
. 26 _ 35 _ Värdepapper
357 373 80 106 1 •Inkomstrester
971 399 118 95 66 Skatteindrivningens utredningsposter
51 87 185 14 289 Tillgodohavanden hos utomstaende
632 369 _ 52 253 Redovisningsfordr ingar
_ _ _ _ _ K assaförslags- och skatteutjämningsforndernas
248 90 112 3 22 Förrad
106 56 209 _ _ Utgiftsförskott
Därav:
106 16 209 _ _ Egentliga utgifter
- 40 - - - Kapitalutgifter •
400 200 _ _ _ I förskott anvisade lanemedel
_ 218 - - _ Saldo pä förskottsuppbördens konto
- - - - - Finansieringsunderskott
5462 2834 816 526 755 In a l 1e s
Sk ul  d e r
200 • 331 59 30 - Utgiftsrester
72 300 136 - - Tillfälliga skulder tili utomstaende
488 - - - - Redovisningsskulder
1165 1194 183 136 197 Balanserade anslag 
Därav:
136 303 24 27 197 Egentliga utgifter
548 748 - 109 - Kapitalutgifter
1501 102 174 - 66 Inkomstförskott
Därav:
1 102 34 - 66 Egentliga inkomster
1500 - 140 - - Oanvända län
- - - - - Övriga kapitalinkomster
535 - 24 - 400 Saldo pa förskottsuppbördens konto
742 533 169 3 71 K assaförslags- och skatteutjämningsfondernas
19 - - 266 - Allmäntäckta staende fonder
740 374 71 91 21 Finansieringsbehallning
5462 2834 816 526 755 In a l l e  s
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1. KAUPUNKIEN JA KAUPPALAIN FINANSSIT VUONNA 1968 - 1. STÄDERNAS OCH KÖPINGARNAS FINANSER AR 1968
(jatk .) (fo rts .)
Uudet kaupungit - Nya städer
Y h t e e n s ä
S u m m a
£ ■ :cti:(ti li Cti W
e x  tm c  c
l-H
O 3(ti £
> > > D JZo o
PS K  K > OS
1 000 mk
R A H O I T U S T A S E E T  31.12.1968 
V a r a t
Käteisvarat ja ta lletu k set.................................................................... 4627 2184 3471 4380 3076
A rvop a p erit............................................................................................... 287 - - - -
Tulojääm ät................................................................................................. 1021 747 1662 789 994
Veronperinnän s e lv ity s e r ä t ............................................................... 21251 1878 2728 1478 1692 2460
Saatavat ulkopuolisilta .......................................................................... 956 1529 147 92 1273
Laskennalliset saatavat........................................................................ 1494 50 66 117 _
Käyttö- ja verontasausrahastojen k a tte e t .................................... 2158 - - 652 - -
V a ra sto t..................................................................................................... 392 196 125 310 189
Ennakkom enot.......................................................................................... 6426 344 204 655 - 238
Siitä:
Varsinaiset m enot............................................................................. 270 17 30 2 67
Pääom am enot...................................................................................... '6155 327 174 654 - 171
Ennalta osoitetut la in av arat............................................................... 3450 470 404 200 - 865
Ennakkoperinnän tilin jä ä n n ö s ........................................................... - - - - -
Rahoitusvajaus ........................................................................................ 1138 369 528 - 218 -
Y h t e e n s ä  ............................................................................................... 95205 11838 8570 8456 7598 9095
V e l ä t
M enojääm ät................................................................................... -......... 8422 1127 1205 .457 925 914
Tilapäisvelat ulkopuolisille ............................................................... 4254 345 1377 422 355 328
Laskennalliset v e la t............................................................................... 2794 - 270 885 - 9
Siirtomäärärahat .................. .... . / . ..................................
Siitä:
38952 4336 2697 3702 3637 3727
Varsinaiset menot .......................................................................... 2781 2.25 250 360 567 318
Pääomamenot ......... *......................................................................... 21968 2233 1212 1864 1377 1619
Ennakkotulot ............................................................... .............................
Siitä:
3069 163 1039 125 139 764
Varsinaiset tu lo t ............................................. ; ............................... 1511 163 185 125 139 143
Käyttämättömät lainat .................................................................... 46 - - - - - -
Muut pääomatulot ............................................................................. . . . '  1512 - 854 - - 621
Ennakkoperinnän tilin, jä ä n n ö s .......................................................... 3629 1033 " - 114 356
Käyttö- ja verontasausrahastojen p ääom at............................... .. . 19060 1774 1982 1946 766 1430
Yleiskatteiset pysyvät ra h a sto t........................................................ 10611 3060 . - - 1662 1300
Rahoitussäästö ........................................................................................ 4414 - - 919 - 267
Y h t e e n s ä  ............................................................................................... 95205 11838 8570 8456 7598 9095
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6445 698 3089 811 3081 3056 356
- 18 513 - - - -
1916 672 472 315 2317 684 286
3011 2044 . 2351 1515 637 856 601
173 389 •' 958 162 868 52 137
679 249 402 40 ' 59 296 66
- - - - 1456 50 -
329 77 406 28 70 303 136
143 '2453 468 741 1111 51 18
■ 3 48 55 42 6 _
140 2403 413 699 1105 51 18
736 224 108 193 200 50 -
_ _ _ 23 _ _ _
13432 6824 8767 3828 9799 5398 1600
1161 207 380 . 296 1388 167 195
151 227 142 - 345 HO . 195 257
. - 881 - - 156 593 -
7687 1828 3050 2703 2919 2165 501
592 43 90 66 68 194 8
6160 654 ■1870 1289 2214 1321 155
134 277 100 94 113 76 45
105 231 100 86 113 76 45
- 46 - - - - -
29 - - 8 - - -
641 - 780 - 600 - 105
1921 3101 1401 316 2358 1826 239
452 287 1905 74 1754 - 117
1285 16 1009 - 401 376 141
13432 6824 8767 3828 9799 5398 1600
F I N A N S I E R I N G S B A L A N S E R  31.12.1968 
T i l l g a n g a r
Kontanta medel och depositioner
Värdepapper
Inkomstrester
Skatteindrivningens utredningsposter 
Tillgodohavanden hos utomstaende 
Redovisning^for dringar
K assaförslags- och skatteutjämningsforndernas täckning 
Förrad
Utgiftsförskott
Därav:
Egentliga utgifter 
Kapitalutgifter
I förskott anvisade länemedel 
Saldo pa förskottsuppbördens konto 
Finansieringsunderskott 
In a l l  e s
S k u 1 d e r 
Utgiftsrester
T illfälliga skulder tili utomstaende 
Redovisningsskulder •
Balanserade anslag 
Därav:
Egentliga utgifter 
Kapitalutgifter 
Inkomstförskott..
Därav:
Egentliga inkomster 
Oanvända län • •
Övriga kapitalinkomster'
Saldo pa förskottsuppbördens konto
K assaförslags- och skatteutjämningsfondernas kapital 
Allmäntäckta stäende fonder 
Finansieringsbehällning 
I n a 11 e s
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1. KAUPUNKIEN JA KAUPPALAIN FINANSSIT VUONNA 1968 - 1 ., STÄDERNAS OCH KÖPINGARNAS FINANSER AR 1968
(ja tk .) ( fo r t s .)
R A H O I T U S T A S E E T  31.12.1968
V a r a t
Käteisvarat ja ta lletu kset...............•................. ,..................... 15119 6832 3869 1850 4694 297
A rv op a p erit .................................................................................'. - 180 _ _ _ _
Tulojääm ät............................................................................... .. 7039 879 788 1339 586 726
Veronperinnän s e lv ity s e r ä t .................................................... 14615 3903 2515 2714 2344 1087
Saatavat ulkopuolisilta ................................................................ 3078 2172 394 98 539 73
Laskennalliset saatavat...................................................... . . . . 1123 82 304 _ 213 _
Käyttö- ja verontasausrahastojen k a tte e t ......................... ................ 793 265 - 58 - - 1
V a ra s to t .......................................................................................... 300 459 196 207 196 93
Ennakkom enot............................................................................... 9412 452 62 40 434 214
Siitä:
Varsinaiset m enot.................................................................. 28 1 12 21 3 18
Pääom am enot........................................................................... 9384 451 50 19 431 196
Ennalta osoitetut la in av arat.................................................... 250 228 300 447 _ 255
Ennakkoperinnän tilin jä ä n n ö s .................. _.................•.......... - - - - - -
R ahoitu svajaus............................................................................. - - - - - -
Y h t e e n s ä  .................................................. ................................
V e l a t
51201 15187 8486 6695 9006 2746
M enojääm ät................................................................................... 4228 328 777 193 295 399
Tilapäisvelat ulkopuolisille 1................ . .................. *............ 1445 401 339 369 1072 274
Laskennalliset v e la t.................................................................... - 2741 827 - - _
S iirtom äärärah at........................................................................ 18464 4941 3623 4470 3964 1125
Siitä:
Varsinaiset menot ............................................................... 351 371 55 44 415 354
Pääomamenot ........................................................................ 12341 4523 2121 2863 1774 277
Ennakkotulot ................................................................................. 8700 737 145 119 235 117
Siitä:
Varsinaiset tu lo t .................................................................... 437 487 145 119 135 114
Käyttämättömät la in a t ........................... '............................ 7700 250 - - 100 -
Muut pääom atu lot.................................................. '.............. 563 - - - - 3
Ennakkoperinnän tilin jä ä n n ö s ............................................... 1436 1212 - - - -
Käyttö- ja verontasausrahastojen p ääom at....................... 10247 4167 2331 1015 1654 818
Yleiskatteiset pysyvät ra h a sto t............................................. 91 - - 504 1226 -
Rahoitussäästö ............................................................................. 6590 660 • 444 25 560 13
Y h t e e n s ä  ................................................................................... ................ 151846 51201 15187 8486 6695 9006 2746
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T i l l g a n g a r
815 237 364 238 493 150 417 625 Kontanta m edel och depositioner
- - - - - - - - Värdepapper
616 534 559 466 281 646 648 654 •Inkomstrester
1269 1451 829 723 1404 923 720 1279 Skatteindrivningens utredningsposter
96 137 93 149 93 141 77 350 Tillgodohavanden hos utomstäende
- 337 - - 147 337 - - Redovisningsfordr ingar
11 - 5 11 - 3 6 - K assaförslags- och skatteutjämningsforndernas täckning
182 149 4 76 104 381 83 94 Förrad
2 76 82 45 851 - 13 115 UtgiftsfÖrskott
Därav:
2 46 31 - 36 - 2 9 Egentliga utgifter
- 30 51 45 815 - 11 106 Kapitalutgifter
50 120 70, 250 1550 - 336 1919 I förskott anvisade lanemedel
- - - - - - - - Saldo pä förskottsuppbördens konto
1096 - 81 - - - - - Finansieringsunderskott
4137 3041 2087 1958 4923 2581 2300 5036 In a l 1e s 
Sk u l d  e r
876 309 237 299 316 250 297 443 Utgiftsrester
297 169 320 182 1211 223 298 897 Tillfälliga skulder tili.utomstäende
49 - - - ■ - - - - Redovisningsskulder
2791 1424 1074 486 2211 555 1138 1365 Balanserade anslag 
D ä ra v :*
50 171 113 115 142 9 - 421 Egentliga utgifter
1424 873 643 127 1353 466 632 291 Kapitalutgifter
113 372 85 115 64 167 78 72 Inkomstförskott
Därav:
113 72 85 115 64 113 78 72 Egentliga inkomster
- 300 - - - - - - Oanvända län
- - - - - 54 - - Övriga kapitalinkomster
358 - - 135 - - 241 Saldo pa förskottsuppbördens konto
11 322 371 764 718 683 485 1347 K assaförslags- och skatteutjämningsfondernas kapital
- 28 - - 58 - - 480 Allmäntäckta stäende fonder
- 59 - -112 210 703 4 191 Finansie'ringsbehällning
4137 3041 2087 1958 4923 2581 2300 5036 I n a l l e s
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1. KAUPUNKIEN JA KAUPPALAIN FINANSSIT VUONNA 1968 - 1. STÄDERNAS OCH KÖPINGARNAS FINANSER AR 1968 
(jatk .) ( fo r t s .)
R A H O I T U S T A S E E T  31.12.1968
V a r a t
Käteisvarat ja ta lletu k set........................................................ ................ 930 134 538 101 1542 768 577
A rvop a p erit.................................................................................... - - - - ■ -■ -
Tulojääm ät........... .......................................................................... 474 412 361 289 . 228 302
Veronperirtnän s e lv ity s e r ä t .................................................... 469 784 438 829 727 852
Saatavat ulkopuolisilta............................................................... 174 46 48 52 23 75
Laskennalliset saatavat................ ............................................ _ 56 _ 318 7 42
Käyttö- ja verontasausrahastojen k a tte e t ......................... 31 - - - -
V a ra s to t .......................................................................................... 144 9 35 107 98 50
Ennakkom enot.................... .'.......................................... .............
Siitä:
256 18 513 84 . 569
Varsinaiset m e n o t ............................................................... ................ 1 _ 59 7 35 4 31
Pääom am enot.......................................................................... - 197 11 478 80 538
Ennalta osoitetut lainavarat .................................................... ................ 20 . 761 - 290 - 200 62
Ennakkoperinnän tilin jä ä n n ö s .............. . . ........................... - - - - - -
R ahoitu svajaus........................................... ................................. 31 101 39 - - -
Y h t e e n s ä  .................................................................................... ................ 2276 2187 2233 1330 3650 2135 2529
V e l a t ■
M enojääm ät............................. •...................................................... .............. 198 800 107 210 161 137 160
Tilapäisvelat u lk o p u o lis ille ...................................................... .............. 112 414 .. 569 458 102 152 248
Laskennalliset v e la t...................................................................... - - 14 - 7 -
S iirtom äärärah at.......................................................................... .............. 948 605. 828 340 1562 1096 1180
Siitä:
Varsinaiset menot ................ ...................... .......................... .............. 67 - 65 36. 355 16 131
Pääomamenot .......................................................................... .............. 551 380 329 184 820 613 648
Ennakkotulot ................................................................................... .............. 300 67 172 62 198 54 134
Siitä:
Varsinaiset tu lo t ...................................................................... .............. 69 67 169 62 73, • 54 42
Käyttämättömät la in a t ........................................................... .............. 60 - - - -
Muut pääomatulot .................................................................... .............. 171 " 3 - 125 - 92
Ennakkoperinnän tilin jä ä n n ös .................................................. - - - " -
Käyttö- ja verontasausrahastojen pä ä om at......................... .............  551 301 515 246 716 472 622
Yleiskatteiset pysyvät ra h a sto t............................................... .............. 25 - 42 - 682 161 111
Rahoitussäästö . ; ........................................................................ ; .............. 142 - -  ■ - 229 56 74
Y h t e e n s ä  ...................................................................................... 2276 2187 2233 1330 3650 2135 2529
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F I N . A N S I E R I N G S B A L A N S E R  3 1 .1 2 .i968
T i l l g a n g a r
1093 110 1732 263 425 386 513 447 Kontanta m edel och depositioner
- - - - 18 - - 22 Värdepapper
206 202 999 155 147 1 98 153 Inkomstrester
334 646 921 560 658 615 296 257 Skatteindrivningens utredningsposter
41 142 553 52 86 1271 275 96 Tillgodohavanden hos utomstäende_
- 61 367 67 240 - 4 18 Redovisningsfordringar
108 - - - - 100 127 K assaförslags- och skatteutjämningsforndernas täckning
20 31 - 55 66 2 41 45 Förräd
198 . 42 3 - - 4 102 5 Utgiftsförskott
Därav:
- 7 3 - - 4 3 Egentliga utgifter
198 35 - - - - 102 2 Kapitalutgifter
125 150 - 300 - - - 68 I förskott anvisade länem edel
- - - - - - - - Saldo pa förskottsuppbördens konto
- - - - - - - - Finansieringsunderskott
2125 1384 4575 1452 1640 2279 1429 1238 1 n a 11 e s 
S k u l d  e r
80 198 314 130 161 • 220 64 ’• 53 Utgiftsrester
63 243 202 148 81 778 11- 33 Tillfä lliga skulder tili utomstäende
- ' - - - - - - - Redovisningsskulder ■ •'
1218 415 1443 1080 496 953 614 621 Balanserade anslag 
Därav:
105 46 - 169 18 84 76 55 - Egentliga' utgifter
779 52 950 862 235 550 205 356 Kapitalutgifter
48 55 23 56 41 55 25 13 Inkomstförskott
Därav:
48 55 23 56 41 55 25 13 Egentliga inkomster
- - - - - - - - Oanvända län
- - - - - - - - Övriga kapitalinkomster
- 165 500 - 115 - - - Saldo pä förskottsuppbördens konto
501 258 181 21 278 39 568 207 K assaförslags- och skatteutjämningsfondernas kapital-
- - 61 - 162 - 67 34 Allmäntäckta stäende fonder
215 50 1852 17 306 233 80 .277 Finansieringsbehällning
2125 1384 4575 1452 « 4 0 2279 1429 1238 In a l 1e s
9 1 1 1 0 5 — 71/11
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1. KAUPUNKIEN JA KAUPPALAIN FINANSSIT VUONNA 1968 - 1. STÄDERNAS OCH KÖPINGARNAS FINANSER AR 1968
(ja tk .) ( fo r t s .)
Vanhat kaupungit - Gamla städer
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O M A I S  U U S L A S K E L M A T  31.12.1968 
V a r a t
Käteisvarat ja ta lletukset......... ................................................................ 310518 274811 148542 23468 21392 7043 748.3
Rahastojen k a tte e t .................. .. ; ............................................................... 123888 120767 63059 13303 8339 13969 2
A rv op a p erit..................................................................................................... 329134 285825 96672 29968 20674 6674 4381
Siitä:
Osuudet kuntainliittojen la itok s iin ......... .......................................... 216666 181872 44441 23013 11666 2222 2174
M uut.............................................................................................................. 112468 103953 52231 6955 9008 4452 2207
Tulojääm ät....................................................................................................... 114959 103084 18497 6427 19300 8116 3475
Veronperinnän s e lv ity s e r ä t ............................. ........................................ 241098 219847 96527 18005 11856 13701 9696
Saatavat ulkopuolisilta................................................................................. 504464 490458 396811 12539 18815 10081 6348
V a ra s to t .........................; ................................................................................ 90747 86702 48905 8235 8912 2340 1942
Irta im isto t..................................................................................................... . 956734 896602 447508 64305 26441 40479 57850
Siitä:
Hallinnolliset ja y leiset la itok set...................................................... 116348 95559 25701 796
Satam at....................................................................................................... 34604 34604 9080 - - - 21276
L iikelaitokset............................................................................................ 802569 763339 . 436652 64305 - 40479 35548
Muu liikeluonteinen toim inta........................................................ ...... 3213 3100 1776 - 740 - 230
Kiinteistöt ....................................................................................................... 3647805 3348984 1.451355 301850 298157 159748 147202
j Siitä:
J | Yleinen kunnallishallinto...................................................................... 218065 199346 172734 6324 150 837
* (-/Oikeudenhoito, jä rjestys- ja suojelutehtävät............................... 51963 48665 4738 6777 2900 8752 969
Terveyden- ja sairaanhoito................................................................. 148675 141520 77116 12406 16700 10863 1827
G/ Sosiaaliset tehtävät................................................................................. 248875 231563 99422 28266 20400 13628 7666
Opetus- ja  sivistystoim i ...................................................................... 709842 607862 168309 59862 57300 40066 37874
"■^^Sieis et ty ö t ...................... ......................................................................... 341457 325827 184169 5082 9545 4003 34538
Vuokralle annetut rakennukset........................................................... 396198 366562 235241 34237 8400 20023 4468
Maa- ja vesialueet ................................................................................. 572526 508961 124861 95609 24205 46095 22754
S atam at....................................................................................................... 354440 354405 163476 750 37648 - 1440
L iikelaitokset............................................................................................ 493476 465752 203532 26011 100949 9307 34424
Muu liikeluonteinen toim inta.................................. '............................ 51458' 44326 17757 2622 7300 4040 240
Muut rakennukset............................. ..................................................... 60830 54195 - 23634 12660 2971 165
V a r a t  y h t e e n s ä  ................................................................................... 6319347 5827080 2767876 477830 433886 262151 238379
V e l a t
M enojääm ät..................................................................................................... 94041 85619 26066 6322 12290 2162 3808
Tilapäisvelat ulkopuolisille ...................................................................... 136663 131245 71708 13469 11503 3532 3372
Pitkäaikaiset velat ulkopuolisille ........................................................... 614598 548764 172922 38405 26656 40240 29009
Siitä:
Obligaatiolainat . . ................................................................................... 127841 125430 110497 625 3311 371 225
V a lt io l le .................................................................................................... 107915 83760 8269 3661 2703 3132 10309
Kansaneläkelaitokselle.......................................................................... 64836 59778 3291 9430 6741 5048 2932
Postisäästöpankeille............................................................................... 29978 22418 900 1881 1527 3929 1300
Säästöpankeille ........................................................................................ 35689 29425 700 734 - 7188 -
Osuuskassoille ........................................................................................ 14455 11446 - 450 464 1794 1350
L iik ep an k eille .......................................................................................... 105880 97414 24062 17174 1000 15319 5664
K iinnitysluottolaitoksille...................................................................... 10260 8809 - 135 63 - 200
Vakuutusyhtiöille..................................................................................... 82230 75484 18645 3814 2597 3459 5611
Muille ......................................................................................................... 35514 34800 6558 501 8250 - 1418
V e l a t  y h t e e n s ä ..................................................................................... 845302 765628 270696 58196 50449 45934 36189
Puhdas omaisuus .......................................................................................... 5474045 5061452 2497180 419634 383437 216217 202190
Siitä:
Omat r a h a s to t .......................................................................................... 353459 320252 108520 53140 16229 32677 11885
Käyttövapaa puhdas om aisuus............................................................. 5120586 4741200 2388660 366494 367208 183540 190305
131
4080 10988 7419 3704 6931 6130 3554
T i l l g a n g a r
Kontanta tillgangar och depositioner
315 6696 2917 550 869 885 377 Fondernas täckning
6088 18092 10641 14824 6562 802 5682 Vardepapper
4420 14429 6882 12639 3694 444 4668
Därav:
Andelar till kommunalförbundens anstalter
1668 3663 3759 2185 2868 358 1014 övriga
3250 105 10578 2275 8025 1660 5143 Inkomstrester
9103 6981 3843 • 5626 3523 4914 2322 Skatteindrivningens utredningsposter
3970 4421 4684 2935 1644 3073 1962 Tillgodohavanden hos utomstaende
1708 2044 1252 728 484 843 475 Forrad
33075 22065 24346 8330 22400 5788 17678 L ösöre
11772 7553 7708 5788 5227
Därav:
Administrativa och allmänna inrättningar
449 - - 3 111 - - Hamnar
20854 22065 24346 698 14568 - 12449 Affärsföretag
- - -  • 76 13 - 2 öv rig  verksamhet av affärsnatur
142761 51971 75084 76340 57252 55853 39745 Fastigheter
2084 272 683 315 1660 496 1955
Därav:
Allmän kommunalförvaltning
4186 270 1416 2665 1667 1514 972 Rättsväsen, ordnings- och skyddsuppgifter.
2326 920 3564 1354 2051 1298 504 Hälso- och sjukvárd
11823 4205 2678 3377 7765 3622 3229 Sociala uppgifter
35828 24051 16715 15982 19562 16683 .11327 Undervisnings- och bildningsverksamhet
28218 1252 3497 13217 1666 1098 74 Allmänna arbeten
3579 3176 13522 2886 4624 6930 2017 Uthyrda byggnader
25116 11196 19528 12564 4276 15499 13339 Jord- och vattenomraden
25363 448 113 3573 9204 - 1971 Hamnar
3517 4744 '6693 16751 3910 6797 3182 Affärsföretag
- 1437 3675 679 47 293 1157 Övrig verksamhet av affärsnatur
721 - 3000 2977 820 1623 18 Övriga byggnader
204350 123363 140764 115312 107690 79948 76938 S u m m a  t i l l g a n g a r
2736 2887 5909 2019 2159 271 1839
S k u l d  e r  
Utgiftsrester
6677 509 2375 2566 281 953 139 T illfä llig gäld tili utomstaende
24571 11066 19269 13640 14557 12580 .5106 Langfristig gäld tili utomstaende
500 3563 . _
Därav:
Obligationslán
5762 842 2923 4359 .2622 2598 1891 T ill staten
' 3772 3734 2595 2127 1350 1402 490 T ill folkpensionsanstalten
666 1041 628 1028 288 1024 130 T ill Postsparbanken
3350 615 2395 712 2032 3830 77 T ill sparbanker
2238 273 483 733 - 1399 200 T ill andelskassor
2260 2633 7103 1666 3100 430 1293 T ill affärsbanker
- 150 - 902 475 150 - T ill hypotekinrättningar
4810 830 2794 1663 569 1607 950 T ill försäkringsbolag
1713 448 348 450 558 140 75 T ill övriga
33984 14462 27553 18225 16997 13804 7084 S u m m a  s k u l d e r
170366 108901 113211 97087 90693 66144 69854 Disponibel nettoegendom
8419 15352 8881 4175 11442 ' 10119 4252
Därav:
Egna fonder
161947 93549 104330 92912 79251 56025 65602 Fritt disponibel nettoegendom
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Vanhat kaupungit - Gamla städer
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O M A I S U U S L A S K E L M A T  31.12.1968
V a r a t
Käteisvarat ja talletukset........... •............................
Rahastojen k a tte e t ......................................................
A rv op a p erit ....................................................................
Siitä:
Osuudet kuntainliittojen laitoksiin . . . : .........
Muut.............................................................................
Tu lojääm ät......................................................................
Veronperinnän s e lv ity s e r ä t ....................................
Saatavat ulkopuolisilta ................................................
V a ra s to t ...........................................................................
I r ta im is to t......................................................................
Siitä:
Hallinnolliset ja yleiset la itok set....................
S atam at...................................................... ...............
L iikela itokset. .........................................................
Muu liikeluonteinen toiminta ..............................
Kiinteistöt ......................................................................
Siitä:
Yleinen kunnallishallinto............*. . ..................
Oikeudenhoito, jä r jestys - ja suojelutehtävät
Terveyden- ja sairaanhoito................ ; .............
Sosiaaliset tehtävät...............................................
Opetus- ja  sivistystoim i : .  . .............................
Y leiset ty ö t ...............................................................
Vuokralle annetut rakennukset.........................
Maa- ja v e s ia lu e e t ...............................................
S atam at................................■.....................................
L iikela itokset........................................... ...............
Muu liikeluonteinen toim inta.............................
Muut raken nu kset..................................................
V a r a t  y h t e e n s ä  ..................................................
V e l a t .
M enojääm ät.......................... ................
Tilapäisvelat u lk o p u o lis ille ............
Pitkäaikaiset velat ulkopuolisille
Siitä:
Obligaatiolainat ..............................
V a lt io l le ...........................................
Kansaneläkelaitokselle................
P ostisäästöpankeille....................
Säästöpankeille .............................
Osuuskassoille ................'.............
L iik ep a n k e ille ................................
K iinnitysluottolaitoksille............
Vakuutusyhtiöille...........................
M u i l le ................................................
V e l a t  y h t e e n s ä  ...........................
Puhdas omaisuus ................................
Siitä:
Omat r a h a s to t ................................
Käyttövapaa puhdas omaisuus . .
6326 1790
8261 -
12724 3238
7078 3035
5646 203
445 1903
'4492 4190
5730 1487
727 597
16373 16205
_ 6285
- 222
16373 9613
- 85
69334 61299
'  1202 6726
2246 457
3209 '756
2106 2013
20437 12840
514 2043
3162 5255
13820 5676
17880 22429
3138 2758
1523 215
97 131
124412 90709
4195 2587
1676 1779
16938 15672
5093 7599
2418 1989
712 2165
1332 269
400 -
3200 355
600 -
1844 2950
1339 345
22809 20038
101603 70671
14841 3570
86762 67101
857 1131
134 246
5875 4854
5346 3321
529 1533
1163 334
3327 2782
324 2085
951 744
8237 9573
- 3560
8237 5994
- 19
27759 26596
142 411
112 3 Q2 7
455 366
2120 976
4183 5367
2224 1212
1447 4112
3765 6601
9305 553
3533 2347
- 484
473 1140
48627 48345
542 151
345 2009
9573 7108
130 _
1712 949
1546 522
340 356
400 778
510 60
1828 1696
1013 . 256
1439 1259
655 1232
10460 9268
38167 39077
2147 2135
36020 36942
1804 1528
- 386
5084 2579
4314 2243
770 336
1330 624
2015 2381
878 617
510 455
8431 11187
3317 2771
5114 8371
. 45
33200 26045
159 385
346 215
381 866
1739 2925
8593 6659
124 530
1717 2042
6361 9630
12155 -
882 2200
- 119
743 474
53252 45802
.120 136
271 1151
11260 5812
2350 1175
1829 415
459 588
411 335
299 75
474 1492
594 ' -
1947 1459
2897 273
11651 7099
41601 38703
1391 375
40210 38328
133
F Ö R M Ö G E N H E T S B A L A N S E R  31.12.1968 
T i l l g á n g a r
310 457 740 1113 287 526
- - 217 - 3 -
2762 4500 5163 1999 • 1738 1217
2306 9167 4921 1585 1614 914
456 1333 242 414 124 303
1871 2363 875 387 627 1233
1192 1189 2378 1632 1327 1055
1168 934 1060 514 738 1069
386 •• 558 374 293 119 451
1613 3021 6237 4637 4328 454
1613 2901 33 3033 2444 285
- 1 - - 1686 -
- 10088 6204 1601 118 169
- 31 - 3 80 -
29980 29929 15598 15945 37128 16167
170 160 _ _ 318 852
797 910 1070 522 222 1161
158 243 - 1431 9 1883
421 2150 616 2413 1688 1347
8287 6925 3356 4775 2252 . 2121
265 7623 4686 358 5026 • 2465
1111 1310 627 1691 94 395
6084 7921 3498 . 4313 2167 2766
4533 1128 - 1 17878 956
7791 1528 1722 : 405 6702 1626
- - 18 33 765 426
363 31 5 3 7 . 169
39282 52951 32642 26520 46295 22172
2279 992 1195 520 . 339 889
569 898 2054 248 297 355
5633 6738 3704 3489 5755 1871
_ _ 1370 _ _
1935 1595 158 41 3126 -
958 1061 1095 122 325 361
273 569 - 346 160 ■ 228
33 120 239 110 599 35
50 265 30 160 - -
567 - 248 734 553 495
60 787 - 150 - 231
1065 1908 519 748 187 1'77
692 433 45 - 1078 805 344
8481 8628 6953 4257 6391 -3115
30801 44323 25689 22263 39904 19057
1450 228 1111 2201 508 390
29351 44095 24578 20062 '39396 18667
Kontanta tillgángar och depositioner 
Fondernas täckning 
Värdepapper 
Därav:
Andelar tili kommunalförbundens anstalter 
Övriga
Inkomstrester
Skatteindrivningens utredningsposter 
Tillgodohavanden hos utomstáende 
Förrad 
L ösöre
Därav:
Adm inistrativa och allmänna inrättningar
Hamnar
A ffärsföretag
öv r ig  verksamhet av affärsnatur 
Fastigheter 
Därav:
Allmän kommunalförvaltning 
Rättsväsen, ordnings- och skyddsuppgifter 
Hälso- och sjukvárd 
Sociala uppgifter
Undervisnings- och bildningsverksamhet
Allmänna arbeten
Uthyrda byggnader
Jord- och vattenomraden
Hamnar
Affärsföretag
Övrig verksamhet av affärsnatur *
•Övriga byggnader 
S u m m a  t i l l g á n g a r
S k u l d  e r 
Utgiftsre’ster
.Tillfällig gäld tili utomstáende 
Lángfristig gäld tili utomstáende 
Därav: •
Obligationslán 
T ill staten
T ill folkpensionsanstalten 
T ill Postsparbanken 
T ill sparbanker 
T ill andelskassor 
T ill affärsbanker 
T ill hypotekinrättningar 
T ill försäkringsbolag 
T ill övriga 
S u m m a  s k u l d e r  
Disponibel nettoegendom 
Därav:
Egna fonder
Fritt disponibel nettoegendom
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1. KAUPUNKIEN JA KAUPPALAIN FINANSSIT VUONNA 1968 - 1. STÄDERNAS OCH KÖPINGARNAS FINANSER A R I968, 
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Vanhat kaupungit - Gamla städer
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O M A I S U U S L A S K E L M A T  31.12 .1968.
V a r a t
Käteisvarat ja talletukset................... ....................................................... 930 638 400 376 110 506
Rahastojen katteet ...................................................................... '. ............... - 29 - 1 66 63
A rvop a p erit...................................................................................................... 1437 1786 1667 1044 1599 2143
Siitä:
Osuudet kuntainliittojen la ito k s iin .................................................... 1332 1602 1624 735 1594 1603
Muut............................................................................................................... 105 184 43 309 5 540
Tulojääm ät........................................................................................................ ‘321 247 359 295 476 463
Veronperinnän s e lv it y s e r ä t ...................................................................... 477 856 425 731 799 853
Saatavat ulkopuolisilta ................................................................................. 568 441 498 400 420 1929
V a ra s to t ................................................................................................... .. 491 418 184 284 160 174
Irta im isto t.................................. ...................................................................... 3234 ’ 2164 4519 3920 3092 6514
Siitä:
Hallinnolliset ja y leiset la itok set...................................................... . . 620 1119 1148 1115
S atam at.................... .................................................................................. - - - - 107 1654
L iikelaitokset. .................................. ,.................................................... 3234 2164 3899 2801 1837 3745
Muu liikeluonteinen toim inta ............................................................... - - - - - -
Kiinteistöt ........................................................................................................ 14798 5615 10476 8628 14342 16123
Siitä:
Yleinen kunnallishallinto...................................................................... 206 23 332 48 132 25
Oikeudenhoito, järjestys^ ja suojelutehtävät................................ - 301 43 - 9 170
Terveyden- ja sairaanhoito................................................................. 162 - 16 50 45 197
Sosiaaliset tehtävät................................................................................. 938 175 92 1384 376 451
Opetus- ja  sivistystoim i .................................. ................................... 1692 1825 1012 2414 3233 4366
Yleiset ty ö t................................................................................................. 5844 315 193 444 3846 1162
Vuokralle annetut rakennukset........................................................... 207 555 1305 69 335 1313
Maa- ja v e s ia lu e e t ................................•................................................ 2183 815 3269 972 943 1105
Satam at.............. 2478 2 3265 1836 4778 7062
L iikelaitokset...................................................... ...................................... 272 493 781 1391 587 22
Muu liikeluonteinen toiminta ............................................................... - 1105 157 - 58 -
Muut raken nu kset...........................................................•........................ 816 6 11 20 - 250
V a r a t  y h t e e n s ä  ................................................................................... 22256 12194 18528 15679 21064 28768
V e l a t
M enojääm ät..................................................................................................... 457 253 640 375 245 616
Tilapäisvelat u lk o p u o lis ille .................... ................................................. 138 15 413 276 762 312
Pitkäaikaiset velat ulkopuolisille . . . . . . . . . . .................................... 9300 3583 6578 3214 6499 4366
Siitä:
O bligaatiolainat........................... ............................................................ 48 _ 3290 _
V a lt io l le ............................................. ........................................................ 1661 1018 1870 899 1311 208
Kansaneläkelaitokselle......... ................................................................. 94 447 399 645 222 702
Postisäästöpankeille ............................................................................... 234 248 496 180 100 65
Säästöpankeille ........................................................................................ 50 418 365 3 716 2
Osuuskassoille ........................................................................................ 10 25 - " -
Liikepankeille .......................................................................................... 20 207 435 436 - 100
Kiinnitysluottolaitoksille . .  .................................. ............................... 500 213 263. 119 495 450
Vakuutusyhtiöille................................'..................................... ............... 6549 926 1916 647 300 917
M u il le .................................... '............................ ........................................ 134 81 834 285 65 1922
V e l a t  y h t e e n s ä  ............................................................................... .. ,9895 3851 7631 3865 7506 5294
Puhdas omaisuus .........................................•................... "............................ 12361 8343 10897 11814 13558
J
770
23474
Siitä:
Omat rahastot ............................................................... .......................... 61 858 132- 408 103
Käyttövapaa puhdas omaisuus . ...................................... . . . ............ 12300 7485 10765 11406 12788 23371
135
T i l l g ä n g a r  .
2697 1080 112 221 . 138 Kontanta tillgängar och depositioner
15 25 - - 40 Fondernas täckning
1153 1052 770 231 150 Värdepapper
Därav:
1153 767 656 130 140 Andelar tili kommunalförbundens anstalter
_ 285 114 101 10 Övriga
357 373 80 106 1 Inkomstrester
971 399 118 95 66 Skatteindrivningens utredningsposter
422 1179 185 92 437 Tillgodohavanden hos utomstäende
509 210 112 14 113 Forrad
- 1747 554 287 10 L ösöre
Därav:
- - 554 206 10 Administrativa och allmänna inrättningar
- - - 15 - Hamnar
- 1747 - 66 i Affärsföretag
- - - - - Övrig verksamhet av affärsnatur
14361 13180 2674 2071 688 Fastigheter
Därav:
250 150 135 10 - Allmän kommunalförvaltning
- 30 30 ,171 - Rättsväsen, ordnings- och skyddsuppgifter
82 200 82 - H älso- och sjukvard
730 3Ó0 406 44 72 Sociala uppgifter
3170 402 265 129 - Undervisnings- och bildningsverksamhet
301 252 40 - 1 Allmänna arbeten .
- 600 103 9 - Uthyrda byggnader
3873 7559 483 40 75 Jord- och vattenomräden
190 2194 210 1586 - Hamnar
5106 1230 1002 - 419 A ffärsföretag
55 - - - 121 Övrig verksamhet av affärsnatur
604 263 - - - Övriga byggnader
20485 19245 4605 3117 1643 S u m m a  t i l l g ä n g a r  
S k u l d  e r
200 331 59 30 Utgiftsrester
72 385 136 - - T illfä llig gäld tili utomstäende
4371 6140 1547 665 927 Längfristig gäld tili utomstäende 
Därav:.
1500 • - - - - Obligationslän
292 992 329 376 - T ill staten
480 1033 140 - 63 T ill folkpensionsanstalten . . .
139 213 183 -  . 22 T ill Postsparbanken
830 589 29 - 129 T ill sparbanker
_ 108 - - 70 T ill andelskassor
700 1428 232 128' 382 T ill affärsbanker
207 546 200 - 50 T ill hypötekinrättningar
- 787 347 93 151 T ill försäkringsbolag
223 444 87 68 60 T ill övriga
4643 6856 1742 695 927 S u m m a  s k u l d e r
15842 12389 2863 2422 716 Disponibel nettoegendom 
Därav:
1251 614 169 269 179 Egna fonder
14591 11775 2694 2153 537 Fritt disponibel nettoegendom
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1. KAUPUNKIEN JA KAUPPALAIN FINANSSIT VUONNA 1968 - 1. STÄDERNAS OCH KÖPINGARNAS FINANSER AR1968 
(jatk.) (fo rts .)
V a r a t
Käteisvarat ja ta lletu k set............................................................. 4748 2200 3701 4380 3076
Rahastojen katteet ........................................................................... - 25 915 - -
A rvop a p erit.................................................... ...................... ............. 3504 2879 4574 2850 4376.
Siitä:
Osuudet kuntainliittojen la itö k s iin ...................................... 2952 2345 3317 2160 4097
Muut................................................................................................. 552 534 1257 690 279
T ulojääm ät.............. ........................ ................................................... 1021 747 1662 789 994
Veronperinnän s e lv ity s e r ä t ........................................................ 1878 2728 1478 1692 2460
Saatavat ulkopuolisilta........... .................................... 2227 2122 971 2773 1273
V a ra s to t .................................................... ............................... 537 196 363 310 188
Irtaim istot ........................................................................................... 13406 2332 5453 .4736 7990
Siitä:
Hallinnolliset ja y leiset la itok set......................................... 4720 _ 437 4736 4588
Satam at.......................................................................................... - - - - -
L iikela itokset. ............................................................................. 8686 2332 5016 - 3304
Muu liikeluonteinen toim inta.................................................. . . . . . .  113 - - - - '98
Kiinteistöt .......................................................................................... 45382 40792 35869 29029 26405
Siitä:
Yleinen kunnallishallinto.................................................... .. . ...........  18719 878 ■ 311 10238 800 188
Oikeudenhoito, jä r je sty s - ja suojelutehtävät.................. ...........  3298 318 477 79 - 420
Terveyden- ja sairaanhoito.................................... ; ............. 21 1260 1394 1955 249
Sosiaaliset tehtävät. . ; .................................. . '........................ ...........  17312 4090 1177 1398 812 1836
Opetus- ja s iv is ty s to im i........................................................ 16761 14399 9926 9141 10325
Yleiset ty ö t ................................................................................... ...........  15630 1510 5603 563 227 3351
Vuokralle annetut rakennukset..........................................-. 8151 1871 3176 2915 2263
Maa- ja v e s ia lu e e t ............................. . . .  ............................... 10293 12037 3425 5079 6294
Satam at.......................................................................................... - - - - -
L iikela itokset............................................................................... 3360 849 982 7855 1336
Muu liikeluonteinen toiminta . . . . . . . . . . . . .................... .. 7132 - - 3676 - 143
Muut raken nu kset..............................; ...................................... ...........  6635 - 2808 1012 245 -
V a r a t  y h t e e n s ä  ...................................................................... 492267 92703 54021 54986 46559 46762
V e l ä t
Menojäämät . . .  . ...............................
Tilapäisvelat u lk op u o lis ille .........
Pitkäaikaiset velat ulkopuolisille 
Siitä:
Obligaatiolainat ......................... .
Valtiolle .................................. . .  -
Kansaneläkelaitokselle.............
Postisäästöpankeille.................
Säästöpankeille ...........................
Osuuskassoille . . . ....................
Liikepankeille .•..........................
Kiinnitysluottolaitoksille . . . .  ,
Vakuutusyhtiöille.........................
M u il le ............................................
V e l a t  y h t e e n s ä  .........................
Puhdas omaisuus . . . .  ....................
Siitä:
Omat r a h a s to t ...........................
Käyttövapaa puhdas omaisuus ,
8422. • 1127 1205
5418 345 1393
65834 13198 8227
2411 2411 _
24155 4276 3006
5058 471 300
7560 3885 75
6264 103 2197
3009 200 261
8466 675 1311
1451 600 116
6746 577 911
714 - 50
79674 14670 10825
412593 58033 43196
33207 4834 2277
379.3.86 53199 40919
457 925 914
748 355 328
2838 7437 5841
2082 3533 2075
- 442 888
300 1048 323
356 194 498
- 236 180
- 980 942
- - ' 150
100 879 666
- 125 119
4043 . 8717 7083
50943 37842 39679
2906 2428 2729
48037 35414 36950
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T i l l g á n g a r
6445 698 3094 811 3081 31.17 356 Kontänta tillgángar och depositioner
- 442 15 - 1628 93 3 Fondernas täckning
4008 3899 3880 5068 3091 3651 1529 Värdepapper
Därav:
2911 3470 3128 2760 3064 3219 1371 Andelar tili kommunalförbundens anstalter
1097 429 752 2308 27 432 .158 Övriga
1916 672 472 315 2317 684 286 Inkomstrester
3011 2044 ■ 2351 1515 637 856 - 601 Skatteindrivningens utredningsposter
413 543 1901 166 1194 286 137 Tillgodohavanden hos utomstáende
794 212 481 108 307 412 137 Förrad
5109 1670 8879 - 2026 7135 1396 L ösöre
Därav:
_ 1670 2614 - - 2024 - Administrativa och allmänna inrättningar
_ - - - - - - Hamnar
5109 - 6256 - 2026 5105 1396 AffärsfÖretag - •
- - 9 - - 6 - ö v r ig  verksamhet av affärsnatur •
22465 23675 20972 17387 17988 14348 4509 Fastigheter
Därav:
2084 704, 2066 720 141 39 550 Allmän kommunalförvaltning
458 - 651 289 301 228 77 Rättsväsen, ordnings- och skyddsuppgifter
157 154 281 462 76 570 576 Hälso- och sjukvárd
1201 2400 1196 690 1552 806 154 Sociala uppgifter
9156 6275 5511 ■4681 7093 7396 1316 Under.visnings- och bildningsverksamhet
876 824 736 163 477 1159 141 AJlmänna arbeten
1358 1881 317.8 - 4596 247 - Uthyrda byggnader
5846 5666 4220 5114 2708 2436 447 Jord- och vattenomraden
- 35 - - - - - Hamnar
1165 5126 ■ 1321 3859 92 1270 509 AffärsfÖretag
74 396 1714 - 952 177 - öv rig  verksamhet av affärsnatur
90 214 98 1409 - 20 739 Övriga byggnader
44161 33855 42045 25370 32269 30582 8954 S u m m a  t i l l g á n g a r  
S k u l d  e r
1161 207 380 296 1388 167 195 Utgiftsrester
151 438 391 494 211 307 257 T illfä llig  gäld tili utomstáende
5442 3888 3358 6044 3362 3466 2733 Langfristig gäld tili utomstáende 
Därav:
_ - - - - - Obligationslán
1785 900 1363 1301 2128 1307 399 T ill staten
774 610 430 668 45 310 120 Till- folkpensionsanstalten
125 269 130 1050 - 275 80 T ill Postsparbanken
509 196 200 392 - 760 859 TilL,sparbanker
385 232 _ 1233 . - 282 T ill andelskassor
1488 504 • 875 375 1151 - 165 T ill affärsbanker
131 175 - 79 - 200 - T ill hypotekinrättningar
245 1002 360 761 38 379 828 T ill försäkringsbolag
- - - 185 - 235 - T ill övriga
6754 4533 4129 6834 4961 . 3940 3185 S u m m a  s k u l d e r
37407 29322 37916 18536 27308 26642 5769 Disponibel nettoegendom 
Därav:
2373 4711 3322 390 4417 2461 359 Egna fonder
35034 24611 34594 18146 22891 24181' 5410 Fritt disponibel nettoegendom
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1. KAUPUNKIEN JA KAUPPALAIN FINANSSIT VUONNA 1968 
(ja tk .)
1. STÄDERNAS OCH KÖPINGARNAS FINANSER AR 1968 
( fo r t s .)
Kauppalat - Köpingar
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O M A I S  U U S L A S K E L M A T  31.12.1968
V a r a t
Käteisvarat ja ta lletu k set........................................................... 15119 6832 3869 1850 4694 . 297
Rahastojen katteet ...................................................................... .. 1948 200 111 - - 1
A rv op a p erit......................................................................................
Siitä:
17763 9782 5163 6196 4528 1325
Osuudet kuntainliittojen la ito k s iin .................................... .............. 63694 8360 8844 3958 5729 4141 1045
Muut............................................................................................... 9403 938 1205 '467 387 280
T ulojääm ät......... .............................................................................. 7039 879 788 1339 586 726
Veronperinnän s e lv ity s e r ä t ...................................................... 14615 3903 2515 2714 2344 1087
Saatavat ulkopuolisilta................................................................. .............. 17802 6091 2425 1220 104 760 156
V a ra s to t ............................................................................................. .............. 4127 514 ' 466 311 207 196 93
Irta im is to t........... ....................; ...................................... ...............
Siitä:
39711 17796 2717 4306 5420 -
Hallinnolliset ja yleiset la itok set....................................... .............. 42836 13953 5134 2705 - - -
S atam at........................................................................................ .............. - - - - - - -
L iikela itokset. ........................................................................... .............. 73651 25758 12624 - 4306 5420 -
Muu liikeluonteinen toim inta ................................................ 68 - 38 12 - - -
Kiinteistöt ........................................................................................
Siitä:
549695 187802 49862 41716 24308 19356 10316
Yleinen kunnallishallinto . : .................................................. ..............  14911 629 1607 538 - 411 109
Oikeudenhoito, jä r je sty s - ja suojelutehtävät................ .............. 6940 2848 ' 215 - 120 439 22
Terveyden- ja  sairaanhoito.................................................. .............. 19069 4319 2029 478 121 369 2268
Sosiaaliset tehtävät.................................................................. .............. 40430 8997 2717 4113 822 1448 184
Opetus- ja  s iv is ty s to im i...................................................... .............. 191449 62551 12548 6828 7957 8408 4941
Y leiset ty ö t ................................................................................. .............. 81153 48390 11051 6051 5495 647 6
Vuokralle annetut rakennukset........................................... .............. 46748 4929 8291 6544 2806 3578 963
Maa- ja v e s ia lu e e t .................................................................. .............. 103516 37674 7028 8572 5856 3166 1214
Satam at........................................................................................ .............. 1254 - - - - - -
L iikela itokset............................................................................. .............. 24909 8290 2258 7458 803 832 -
Muu liikeluonteinen toim inta ............................................... .............. 3069 - 1969 - 23 - 609
Muut raken nu kset.................................................................... .............. 16247 9175 149 1134 305 58 -
V a r a t  y h t e e n s ä  . . . .............................................................
V e l a t .
. . . 883040 290602 92145 58410 41024 37884 14001
M enojääm ät...................................................................................... .............. 12240 4228 328 777 193 295 399
Tilapäisvelat u lk o p u o lis ille ...................................................... .............. 11257 1445 401 339 369 1072 354
Pitkäaikaiset velat u lk o p u o lis ille ...........................................
Siitä:
150130 54070 5834 5000 6871 5457 4524
O bligaatiolainat........................................................................ 132 - - " - -
V a lt io l le ...................................................................................... 44511 9620 3024 1196 2084 2779 1612
Kansaneläkelaitokselle........................................................... 14745 3813 2131 1377 1143 673 -
P ostisäästöpankeille............................................................... 11059 5511 409 201 295 243 275
Säästöpankeille ........................................................................ 13315 6038 - 233 1145 345 322
Osuuskassoille ........................................................................ 5185 449 - - - 144 635 358
Liikepankeille ........................................................................... 22277 11582 - 500 648 200 412
K iinnitysluottolaitoksille...................................................... 18687 12855 250 131 12 162 150
Vakuutusyhtiöille...................................................................... 15649 3355 20 1288 1379 302 1030
Muille .......................................................................................... 4570 847 - 74 21 118 365
V e l a t  y h t e e n s ä ......... ............................................................ 173627 59743. 6563 6116 7433 6824 5277
Puhdas omaisuus . . ......................................................................
Siitä:
709412 230859 85581 52294 33591 31060 8724
Omat r a h a s to t ........................................................................... 39822 12021 7108 3211 1522 .2881 818
Käyttövapaa puhdas omaisuus . ........................................... 669590 218838 78473 49083 32069 28179 7906
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F Ö R M Ö G E N H E T S B A L A N S E R  31.12.1968
T i l l g a n g a r
815 237 364 238 493 150 417 625 Kontanta tillgangar och depositioner
13 - 5 11 3 6 102 Fondernas täckning
1739 1959 4011 1582 1981 979 2248 848 Värdepapper
Därav:
1368 1811 3825 1090 1526 851 2028 810 Andelar tili kommunalförbundens anstalter
371 148 186 492 455 128 220 38 Övriga
616 534 559 466 281 646 648 654 Inkomstrester
1269 1451 829 723 1404 923 720 1279 Skatteindrivningens utredningsposter
186 370 158 287 411 478 77 497 Tillgodohavanden hos utomstáende
182 274 4 76 149 381 83 94 Förräd
1840 7246 1362 1397 1411 4418 914 3339 L ösöre
Därav:
1840 2265 1362 1397 - 1564 897 1669 Administrativa och allmänna inrättningar
- - - - - - - - Hamnar
- 4981 - - 1411 2854 - 1670 Affärsföretag
- - - - - - 17 - ö v r ig  verksamhet av affärsnatur
19031 12268 9099 6614 23508 16717 9274 12855 Fastigheter
Därav:
718 416 2033 • 131 562 818 1777 123 Allmän kommunalförvaltning
1005 15 - 99 394 1 310 - Rättsväsen, ordnings- och skyddsuppgifter
606 - 183 864 396 1436 639 270 Hälso- och sjukvárd
1655 998 640 886 1659 1334 - 3746 Sociala uppgifter
6990 5045 4770 2932 5475 8599 4125 2580 Undervisnings- och bildningsverksamhet
828 235 292 - 3633 24 - 1285 Allmänna arbeten
- 490 350 1377 765 1330 1280 1427 Uthyrda byggnader
5162 4185 ' 821 10163 871 1071 2109 Jord- och vattenomraden •
- - - - - - - 1254 Hamnar
- 684 - - 150 617 - - A ffärsföretag
- 30 - - 293 - 41 33 Övrig verksamhet av affärsnatur
2067 170 10 325 18 1687 31 28 övrig a  byggnader
25691 24339 16391 11394 29638 24695 14387 20293 S u m m a  t i l l g a n g a r  
S k u l d e r
876 309 237 299 316 250 297 443 Utgiftsrester
297 169 335 214 1222 223 298 897 T illfä llig  gäld tili utomstáende
8316 6862 3510 3233 3623 3211 4156 3770 Langfristig gäld tili utomstáende 
Därav:
- - - - - - - - Obligationslán
2022 957 1442 1032 935 2094 1469 594 T ill staten
1053 596 253 187 308 ■ 187 165 1040 T ill folkpensionsanstalten
163 305 88 259 1200 - 257 175 T ill Postsparbanken
1535 814 - 160 283 115 209 302 T ill sparbanker
917 830 219 75 - 80 , 286 110 T ill andelskassor
240 1955 100 618 351 115 223 451 T ill affärsbanker
466 826 526 350 " 295 802 150 T ill hypötekinrättningar
930 479 510 473 446 245 625 730 T ill försäkringsbolag
990 100 372 79 100 80 120 218 T ill övriga
9489 7340 4082 3746 5161 3684 4751 5110 S u m m a  s . k u l d e r
16202 16999 .12309 7648 . 24477 21011 9636 15183 Disponibel nettoegendom 
Därav:
62 349 371 763 776 683 485 1929 Egna fonder
16140 16650 11938 6885 23701 20328 ' 9151 13254 Fritt disponibel nettoegendom
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1. KAUPUNKIEN JA KAUPPALAIN FINANSSIT VUONNA 1968 - 1. STÄDERNAS OCH KÖPINGARNAS FINANSER AR 1968
(ja tk .) (forts. )
V a r a t
Käteisvarat ja ta lletu k set............................................................... ........... 930 134 538 101 1542 768 577
Rahastojen katteet ........................................................................................ 67 - 4 - - - -
A rv op a p erit..........................................................................................
Siitä:
793 1543 1836 1410 1719 1721
Osuudet kuntainliittojen la ito k s iin ......................................... .........  944 660 1508 1731 951 1553 1403
Muut................................................................................................... 133 35 105 459 166 318
T ulojääm ät......................... ........................ ....................................... , 474 412 361 289 228 302
Veronperinnän s e lv ity s e r ä t ...................................................................... 708 469 784 438 829 727 852
Saatavat ulkopuolisilta...................................................................... ........... 80 224 103 48 324 29 325
V a ra s to t ................................................................................................. ........... 224 144 9 35 166 98 50
Irta im is to t............................................................................................
Siitä:
...........  1615 1012 2850 959 3978 1745 3294
Hallinnolliset ja y leiset la itok set........................................... .........  1081 1012 1157 959 1417 _ 1448
S atam at............................................................................................ - - - _ _ _
L iikela itokset................................................................................. .........  533 - 1693 _ 2561 1745 1846
Muu liikeluonteinen toim inta.................................................... - - - _ _
Kiinteistöt ............................................................................................
Siitä:
9611 13518 5541 6813 3847 9120
Yleinen kunnallishallinto......................................................................  126 284 1853 747 62 45 65
Oikeudenhoito, jä r jestys - ja suojelutehtävät.................... .........  469 126 - 33 - 389 >
Terveyden- ja sairaanhoito...................................................... 563 757 463 442 1246 55 234
Sosiaaliset tehtävät................................................ ...................... .........  882 510 2440 157 998 135 285
Opetus- ja sivistystoim i ........................................................... 5933 6153 3644 2020 1638 3266
Yleiset ty ö t ...................................................................................... .........  158 6 147 5 243 _ 175
Vuokralle annetut rakennukset............................................... .........  1753 824 - 98 916 34 3955
Maa- ja vesialueet ...................................................................... .........  1671 1021 2462 346 1292 1158 1060
S atam at............................................................................................ - - - _ _ _
L iikela itokset................................................................................. .........  398 - - - 30 393 _
Muu liikeluonteinen toiminta .................................................... .........  57 - - - - _ _
Muut raken nu kset........................................................................ .........  5 150 - 69 6 80
V a r a t  y h t e e n s ä  .................................................... ...................
V e l a t .
.........  15488 12861 19761 9319 15351 9161 16241
M enojääm ät.......................................................................................... .........  198 800 107 210 . 161 137 160
Tilapäisvelat u lk o p u o lis ille ........................................................... .........  112 414 569 458 102 152 248
Pitkäaikaiset velat u lk o p u o lis ille ................................................
Siitä:
.........  3757 3450 3034 2846 1564 1565 3679
O bligaatiolainat............................................................................. ......... - - - -
V a lt io l le ...........................................................................' .............. .........  1272 1702 1336 932 786 561 2313
Kansaneläkelaitokselle............................................................... .........  292 20 - 1 281 69 155
P ostisäästöpankeille .................................................................... .........  228 250 40 244 - 200
Säästöpankeille ............................................................................. ......... 227 130 40 87 42 475 .
Osuuskassoille ............................................................................. .........  312 - 70 325 30 227
L iik ep a n k e ille ............................................................................... .........  844 208 405 397 309 468 -
K iinnitysluottolaitoksille........................................................... .........  135 212 174 303 - 12 150
Vakuutusyhtiöille........................................................................... . . .  . 372 838 546 362 28 186 386
M u il le ............................................................................................... ___  75 90 423 195 130 - -
V e l a t  y h t e e n s ä  ........................................................................... 4067 4664 3710 3514 1827 1854 4087
Puhdas omaisuus ...............................................................................
Siitä:
11421 . 8197 16051 5805 13524 7307 12154
Omat r a h a s to t ............................................................................... 577 301 557 260 1398 640 733
Käyttövapaa puhdas om aisuus......................................... . .  . , 10844 7896 15494 5545 12126 6667 11421
141
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F Ö R M Ö G E N H E T S B A L A N S E R  31.12.1968¡
T i l l g á n g a r
1093 110 1732 263 425 386 513 447 Kontanta tillgángar och depositioner
109 - . - - - - 100 80 Fondernas täckning
3410 2436 414 1690 791 877 1289 375 Värdepapper
Därav:
2773 2387 414 1469 660 847 702 306 Andelar tili kommunalförbundens anstalter
637 49 - • 221 131 30 587 69 Övriga
206 202 999 155 147 1 98 153 Inkomstrester
334 646 921 560 658 615 296 257 Skatteindrivningens utredningsposter
131 290 895 131 295 1271 280 156 Tillgodohavanden hos utomstäende
20 52 26 73 104 2 40 54 Förrad
- 1631 3517 608 1257 500 1075 637 L ösöre
Därav:
- - 795 608 - - 1075 498 Administrativa och allmänna inrättningar
- - - - - - - - Hamnar
- 1631 2722 - 1257 500 - 139 Affärsföretag
- - - - - - - - Övrig verksamhet av affärsnatur
7334 5846 6211 4388 7336 7228 7373 2415 Fastigheter
Därav:
727 399 329 38 122 82 20 140 Allmän kommunalförvaltning
301 51 - - 20 - 83 - Rättsväsen, ordnings- och skyddsuppgifter
5 208 68 392 98 211 345 4 H älso- och sjukvárd
125 517 1596 288 420 1088 '720 1070 Sociala uppgifter
5005 1422 1089 1520 4663 2973 3456 612 Undervisnings- och bildningsverksamhet
62 605 81 784 134 700 114 2 Allmänna arbeten
1008 958 333 370 857 976 136 400 Uthyrda byggnader
- 1213 2554 165 564 924 1169 25 Jord- och vattenomraden
- - - - - - - - Hamnar
- 417 - 740 444 113 1190 92 A ffärsföretag
. - - - - 14 - - - Övrig verksamhet av affärsnatur
101 56 161 91 - 161 140 70 Övriga byggnader
12637 11213 14715 7868 11013 10880 11064 4574 S u m m a  t i l l g á n g a r  
Sk u l d  e r
80 198 314 130 161 220 64 53 Utgiftsrester
63 243 202 148 89 778 11 33 T illfä llig gäld tili utomstäende
1747 2038 1702 1359 ' 1372 1301 1770 509 Lángfristig gäld tili utomstäende 
Därav:
- - - - 132 - - Obligationslän
939 441 224 425 714 946 ' 855 205 T ill staten
240 45- - 110 211 144 . 134 117 T ill folkpensionsanstalten
206 75 . 9 109 80 - 50 187 T ill Postsparbanken
20 400 - 90 14 79 210 -  ' T ill sparbanker
- 118 - - - - - - T ill andelskassor
75 326,. Í414 - 188 - 248 - T ill affärsbanker
- 201 - 375 - - 150 - T ill hypötekinrättningar
267 432 55 200 165 - - - T ill försäkringsbolag
- - - 50 - - 123 - T ill övriga
1890 2479. 2218 1637 1622 2299 1845 595- S u m m a  s k u l d e r
10747 8734 12497 6231 9391 8581 9219 3979 Disponibel nettoegendom 
Därav:
501 258 242 21 440 ’ 39 635 241 Egna fonder
10246 8476 12255 6210 8951 8542 8584 3738 Fritt disponibel nettoegendom
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2. MAALAISKUNTIEN FINANSSIT VUONNA 1968 LÄÄNEITTÄIN -  2. LANDSKOMMUNERNAS FINANSER AR
M E N O T
1 Y l e i n e n k u n n a l l i s h a l l i n t o ..................................................
Siitä:
9015 12023 454 8406 4841 4874
1-11 Kunnanvaltuusto ja kunnanhallitus............... ... 693 1045 91 644 391 376
III K eskustoim isto ................................................................. 4928 6661 231 4647 2696 2792
IV K unnallisverotus........................... ...................................
Siitä:
1628 2254 79 1728 942 . 900
Osuus verotoim iston m enoista .................................... 1519 2052 71 1538 888 827
2 Y l e i s  et j ä r j e s t y s t e h t ä v ä t  ...................................................
Siitä:
3978 4098 200 2960 1532 1698
I-II Kihlakunnanoikeus, holhouslautakunta..................... 322 242 14 220 134 126
III Rakennuslautakunta..................... .......................... ..  . . 948 1158 5 706 423 478
IV-V Tielautakuntä, vesilautakunta.................................... 63 102 7 73 29 40
VI Asutuslautakunta....................................... ' ...................... 192 209 16 134 62 m
VII Palolautakunta ............................................................... 1923 1712 118 1412 583 639
VIII-IX Väestönsuojelulautakunta, majoituslautakunta. . . 220 333 20 137 100 77
X A m m attien tarkastus...................................................... 62 38 3 42 23 17
XI T yövoim atoim ikunta ...................................................... 45 65 - 51 45 55
3 T e r v e y d e n -  j a  s a i r a a n h o i t o  ..........................................
Siitä:
33216 36788 1294 29835 16518 18039
I Terveydenhoitolautakunta ja sen toim isto . . . . 
Siitä:
4171 6102 319 4344 2384 2613
Avustukset terveydenhoitoon................................. .. 44 98 4 47 2 6
II Ä itiys- ja lastenneuvola.......................................... .. 1815 2824 90 2114 1196 1142
III-IV Koululääkäri ja -h am m aslääk äri........................... 1585 2445 34 1826 778 1083
V E lintarviketarkastus................................................ 37 48 - 50 5 16
VI Tartuntatautien tor ju n ta .......................................... .. 89 131 3 86 18 21
VII Kunnansairaala ........................................................... 6935 4095 - 5265 2293 4826
VIII-IX Yhteisten sairaaloiden k ä y ttöm en ot.................. .. 18584 21143 848 16150 9844 8338
4 S o s i a a l i s e t  t e h t ä v ä t  ............................................................... 30775 34529 1134 30361 15171 18286
Siitä:
I Sosiaalilautakunta ja  sen t o i m is t o ........................... 2409 2225 24 1977 1032 1213
Siitä:
Avustukset sosiaalitoim intaan.................................... 199 34 - 186 68 25
II A v o h u o lto ............................................. .............. 2805 1987 56 1845 823 1427
III-IV Kunnallis- tai vanhainkoti............................................ 11616 9179 - 13239 5449 8836
V Muu huoltoavun la ito sh o ito .......................................... 1641 3708 205 2665 1328 1234
VItVII Irtola is- ja  alkoholistihuolto....................................... 102 20 33 19 23
VIII Kansaneläkkeet .............................................................. 6236 9952 344 7511 4099 3620
IX Lastensuojelun a v oh u o lto ............................................. 531 290 10 310 71 112
X L astenkoti........................................................................... 1178 282 - 481 590 398
XI-XII Lastentarha, muu lastensuojelun laitoshoito . . . 2371 813 20 497 469 346
XIII V ajaam ielishuolto.................. ......................................... 3 22 - 22 18 5
XIV Yhteisten laitosten käyttöm enot............ . . . 782 4518 398 510 669 243
XV K od in h o ito to im i............................................................... 1101 1533 77 1271 604 829
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1968. LÄNSVIS
U T G l F T E R
4154 5197 5650 10110 8913 5317 78954 1 A l l m ä n  k o m m u n a l f ö r v a l t n i n g  
Därav:
267 380 478 883 691 407 6346 I - II Kommunalfullmäktige och kommunalstyrelsen
2404 2942 3190 5604 5180 3119 44394 III Kommunalkansliet
774 978 1028 1759 1469 880 14419 IV Kommunalbeskattningen
Därav:
735 823 942 1573 1326 787 13081 Andel i skattebyräns utgifter
1369 1776 2051 3291 3111 2042 28106 2 A l l m ä n n a  o r d n i n g s u p p g i f t e r  
Därav:
71 101 104 192 175 116 1817 I - II Häradsrätten, förmyndarnämnden
351 427 609 903 811 515 7334 ' UI Byggnadsnämnden
22 32 37 85 40 27 557 IV -’V Vägnämnden, vattennämnden
114 283 163 289 415 334 2322 VI Kolonisationsnämnden
558 633 729 1260 937 619 11123 VII Brandnämnden
' 53 60 155 177 222 55 1609 VIII -IX  Befolkningsskyddsnämnden, inkvarteringsnämnden
16 8 14 24 31 18 296 X Yrkesinspektionen
46 69 98 125 190 162 951 XI Arbetskraftskoram issionen
13973 19634 21327 31205 24857 20001 266687 3 H ä l s o -  o c h  s j u k v ä r d  
Därav:
2314 2613 2646 5256 4932 2533 40227 I Hälsovärdsnämnden och dess byrä 
Därav:
9 23 52 42 1 1 329 Understöd ät hälsovarden
1113 1353 1355 2532 2626 1668 19828 II Rädgivningsbyrä für m ödra- och barnavlrd
1235 1278 1409 2221 2399 1588 17881 III-IV Skolläkaren och -tandläkaren
13 11 49 29 39 37 334 V Livsm edelskontrollen
25 28 40 26 51 16 534 VI Bekämpandet av sraittosamma sjukdomar
2409 4074 5559 4965 7869 6151 54441 VII Kommun als jukhus et
6864 10277 10269 16176 6941 . 8008 133442 VIII Sjukhusens driftkostnader sammanlagt
13751 16395 18745 24712 26090 12964 242913 4 S o c i a l a  u p p g i f t e r  
Därav:
999 1262 1329 ’ 1664 1960 1142 17236 i Socialnämnden och dess byrä 
Därav:
15 17 18 71 8 34 675 Understöd ät socialverksam heten
1361 1707 1698 1850 3347 1780 20686 ii Den öppna värden
5891 6904 6049 ’ 6580 9355 3232 86330 III-IV Kommunal- aller äldringshemmet
1378 2106 1964 3050 2741 1562 23582 V ö v r ig  anstaltsvärd. av socialhjälpet
27 .34 35 18 48 24 383 VI-VII L ösd rivar- och alkoholist värden
2404 2771 3526 6948 4280 2155 53846 VIII Folkpensionerna
224 219 232 152 250 152 '2553 IX Barnskyddets öppna värd
374 - 663 118 134 318 4536 X Barnhemmet
220 329 1030 340 382 874 7691 XI-XII Barnträdgärden, övrig anstaltvärd av barnskyddet
18 - 35 25 29 - 177 XIII Värden av psykiskt efterblivna
60 69 1184 2811 1574 597 13415 XIV Vardanstalternas driftkostnader sammanlagt
795 994 1000 1156 1990 1128 12478 XV Hemvärdsverksamheten
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2. MAALAISKUNTIEN FINANSSIT VUONNA 1968 LÄÄNEITTÄIN -  2. LANDSKOMMUNERNAS FINANSER- AR 
(ja tk .) (fo rts .)
Menot (jatk. )
5 O p e t u s -  j a  s i v i s t y s t o i m i  
Siitä:
I Kansakoululautakunta
. II K ansak ou lu t................
Siitä:
59714 73386
377.
45451
404
63051
3354 56578 30453 36502
17
3087
331
46504
134
26809
195
32007
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X-XII
Vakinaisten ja  väliaikaisten viranhaltijain palkat .
O pp ilasasu ntolat...............................................................
Kansakoulun k esä siirto la ................................................
Oppikoulu (ei kansakouluun k u u lu v a )........................
Siitä:
Avustukset yksityisille kouluille . . . . . . . . . . . . . .
K ansalais- ja työväenop isto ..........................................
Siitä:
Avustukset yksityisille o p i s t o i l l e ..............................
Am m attioppilaslautakunta.............................................
Am m atilliset koulut ja k u r s s it .................................
Siitä: (V ( -
Osuudet yhteisten laitosten käyttömenoihin . rT '. .
Ilmaisannit ja avustukset .............................................
Yleinen k ir ja sto ..................................................................
Nuorisotyö, raittius- ja urheilulautakunnat............
XIII-XIV Matkailu- ja kotitalouslautakunnat.
23789
28
7
4834
1635
829
56
5
4569
1778
372
1428
1393
59
37372
34
13
1568
956
475
7 2 :
4
3982
2724
246
1712
1358
133
1508
11
59
8
75
68
2
26985
15
16 
2901
903
862
6 38
76 2859
2521
184
1412
1209
84
15380
53
383
383
142
25
1213
1123
39
675
752
78
18398
113
1314
215
133
57
3
1256
1050
72
563
672
90
6 Y l e i s  et  t y ö t  
Siitä:
I
II
III
IV
V -V I
Yleisten töiden lautakunta ja sen to im isto ...............
K aavoitus..............................................................................
Tiet .......................................................................................
Siitä:
Avustukset t ien p itoon ........................ H..........................
Y leisten laitteiden ja alueiden kunnossapito . . . .  
Kalusto- ja työvälinevarastot, kuljetusvälineet ja 
ty ö k o n e e t..............................................................................
13777
3269
4006
3100
712
1891
1511
8790
1506
1590
4347
1567
749
598
414
1
19
380
6
10
6078
1277
1032
2214
723
850
705
4432
1193
412
1855
560
407
565
2800
625
300
1379
582
269
227
7 K i i n t e i s t ö t . .
Siitä:
II
III
IV
R akennukset.....................
Siitä:
Kunnossapito ..................
Maksetut vu ok ra t............
Maatalouden alijääm ä . . 
Metsätalouden a lijääm ä. 
Muut kiinteistömenot . .
10057 10562
9701 10244
3290
110
17
14
325
3242
98
28
96
194
369
366
164
3
9887
9602
2857
252
23
2
260
5393
5278
1487
191
14
48
53
6381
6259
1823
285
69
53
8 L i i k e l a i t o s t e n  t a p p i o 191 66 268 421
9 Y l e i n e n  r a h o i t u s  
Siitä:
13822 12482 277 8314 4669 5785
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1968 LÄNSVIS
41669 46624 44.221 74059 99714 60024' 626298 5
Utgifter ( fo r t s .)
U n d e r v i s h i n g s -  o c h  b i l d n i n g s v as  e n d e t
229 216 196 352 604 418 3473 U' I
Därav:
Folkskolsnämnden
38688 41512 38890 62338 86439 52570 537346 II Folkskolor .
20616 22850 21559 35111 46371 27229 297168
Därav:
Löner St ordinarie och tem porära tjänsteinne- 
havare
603 194 26 12 1692 3223 59931 / III Elevhemmen
3 _ 25 11 29 6 1 1 0 / IV Folkskolans som m arkoloni
113 999 1322 3159 4637 1003 22233 •/ V Lärdom sskolan (ej hörande tili folkskolan)
113 80 488 595 , 306 270 5944
Därav:
Understöd at privata skolor
300 662 447 1423 1312 511 7107\J VI M edborgar- och arbetarinstitut
14 7 52 292 11 39 669
Därav:
Understöd at privata instituí
- - . 2 2 1 1 18 « / VII Yrkeslärlingsnämnden
413 1529 1280 3495 2024 622 23318 VIII Y rkesskolor och -kurser
295 802 1026 2517 1562 489 15946
Därav:
Andelar i gemensamma anstalters driftkostnader
15 33 150 289 96 96 1600 Donationer och understöd
622 798 948 1424 1532 863 12052 1/ IX Allmänna biblioteket
509 551 732 1117 1034 652 10047Z X-XII Ungdom sarbets-, nykterhets- och idrottsnämnden
108 91 108 131 193 70 1147 XIII-•XIV T urist- och hemhushSllningsnämnden
2874 3189 4625 5455 5663 2395 60492 6 A l l m ä n n a  a r b e t e n  
Därav:
593 734 827 891 1038 546 12500 I Nämndeh för allmänna arbeten och dess byrS
134 421 681 751 619 363 10328 n Planering
1273 1534 2109 3082 2812 1169 25254 m Vägarna 
Därav: •
525 512 628 1197 117.7 248 8437 Understöd at väghall
266 277 568 479 539 202 6507 IV • 
V-VI
Underhäll av allmänna anordningar och omrSden 
Inventarié- och arbetsverktygsförrad, transport-
608 223 440 252 655 115 5903 medel och arbetsm askiner
6268 6796 6958 10075 14271 8057 95074 7 F a s t i g h e t e r
Därav:
6139 6697. 6799 9760 13705 7949 92499 I Dyggnaderna
Därav:
1754 1622 1971 2855 3354 1977 26396 Underhäll
70 150 134 268 99 140 1800 De betalade hyrorna
36 53 25 36 98 27. 426 II Lantbrukets underskott
31 16 24 167 351 52 801 III SkogshushSlIningens underskott
62 30 110 112 117 29 1348 IV Övriga fastighetsutgifter
8 235 123 6 10 ,25 1355 8 A f f ä r s  f ö r e t a g e n  s f ö r l u s t
4702 6979 6813 10718 11828 7047 93436 9 A l l m ä n  f i n a n s i e r i n g  
Därav:
10 11105—71/11
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2. MAALAISKUNTIEN FINANSSIT VUONNA 1968 LÄÄNEITTÄIN -  2. LANDSKOMMUNERNAS FINANSER AR 
(jatk .) (fo rts .)
II Talousarviolainojen k o r o t ..................................
Siitä:
6984 6093 154 3456 2041 3076
• 1233 1404 75 1085 646 753
m Tilapäisluoton k o r o t ........................... ................... 982 616 43 259 212 276
IV Poistot ja palautukset...........................................
Siitä:
3909 4482 76 3087 1571 1735
Verojen ja tulojäämien p o is t o t ......................... 278 442 14 221 209 137
v 1422 1168 4 1343 671 624
Siitä:
Maksut Kunnalliselle E lä k e la itok se lle ............ 543 465 4 488 245 291
VI T y öllisyysk orvau k set............................................. 40 6 - 3 168 3
VII Siirrot rahoitusomaisuuden rahastoihin . . . . , 485 117 166 6 71
Siitä:
73139 55483 965 44055 25349 21579
I Talousarviolainojen lyh enn ykset.......................
Siitä;
12043 6659 202 3780 2416 3894
Valtionlainojen lyh enn yk set.................................. 698 907 41 757 391 511
n K antaom aisuus...........................................................
Siitä:
26054 27504 109 20097 10415 10821
Kiinteän omaisuuden o s t o .......................................
Uudisrakennukset ja rakennusten perus-.
10143 6385 43 4461 1882 1019
parannukset ............................................................... ..
Siitä:
14351 18928 66 14086 7566 8906
Yleiset rakennukset....................................... 3107 2163 - 1278 1885 1240
Terveyden- ja sairaanhoidon rakennukset 615 3049 27 1133 486 3052
Sosiaalisten tehtävien raken nu kset.......... 2442 1822 - 636 1179 195
Opetus- ja sivistystoim en rakennukset.. 6213 11894 39 7068 3674 3048
Irtaimiston perushankinnat......................... ........ 1535 1645 1510 897 721
Maa- ja m etsätilojen perusparannukset . . . . 25 546 40 70 175
III 24521 13369 314 11784 6780 4478
IV Osuudet yhteisten laitosten perustam iseen .,, 6633 6932 287 5698 5005 1500
V
Siitä:
3888 1019 53 2696 733 886
1088 222 1 574 310 546
Siirrot rahastoihin (e i verotasausrahastoon) 1538 211 50 461 307 252
Pääoman luovutukset kunnan liikelaitoksille 520 - 2 1328 28 38
524 284 - 250 29 -
Pääomatulo jääm ien p o is t o t ................................ 218 175
'
83 36 50
M e n o t
Siitä:
247684 248207 8461 196742 108779 115946
Siitä:
63184 72840 2523 61674 32806 40206
Yleinen kunnallishallin to..................................... 4309 5886 247 4037 2291 2433
Y leiset jä rjestysteh täv ä t..................................... 2184 2076 79 1576 886 95 i
Terveyden- ja sairaanhoito . . . . . . . . . ......... 6957 9677 294 9077 4413 6270
Sosiaaliset teh tä v ä t............................................. . 1Q650 8802 88 10723 5020 7025
Opetus- ja sivistystoim i ....... ...................... .. 32961. 44307 1802 34203 18770 22714
5389 1306 1 1284 1151 562
734 786 12 774 275 251
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Utgifter ( fo r t s .)
3039 3780 3241 5842 6660 2959 47325
1260 1285 1138 1538 2331 976 13724
557 582 327 852 780. 1071 6557
594 1915 2288 3004 3407 2397 28465
161 112 182 576 449 635 3416
448 634 738 784 860 525 9221
242 252 337 359 536 289 4051
2 1 218 184 17 17 659
62 67 1 52 104 78 1209
16595 27383 30094 47009 43502 30030 415183
4025 4652 4079 7509 9036 4138 62433
957 843 703 1082 1819 603 9312
5895 12849 11641 21686 18529 19115 184715
623 1887 2403 2432 1994 1135 34407
4490 9971 8468 18152 15460 17111 137555
305 920 1326 3666 1852 1343 19085
38 886 1310 1607 4648 6066 22917
1142 3690 609 2869 553 307 15444
2564 3337 1586 8350 7103 9395 64271
705 976 648 . 944 798 860 11239
77 ' 15 122 158 277 9 1514
4338 6872 11096 8620 8420 4208 104800
1394 2085 1300 5761 6635 1464 44694
943 925 1978 3433 882 1105 18541
312 493 391 266 88 70 4361
145 229 578 407 142 28 4348
- 2 396 2544 71 499 5428
16 - 569 67 213 20 1972
450 198 42 149 368 488 2257
105363 134208 .140607 216640 237959 147902 1908498
39591 43868 44997 66171 89216 53350 610426
2055 2617 2819 4965 4576 3170 39405
811 1095 1115 1842 1810 1152 15577
4822 5841 7367 . 9680 11817 8170 84385
5199 5618 5904 6442 8803 3905 78179
25705 27832 26679 42002 60683 36281 373939
707 657 901 747 1080 435 14220
292 208 212 493 447 237 4721
Il Räntor pa budgetlän
Därav:
Räntor pä statslän 
XIX Räntor pä tillfälliga iän
IV Avskrivningar och restitutioner 
Därav:
Avskrivningar av skatter och inkom strester
V Pensioner 
Därav:
Betalningar tili Kommunala Pensionsanstalten
VI Ersättningar för tryggandet av sysselsättningen
VII Överföringar tili finansieringsförm ögenhetens fonder
1 0  X a p i t a l h u s h ä l l n i n g e n
Därav:
I Am ortering av budgetlän
Därav:
Am ortering av statslän
11 Stamförmögenheten 
Därav:
Inköp av fast egendom
Nybyggnader och grundförbättringar av
byggnader
Därav:
Allmänna byggnader 
Byggnader för hälso- och sjukvärden 
Byggnader för sociala uppgifter 
Byggnader för undervisnings- och bildningsväsendet. 
Grundanskaffningar av lösöre  
Grundförbättringar av jo rd - och skogslägenheter
III Kommunaltekniska arbeten
IV Andelar i anläggningen av gemensamma anstalter
V övrig a  kapitalutgifter 
Därav:
Inköp av värdepapper
Överföringar till fonder (ej tili skatteutjämningsfonde: 
Kapitalinvesteringar 1 kommunala affärsföretag 
Utläningar
Avskrivningar av kapitalinkom strester
S u m m a  u t g i f t e r  
Därav:
Löner och arvoden 
Därav:
Allmän kommunalförvaltning 
Allmänna ordningsuppgifter 
H älso- och sjukvärd 
Sociala uppgifter
Undervisnings- och bildningsväsendet 
Allmänna arbeten 
Fast förmögenhet
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2. MAALAISKUNTIEN FINANSSIT VUONNA 1968 LÄÄNEITTÄIN -  2. LANDSKOMMUNERNAS FINANSER AR 
(ja tk .) (fo rts .)
T U L O T
1 Y l e i n e n  k u n n a l l i s h a l l i n t o  ......... ............. 658 13 472 265 319
2 Y l e i s e t  j ä r j e s t y s t e h t ä v ä t  ....................... 1091 18 706 353 426
3 T e r v e y d e n -  j a  s a i r a a n h o i t o  ................ 9548 185 9116 3735 5722
Siitä:
VII K unnansairaala........................................ 3006 ■ 2 4471 1372 2935
4 S o s i a a l i s et  t e h t ä v ä t  ..............................................
Siitä:
9722 424 9438 4467 6416
I Sosiaalilautakunta ja sen t o im is to ........... 182 1 164 . 65 IM
II Avohuolto' ........................................................... 963 136 803 649 348
III-IV Kunnallis- tai vanhainkoti......................... 4636 4 5954 2505 4553
V Muu huoltoavun la ito sh o ito ....................... 2659 233 1347 479 616
VI-VII Irtola is- ja a lk oholistih uolto......... ........... - 1 - -
IX-XII L a sten su o je lu .................................................. 227 - 229 314 170
. XIU Vajaam ielishuolto ................................ .. 167 1 204 91 64
XV Kodinhoitotoimi ....................... ....................... 888 49 736 364 554
5 O p e t u s -  j a  s i v i s t y s t o i m i  .........................................
Siitä:
49561 2259 37017 19942 25459
II-IV K ansakoulu ................................................................
Siitä:
46257 2203 33673 19360 23544
V altionavu t.................................. ............................. . -27759 42613 1995 31163 18060 21795
V O ppikoulu ................................... ............................. . 2327 666 - 1818 _ 1267
VI K ansalais- ja ty övä en op isto .............................. 353 _ 505 72 44
VIII Am m atilliset koulut ja k u r s s i t ....................... . 1912 1085 _ 57 43 133
IX Yleinen kirjasto .................................................... . 882 1106 56 888 414 362
X-XII N uorisotyö-, raittius- ja urheilulautakunta 222 35 - 35 19 20
XIII-XIV Matkailu- ja kotitalouslautakunnat .............. - , 9 59
'
41 34 89
6 Y l e i s e t t y ö t  ............................................................................. , 3055 895 206 602 545 433
Siitä:
. 10521 12258 316 11743 6515 8164
I R akennukset...............................................................
Siitä:
. 9516 10276 306 9161 5069 5902
Vuokrat ........................................................................ . 1141 1307 17 857 767 579
V u o k ra -a rv o t ............................................................ . 7612 8913 289 8206 4224 5289
II Maatalouden y lijä ä m ä ............................................. 163 323 5 119 13 47
III Metsätalouden y lijä ä m ä ......................................... 457 1353 1 1805 1190 2099
IV Muut k iin te is tö lu lo t................................................
Siitä:
385 306 4 658 243 116
V u o k ra t ........................................................... ............ . 178 166 2 300 223 82
149
1968 LANS VIS
u
I N K O M'S T E R
249 258 347 587 440 409 4600 1 A l l m ä n  k o m m u n a l f ö r v a l t n i n g
356 511 540 802 776 528 6831 2 A l l m ä n n a  o r d n in g s u p p g i f  t e r
4255 5894 6690 9039 11595 8702 81775 3 H äl s o -  o c h  s j u k v á r d  
Därav:
1513 2816 3668 3648 6041 5209 38167 VII Kommunalsjukhuset
4564 5594 5913 7272 8344 3903 74585 4 S o c i a l a  u p p g i f t e r '  
Därav:
40 59 87 93 73 46 1010 I Socialnämnden och dess byra
509 647 892 1164 1465 736 9805 II Den öppna varden-
2528 2976 2921 2660 4031 1392 38681 III-IV Kommunal- eller aldringshemmet
720 1057 912 2446 1189 538 ■ 13114 V Övrig anstaltsvärd av socialhjälpet
5 _ 2 _ 1 1 12 VI-VÜ L ösdrivar- och alkoholistvard
149 55 334 75 88 150 2670 IX-XU Barnskydd
20 90 121 52 33 147 1091 XUI Vard av psykiskt efterblivna
593 710 644 782 1464 893 8202 XV Hemvärdsverksamheten ' •
32007 35436 30265 50674 79237 48744 446944 5 U n d e r v i s n i n g s -  o c h  b i l d n i n g s v ä s e n d e t  
Därav:
31260 32635 28488 46122 72685 47081 413858 II-IV Folkskola
Därav:
28439 30860 26191 41579 67915 44551 382920 Statsbidrag
_ 917 840 2172 4024 457 14488 : V Lärdom sskola
186 436 242 775 930 337 4321 VI M edborgar- och arbetarin'stitnt
87 796 90 625 462 135 - • 5425 VIII Y rkesskölor och -kurser
419 553 526 897 1015 608 7726 IX Allmänna biblioteket
16 17 20 33 17 105 539 x-xn Ungdom sarbets-, nykterhets- óch idrottsnämnden
39 82 59 50 104 21 . 587 XIIJ-XIVTurist- och hemhushallningsnämnder
853 375 665 615 905 255 9404 6 A l l m ä n n a  a r b e t e n
7240 8283 8170 10593' 14047 8162 106012 7 F a s t i g h e t e r
Därav:
6407 6630 6840 9661 13376 7967 91111 I Byggnader
Därav:
623 719 1031 1235 1309' 389 9974 Hyror
5440 5901 5783 7670 12033 7569 . 78929 Hyresvärden
20 68 106 78 24 24 '990 II, Lantbrukets överskott
709 1350 1012 618 332 136 11062 III Skogshushällningens överskott
104 235 212 236 315 35 2849 IV Övriga fastighetsinkom ster 
Därav:
8.0 126 148 150 216 30 1701 Hyror
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(jatk .) (fo rts .)
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Tulot (jatk.)
8 L i i k e l a i t o s t e n  v o i t t o
9 Y l e i n e n  r a h o i t u s  .............................................................
Siitä:
II Korot ja o s in g o t .............. ........................................
Siitä:
Liikelaitoksiin sijoitettujen varojen korot . . .  
IV Palautukset ja o ik a is u t .........................................
VI T y öllisyysk orvau k set..............................................
VII Siirrot rahoitusomaisuuden rahastoista . . . .
VIII Osuudet ja  la h jo itu k se t.........................................
Siitä:
Osuus Alkon v o it to v a ro ista ................................
IX V e r o t ...........................................................................
10 P ä ä o m a t a l o u s  ......................................................................
Siitä:
I L a in an otto ..................................................................
n  Kantaomaisuus ........................................................
Siitä:
V a ltionapu ..................................................................
Kiinteän omaisuuden m y y n t i.............................
Irtaimiston myynti ................................................
P a lo - y. m. omaisuusvahinkojen korvaukset
Liikevaihtoveron palautukset...............'...........
UI Kunnallisteknilliset t y ö t ......................................
Siitä:
V a ltionapu ..................................................................
Liikelaitosten käyttöomaisuuden poistot . . .
V Muut pääom atu lot..................................................
Siitä:
Arvopaperien m y y n t i...........................................
Rahastojen pääoman k ä y t tö .................. ............
Lainojen p e r in t ä .............. .....................................
Menojäämien ja siirtom äärärahojen poisto .
T u l o t  y h t e e n s ä  ................................................
Siitä:
Valtionavut ja k orv a u k se t.........
Siitä:
Yleinen kunnallishallinto . .  
Y leiset järjestystehtävät . .  
Terveyden- ja sairaanhoito 
Sosiaaliset tehtävät . . . . . . .
Opetus- ja sivistystoim i . .
Y leiset t y ö t ..............................
Yleinen r a h o itu s .................. .
P ä ä om ata lou s.........................
193 154 - 322 27 84
142734 129966 4691 106836 61841 55825
758 1095 24 1207 800 453
120 55 _ 240 373 . 84
1003 2358 43 2035 785 768
27 73 5 10 - 93
272 588 27 48 559 213
605 1017 45 653 387. 555
599 860 33 632 366 399
140069 124835 4547 102883 59310 53743
. 37512 31429 ?69 18047 10379 13314
. 18737 21918 142 11359 6154 8411
. 4776 5327 24 4607 2203 3724
. 707 ' 1995 8 1913 . 888 2117
, 3946 3026 16 2427 1279 1302
. 113 174 - 263 35 125
. 7 128 - 4 1 180
. 3 4 - - - -
. 12819 1669 64 1140 849 407
177 54 112 59 13
.. 380 379 - 303 213 63
. 1180 2515 39 941 1173 . 772
. 53 136 _ 111 28 7
. 539 15 20 13 50 -
. 259 143 2 173 14 2
329 2221 17 644 1081 763
247487 245282 8381 194299 108069 116162
42041 57215 2541 44854 23542 31663
47 99 78 23 61
314 567 9 358 192 208
5285 6859 171 6227 2771 4024
. 1667 1010 41 1252 630 1167
, 32703 45265 2046 34121 18567 23338
. 221 187 174 146 26 90
626 1056 38 647 386 645
, 1178 2172 62 2025 947 • 2130
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1968: LÄNSVIS
Inkomster ( fo r t s .)
192 412 170 145 860 137 2696 8 A f f ä r s f ö r e t a g e n s  v i n s t
45403 59053 70685 106592 96647 55577 935850 9 A l l m ä n  f i n a n s i e r i n g  
Därav:
247 264 788 431 441 213 6721 II Räntor och dividender 
Därav:
64 96 276 38 31 97 1474 Räntor pa medel som  investerats i affärsföretag
484 921 1852 2289 1291 1259 15088 IV Aterbäringar och rättelser
73 157 210 137 242 265 1292 VI Ersättningar för tryggandet av sysselsättning
517 267 74 216 38 4 2823 . VH Överföringar fränfinansieringsförm ögenhetens fonder
836 1216 556 1217 1939 1367 10393 VIII Andelar och donationer 
Därav:
353 415 ■432 751 694 361 5895 Andel i Alkos vinstm edel
43246 56228 67205 102302 92696 52469 899533 IX Skatter
9901 16639 16204 2.8765 23982 21866 228307 10 K a p i t a l h u s h a l l n i n g e n
Därav:
5624 10306 11600 20916 14948 9412 139527 I Upptagna lan
2638 4243 2078 5462 6066 10261 51409 II Stamförmögenheten
Därav:
2111 2995 851 2960 5140 10053 31738 Statsbidrag
372 1097 944 1829 607 116 16961 Försäljning av fast förmögenhet
70 116 38 117 175 17 1243 Försäljning av lösöre
80 35 ¿45 474 125 73 1352 Ersättningar av brand- m, m. förmögenhetsskador
5 - T 82 19 2 115 • Aterbäringar av omsättningsskatt
796 1242 1789 1246 1344 1326 24691 UI Kommunaltekniska arbeten 
Därav:
179 473 226 166 182 137 2249 Statsbidrag
171 101 454 44 258 627 2993 Avskrivningar av affärsföretagens driftförmögenhet
843 848 737 1141 1624 867 12680 V övriga  kapitalinkomster 
Därav:
27 ' 24 150 97 31 - 664 Försäljning av värdepapper
- • 4 40 210 5 - 896 Användning av fondernas kapital
56 27 14 23 36 178 927 Indrivning av län
760 793 533 811 1552 689 10193 Avskrivning av utgiftsrester och balanserade anslag
105020 132455 139649 215084 236833 148283 1897004 S u m m a  i n k o m s t e r  
Därav:
37622 43425 35492 59117 92977 66653 537142 Statsbidrag och ersättningar 
Därav:
54 61 38 113 109 130 813 Allmän kommunalförvaltning
• 213 3,14 315 540 57.9 408 4017 AUmänna ordningsuppgifter
3335 4482 4554 6597 9387 7206 60898 H älso- och sjukvärd
884 828 966 852 1796 1079 12172 Sociala uppgifter
29874 32870 27713 46325 73553 45911 412291 Undervisnings- och bildnlngsväsendet
63 79 86 270 96 97 1535 Allmänna arbeten
909 1323 743 1294 2135 1632 11434 Allmän finansiering
2290 3468 1077 3126 5322 10190 33987 Kapitalhushallning
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2. MAALAISKUNTIEN FINANSSIT VUONNA 1968 LÄÄNEITTÄIN -  2. LÄNDSKOMMUNERNAS FINANSER AR 
(ja tk .) (fo rts .)
N E T T O M E N O T  J A  - T U L O T
Yleinen kunnallishallin to................ ............. .... ................ .•____  8432 11365. 441 7934 4576 4555
Yleiset järjestystehtävät .................................. ...........................  -3254 3007 182 2254 1179 1272
Terveyden- ja sa ira a n h o ito ........................... .............................. 25922 27240 1109 20719 12783 12317
Sosiaaliset teh tä v ä t............................................. ...........................  22247 24807 710 20923 10704 11870
Opetus- ja s iv is ty s to im i.................................. ...........................  23371 23825 1095 19561 10511 11043
Siitä:
K ansakoulut.................................................... ...........................  14902 16800 884 12834 7476 8489
.............. 10722 7895 208 5476 3887 2367
..................... -464 -1696 53 -1856 -1122 -1783
................ -2 -88 - -54 394 -82
............ 10859 6903 126 4008 1970 3484
35627 24054 696 26008 14970 8265
139968 127312 4620 104973 59852 53308
Nettosäästö tai -vajaus ( -)  . . . ....................... -197 -2925 -80 -2443 -710 216
139771 124387 4540 102530 59142 53524
V e r o ä y r i ä  k o h d e n  ( p )
Yleinen kunnallishallin to.................................. ....................  0.79 1.09 1.10 0.98 0. 97 1.19
Yleiset jä r jestysteh täv ät.................................. ...........................  0.31 0.29 0.46 0.28 0.25 0.33
Terveyden- ja sa ira a n h o ito ........................... ...........................  2.42 2.62 2.78 2.56 2.71 3.23
Sosiaaliset tehtävät ............................................. ...........................  2.08 2.39 1. 78 2.59 2.27 3.11
Opetus- ja s iv is ty s to im i.................................. ...........................  2.18 2. 30 2.74 2.42 2.23 2.89
Siitä:
...........................  1.39 1.62 2.22 1.59 1.58 2.22
Yleiset t y ö t ............................................................ . . . .  i . o o 0. 76 ’ 0.52 0.68 0.82 0.62
Kiinteistöt ............................................................... ................  -0 .0 4 -0 .16 0.13 -0.23 -0 .24 -0 .47
L iik e la ito k se t..............■......................................... ................  0.00 -0 .01 - -0.01 0.08 -0 .02
Yleinen r a h o itu s .................................................. .............. 1.01 0. 67 0.32 0.50 0.42 0.91
P ääom ata lou s........................................... .. ....................... 3.33 2.32 1.75 3.22 3.17 2.17
.........  13.08 12.27 11.58 12.99 12.68 13.96
Nettosäästö tai -vajaus .................................. ...........  -0 .0 2
. 13.06
-0 .28
11.99
-0 .20
11.38
-0 .30
12.69
-0 .15
12.53
0.06
14.02
V E R O T U S
Veroäyrien luku (1 000 k p l ) .........................................
Siitä:
923100 33275 742956 428332 341293
Kiinteistötulosta ...................................................... 229023 9165 182849 105881 106882
L iike- ja ammattitulosta .................................... 121057 3809 77255 47373 29971
Henkilökohtaisesta tu lo s ta .................................. 572174 20264 482010 274644 204094
Tuloilmoituksen laiminlyönnistä ym ................ .............. 1516 846 37 842 434 346
Veroäyrin keskihinta ( p ) ................................................ 11.97 11.23 12. 35 12.08 13.87
Maksuunpantu tulovero (1 000 m k ) ........................... 110459 3737 91722 51754 47330
Koirien lu k u ........................................................................ 19762 592 15579 8763 10883
Keskimääräinen vero koiralta ( m k ) ......................... 22.67 11.82 22.66 19.17 20.12
Maksuunpantu koiravero (1 000 m k ) ........................... .............. 298 448 7 353 168 219
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1968 LANS VIS
N E T T O U T G I F T E R  O C H  - I N K O  MS T E R
3905 4939 5303 9523 8473 4908 74354 AllmSn kommunalfOrvaltning
1013 1265 1511 2489 2335 1514 21275 Allmanna ordningsuppgifter
9718 13740 14637 22166 13262 11299 184912 H aiso- och sjukvard
9187 10801 12832 17440 17746 9061 168328 Sociala uppgifter
9662 11188 13956 23385 20477 11280 179354 Undervisnings- och bildningsvasendet 
Darav:
7627 8999 10429 16217, 14258 6436 125351 Folkskolorna
2021 2814 3960 4840* 4758 2140 51088 Allmanna arbeten
-972 -1487 -1212 -518 224 -105 -10938 Fastigheterna
-184 -177 -47 -139 -850 -112 -1341 Affarsforetagen
2392 3920 .3098 6042 7557 3733 '54092 Allman finansiering
6694 10744 13890 18244 19520 8164 186876 Kapitalhushallningen
43436 57747 67928 103472 93502 51882 908000 Inalles
-343
43093
-1753
55994
-958
66970
-1556
101916
-1126
92376
381
52263
-11494
896506
Nettobv.erskott eller -underskott (-)  
Inkomstskatt
P e r  s k a t t d r e  ( p )
1.22 1. 27 1.12 1.28 1.31 1.43 1.11 Allman kommunalfdrvaltning
0.31 0.32 0.32 0.34 0. 36 0.44 0.31 Allmanna ordningsuppgifter
3.05 3.53 3.08 2.98 2.05 3.30 2.75 H aiso- och sjukvarden
2.88 2. 78 2.70 2. 34 2. 74 2. 64 2.50 Sociala uppgifter
3.03 . 2.88 2.94 3.14 3.16 3.29 2.67 Undervisnings- och bildningsvasendet 
Darav:
2. 39 2.31 2.19 2.18 2.20 1.88 1.86 Folkskolorna
0.66 0. 72 0.83 0.65 0.73 0.63 0. 76 Allmanna arbeten
-0 . 31 -0 .38 -0 .26 -0,07 . 0.03 -0 .03 -0 .16 Fastigheterna
-0 .06 -0 .05 -0.01 -0 .02 -0 .13 -0 .03 -0 .02 A ffarsfor etagen
0. 75 1.01 0.65 0.81 1.17 1.09 0.80 Allman finansiering
2.10 2. 76 2.92 2.45 3.01 2. 38 2.78 Kapitalhushillningen
13.63 14.84 14.29 13.90 14.43 15.14 13.50 Inalles
-0 .11 -0 .45 -0 .20 -0.21 -0 .17 0.11 -0 .17 Nettodverskott eller -underskott
13.52 14.39 14.09 13.69 14.26 15.25 13.33 Inkomstskatt
B E S K A T T N I N G E N
277024 328717 442317 661107 579121 311981 6026771 Antal skattoren (1 000 st) 
Darav:
70382 90879 94339 190255 107962 44168 1370197 Pa fastighetsinkom ster
28036 33495 48514 85399 88250 41643 724176 Pa affars- och' yrkesirikomster
178302 203861 298903 384625 382092 225626 3924841 Pa personliga inkomster
304 482 561 828 817 544 7557 Fdrsummande av skattedekl.'ingivande m. m,
14. 65 15.25 ' 13. 54 13.73 14.15 .1 5 .14 Skattorets medelvarde (p)
40574 50116 59898 90744 81950 47249 792687 Debiterad inkomstskatt (1 000 mk)
8312 10190 11050 17541 15407 9271 140837 Antal hundar
18.41 22. 96 21.27 22.01 20. 77 22.22 21.49 Skatt i medeltal per hund {mk}-
153 234 235 386 320 206 3027 Debiterad hundskatt (1 000 mk)
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2. MAALAISKUNTIEN FINANSSIT VUONNA 1968 LÄÄNEITTÄIN -  2. LANDSKOMMUNERNAS FINANSER AR 
(ja tk .) ( fo r t s .)
OMAT RAHASTOT
T u lo t ...........................................................................
Siitä:
...........................  2103 611 69 957 421 368
Kunnalta ................................................... 367 50 650 378 338
Muut tulot ................................................ 244 19 307 ■ 43 30
M e n o t ........................................................................ 675 28 60 618 221
Varat 31.12. 1968 ................................................
Siitä:
16127 294 15160 9590 8682
Talletukset ............................................. 3856 69 5879 2298 914
Saatavat kunnalta.................................... 11859 217 8855 7280 7765
Muut v a r a t ................................................ 412 8 426 • 12 3
Velat 31.12. 1968 .................. : ........................... ...........................  1 33 - 195 44 53
Pääomat 31.12.1968 ................................. ... . .
Siitä:
16094 294 14965 9546 8629
Käyttörahastot............... .......................... 10113 238 8820 6095 5800
V erontasausrahasto .............................. ............ ' .............  3494 5131 36 5396 3097 2704
RAHOITUSTASEET 31.12.. 1968 
V a r a t
Käteisvarat ja ta lle tu k s e t .................................... ........................ 12067 20572 806 17563 8226 6985
Rahastojen k atteet.................................................... 4129 77 6185 2305 916
A r v o p a p e r it ............................................................... 115 65 1 1 145
Talousarviosaatavat........................ ....................... 31538 1239 23826 14004 14138
Tilisaatavat ulkopuolisilta . . i ........................... 6081 295 4063 964 1692
Laskennalliset saatavat. ; .................................... 67 _ 380 334 41
Ennakkoperinnän tilin jä ä n n ö s ........................... 8539 218 5800 3565 3678
Välityserät, n e t t o ............... ' ................ . . . . . . . 138 12 61 62 44
V a r a s to t ................................................... . . . . . . . 2653 1 2040 1255 2763
Siirtyvät e r ä t ............................................................
Siitä: .
10602 43 6880 4111 3968
Ennakkom enot............................................. 3049 43 4296 2030 714
Nostamattomat la in a t .............................. 7553 _ 2584 2081 3254
R a h oitu sv a ja u s......................................................... 1197 226 498 586 41
V a r a t  y h t e e n s ä ............... ................................ 85631 2982 67297 35413 34411
V e l a t
Talousarviövelat ............................................................. 10199 762 5980 3889 2844
Tilivelat ulkopuolisille .................................................. 10913 709 4808 2933 3313
Laskennalliset velat ■............ ; . . ............................... 43 26 11 _ _
Rahastojen p ä ä o m a t ........................... ............................. 16096 278 14966 9543 8628
Ennakkoperinnän tilin jä ä n n ö s ...................................... 267 52 758 7 3
Välityserät, netto . . . ................................................ 168 2 39 9 141
Siirtomäärärahat ....................................................... . . 36118 604 29778 14598 14191
Siitä :
Verojäämäperinnän selvitys e r ä t .................. ...............  16969 17870 284 13007 6483 8972
Pääomahankintoja v a rte n ................................. 15735 240 15419 6829 4756
Siirtyvät e r ä t .................................................................... 4091 23 4918 2126 2664
Siitä:
Käyttämättömät la in a t ....................................... 467 - 1309 465 300
Muut ennakkotulot . . ....................................... 3624 23 3609 1661 2364
R a h o itu ssä ä stö ................................................................... 7736 526 6039 2308 2627
V e l a t  y h t e e n s ä  .............................. .......................... 85631 2982 67297 35413 34411
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1968 LÄNSV1S
232 333 ' 657 619 293 106 6769
EGNA FONDEE 
Inkomster
229 283 595 422 272 106 5726
Därav:
Av kommunen
3 50 62 197 21 - 1043 Övriga inkomster
518 267 218 505 53 12 4029 Utgifter
6204 6451 11256 14606 9860 1664 113010 Tillgängar 31.12.1968
18 1133 1843 2685 1303 26 21336
Därav : 
Depositioner
6091 5308 9370 11912 8557 1638 90154 Tillgodohavanden hos kommunen
95 10 43 9 - - 1520 övriga  tillgängar
- 25 39 77 58 - 525 Skulder 31.12.1968
6204 6426 11217 14529 9802 1664 112485 Kapital 31.12. 1968
491? 4852 8031 12264 7704 460 78028
Därav:
Depositionsfonder
1202 1416 2735 2164 2042 1060 30477 Skattut jämningsfonden
5148 4695 8851 9791 1040'8 3943 109055
FINANSIERINGSBALANSER 31.12.19.68 
T i l l g ä n g a r
Kontanta medel och depositioner
18 • 1152 1889 2439 ¿297 26 22245 Fondernas täckning
4 3 3 . 7 6 8 456 Värdepapper
12391 17461 17481 26493 33822 28978 251955 Budgetfordringar
2042 1355 2014 3953 3261 2274 37794 Kontofordringar hos utomstäende
16 6 10 193 288 241 2543 Redovisningsfor dringar
3132 3777 4222 7137 6138 2812 59199 Saldo pä förskottsuppbördens konto
126 65 103 200 215 115 1227 Förm edlingsposter, netto
2502 2421 2466 1992 3062 2442 25419 Förräd
1115 3917 6067 14479 8626 6628 76563 Resultatregleringsposter
235 708 1389 2117 1294 1073 20797
Därav:
UtgiftsfÖrskott
880 3209 4678 12362 . 7332 5555 55766 Olyftade län
1433 1527 562 1227 1392 600 10042 Finansieringsundersko'tt
27927 36379 43668 67911 68515 48067 596498 S u m m a  t i l l g ä n g a r
6221 4309 5592 11391 11928 11467 87668
S k u l d e r
Butgetskulder
6467 6863 3697 9209 8045 10704 75544 Kontoskulder tili utomstäende
55 3 19 93 82 196 562 Redovisningsskulder
6203 6425 11214 13871 9811 1666 111831 Fondernas kapital
- 33 104 73 485 2010 Saldo pä förskottsuppbördens konto
44' 196 332 475 331 136 .2034 Förm edlingsposter, netto
6156 14556 18864 25219 30848 18247 241730 Reservationsanslag
1840 8216 10607 11333 13167 7249 115997
Därav:
Skatterestindrivningens utredningsposter
3823 5146 7192 12717 16296 10146 112526 För kapitalanskaffning
1794 2479 2098 3516 4268 3258 36523 Resultatregleringsposter
51 74 409 90 354 3688
Därav:
Outnyttjade län
1794 2428 2024 3107 4178 2904 32835 övriga  inkomstförskott
987 1548 1819 4033 3129 1908 38596 Finansieringsbehällning
27927 36379 43668 67911 68515 48067 596498 S u m m a  s k u l d e r
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2. MAALAISKUNTIEN FINANSSIT VUONNA 1968 LÄÄNEITTÄIN -  2. LANDSKOMMUNERNAS FINANSER AR 
(jatk .) (fo rts .)
O MAISUUS LASKELMAT 31.12. 1968
V a r a t
Käteisvarat ja  talletukset . ..................... ...
Rahastojen katteet ............•................ . . .
A rvop ap erit......................................................
Osuudet kuntainliittojen laitoksiin . . . .
S a a ta v a t............................................................
Siitä:
Talous arviosaatavat . . . ...............
Muut saatavat ....................................
V a r a s to t ............................................................
Irtaim istot.........................................................
Kiinteistöt .........................................................
Siitä:
Yleinen ku nn allish a llin to ...............
Y leiset jä r je s ty s teh tä v ä t...............
Terveyden- ja sairaanhoito............
Sosiaaliset teh tävät...........................
Opetus- ja  s iv isty sto im i..................
Y leiset t y ö t ..........................................
Viranhaltijain a su n n ot.....................
Vuokratut rakennukset.....................
Maa- ja m etsätilat..............................
L iikelaitokset.......................................
Muut ra k en n u k set...........................
V a r a t  yl i  t e e n s ä ....................................
V e l a t
Talousarviovelat ..........................................
T i l i v e la t ...........................................................
Pitkäaikaiset v e l a t .......................................
Siitä:
V a l t io l l e .............................................
K ansaneläkelaitokselle..................
P ostisäästöpank ille ........................
Säästöpankeille.................................
O su u sk asso ille .................................
Liikepankeille ........................•. . .
K iinnitysluottolaitoksille...............
Vakuutusyhtiöille..............................
M u ille ...................................................
V e l a t  y h t e e n s ä  ....................................
Puhdas om aisuus..........................................
Siitä:
Kunnan omien rahastojen pääomat 
Käyttövapaa omaisuus . . ...............
12548' 20667 825 17877 8426 7141
1812 4129 77 6185 2305 916
8781 8093 180 6007 2436 3208
30448 49506 1763 31293 21653 13054
55008 49155 1765 36670 19672 20572
30584 31538 1239 23826 14004 14138
24424 17617 526 12844 5668 6434
2636 2722 1 2394 1499 2902
31971 39633 464 31388 18636 17726
298280 259696 6413 227Q63 134308 119288
11652 19312 542 11229 10010 5658
3164 4475 2 2930 1479 2594
10446 12116 110 12021 8970 6301
22832 19199 - 25135 10522 14753
134286 142514 5623 106597 62628 60882
1019 2406 - 633 1191 560
7958 10868 - 9560 5597 5821
4044 9225 1 6644 3371 4113
26115 25002 88 30439 16430 12648
75092 13269 47 20542 12642 5346
1672 1310 - 1333 1468 612
441484 433601 11488 358741 208935 184807
13086 10199 762 5980 3889 2844
10991 11891 789 6348 3298 3496
97464 91943 2349 54926 31169 43946
27066 34429 1692 25352 14815 17304
3914 2848 - 3120 1185 2203
3243 2307 - 1141 677 2069
17693 12277 51 8178 5406 4597
8473 17693 68 7305 3937 5540
16796 3507 462 1926 1083 2222
2827 7074 76 2798 1757 2494
8399 8883 - 4652 1962 5737
9053 2925 - 454 347 1780
121541 114033 3900 67254 38356 50286
319943 319568 7588 291487 170579 134521
13130 16096 295 14966 9543 8632
306813 303472 7293 276521 161036 125889
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1968 LANS VIS
■FÖRMÖGENHETSBALANSER. 31.12.1968
T i l l g a n g a r
5150 4699 8851 10666 10596 4072 111518 Kontanta tillgängar och depositioner
27 1152 1889 2583 1297 26 22398 Fondem as täckning
1802 3766 2798 3596 5288 1572 47527 Värdepapper
8493 22506 22843 34372 25552 15830 277313 Andelar i kommunalförbundens inrättningar
17824 23017 24689 42895 44357 35074 370698 Fordringar
Därav:
12391 17461 17481 28201 33822 28978 253663 Budgetfordringar
5433 5556 7208 14694 10535 6096 117035 Övriga fordringar
2608 2421 2482 2267 3525 2761 28218 Förräd
19152 19984 21675 30413 41044 . 25367 297453 L ösöre
142681 153325 164860 222104 266480 '147104 2141602 Fastigheter
Därav:
5056 5188 8967 17161 9056 3345 107176 Allmän kommunalförvaltning
1869 1237 1010 3361 2799 1205 26125 Allmänna ordningsuppgifter
4440 5528 7753 15753 15016 10508 108962 Hälso- och sjukvard
11468 10542 14092 12840 16064 2791 160238 Sociala uppgifter
98022 96217 80545 130361 175841 108995 1202511 Undervisnings- och bildningsverksamhet
551 207 298 394 1188 149 8596 Allmänna arbeten
6784 7193 5404 13591 13777 4332 90885 Tjänsteinnehavarnas bostäder
712 6558 10564 314i 6769 3470 586TT Uthyrda byggnader
9647 7,531 17328 19665 17330 4051 186274 Jord- och skogslägenheter
2117 11970 18617 5278 8388 8102 181410 Affärs£öretag
2015 1154 282 559 252 156 10813 övriga' byggnader
197737 230870 250087 348896 398139 231806 3296591 S u m m a  t i l l g a n g a r  
S k u l d e r
6221 4309 5592 12063 11928 11467 88340 Budgetskulder
6603 7251 4081 12319 9949 12177 89193 Kontoskulder
46200 59029 52911 86939 99245 45700 711821 Langfristiga lan 
Därav:
28358 31936 28374 36275' 52154 24438 322193 T ill staten
2358 1842 2333 2211 2197 1742 25953 T ill folkpensionsanstalten
2153 3150 1765 4445 4142 3197 28289 T ill Postsparbanken
922 2293 4681 10969 4932 939 72938 Till sparbankerna
2371 5612 4961 4915 9117 1245 71237 Till andelskassorna
2660 1804 3104 5173 2806 2725 44268 Till affärsbankerna
1692 2101 1408 9389 6472 2812 40900 T ill hypoteksinrättningar
4339 7173 5265 10155 11867 7304 75736 Till försäkringsboläg
1347 3118 1020 3407 5558 1298 ~J0307 T ill andra
59024 70.589 62584 111321 121122 69344 j&&B3353Sy S u m m a  s k u l d e r
138713 160281 187503 237575 277017 162462 2407237 Disponibel nettoegendom 
Därav:
6203 6425 , 11214 14521 9811 1666 112502 Kapital hos kommunens egna fonder
132510 153856 176289 223054 267206 160796 2294735 Fritt disponibel nettoegendom
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3. MAALAISKUNTIEN MENOT JA TULOT VUONNA 1968 - 3'. LANDSKOMMUNERNAS UTGIFTER OCH INKOMSTER AR 1968
N y l a n d s  Iän ................................ 252068 9015 3.978 33216 30775 59714. 45451 13777 10057 191 13822 73139 2043
Artjärvi - A rtsjÖ ........................... \ .2670 113 34 300 281 547 465 29 128 - 103 130 19
A s k o la ................................................. 3708 122 38 397 408 678 570 99 132 - 163 708 95
Brom arv . . . . .................................... 1680 72 34 250 264 322 286 34 83 - 22 105 5
Helsingin mlk. - H elsinge........... 63627 2280 1208 8731 8275 17317 10751 6887 2533 5622 30044 .250
Hyvinkää - Hyvinge......................... 6Ä37 198 107 915 878 1357 1110 222 222 “ 330 1968 301
Inkoo - I n g a ...................................... 3690 159 48 550 588 711 550 87 140 _ 198 496 108
Karjaa - K a r is .................................. 2497 121 35 325 343 566 455- 44 136 - 94 138 39
Karjalohja - K a r is lo jo .................. 1702 70 23 177 270 467 438 37 46 - 28 110 4
Kirkkonummi - K y rk s lä tt........... 10376 467 158 1042 1167 2711 2297 847 421 35 629 4203 700
Lapinjärvi - L a p p trä sk ................ 4362 159 70 966 386 904 785 117 214 " 176 404 59
L ilje n d a l............................................. 1583 60 17 222 137 311 256 35 35 _ 53 56 1
Lohja - L o jo ...................................... 12448 394 192 1767 1264 2610 2152 673 436 -■ 506 3869 348
Myrskylä - M örsk om .................... 2605 103 54 278 279 439 364 27 122 - 94 129 3
M äntsälä ............................................. 10361 334 155 1007 1237 3000 1779 332 413 n 377 3112 110
N um m i................................................. 3311 108 31 423 342 638 578 47 99 - 113 164 85
N u rm ijä rv i........................................ 15316 493 190 2319 1502 3631 2605 912 637 2 535 4071 312
Orimattila ........................................ 12969 419 156 2033 1379 2720 2222 367 500 126 321 3253 186
Pernaja - P e r n a ............................. 4620 167 73 692 991 957 824 55 144 - 207 528 72
P oh ja '- P o jo ...................................... 6463 242 94 813 839 1375 1118 134 274 - 212 637 84
Pornainen - Borgnäs .................... 2452 86 35 319 290 642 586 50 78 13 162 193 36
Porvoon mlk. - Borga lk .............. 15666 483 240 1769 1905 3857 3178 498 792 - 847 4556 189
Pukkila ............................................... 2143 78 23 248 233 324 267 43 67 - 77 220 62
P u su la ................................................. 3162 l i i 34 419 473 801 750 72 118 - 89 301 13
P y h ä jä rv i......... ; ............................... 3042 99 39 471 339 615 538 50 70 - 88 480 7
Ruotsinpyhtää - Ström fors ......... 3858 134 45 448 509 958 822 58 147 79 432 13
Sam m atti............. ............................... 1135 48 14 171 112 174 144 14 34 _ 26 81 2
Sipoo - Sibbo .................................... 11803 439 179 1190 1492 2865 2539 369 499 - 420 1826 269
Siuntio - S jundeä............................. 3348 206 72 402 508 743 617 99 115 - 295 1367 315
Snappertuna...................................... 1437 117 28 271 180 287 237 55 111 - 24 1113. 18
Tam misaaren mlk. - Ekenäs lk. 2227 122 43 315 277 475 417 85 63 - 110 342 45
Tenhola - T enala ............................. 3243 117 59 443 384 888 824 105 127 3 221 792 50
Tuusula - T u s b y ............................. 15961 452 290 1449 1958 3477 3013 867 574 - 1156 5697 369
V ihti...................................................... 11766 442 160 2094 1285 2347 1914 427 547 12 445 2614 574
T u r u n  j a  P o r i n  l ä ä n i  -O " *
A b o  - B j ö r n e b o r g s  I ä n  .., 347433 12023 4098 36788 34529 73386 63051 8790 10562 66 12482 55483 6659
A h la in en ............................................. 2645 99 32 360 270 576 517 126 80 - 100 145 43
Alastaro ............................................. 4530 129 42 391 444 1034 948 73 127 - 168 239 44
Askainen - Villnäs ......................... 961 39 19 95 85 227 201 4 23 - 20 91 2
A u ra ...................................................... 2572 86 64 296 203 338 274 29 70 - 101 493 66
Dragsfjärd . ...................................... 4460 198 33 515 760 1127 1013 109 197 - 291 456 208
Eura ...................................................... 7013 212 80 579 603 1280 1002 195 287 _ 192 1650 13
Eurajoki ............................................. 5439 154 79 461 667 1081 953 117 161 - 193 543 79
Halikko ............................................... 7730 262 98 779 793 1545 1304 227 197 - 394 2177 170
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26054 247684 583 724 7294 8528 36343 30549 3055 10521 193 142734 140069 37512. 18737 1178 247487 42041
70 1665 4 20 57 92 372 365 1 131 - 889 866 69 39 - 1635 426
221 2745 5 7 87 126 390 378 1 129 - 1632 1581 363 340 6 2740 480
62 1186 6 8 53 62 165 158 1 75 - 778 725 12 - _ 1160 207
7057 82897 216 168 1635 2213 10661 7193 ' 2305 2617 - 47131 46551 17778 4032 611 84724 12387
1221 6197 3 28 319 252 628 608 16 338 19 3180 3104 1126 1020 16 5909 859
281 2977 4 18 138 148 376 339 8 173 _ 1766 1742 351 302 1 2982 486
20 1802 1 7 39 70 288 267 - 139 - 1004 989 22 - _ 1570 319
2 1228 2 7 30 80 359 355 - 50 - 634 604 27 - 1189 350
1167 11680 3 31 158 234 1452 1431 - 411 - 7278 7079 1723 685 11290 1543
67 3396 6 15 263 101 605 590 4 261 21 1778 1727 220 163 7 3274 724
32 926 1 1 30 54 155 148 5 56 _ 611 597 22 22 935 187
1503 11711 35 41 376 350 1467 1413 51 454 53 7402 7336 1486 1024 163 11715 1832
10 1525 1 17 50 66 223 215 - 127 952 925 6 - - 1442 275
1708 9967 11 24 270 329 2153 1253 18 339 7 4641 4578 219'2 2074 20 9984 2158
- 1965 8 9 88 85 447 435 - 116 1 1137 1022 122 60 - 2013 488
1966 14292 30 34 609 354 2418 1849 273 790 62 7532 7460 1944 1038 99 14046 •2859
1334 11274 29 25 1088 542 1736 1588 44 558 _ 5152 4980 1109 783 3 4 10283 2289
99 3814 4 6 103 493 518 500 14 149 - 2323 2216 406 404 - 4016 782
119 4620 3 22 112 201 874 827 4 173 1 3009 2992 259 223 _ 4658 951
33 1868 2 9 56 102 421 413 4 96 12 1018 992. 151 136 - 1871 468
1407 14947 32 42 189 432 2080 1950 49 817 _ 10477 10320 975 880 . 15093 2355
5 1313 2 4 25 73 200 195 - 49 - 802 790 80 80 - 1235 221
165 2418 1 11 56 236 583 578 5 118 - 1119 1106 211 170 - 2340 607
350 2251 2 9 34 96 393 385 1 83 - 1093 1051 413 378 35 2124 449
148 2810 7 9 60 142 586 570 1 171 - 1470 1448 325 310 10 2771 627
30 674 4 4 48 24 102 96 _ 68 _ 358 354 47 20 . 655 124
474 9279 4 26 180 373 1856 1810 68 528 - 6446 6344 328 300 11 9809 1964
714 3807 6 16 57 126 360 340 3 190 _ 2176 2006 956 923 - 3890 414
37 1186 5 14 106 61 143 136 6 117 _ 725 714 _ _ 1177 172
28 1832 - 11 74 100 284 264 1 62 8 1111 1074 211 120 - 1862 332
607 3139 2 12 50 103 624 606 . 69 _ 1289 1197 630 552 75 2779 694
3415' 15920 15 41 224 525 2042 1996 89 537 9 10220 10093 2389 1261 66 16091 2228
1702 10373 129 28 630 283 1382 1298 83 530 - 5601 5506 1559 1398 24 10225 1784
27504 248207 658 1091 9548 9722 49561 46251 895 12258 154 129966 124835 31429 21918 2259 245282 57215
43 1788 15 13 ,58 82 396 387 15 97 - 886 851 133 80 1695 449
46 2647 6 11 121 134 782 743 - 142 - 1445 1391 22 - _ 2663 816
- 603 - 3 34 23 145 140 - 38 - 285 280 102 100 - 630 155
85 1680 1 21 51 57 175 166 - 74 - 894 867 404 245 98 1677 315
147 3686 4 6 99 224 711 686 - 256 - 2031 1934 201 198 - 3532 781
1005 5078 11 16 105 117 738 706 11 259 _ 3229 2946 434 7 4920 809
240 3456 21 21 74 245 720 708 22 185 3 1822 1724 238 150 _ 3351 820
1663 6472 18 26 138 199 990 953 21 255 25 3107 3068 1994 1451 239 6773 1324
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Hiittinen - H it is ..............................  729
Hinnerj o k i .......................................  1512
H on k a jok i..........................................  3217
H onkilahti..........................................  1594
Houtskari - Houtskär...................... 944
Huittinen ..................... ..................i 9496
Hämeenkyrö - Tavastkyro . . . .  10506
Ikaalinen ..........................................  8234
Iniö . ..  . . ........   260
J ä m ijä r v i .................................... i . 3291
Kaarina - St. K arin s.....................  9999
K alan ti................................................  3352
K a rin a in e n .......................................  2371
Karjala ..............................................  1172
K arkku ................................................  2825
K arun a ................................................  10‘23
K a r v ia ................................................  4439
Kauvatsa.............................................  2133
K e ik y ä ................................................  2848
Kemiö - K im it o ..............................  4516
Kihniö ........................   3604
K iik a la ................................................  2756
K i ik k a ................................................  3321
K iik o in e n ...........................................   2021
Kisko ................................................  3052
K iu kain en ..........................................  4894
K o d is jo k i ..........................................  591
Kokemäki - Kumo ........................  9008
Korppoo - Korpo . ......................... 1417
K o s k i...................................................  3429
R u l la a ................................................  2098
Kustavi - G ustavs...........................  1539
Kuusjoki .............................................  2281
Köyliö - K ju lo .................................  4067
L a it i la ................................................  8441
L a p p i...................................................  3264
Lavia .................................................... 3927
L e m u ...................................................  794
L i e t o ..................................................   7877
Loimaan m lk......................................  6416
Lokalahti.............................................  1357
L u v ia ............................................   2749
M a r t t ila ............................................... 2723
M a s k u ................................................  2333
M ellilä . . . ..................  2171
M e r ik a rv ia .......................................  5354
46 13 76 110 146 105
64 15 173 107 174 145
118 35 275 234 1097 686
66 17 161 121 283 252
48 1-6 161 85 175 152
320 85 956 971 2384 1679
298 98 1230 1131 2303 1914
316 89 1681 519 2261 1630
18 1 66 48 59 53
116 49 271 143 793 736
294 100 883 1210 1780 1549
133. 35 315 334 757 660
90 26 240 248 561 489
48 11 101 82 232 212
79 38 356 329 541 487
39 31 104 143 155 132
99 36 438 307 1092 1050
81 23 211 172 441 394
135 32 259 277 508 431
156 43 659 718 947 858
121 26 591 189 1245 970
77 24 354 254 459 419
99 41 274 359 607 551
63 16 207 142 318 290
119 27 384 327 536 484
183 63 421 347 1116 888
29 7 42 17 96 87
268 99 1292 727 1758 1448
77 29 182 149 340 316
133 47 281 290 868 771
96 41 229 242 462 404
94 33 140 193 314 270
83 24 268 191 375 322
121 38 320 262 911 829
290 87 1012 946 2180 1916
126 40 299 324 586 511
137 56 397 239 839 769
37 11 89 65 164 137
268 82 749 869 1860 1717
194 62 531 681 1447 1256
69 32 99 126 181 138
83 24 235 277 525 428
96 33 269 261 520 437
73 30 209 229 412 268
78 20 194 239 361 309
159 48 576 610 1071 967
11 9 - T5 531 87
25 35 27 156 48
38 105 7. 80 205 18
14 39 - 32 67 15
28 28 - 21 43 24
225 257 - 449 1793 52
346 444 12 437 861 143
269 256 _ 382 1389 87
11 7 _ 4 29 1
50 98 - 82 273 29
492 256 - 637 5177 323
37 91 - 136 545 62
36 108 _ 47 317 40
10 21 _ 34 48 8
54 84 - 104 264 79
23 25 - 35 80 20
67 146 - 127 164 73
22 58 _ 69 203 .8
157 74 16 94 848 4
140 140 - 222 2066 •136
80 152 - 212 522 244
46 54 - 62 196 32
54 95 _ 212 650 242
19 45 7 46 163 33
51 76 - 33 186 18
124 178 - 119 624 94
11 9 - 4 68 -
431 304 _ 361 1964 507
29 65 - 50 136 42
189 88 - 67 352 24
56 108 - 70 219 111
23 41 - 34 231 4
95 64 _ 45 437 5
55 102 - 87 5,21 18
220 255 - 385 1'090 160
70 79 - 117 490 154
64 123 - 192 124 27
9 23 _ 25 84 12
226 , 212 - 203 2532 167
107 118 - 151 1954 19
17 38 - 33 444 11
41 . 66 - 32 117 8
161 99 53 169 3
42 80 - 64 627 20
12 52 - 131 688 503
83 156 - 271 693 133
161
433 957 1 7 16 24 71 66 . - 7 - 247 229 436 433 - .809 90
57 776 2 3 39 22 99 95 - 51 - 453 427 77 71 - 746 136
66 2194 5 14 46 81 933 534 1 136 _ 890 839 58 9 48 2164 948
24 800 3 4 61 37 180 172 - 69 - 432 397 32 12 - 818 199
- 605 2 3 26 42 117 108 - 22 - 345 278 1 - - 558 167
1128 7440 21 19 157 190 1887 1428 24 375 - 3727 3603 1063 484 76 7463 1995
225 7160 15 29 403 278 1446 141l’ 25 428 - 4227 4043 205 5 4 7056 1663
935 7162 17 24 758 147 1757 1184 18 264 _ 3240 3151 991 856 27 7216 2109
15 243 - - 24 18 45 40 - 3 - 150 129 - - - 240 98
131 1875 2 13 55 49 548 534 1 100 - 858 849 215 186 .25 1841 620
3804 10829 7 20 172 324 1125 1103 146 298 - 5480 53.63 3216 3005 155 10788 1484
369 2383 9 17 49 122 552 502 3 117 - 1034 1020 417 270 3 2320 . 575
157 1673 3 6 67 66 391 381 _ 86 _ 926 859 120 110 _ 1665 413
2 587 1 2 15 18 142 140 - 41 - 333 326 48 40 - 600 154
30 1849 6 12 117 97 373 358 - 113 - 1078 1046 174 156 - 1970 401
12 635 1 4 15 48 83 80 - 22 - 343 329 59 54 - 575 102
10 2476 5 11 88 86 807 800 - 142 - 1252 1218 120 113 6 2511 862
36 1280 4 3 55 35 299 293' _ 72 _ 693 637 74 50 _ 1235 325
437 2400 13 7 39 41 294 288 22 70 - 1370 1335 435 400 • - 2291 320
1754 5091 3 12 74 214 866 686 79 58 - 1999 1939 1677 1328 273 4982 984
184 3138 7 9 303 60 1068 772 1 157 - 1137 1087 244 90 - 2986 1163
59 1526 5 9 81 80 278 271 - 71 - 848 839 154 105 5 1526 327
35 2398 6 8 71 139 416 408 _ 166 _ 1314 1282 252 180 _ 2372 463
63 1019 4 4 51 40 211 208 - 47 - 585 556 9 - - 951 244
35 1739 8 13 72 88 362 350 85 3 981 879 130 36 - 1742 420
193 3175 14 5 71 58 654 633 39 197 1 1876 1827 327 190 1 3242 710
29 283 - - 15 2 62 59 2 15 - 131 129 41 38 - 268 78
1034 7204 17 23 530 188 1045 984 34 353 _ 3987 3787 1075 618 _ 7252 1339
26 1057 1 9 40 52 222 215 - 72 - 668 624 25 20 5 1089 258
27 2315 3 19 63 91 697 608 - 95 - 1240 1167 120 110 - 2328 604
25 1523 12 9 45 57 308 299 - 177 - 754 729 93 85 - 1455 345
172 1103' 5 18 30 70 195 192 - 46 - 683 597 81 1 1 1128 234
369 1582 1 1 62 48 225 221 6 85 4 741 694 121 50 _ 1294 267
348 2417 12 8 61 76 628 611 1 115 - 1212 1187 356 249 - 2469 684
496 6465 14 28 415 325 1639 1550 5 268 39 3192 2985 460 50 91 6385 1741
226 ’ . 2131 4 9 104 90 359 350 5 121 12 1178 1144 238 150 - 2120 413
15 2171 19 12 76 67 599 586 2 129 - 1151 1097 85 60 7 2140 655
1 507 2 2 ■ 17 18 100 96 _ 24 271 267 97 80 _ 531 114
1641 7001 9 23 101 188 1324 1306 4 269 - 3719 3675 1372 1114 137 7009 1506
1763 5245 3 14 107 136 965 949 2 131 - 2072 2003 1842 1044 516 5272 1532
381 1039 3 13 32 43 106 103 - 55 - 391 388 375 200 - 1018 146
53 1400 6 3 39 71 319 311 5 107 - 862 841 19 - 6 1431 358
4 1661 1 5 46 68 315 309 _ 93 _ • 938 849 28 _ 1494 358
107 1766 2 9 36 56 214 208 4 27 - 887 854 243 155 - 1478 247
140 1775 3 4 33 39 237 229 - 34 - 883 838 521 300 - 1754 263
157 3667 11 15 209 250 728 703 2 209 6 1715 1640 486 376 4 3631 979
I l  11105—71/11
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3.' MAALAISKUNTIEN MENOT JA TULOT VUONNA 1968 - 3. LANDSKOMMUNERNAS UTGIFTER OCH INKOMSTER AH 1968
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M erim asku ........................... ... 729 37 .13 75 69 105 93 7 15 - 16 184 1
M etsäm aa............... ... 1461 43 15 151 207 252 209 19 32 _ 16 49 9
M ietoinen .......................................... 1838 62 28 199 185 324 298 26 40 - 34 57 23
Mouhijärvi 374$ 121 39 429 394 676 591 132 112 - 224 365 113
M uurla................................................ 1438 69 25 160 133 3.00 253 20 53 - 30 130 31
Mynämäki - V irm o ........................ 5004 163 62 412 626 1026 864 135 185 - 216 1192 59
Nakkila . .......................................... 6294 191 57 586 680 1285 1086 111 193 _ 97 495 12
Nauvo - Nagu ................................. 1692 79 41 251 259 308 234 25 49 - 63 261 35
Noormarkku - N orrm ark............. 4611 176 80 509 435 1090 964 217 166 - 162 787 55
Nousiainen ....................................... 3226 117 29 236 303 768 709 97 77 - 80 764 56
Oripää ................................................ 1841 73 35 163 220 305 ?48 39 47 - 43 98 1
Paattinen . ; . ................................. 1861 66 22 143 183 389 348 40 37 47 142 54
Paim io - P e m a r ........................... 6349 224 ' 81 . 608 675 1163 1016 173 251 - 192 1044 53
Parkano ............................................. 8686 267 110 1380 632 1882 1645 255 275 13 443 1126 236
Perniö - B järna, . ........................ 7956 262 135 1200 996 1641 1433 197 345 - 360 1086 185
P e r t t e l i ................................. ... 3382 103 59 177 187 636 573 56 83 - ' 46 263 4
Piikkiö - P i k i s .............................. 5024 185 73 492 634 1029 940 126 144 _ 204 1476 138
Pomarkku -  P am ark..................... 3435 119 30 396 410 - 676 628 85 127 - 117 632 53
Punkala idun .................................... 6081 166 73 518 662 1126 1031 203 170 7 180 . 433 132
Pyhämaa 952 32 12 105 44 159 146 4 17 - 16 26 2
Pyhäranta ....................................... 2370 87 34 278 195 459 406 21 67 - 106 202 37
P ö y ty ä ................................................. 4301 165 70 392 432 745 641 103 97 _ 142 375 61
Rauman mlk. -  Raumo lk ............ 7155 236 66 558 909 1652 1438 144 275 - 258 2014 163
R u s k o ............... ................................ 1567 79 23 128 122 340 280 32 39 - 23 172 18
Rymättylä -  Rim ito * .................. 1882 78 33 189 214 336 274 20 54 - 47 258 2
Sauvo - S agu .................................... 2400 99 32 212 326 453 381 76 93 - 51 207 3
Siikainen .......................................... 3624 93 28 329 286 1117 1079 76 134 _ 198 243 108
Suodenniem i.................................... 2276 71 24 258 156 457 418 38 64 - 61 149 49
S u om u sjä rv i..................................... 1781 74 22 180 169 229 189 37 47 - 29 80 10
S u o n ie m i........................................... 1818 58 20 213 156 . 275 246 19 37 - 38 404 4
S ä k y lä ................................................ 5139 214 53 457 331 1018 802 194 120 - 292 606 99
Särkisalo -  Finby ............ ... 1324 61 28 161 206 219 183 4 41 _ 52 70 19
Taivassalo - T ö v s a la .................. 2384 117 43 229 241 538 484 98 89 - 76 79 6
T a r v a s jo k i .............................. ; . . 1966 60 26 140 198 317 266 23 38 - 30 365 2
T y rvä ä ................................................. 7462 199 69 719 801 1414 1292 127 136 4 221 621 25
Ulvila * U lv s b y ............ .................. 7800 272 63 747 705 1693 1460 261 244 - 365 1553 192
Uudenkaupungin mlk. - Nystads
891 66 11 124 92 185 158 5_ 21 30 131 1
Vahto / . .............................................. 1090 45 8 135 84 202 169 19 29 - 24 151 7
Vampula . . . . . . . . . . . . . . . . . 2913 94 29 276 305 666 613 61 93 - 91 261 77
Vehmaa . ........................................... 3587 113 44 336 422 644 555 64 85 - 89 170 26
V elk u a ................................................ 219 16 2 52 28 51 48 - 7 ° - 3 23 1
Vestanfjärd ..................................... 1074 42 8 140 152 195 170 10 27 _ 13 114 _
Viljakkala ....................................... 2199 94 23 251 122 381 315 49 69 - 46 152 3
Y läne.................................. 3213 119 40 358 274 1212 1147 92 133 59 339 21
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4 521 2 4 17 24 68 67 - 17 - 200 196 165 133 .13 497 95
11 784 2 2 42 68 141 138 _ . 36 _ 398 391 48 _ _ 737 172.
26 955 3 4 38 66 222 217 3 59 - 514 495 4 - _ 913 248
52 2492 6 8 107 149 462 446 65 115 1 1406 1371 91 • 50 . - 2410 563
45 920 3 5 112 38 170 164 - 38 - 485 471 63 61 - 914 201
747 4017 13 18 105 250 703 660 11 253 17 1906 1856 766 625 26 4042 776
185 3695 10 14 73 192 807 795 2 224 14 .2247 2200 72 _ _ 3655 847
6 1336 1 22 • 44 95 174 159 - 80 - 835 826 94 90 - 1345 220
242 3622 14 15 98 83 708 694 35 206 - 2294 2220 121 1 - 3574 767
259 2471 8 12 48 105 577 571 - 141 - 1064 1023 307 250 8 2262 563
2 1023 3 3 59 80 167 155 - 67 - 596 586 44 20 10 1019 210
_ 1069 1 7 23 45 227 218 _ 38 22 669 655 84 80 _ 1094 232
127 4411 15 11 101 147 726 688 3 293 - 2549 2443 596 415 2 4463 797.
540 6383 12 26 651 200 1270 1208 54 264 - 3450 3319 293 166 3 6220 1701
365 6222 22 57 463 243 1048 1019 11 451 - 3376 3354 449 425 - 6120 1322
43 1610 2 23 50 39 419 407 3 83 - 1026 945 28 - 2 1673 466
359 4363 9 18 85 143 699 685 1 120 _ 2361 2236 818 737 32 •4254 794
369 2592 6 6 95 116 461 454 4 147 - 1230 1108 526 470 - 2591 522
60 3538 5 . 16 141 196 750 733 - 215 - 1967 1900 34 25 - 3324 833
8 415 1 3 25 15 113 111 - 5 - 231 228 16 16 - 409 133
22 1449 7 8 51 76 300 .293 - 84 - 648 642 141 106 3 1315 344
57 2521 7 8 53 143 493 484 1 203 _ 1580 1555 97 31 2585 538
1567 6112 27 23 103 256 1003 965 19 311 - 2680 2476 1416 736 . 374 . 5838 1453
8 958 - 5 15 43 157 151 - 60 - 586 564 19 - - 885 180
191 1229 5 8 42 70 195 187 - 73 3 581 515 181 175 _ 1158 239
93 1549 5 24 55 93 297 290 8 69 4 859 832 223 150 20 1637 344
84 2504 6 10 83 98 927 916 44 160 _ 1050 1002 67 15 2445 1026
62 1278 4 5 39 36 323 316 1 119 - 623 604 102. 95 1252 354
14 867 4 6 28 48 137 131 - 37 - 638 614 11 - - 909 168
13 1220 3 1 45 38 170 164 - 41 - 661 630 205 200 1164 205
55 3285 13 14 105 67 587 558 18 125 - 2147 2093 237 107 13 3313 658
_ 842 1 5 43 75 117 110 _ 41 _ 519 491 28 20 _ 829 148
12 1510 12 14 51 77 348 341 18 99 - 829 821 58 35 - 1506 384
180 1197 1 5 22 39 195 187 - 50 - 670 607 .235 224 - 1217 213
17 4311 10 22 162 221 963 937 52 174 - 2324 2242 430 314 1 4358 1138
791 ■ 5903 15 23 188 173 1065 1040 20 251 - 3612 3454 631 410 - 5978 1170
- 665 1 4 29 40 113 l i i 6 21 - 302 289 103 70 - 619 135
35 697 1 1 50 24 126 117 - 33 328 322 101 50 - 664 154
16 1876 7 6 74 91 466 459 12 108 973 931 23’4 164 - 1971 537
51 1967 9 7 83 113 419 410 4 94 - 1148 1136 93 63 3 1970 484
- 182 1 1 14 14 37 35 - 3 70 68 25 25 - 165 48
19 701 1 3 30 67 118 113 _ 21 338 319 104 . 104 _ 682 147
76 1187 5 6 42 36 206 196 - 109 774 750 62 48 - 1240 245
254 2626 7 9 98 70 939 928 - 192 - 1030 1012 267 ' 120 - 2612 879
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3. MAALAISKUNTIEN MENOT JA TULOT VUONNA 1968 - 3. LANDSKOMMUNERNAS UTGIFTER OCH INKOMSTER AR 1968
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1 000 mk
A h v e n a n m a a  -  Ä l a n d
Brändö ......................................
Eckerö ......................................
F in s trö m ..................................
F ög lö ...........................................
G e t a ..............•............................
H am m arland...........................
J o m a la ......................................
K um linge..................................
Kökar .........................................
Lemland . . .•.............................
Lum parland.............................
Saltvik . . ..................................
Sottunga....................................
Sund.............................................
V a r d ö .................. ...............
H ä m e e n  l ä ä n i  - T a v a s t e -
h u s  l ä n  .........................................
A sikkala ......... ...................................
E rä jä rv i.............................................
H attula...............................................
Hauho ...............................................
Hausjärvi’...........................................
Hollola . . . . ......................................
H um ppila...........................................
Janakkala ...........................................
Jok ioinen ...........................................
Juupajoki ...........................................
K alvola ............................. . ...............
Kangasala .........................................
K o ijä r v i.............................................
K o s k i ..................................................
K uhm alahti......................................
Kuhmoinen.........................................
Kuorevesi .........................................
K u ru ....................................................
K ylm äkosk i......................................
Kärkölä .............................................
L a m m i............•...................................
Lempäälä .........................................
Loppi....................................................
Luopioinen ......................................
L ängelm äki..................................: .
Nastola . .  
O rivesi . .  
P ad asjok i.
12982 454 200 1294 1134 3354 3087 414 369 - 277 965 202
716 28 9 71 40 253 245 12 38 7 17
771 31 13 70 51 164 153 15 17 - 30 97 24
1720 47 23 145 141 428 382 34 59 - 44 221 49
791 36 9 99 89 261 251 41 22 - 16 35 3
522 18 11 41 24 101 93 53 10 - 32 76 8
1080 46 12 127 82 287 256 29 33 26 86 4
2032 87 48 181 163 471 414 78 55 - 51 224 80
559 17 4 26 76 247 240 36 1 - 6 2 2
405 6 2 36 41 92 86 7 23 - 3 16 3
733 27 12 116 117 151 127 14 10 - 8 77 2
317 10 8 19 39 66 61 2 6 _ 9 22 10
1571 41 24 217 106 385 354 47 38 - 24 31 9
208 10 2 26 28 69 66 4 7 - 3 7 1
1084 37 14 79 82 247 229 30 34 - 6 45 5
473 13 9 41 55 132 130 12 16 12 9 2
263706 8406 2960 29835 30361 56578 46504 6078 9887 268 8314 44055 3780
7740 297 89 1107 912 1447 12l4 190 275 33 272 1338 198
1620 44 15 206 137 263 234 10 22 - 31 60 13
6679 238 63 595 770 1358 1153 146 236 - 262 675 90
5089 154 56 447 673 1500 1373 56 135 1 163 1923 22
8377 314 99 703 960 2423 1441 219 347 - 377 1880 156
10629 339 128 2177 1043 2259 2037 475 436 _ 413 2040 483
3087 85 34 249 405 508 456 53 89 - 45 411 54
14683. 421 220 1520 1492 3050 2302 658 845 80 488 3966 39
5501 164 47 780 541 1273 850 120 225 - 138 586 95
3147 98 32 315 379 605 530 39 134 - 75 246 8
4110 201 57 377 . 596 824 691 90 149 _ 183 827 107
14343 401 168 1380 1508 3071 2560 499 587 - 486 2192 224
2464 91 28 206 246 529 466 44 67 - 51 234 12
2730 101 30 225 289 557 490 46 95 - 117 159 47
1784 77 16 202 204 310 271 14 54 - 33 54 2
5185 194 44 909 825 1163 982 63 175 _ 311 1435 55
3461 116 47 444 421 773 623 71 118 - 105 194 33
4388 178 46 463 608 1148 1074 51 136 28 161 1709 119
3197 111 27 327 320 481 436 38 108 - 49 737 18
5258 168 68 491 589 , 875 700 103 181 - 120 793 180
6681 205 57 591 717 1267 1089 86 191 _ 219 683 111
11832 296 131 1106 1334 2442 1948 240 311 44 384 2213 246
7780 254 97 1069 865 1978 1759 124 339 - 233 850 87
3771 123 29 397 563 941 838 60 153 - 105 312 12
3522 104 44 .529 457 708 611 36 113 - 132 120 34
9813 235 103 828 990 1691 1454 169 287 223 1567 36
8032 249 103 1285 978 1476 1217 192 294 167 1566 17
5387 191 72 645 780 1179 988 94 284 - 116 727 16
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109 8461 13 18 185 424 2259 2203 206 316 - 4691 4547 269 142 62 8381 2541
3 475 ■ - 2 23 9 202 200 7 38 - 189 185 - - - 470 224
- 488 - 2 1 19 114 111 4 10 - 288 281 2 - - 440 112
12 1142 4 3 ’ 4 66 280 276 36 22 - 622 599 59 56 - 1096 313
- 608 - 1 28 39 204 200 13 20 - 302 275 5 - ' - 612 243
59 366 - 1 9 9 72 65 2.9 8 - 181 168 56 41 15 365 111.
_ 728 1 _ 27 22 159 151 20 40 _ 416 385 56 45 ■ . _ 741 207
7 1358 6 4 31 65 252 245 25 52 ■ - 898 889 17 - 17 1350 320
- 415 1 1 7 20 197 193 27 7 - 150 146 - - 1 410 230
3 226 - - 15 14 62 57 3 18 104 102 2 - 2 218 82
1 532 - 1 15 54 97 96 3 11 - 300 296 27 - 20 508 133
1 181 _ _ 1 8 46 44 _ 4 _ 125 124 _ _ _ 184 41
2 913 - 1 3 41 270 266 11 35 - 545 536 17 - - 923 186
- 156 - - 14 6 44 43 1 7 - 80 78 - - - 152 56
21 574 - 1 2 32 161 159 21 33 - 337 332 20 - - 607 163
- 299 1 1 5 20 99 97 6 11 154 151 8 - 8 305 .120
20097 196742 472 706 9116 9438 37017 33670 602 11743 322 106836 102883 , 18047 11359 2025 194299 44854
753 5960 19 28 457 371 904 877 4 340 - 2881 2790 903 323 311 5907 1560
12 788 - 4 33 50 165 161. - 27 - 469 ' 452 36 . 13 1 784 200
317 4343 18 20 149 225 1032 986 21 81 - 2590 2530 110 19 8 4246 1105
1743 5108 9 19 123 219 1102 1079 - 211 - 1877 1812 1755 1301 432 5315 1612
546 7322 13 17 224 339' 1728 1084 56 342 - 3918 3675 437 375 - 7074 1833
543 9310 10 31 1474 347 1426 1403 65 546 155 4106 4026 1057 740 23 9217 2224
167 1879 2 10 58 138 367 358 - 48 - 1036 1009 156 127 - 1815 419
1007 12740 9 53 450 386 1737 16,04 91 951 - 8921 8049 370 170 9 12968 1997
15 3874 8 10 280 174 968 609 20 177 32 2103 2049 103 - - 3875 1131
46 1923 5 4 53 143 398 387 - 198 - 1004 994 • 106 90 - 1911 441
338 3304 10 13 90 160 529 507 4 121 31 1837 1787 407 257 7 3202 594
1026 10292 26 25 190 299 1880 1749 4 544 63 6497 6371 641 350 - 10169 2044.
177 1496 3 6 32 83 348 335 1 102 - 694 672 206 170 23 1475 390
39 1619 5 9 42 101 365 356 1 98 - 882 862 77 60 7 1580 402
19 964 5 4 43 85 169 163 - 80 - 544 533. 8 - - 938 208
1020 5119 10 14 368 358 814 787 3 286 _ 2157 2139 923 656 236 4933 1416
59 2289 5 15 64 120 466 444. 1 114 - 1465 1383 100 100 - 2350 510
1464 4528 10 16 129 223 831 820 - 355 - 1873 1857 762 393 2.78 4199 1214
632 2198 4 5 61 99 285 274 - 149 - 1002 970 530 511 1 2135 332
272 3388 6 11 96 203 519 490 5 218 - 2057 1993 ' 321 150 - 3436 543
257 4016 20 18 100 216 820 802 3 226 2 2302 2226 322 308 . 4029 892
477 8501 40 21 146 328 1455 1365 32 335 - 5231 5092 816 600 5 8404 1606
351 5809 13 22 376 234 1284 1259 2 356 - 2893 2741 476 337 22 5656 1523
183 2683 4 11 69 171 615 603 23 232 - 1244 1187 219 165 12 2588 698
21 2243 5 14 73 164 482 459 - 118 - 1242 1217 56 30 2 2154 564
510 6093 18 22 145 403 1011 982 2 316 _ 3958 3849 356 43 33 6231 1283-
869 6310 7 23 586 279 1013 896 - 306 - 3356 3287 715 620 2 6285 1309
176 4088 ' 19 24 230 310 739 714 4 389 14 2281 2223 78 40 28 4088 958
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3. MAALAISKUNTIEN MENOT JA TULOT VUONNA 1968 - 3. LANDSKOMMUNERNAS UTGIFTER OCH INKOMSTER AR 1968
(jatk.) (fo rts .)
Pirkkala . . .  
Pohjaslahti .
Pälkäne . . .
R enko...........
Ruovesi . .  . 
Sahalahti . .  , 
Som erniem i
Som ero . .  . , 
Sääksmäki . 
Tammela .. 
Teisko . . . . ,  
Tottijärvi . ,
T u u lo s .........
Tyrväntö . .
Urjala.........
Vesilahti . .  
V iia la .........
Vilppula . .  
Y löjärvi . . 
Y p ä jä ...........
K y m e n  l ä ä n i  - K y m m e n s
I ä n  ....................................................
Anjala ...............................................
E lim ä k i.............................................
Haapasaari - Aspö .......................
Iitti ..............•.....................................
J a a la ..................■..............................
Joutseno . .  . ......... : ......................
Kymi - K y m m en e .........................
Lem i ' . ................•..............................
L u u m ä k i......... .................................
M ieh ikkälä ......................................
Nuijamaa . .  . . ..................................
P a r ik k a la .........................................
Pyhtää - P y t t i s .............................
R autjärvi...........................................
Ruokolahti ......................................
Saari .................................................
S a v ita ip a le ............................... .. . .
S im p e le ....................................
Sippola .............................................
S uom enniem i..................................
Taipalsaari . . ..................................
Uukuniemi..................................". . .
Valkeala........... : ...............................
6175 208 62 517 722 1406 1186 351 401 - 294 2371 123
1270 53 10 111 105 233 209 8 31 - 29 63 1
4497 148 51 401 566 978 808 58 158 161 848 119
2690 111 37 283 344 600 521 40 98 - 123 156 26
7909 251 103 1409 1114 1605 1367 132 369 - ' 299 1121 179
1885 68 16 226 183 334 296 142 49 - 61 131 2
1844 84 32 156 182 267 229 20 38 - 32 188 1
10274 • 281 76 1465 872 3668 2401 182 371 _ 438 1145 154
4673 151 59 468 691 754 622 83 146 - 84 446 7
6650 180 56 602v 646 1514 1317 76 221 - 128 1413 123
3183 123 35 389 549 733 647 44 143 - 80 470 44
1140 40 16 125 77 179 154 13 19 - 18 128 32
1899 92 22 195 261 278 231 23 71 _ 50 262 3
1709 71 19 168 213 289 234 12 46 - 18 126 3
8127 237 59 975 916 1576 1382 120 276 1 108 935 36
3853 93 42 438 449 679 626 42 138 - 112 351 123
5402 139 52 427 622 1159 948 95 223 42 95 1024 64
6807 193 • 93 752 740 1444 1219 • 159 294 _ 186 1389 56
9499' 316: 132 879 1135 2144 1788 439 320 39 471 1708 152
3930 118 38 276 372 639 532 53 89 - 68 283 18
150179 4841 1532 16518 15171 30453 26809 4432 5393 421 4669 25349 2416
6152 . 209 47 493 622 1198 1061 157 197 - 234 1258 378
8448. 268 87 1212 754 1520 1357 221 296 73 190 2063 47
112 8 1 19 8 27 25 1 2 • - 3 11 -
9098 286 104 1750 1030 1765 1567 196 436 - 323 966 133
3020 97 34 323 399 558 515 101 92 - 77 181 16
10992 340 141 1128 1265 2173 1791 543 46.2 ■ 1 229 1813 26
4723 133 46 551 512 938 794 48 101 - 105 870 29
.3119 100 39 289 278 679 575 34 101 50 187 ' 26
7056 218 75 677 764 1790 1646 255 271 10 192 766 124
4480 135 41 554 436 1047 945 85 143 - 232 1656 34
1527 62 11 241 90 251 225 25 37 _ 33 98 _
7253 194. 92 729 793 1467 1350 161' 370 - 441 658 182
5128 179 45 686 630 1121 970 128 •T94 179 816 70
3212 116 23 354 190 587 522 38 128 - 33 455 3
8170 236 62 894 1022 1653 H513 206 276 - 166 867 237
.. 3101 80 39 278 179 659 600 16 91 _ 63 115 19
6347 192 • 58 708 479 1333 1190 119 186 - • 90 1752 14
3822 . 151 48 360 240 674 592 81 79 19 150 1092 103
16550 583 165 1421 1529 3455 2934 813 ■ 604 223 623 3643 245
1586 62 16 202 158 311 289 17 45 - 38 222 6
3170 99 39 471 302 652 565 •85 77 _ 98 790 38
1140 45 11. 136 78 341 313 . 69 22 - 17 182' 3
11761 ■ 343 130 1104 1332 2390 2196 562 449 58 416 1603 . 375
167
1668 6332 22 19 107 175 912 858 roo 463 •6 3314 3191 977 732 137 6095 1153
- 643 4 1 22 33 133 128 13 22 ■ - 433 428 25 25 - 686 169
471 3369 6 9 62 154 648 621 164 _ 1553 1537 764 440 _ 3360 661
2 1792 12 15 26 126 383 364 i 101 - 997 960 69 - 6 1730 423
207 6403 8 27 740 426 l i l i 1036 4 432 - 3325 3298 192 30 29 6265 1621
6 1210 5 5 35 70 196 188 1 54 - 687 666 112 - - 1165 223
95 999 4 6 28 62 170 159 - 195 - 487 410 41 - - 993 190
667 8498 14 17 674 242 2829 1849 13 492 _ 3328 3211 816 386 10 8425 2946
136 2882 7 10 77 168 394 382 3 172 - 1976 1947 60 - - 2867 471'
865 4836 5 14 129 211 960 • 937- 47 244 - 2484 2456 684 473 211 4778 1295
356 2566 5 13 91 162 472 464 - 203 - 1217 1164 361 320 41 2524 583
45 615 3 4 27 18 . 93 90 - 19 - 375 360 71 - - 610 120
231 1254 4 3 46 50 164 158 _ 248 574 523 99 70 28 1188 227
34 962 3 3 37 67 166 157 - 12 - 563 519 32 - - 883 - 190
301 5203 13 15 378 344 1054 1019 9 274 - 2654 2610 464 450 - 5205 1276
80 2344 6 11 79 136 463 458 1 126 - 1165 1110 164 100 '7 ■ 2151 549
334 3878 8 6 94 152 790 729 1 301 - 2316 2220 188 70 - 3856 800
781 5250 10 20 107 237 917 856 2 445 _ 2985 2749 382 215 52 5105 1025
573 7583 25 32 155 271 1301 1266 65 346 4862 4685 408 100 64 7465 - 1467
206 1936 5 7 61 106 409 398 - 164 19 1121 1064 92 - - 1984 . 457
10415 108779 265 353 3735 4467 19942 19333 545 6515 27 61841 59310- 10379 61.54 947 108069 23542
55 4415 10 9 115 160 786 761 16 229 - 2683 2642 471 395 4479 854
1485 6684 12 15 461 244 998 974 * 71 '380 3300 3193 ■ 1076 646 - _ 6557 1283
- 80 - - - 2 23 21 1 - - 34 33 - - - • _ 60 22
294 6856 39 21 880 233 1158 1114 7 493 - 4010 3876 244 150 16 7085 1660
29 1862 4 14 44 109 389 381 - 114 - 1101 1005 19 - - 1794 431
580 8095 9 22 155 361 1376 1325 113 351 7 5388 5344 305 ■249 8087 1541
401 3304 9 13 52 108 552 543 4 107 - 1907 1889 538 438 _ 3290 597
27 1757 2 12 32 121 502 456 - 100 - 996 935 5 _ 1 1770 '• 535
305 5018 26 26 150 384 1233 1212 25 247 - 2605 2564 257 198 1 4953 1496
1169 4329 7 11 71 212 722 708 8 425 - 1490 1448 963 608 354 3909 1125
52 848 4 1 27 15 139 136 _ 35 _ 591 574 . 812 165
367 4905 12 21 267 268 1018 982 4 319 - 2850 2679 77 60 16 4836 1256
289 3978 6 19 73 167 ' 721 702 22 443 - 2312 2249 213 152 • 8 3976 754
385 1924 4 2 47 41 415 407 - 59 - 1059 975 273 - - 1900 457
165 5382 10 9 149 335 1123 1097 27 287 *- 2970 2875 464 99 4 5374 1237
61 1520 3 12 70 59 456 446 _ 88 _ 754 689 _ . 1442 525
1470 4917 15 17 98 150 928 897 17 273 • - 2014 1970 1363 720 512 4875 1484
- 2894 11 7 81 62 441 427 2 98 - 1634 1582 47 7 450 3 2813 509
1445 13059 26 39 222 403 2159 2053 34 649 - 8940 8486 598 340 21 13070 2304
136 1071 5 3 27 57 214 211 - 53 507 483 200 200 - 1066 233
365 2613 3 13 69 ' 85 411 403 1 140 11 1172 1101: 709 344 2 2614 474
100 901 1 4 33 30 134 129 - 33 -- 641 245 37 - 913 171
207 8387 20 .23 202 335 1644 1616 157 455 - 5207 5059 816 ' 300 5 8859 1778
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3. MAALAISKUNTIEN MENOT JA TULOTVUONNA 1968 - 3. LANDSKOMMUNERNAS UTGIFTER OCH INKOMSTER AR 1968
(ja tk .) (fo rts .)
Vehkalahti 
Virolahti .
Ylämaa . . .
11989 317 112 857 1151 2260 1832 324 396 37 403 2491 245
5619 243 40 730 713 1026 908 96 227 - 247 675 54
2604 145 26 351 217 578 534 51 111 _ 37 119 9
M i k k e l i n  l ä ä n i  -
St .  M i c h e l s  I än  .................... 161312 4874 1698 18039 18286 36502 32007 2800 6381 2 5785 21579 3894
A n tto la ................................................. 2326 • 83 26 246 308 454 416 68 69 - 66 199 43
Enonkoski ...................................... 2747 97 27 257 275 798 733 39 85 - 61 173 62
H artola ................................................. 5956 173 67 778 632 1406 1312 67 262 - 164 627 41
Haukivuori ........................................ 4268 134 44 533 402 847. 766 45 143 - 101 312 46
Heinolan mlk. - Heinola lk ........... 5394 231 95 523 706 1157 1026 150 240 ' 308 592 305
Heinävesi .......................................... 8298 222 72 755 881 2276 1509 103 288 _ 327 941 214
H irv en sa lm i............. •....................... 4342 129 34 522 530 895 827 46 190 - 158 194 107
Joroinen ............................................. '7287 175 67 871 888 1452 1261 7.7 303 - 275 509 196
Juva - J o c k a s .................................... 11326 273 105 1979 1140 2464 2203 165 516 - 456 1824 565
Jä p p ilä ................................................. 2445 79 26 351 195 484 417 19 67 - 81 268 44
Kangaslampi .................................... 2531 84 3i 170 318 639 603 17 93 _ 97 93 48
Kangasniemi .................................... 9639 218 82 1215 1138 1974 1826 161 ■ 420 - 350 898 136
K erim äk i............................................. 7200 192 84 776 656 1651 1539 154 319 - 173 617 236
Mikkelin mlk. - St. Michels lk. . . 13164 341 110 1052 1368 2761 2511 303 317 - 377 2089 330
M äntyharju ........................................ 9644 390 137 1155 1311 2569 1798 197 511 - 433 3203 345
Pertunmaa ........................................ 3914 111 43 393 385 992 918 49 83 _ 80 849 16
Pieksämäen mlk................................ 7398 251 75 868 1112 1754 1593 89 320 - 373 2061 177
Punkaharju ........................................ 3859 135 48 356 392 1031 902 110 181 - 105 334 118
Puum ala............................................... 4928 172 43 724 458 1424 1270 104 238 - 115 317 39
R a n ta sa lm i........................................ 6958; 222 56 «83 , 846 1905 1785 87 . 288 - 203 578 96
Ristiina ............................................... 5939 216 79 661 615 1091 971 144 201 _ 270 790 142
Savonranta........................................... 2827 111 33 260 260 620 570 32 133 2 151 247 100
Sulkava ........... ................................... 5879 203 61 507 741 1390 1226 119 242 - 296 640 186
Sysmä ................................................. 8021 239 70 869 1142 1433 1274 122 427 - 312 1873 138
Sääminki ............................................. 12253 304 155 1158 1240 2489 2252 288 323 - 355 1238 98
Virtasalm i ........................................ 2769 89. 28 227 347 546 499 45 122 98 113 66
P o h j o i s -  K a r j a l a n  l ä ä n i  -
N o r r a  K a r e l e n s  I ä n ...........  143780
E n o . . . . ............................... '..............  11005
Ilom an ts i.............................................  12232
Juuka .................................................... 10424
K esä lahti.............................................  4087
K iih te lysva a ra .................................. 3398
Kitee .................................................... 11452
Kontiolahti........................................... 9498
Liperii.   11865
Nurmeksen_mlk................................... 11034
P ie l is jä r v i ........................   18881
4154 1369 13973 13751 41669 38688
300 102 1165 987 3808 3590
365 116 1396 1016 4105 3653
274 87 1210 911 3815 3573
136 48 269 375 1469 1394
133 34 •345 317 1225 1187
300 101 1024 1100 2832 2619
273 59 879 828 2552 2438
334 116 1200 1040 2466 2206
307 95 886 ' 1242 3117 2891
475 175 2055 2321 4985 4552
2874 6268 8 4702 16595 4025
441 490 - 612 1671 284
390 660 - •455 1331 273
136 435 -• 292 1944 174
32 208 - 101 262 85
60 187 - 76 178 39
274 482 _ 286 970 201
191 374 - 263 1650 142
167 451 - 320 975 199
115 446 4 .365 696 339
460 850 4 589 1747 444
1 6 9
859 8348 19 24 128 271 1364 1320 32 661 - 4585 4406 1065 705 _ 8149 1442
149 3997 4 8 251 195 646 629 - 356 - 2134 2081 173 100 4 3767 803
20 1635 4 8 31 60 390 383 4 120 9 957 927 36 . 1619 406
10821 115946 319 426 5722 6416 25459 23518 433 8164 84 55825 53743 13314 8411 2130 116162 31663
41 1519 5 9 55 103 323 318 - 195 - 728 709 87 72 _ 1505 366
84 1812 7 8 27 117 538 537 33 108 - 835 746 95 23 - 1768 599
447 4176 9 26 376 279 973 947 5 369 - 1708 1611 338 275 - 4083 1216
102 2561 12 11 84 170 561 554 5 177 . - 1309 1275 272 244 2 2601 653
- 4002 1.1 23 72 180 735 714 3 367 - 2320 2236 256 154 - 3967 795
561 5865 14 14 229 237 1837 1100 32 374 _ 2931 2738 538 494 19. 6206 1911
10 2698 8 10 182 204 644 637 1 227 - 1278 1204 131 120 - 2685 751
123 4617 9 17 297 319 973 953 13 288 29 2399 2351 273 170 - 4617 1140
883 8922 25 21 1009 465 1642 1578 8 587 - 392? 3775 1188 700 98 8874 2513
204 1570 3 6 88 59 307 300 - 117 - 831 808 138 120 15 1549 351
18 1542 4 9 35 109 465 457 120 _ 821 787 83 55 _ 1646 517
46 6456 13 15 460 384 1334 1323 26 464 - ■ 3090 3041 494 490 - 6280 1603
195 4622 11 21 253 202 1124 1105 65 310 17 2305 2273 278 130 9 4586 1311
560 8718 12 32 167 437 1928 1894 27 421 - 4505 4292 1216 815 162 8745 .2230
2551 9906 19 38 473 485 2017 1300 58 583 - 3964 3744 2269 840 913 9906 3168
564 2985 11 12 72 137 676 664 _ 213 1157 1085 599 516 46 2877 801
1732 •6903 10 24 151 425 1364 1320 4 562 - 3052 2876 1520 935 345 7112 1852
95 2692 7 10 72 .131 642 620 5 247 - 1425 1396 96 60 - 2635 648
79 3595 12 9 288 161. 1014 959 12 319 - 1619 1596 176 50 - 3610 1169
27.2 5018 40 13 390 290 1355 1341 1 309 5 2120 2031 495 405 2 1710
253 4067 17 20 136 210 713 702 55 214 - 2066 2034 618 520 - 4049 810
108 1849 2 8 60 103 428 423 - 121 - 1051 950 215 155' 54 1.988 568
76 4199 17 19 152 309 991 939 9 304 - 2097 2067 250 163 4 4148 1095
1319 6487 20 25 329 440 918 901 1 662 - 3238 3153 856 385 432 6489 1653
481 7550 14 17 208 330 1572 1553 66 379 33 4127 4053 828 518 27 7574 1795
17 1615 7 9 57 130 385 379 4 127 _ 920 912 5 2 2 1?44 438
5895 105363 249 356 4255 4564 32007 31061 853 7240 192 45403 43246 9901 5624 2290 105020 37622
40 9576 40 17 481 289 2551 2465 204 558 64 4659 4599 798 619 25 966Í 2914
210 9834 1'6 44 568 324 3237 3075 102 688 12 4325 3979 481 440 - 9797 3573
1239 9104 19 17 489 287 3471 3434 51 518 34 2622 2556 1387 517 670 ■ 8895 4438
78 2900 6 14 85 149 1207 1189 4 253 - 1099 1066 108 100 3 2925 1256
4 2555 13 11 63 112 1076 1066 23 280 - 972 864 55 40 5 2605 1149
527 7369 35 31 391 397 2147 2127 130 529 _ 3131 2982 760 360 99 7551 2539
1324 7069 20 20 267 249 1775 1733 87 432 - 3274 3247 957 536 348 7081 2186
459 7069 15 22 382 307 1613 1543 40 495 1 3561 3467 465 323 41 6901 1999
11 7273 14 18 203 481 2225 2127 22 464 - 3292 3227 591 136 49 7310 • 2470
.446 13661 13 52 522 608 3401 3245 23 l i l i - 7130 6621 701 460 - 13561 3725
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3. MAALAISKUNTIEN MENOT JA TULOT VUONNA 1968 - 3. LANDSKOMMUNERNAS UTGIFTER OCH INKOMSTER AR 1968
(jatk.) (fo rts .)
P olv ijärvi'............................ .............. 8619 248 81 717 715 2882 2783 112 411 - 230 1396 242
P y h ä se lk ä ........................... .............. 5228 146 59 379 374 1132 1070 96 130 - 103 423 184
Rääkkylä ........................... .............. 5559 188 53 443 520 1877 1744 75 233 - 254 1346 932
T oh m a jä rv i......................... .............. 8408 255 114 815 818 1833 1707 181 360 - 379 700 236
Tuupovaara ......................... .............. 4953 146 29 517 420 1766 1645 50 245 - 136 540 85
V altim o'................ *.............. 215 83 504 649 1490 1346 85 238 208 620 160
V ä r ts ilä ............................... .............. 1427 59 17 169 118 315 290 9 68 - 33 146 6
K u o p i o n  l ä ä n i  - K u o p i o
I ä n .................. 170713 5197 1776 19634 16395 46624 41512 3189 6796 235 6979 27383 4652
Iisalmen mlk. - Iisalm i lk .......... 13551 396 133 1250 1076 2927 2759 422 422 161 687 1999 426
Juankoski. . . . 2895 115 31 589 370 775 601 87 157 - 145 834 74
K a a v i .............. 6454 .181 57 1004 588 2091 2001 74 247 - 231 1328 130
Karttula 4445 145 48 496 626 1042 969 44 216 - 193 842 102
K eitele '........... 4155 137 54 707 473 1220 1145 92 221 - 158 432 44
Kiuruvesi . . . 14742 388 129 2072 1247 3373 3123 217 545 _ 723 2246 427
Kuopion mlk. - Kuopio lk ............ 8362 288 107 826 1260 2632 2433 209 256 • - 236 3508 166
Lapinlahti. . .  . 9013 295 108 797 760 2736 1971 134 355 - 346 1660 233
Leppävirta . . 13849 418 123 2628 1276 3176 2667 324 603 - 494 1983 438
Maaninka . . . . 6004 200 '72 440 561 1428 1295 145 206 - 227 849 263
Muuruvesi . . . 3853 128 38 437 390 1251 1188 54 177 _ 187 392 160
N ils iä .............. 8561 222 85 845 624 2133 1942 178 262 - 233 497 128
Pielavesi . . . . 10554 309 85 1234 966 2963 2612 159 546 - 487 848 315
Rautalampi . . 6010 166 69 923 774 1381 1230 67 288 74 238 990 154
Rautavaara . . 5054 160 50 401 502 2120 2031 66 231 - ' 104 375 33
Riistavesi 2523 89 28 272 ' 232 766 537 32 90 _ 135 211 82
Siilinjärvi 9129 305 117 735 773 2391 1779 248 332 - 508 2343 400
Sonkajärvi . . . .  . .....................\ . . 9449 . 215 76 823 782 21T3 1969 136 300 - 307 1149 264
Säyneinen 2364 77 21 232 162 736 687 13 78 - 86 161 51
T ervo ............ 3367 111 45 232 459 1050 1010 36 172 - 175 273 114
Tuusniemi . . . 5940 182 62 531 549 2104 1891 134 249 _ 226 719 143
Varpaisjärvi . 5119 156 59 445' 493 1689 1556 69 235 - 179 950 91
Vehm ersalm i 3712 174 58 438 377 1481 1221 112 166 - 242 798 71
Vesanto / ....... 4723 127 37 449 449 982 908 57 166 - 161 538 156
Vierem ä ..........................................
K e s k i - S u o m e n  l ä ä n i  -
6885 213 84 828 626 2064 1987 80 276 271 1458 187
M e l l e r  s t a  F i n l a n d s  I ä n . . 179143 5650 2051 21327 18745 44221 38890 4625 6958 123 6813 30094 4079
H ankasalm i........................................ 8086 188 73 871 773 2403 2102 80 289 49 282 479 142
Joutsa .................................................... 5382 163 66 815 679 1003 890 90 177 - 130 602 279
Jyväskylän mlk. - Jyväskylä lk . . . 20653 550 229 2315 2305 4510 4074 1140 850 53 1068 5038 577
Jäm sä.................................................... 12755 355 133 1459 1276 3555 3078 434 622 - 564 2979 141
Jäm sänkoski...................................... 6407 192 79 1019 644 1106 776 333 191 - 277 2670 150
Kannonkoski ...................................... 3197 107 38 252 . 325 886 840 38 82 _ 111 427 31
Karstula ............................................. 6942 220 102 645 639 1584 1424 129 214 - 374 1985 227
171
853 6792 11 20 218 264 2756 2719 2 398 29 2187 2036 868 333 443 6753 3470
98 2842 7 19 69 154 807 785 52 229 - 1357 1245 190 155 6 2884 962
126 4989 8 20 93 180 1590 1542 9 328 - 1509 1398 962 415 486 4699 2196
169 5455 12 2 o' 199 273 1253 1213 69 349 24 2798 2745 547 433 65 5544 1474
155 3849 6 9 117 155 1587 1522 13 285 2 1264 1187 374 360 - 3812 1702
68 4092 9 21 76 286 1093 1064 20 225 26 1770 1672 605 367 28 4131 1294
88 934 5 1 32 49 218 212 2 98 - 453 355 52 30 22 910 275
12849 134208 258 511 5894 5594 35436 32513 375 8283 412 59053 56228 16639 10306 3468 132455 43425
975 9473 20 32 211 332 2210 2091 34 524 - 4905 4746 1235 966 102 9503 2358
638 3103 3 4 336 102 522 438 7 161 - 1237 1146 672 654 - 3044 667
1116 5801 5 11 454 230 1760 1732 4 266 - 2210 2035 864 380 417 5804 2415
367 3652 9 17 112 219 736 717 - 215 7 1486 1443 625 420 131 3426 972
16 3494 4 14 304 180 931 910 - 323 - 1497 1430 261 260 - 3514 1200
690 10940 14 33 824 483 2426 2308 9 563 138 5182 4990 1271 717 361 10943 3558
3038 9322 2 37 144 438 1495- 1442 48 527 - 3265 3056 2234 1013 737 8190 2415
797 7191 15 25 149 230 2257 1532 6 357 48 3153 3031 960 628 215 7200 2607
416 11025 24 29 1188 384 2129 1936 10 920 4 5213 5139 851 479 188 10752 3027
170 4128 . 15 20 81 188 994 951 41 209 - 1792 ' 1741 ' 726 698 12 4066 1113
129 3054 4 12 90 126 1014 997 8 203 2 1452 1088 275 204 2 3186 1140
106 5079 13 32 130 204 1574 1496 61 259 25 2395 2197 164 100 - 4857 1676
127 7597 18 32 487 278 2004 1844 34 613 46 3808 3690 328 302 3 7648 2350
665 4970 7 25 369 305 923 882 13 427 - 2042 1979 1007 629 117 5118 1344
247 4009 9 12 76 179 1862 1832 29 248 - 1446 1344 94 50 13 3955 1946
12 1855 • 2 13 53 81 596 383 3 181 864 824 116 37 3 1909 649
395 7752 29 33 117 190 1765 1304 6 395 KV 4099 4066 1030 684 56 7751 1826
283 5901 ' 13 20 118 257 1645 1595 1 218 18 2846 2755 797 290 154 5933 1855
14 1566 1 7 38 54 593 575 - 125 - 594 537 57 53 4 1469 • 652
27 2553 1 20 71 232 838 828 - 194 - 1196 1084 38 30 3 2590 1006
449 4756 14 18 129 187 1733 1622 27 272 _ 1917 1862 445 341 62 4742 1808
421 4275 8 19 93 172 1360 1323 4 275 21 1360 1269 856 578 245 4168 1739
480 3846 13 13 85 148 1379 1127 28 346 9 1200 1110 603 207 197 3824 1691
240 2966 6 12 102 159 733 712 - 174 - 1601 1524 155 95 31 2942 867
1031 5900 9 21 133 236 1957 1936 2 288 7 2293 2142 975 491 415 5921 2544
11641 140607 347 540 6690 5913 30265 28461 665 8170 170 70685 67205 16204 11600 1076139649 35492
99 5487 15 26 199 230 1859 1683 2 356 - 2747 2646 197 110 6 5631 1974
102 3725 9 19 334 251 659 644 - 183 - 2148 1849 29 19 3 3632 907
1279 18058 28 51 629 816 2963 2883 251 967 - 10676 10374 1769 747 394 18150 3716
1303 11377 14 34 185 332 2268 2062 127 847 - 6105 5542 1473 1152 1 11385 2374
1727 6511 12 22 224 166 683 577 12 314 - 3381 3169 1696 1375 - 6510 816
311 2266 7 11 38 88 632 622 _ 116 _ 1050 991 257 153 101 2199 756
60 5892 23 34 128 168 1041 1002 15 206 40 2458 2401 1650 1047 125 5763 1316
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3. MAALAISKUNTIEN MENOT 
(ja tk .)
Lääni ja kunta 
Län och kommun
Keuruu .........
Kinnula .........
K iv ijä rv i. . . .
Konginkangas 
K onnevesi. . .  
K orpilahti. . . 
Koskenpää . .  
Kyyjärvi
Laukaa .........
Leivonmäki . 
Luhanka
M u ltia ...........
Muurame . . .
Petäjävesi . . 
P ih la javesi. . 
Pihtipudas . .  
Pylkönmäki . 
S aarijärv i. . .
Sumiainen . . 
Säynätsalo . . 
Toivakka . . .  . 
Uurainen . . . .  
V iitasaari. . .
Äänekoski. . .
V a a s a n  l ä ä n i  - V a s a  l ä n
A lah ärm ä ...........................................
A la jä r v i .............................................
Alaveteli - N ed erv etil..................
Alavus - A la v o ...............................
B ergö....................................................
Björköby ...........................................
Evijärvi .............................................
Haisua ...............................................
H im anka.............................................
I lm a jo k i.............................................
Isojoki - S tora ..................................
Isokyrö - Storkyro .........................
Jalasjärvi ........................................
Jepua -J e p p o  ..................................
Jurva...................................... .............
Kaarlela - K arleby .........................
Kannus ...............................................
Karijoki - Bötom ...........................
K auhajoki...........................................
Kauhava .............................................
JA TULOT VUONNA 1968 - 3. LANDSKOMMUNERNAS UTGIFTER OCH INKOMSTER AR 1968
(forts. )
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12374 329 127 1907 1387 2870 2422- 438 469 . 363 2264 140
3003 133 48 250 191 1300 1260 31 150 - 111 380 123
2787 114 39 204 236 794 764 24 127 - 85 151 49
2428 77 37 227 284 587 527 69 83 _ 58 140 19
4802 163 48 600 399 1328 979 67 254 - 188 795 230
6323 210 63 625 844 1293 1162 110 215 3 239 399 188
2116 92 29 380 317 463 406 28 85 - 104 124 29
2691 80 23 265 178 618 578 47 80 - 99 203 42
14236 431 143 2168 1502 3132 2726 365 562 _ 547 1705 156
2126 81 38 194 223 430 402 42 79 - 62 118 51
1962 92 18 194 123 407 366 • 19 58 - 48 176 9
3867 129 33 364 396 1176 1075 35 126 - 127 405 100 .
3263 120 37 246 327 660 607 117 106 - 123 1451 39
4988 131 41 • 544 597 1179 1079 80 204 _ 189 868 72
1766 61 24 171 244 319 282 27 91 - 62 176 110
7881 228 110 1152 683 2456 2272 144 363 9 333 1357 292
2173 89 25 212 170 762 719 37 100 - 74 182 42
11586 318 129 1443 1401 2694 2372 213 395 - 496 1670 285
2000 105 26 228 179 389 340 31 74 49 92 7
3049 156 32 280 481 963 844 86 194 9 154 1073 50
3000 108 37 260 355 1089 1049 15 133 - 76 295 89
3276 132 35 309 282 883 615 52 139 - 128 390 262
11059 363 135 1490 980 2718 2309 181 346 - 233 1114 137
2965 133 54 238 325 664 551 123 100 _ 59 386 11
31Ö098 10110 3291 31205 24712 74059 62338 5455 10075 6 10718 47009 7509
5308 155 46 378 549 964 792 59 126 - 90 696 86
9667 309 95 949 615 2274 1989 110 348 - 474 1142 452
1748 68 13 150 135 350 306 63 38 - 67 174 27
11422 293 124 1954 924 2071 1809 182 453 - 449 1538 387
687 18 3 61 21 114 105 4 12 - - 18 -
513 ■24- 3 41 15 92 75 3 10 _ 8 8 1
4039 181 33 613 281 792 692 59 124 - 162 3092 95
1993 79 20 136 144 634 598 13 64 - 51 125 19
3334 113 23 207 181 801 753 33 71 - 72 481 35
12865 314 130 967 1166 2828 2390 265 461 - 230 1991 176
4393 174 58 787 229 896 804 66 131 187 1004 81
6337 178 62 618 522 1141 922 79 173 - 173 417 121
12004 306 92 1217 845 2608 2264 182 392 2 320 1244 255
1609 66 15 208 92 368 321 3 31' - 115 682 41
5968 168 72 569 373 2179 1137 85 320 - 289 1744 331
7945 272 105 613 833 1685 1445 316 285 _ •381 829 205
5532 162 45 718 440 1131 994 105 191 - 134 925 136
2581 95 31 375 172 515 460 27 53 - 32 151 25
15815 418 172 1533 1129 3515 2820 291 519 - 442 1750 277
9272 294 104 921 773 1838 1480 241 318 - 313 1273 277
1 7 3
771 10154 21 29 843 369 1901 1777 35 527 ’ - 5279 5152 1147 897 92 10151 2367
54 2594 6 27 54 67 1178 1166 1 169 4 977 871 118 88 25 2601 1249
22 1774 10 11 50 68 555 547 - 94 - 889 869 62 44 4 1739 605
30 1562 1 14 49 97 382 375 27 81 _ 768 707 153 84 5 1572 433
82 3842 15 13 299 152 1054 726 - 376 - 1415 1367 443 440 - 3767 1147
80 4001 8 18 126 319 847 826 4 251 - 2207 2122 226 152 1 4006 1014
54 1622 3 7 41 117 308 293 4 89 - ,846 775 12 - 12 1427 364
.77 1593 4 11 131 57 442 437 12 61 - 666 635 180 95 60 1564 555
978 10555 18 31 991 339 2088 1998 98 700 1 5719 5333 585 130 17 10570 2612
45 1267 4 13 32 80 252 248 2 73 - 756 683 112 50 1324 285
153 1135 5 6 53 48 279 274 1 97 - 518 501 155 155 1162 326
15 2791 n 8 63 144 800 787 - 269 12 1195 1181 249 197 i 2757 849
1101 3187 5 9 40 102 429 417 12 153 22 1379 1342 983 820 1 3134 465
695 3833 17 11 104 195 834 799 _ 176 _ 1925 1820 541 498 16 3803 888
17 1175 3 4 41 71 172 167 - 108 - 638 607 122 109 8 1159 ' 219
179 6835 17 32 594 252 1907 1823 11 379 - 2625 2492 818 755 3 6635 2340
81 1651 7 5 67 57 617 604 - 110 - 718 650 70 20 50 1651 697
694 8759 17 34 601 499 1752 1685 13 480 - 4082 3971 1263 950 40 8741 2309
6 1173 4 7 53 66 223 217 _ 82 _ 595 566 72 50 12 1102 290
957 3428 5 4 56 141 693 660 - 128 - 1528 1505 828 820 - 3383 670
134 2368 .3 7 73 178 923 914 - 48 - 1033 985 112 - 60 2377 982
10 2350 8 11 73 74 636 430 - 166 35 1100 1067 327 226 - 2430 662
257 7560 25 19 482 259 1584 1521 . 9 350 56 4301 4118 442 410 - . 7527 1901
268 2082 16 12 37 111 304 297 29 214 _ 961 914 113 7 39 1797 404
21686 216640 587 802 9039 7272 50674 46121 615 10593 145 106592 102302 28765 20916 3126 215084 59117
393 3063 13 10 89 134 599 585 2 149 - 1747 1724 369 354 2 3112 691
435 6316 15 26 402 189 1573 1469 - 332 - 3027 2996 706 630 64 • 6270 1833
40 1058 4 5 34 30 234 225 22 33 7 606 566 44 36 6 1019 291
708 7988 21 36 1350 244 1395 1312 2 383 - 3622 3559 935 341 40 7988 2177
- 251 1 1 23 7 67 65 - 7 - 177 175 - - - 283 94
204 . 1 18 1 57 54 _ 8 151 144 _ _ _ 236 64
I-i 5337 6 7 281 95 518 510 13 163 - 1269 1252 2854 2728 52 5206 753
62 1266 8 5 48 45 452 445 - 63 - 726 560 1 - - 1348 500
545 1982 10 7 50 51 557 553 - 69 - 918 874 322 165 130 1984 730
1385 8352 22 21 204 235 1873 1714 84 449 - 4580 4511 793 600 42 8261 2064
540 3532 7 9 218 74 685 667 1 182 _ 1289 1257 749 648 70 3214 905
127 3363 5 11 100 132 697 683 17 164 - 2138 2082 8 - 3 3272 802
578 7208 20 22 513 271 1781 1653 22 443 - 3509 3475 624 550 - 7205 2073
614 1580 1 3 43 23 223 216 - 38 - 685 665 543 500 40 1559 283
1108 5799 9 14 83 95 1.575 781 2 385 17 2167 2096 1402 1163 178 5749 1720
103 5319 12 19 106 159 1054 1024 1 256 _ 3584 3425 166 140 _ 5357 1119
285 3851 14 9 372 139 709 696 - 195 - 1900 1879 619 310 - 3957 923
13 1451 4 6 35 54 365 358 - 51 - 835 699 88 70 10 1438 441
611 9769 19 55 691 286 2219 2101 61 576 - 4735 4636 1128 655 100 9770 2793
861 6075 11 14 217 250 1170 1074 7 302 - 3513 3443 570 474 59 6054 1349
174
3. MAALAISKUNTIEN MENOT JA TULOT VUONNA 1968 - 3. LANDSKOMMUNERNAS UTGIFTER OCH INKOMSTER AR 1968
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Kaustinen - K austby...................... 3739 143 44 222 216 1344 1252 64 147 104 252 50
Koivulahti - K vevlaks.................... 2716 91 24 209 237 481 431 23 58 - 80 149 24
K orsnäs............................................... 3237 148 35 308 302 806 674 29 104 - 125 528 51
K ortesjärvi ...................................... 3492 113 39 315 304 928 829 43 . 104 - 90 335 65
Kruunupyy - Kronoby .................... 2813 101 42 247 240 758 542 97 144 - 95 301 38
K uortane............................................. 5905 182 42 474 420 1109 964 87 151 _ 148 951 59
K ä lv iä .................................................. 3989 106 36 316 253 941 680 61 115 - 59 346 44
Laihia ................................................. 7258 209 76 618 774 1629 1194 223 206 - 277 1299 82
Lappajärvi ......................................... 5329 182 49 500 392 1159 866 67 167 - 193 1403 347
Lapväärtti - Lappfjärd.................. 4195 109 34 545 275 902 821 69 37 - 84 253 122
L ehtim äki........................................... 2933 99 33 320 192 584 539 38 82 _ 157 367 122
L e s t ijä r v i........................................... 1580 88 26 129 99 447 411 16 . 65 - 66 211 37
Lohtaja.................................................. 3247 91 30 162 201 631 526 45 63 - 52 330 23
Luoto - Larsm o ......... ................. 2590 95 38 209 237 609 523 23 93 - 80 411 58
Maalahti - M alaks........................... 3453 134 27 360 336 960 860 47 86 - 160. 423 6
Maksamaa - M aksam o.................. 1286 69 11 110 109 347 300 18 32 _ 30 57 9
M unsala............................................... 2589 97 22 314 243 586 504 22 86 - 23 601 24
Mustasaari - K o rsh o lm ................ 7336 264 98 539 619 2341 2171 166 140 - 258 1600 111
N u rm o .................................................. 5266 122 60 447 381 795 685 103 131 - 246 761 119
Närpiö - Närpes ............................. 7420 274 129 1383 787 2432 1896 190 200 - 322 1836 113
Oravainen - Oravais .................... 2821 106 40 270 362 562 458 34 76 _ 73 453 27
Perho .................................................... 3575 126 32 260 162 1133 1079 37 122 - 94 355 69
P eräsein ä jok i.................................... 5157 174 55 478 513 1171 1088 101 211 4 166 659 103
Petolahti -  Petalaks .................... 1435 105 13 118 71 857 811 26 68 - 59 86 -
Pietarsaaren mlk. - P edersöre . 4173 160 48 346 378 1591 1466 90 178 - 346 564 316
Pirttikylä - Pörtom ......................... 2004 89 18 245 136 494 448 25 54 _ 56 345 177
P u r m o .................................................. 1925 74 20 275 150 425 369 24 48 - 54 110 2
Raippaluoto - R ep lot....................... 1651 57 15 142 111 337 304 , 8 23 - 58 89 40
Siipyy - S ideby.................................. 1946 72 13 264 122 435 399 16 41 - 54 92 16
S oin i...................................................... 4262 114 59 434 290 1217 1160 69 166 - 171 295 104
Sulva - S o l v ...................................... 2672 101 24 219 223 493 413 46 71 _ 103 499 131
T eerijä rv i - T e r jä r v .................... 2472 124 41 267 159 582 481 71 79 - 94 152 42
Teuva - Ö sterm ark ......................... 8280 260 76 826 467 2737 2322 133 445 - 342 1155 256
Tiukka - T jöck ................................ 919 51 6 153 70 197 168 17 16 - 32 85 13
Toholampi ........................................ 4339 137 50 645 267 1050 971 53 170 - 215 543 161
Töysä .................................................. 3901 121 32 377 375 1002 934 56 131 _ 196 1240 98
U lla v a .................................................. 1373 61 14 83 76 339 307 11 32 -- 50 643 38
Uudenkaarlepyyn mlk. - Nykar-
leby lk ................................................... 2085 83 25 210 173 469 397 39 53 - 33 315 115
Veteli - V e t i l .................................... ■ 4222 132 33 310 303 1526 1200 34 122 - 168 1321 390
Vim peli - V indala ........................... 4360 146 52 419 333 837 729 60 145 - 203 662 140
Virrat - V irdois ............................. 10784 298 103 992 1149 2443 2171 262 391 _ 311 1252 212
Vähäkyrö - L il lk y r o ....................... 4251 180 59 421 362 1065 700 46 205 - 193 298 78
Vöyri - V ö r a .................................... 4530. 156 86 487 504 ■ 1511 1020 90 163 -  . 259 420 107
Ylihärmä ........................... •.............. 3292 122 35 312 230 889 511 47 97 - 77 1221 9
Ylimarkku - Ö v e rm a rk ................ 1716 86 11 248 140 351 305 22 48 - 98 438 48
Y lis ta ro ............................................... 7391 208 81 612 568 1324 1180 204 175 _ 185 379 36
175
27 2536 5 11 49 62 1006 996 - 144 55 1080 1034 158 40 - 2570 966
51 1352 8 6 25 61 305 297 - 36 - 836 812 12 - - 1289 326
371 2385 3 8 52 139 532 508' - 121 - 1157 1116 254 100 4 2266 550
111 2271 5 9 58 105 682 668 - 110 - 1123 1081 177 115 16 2269 723
114 2025 2 19 58 67 543 420 23 91 8 999 941 226 200 5 ■ 2036 573
724 3564 12 11 102 100 734 713 _ 152 _ 1836 1768 616 560 _ 3563 823
131 2233 2 14 105 72 739 498 - 116 - 1139 1115 93 85 5 2280 794
905 5311 11 13 112 230 1203 877 5 209 - 2722 2661 835 785 27 5340 1345
1014 4112 12 13 108 115 668 645 3 223 - 1851 1809 1128 502 477 4121 1264
- 2308 10 6 95 91 620 599 - 21 - 1252 1232 180 180 - 2275 698
150 1872 6 12 57 62 441 421 2 82 2 894 771 272 260 1830 522
128 1147 5 6 34 35 282 274 - 56 - 573 481 135 125 10 1126 410
151 1605 5 12 45 61 402 394 1 49 - 974 952 41 40 1 1590 448
241 1795 5 10 24 64 344 333 - 101 - 966 935 236 220 5 1750 378
234 2533 13 6 68 153 662 644 - 87 - 1212 1201 286 50 30 2487 737
_ 783 1 4 28 39 168 159 _ 33 563 478 27 _ 20 863 218
446 1994 6 7 33 76 379 349 - 83 - 1078 947 385 299 85 2047 491
579 6025 5 25 107 158 1746 1728 - 73 - 2937 2901 971 ■ 690 107 6022 1771
1 3046 4 • 12 82 82 484 470 1 138 - 1691 1676 557 170 - 3051 560
1286 7553 17 45 703 237 1733 1419 136 214 - 3468 2828 981 730 3 7534 1970
320 1976 13 4 53 106 273 263 13 75 _ 1104 1087 159 100 1800 339
138 2321 7 9 65 36 846 836 - 110 - 1070 1031 160 150 - 2303 904
200 3532 5 14 134 192 790 778 10 195 - 1721 1620 454 240 - 3515 915
- 1403 8 5 37 9 717 709 3 57 - 547 519 3 - - 1386 611
27 3701 18 10 37 118 1276 1262 - 143 - 1829 1728 97 67 - 3528 1078
138 1462 2 7 51 39 335 326 1 83 _ 704 667 241 80 . 1463 363
59 1180 5 5 26 56 208 203 3 36 - 771 691 94 90 4 1204 238
32 840 2 6 32 34 211 205 - 23 - 575 544 - - - 883 . 235
5 1109 4 2 31 59 293 283 - 51 - 597 464 91 90 - 1128 369
19 2815 21 11 71 93 1060 1040 - 224 - 1054 946 278 270 - 2812 1119
223 1779 1 8 65 57 254 241 41 52 _ 921 890 231 230 1630 326
68 1569 7 16 47 58 373 343 62 .73 - 834 806 71 50 - 1541 480
257 6441 16 15 163 142 1879 1667 4 500 19 2817 2696 888 661 161 6443 2105
6 627 4 2 16 24 115 112 - 36 - 315 291 74 74 _ 586 132
93 3130 2 16 341 '94 721 710 - 168 - 1371 1326 371 190 - 3084 914
956 3530 11 9 65 114 807 792 2 178 _ 1167 1140 1112 772 320 3465 1170
594 1309 2 3 20 26 259 247 - 32 - 342 301 532 241 282 1216 589
22 1400 4 4 37 54 257 248 _ 57 _ 801 787 153 110 . 1367 278
836 3949 6 10 89 92 1255 927 - 133 - 1250 1234 1308 618 643 4143 ' 1925
106 2857 8 24 60 107 539 531 1 256 - 1588 1495 266 155 88 2849 749
662 7201 25 23 183 329 1705 1616 35 444 4103 4063 56 18 . 6903 1822
60 2829 6 8 86 91 719 498 1 218 35 1385 1375 243 230 _ 2792 767
133 3676 17 10 70 228 1197 858 5 158 - 1846 1753 109 100 6 3640 1080
1115 3030 4 10 56 57 595 390 - 90 - 1203 1177 1015 1000 - 3030 581
339 1442 21 3 32 45 178 173 - 106 - 706 654 350 350 - 1441 210
118 3736 7 9 136 177 863 850 11 205 2 2290 2227 121 100 6 3821 989
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3. MAALAISKUNTIEN MENOT JA TULOT VUONNA 1968 - 3. LANDSKOMMUNERNAS UTGIFTER OCH INKOMSTER AR 1968
(jatk.) (fo rts .)
Ä h t ä r i .................................... ............  8205 247 71 804
Ähtävä - E s s e .................... ...........  2239 79 23 162
Ö ia ........................................... ...........  713 37 15 84
811 1671 1497 158 325 - 250 1334 155
116 588 508 52 63 - 102 140 78
35 178 118 7 26 - 38 166 17
O u l u n  l ä ä n i  - U l e ä b o r g s
I än  ......................................................  286856
A la v ie s k a ...........................................  3550
H aapavesi...........................................  8030
Hailuoto - K a r lö .............................. 1180
Haukipudas......................................... 9656
Hyrynsalmi ......................................  5670
l i ......... ...................................................  6083
Kajaanin mlk. - Kajaani lk ........... 10689
Kalajoki .............................................  7242
K e m p e le .............................................  3420
Kestilä ...............................................  3228
K iim in k i.............................................  2857
K uhm o.................................................. 14829
Kuivaniemi ......................................  3436
K uusam o.............................................  20913
K ä rsä m ä k i......................................... 4675
Liminka ........... ; ............................... 4105
L u m ijok i.............................................  1827
M e r i jä r v i ...........................................  1987
Muhos .................................................. 7810
Nivala .................................................. 11081
O u lu n sa lo ...........................................  2066
P a a v o la ...............................................  5079
P altam o...............................................  6777
P a t t i jo k i .............................................  3119
Piippola .............................................  1956
P u d a s jä rv i......................................... 15622
Pulkkila ..........................................   2319
P uolanka.............................................  6825
P y h ä jo k i.............................................  3944
P y h ä jä r v i...........................................  9449
Pyhäntä . . ...........................................  1930
R antsila ................................................ 3325
Rautio ................................................ 1582
R eisjärv i ...........................................  4347
Revonlahti - Revolaks ..................  1133
R is t i jä r v i ...........................................  3531
Sälöinen................................................ 4666
S iev i......................................................  5154
S iik a jo k i.............................................  1557
Sotkamo .............................................  14127
S u om u ssa lm i....................................  15507
8913 3111 24857 26090 99714 86439
103 32 197 239 1304 1250
262 74 558 645 3109 2490
46 11 93 96 235 222
286 80 472 1182 2834 1895
169 59 606 401 2564 2367
181 81 291 540 1446 1282
305 129 578 1107 2230 1921
201 62 372 563 1502 1302
129 31 187 265 831 804
118 31 238 243 1206 •1117
93 37 148 246 761 709
362 152 1466 1151 5960 5193
121 48 208 292 1395 1337
419 213 3928 1765 7587 6965
183 64 308 338 1430 1345
153 46 254 319 1751 968
71 18 100 179 470 449
80 15 111 93 611 575
384 100 424 1190 3054 2023
299 107 1275 .780 3462 2318
96 29 83 190 403 371
159 64 529 456 1938 1628
.216 78 410 817 1896 1633
106 27 285 263 769 694
77 25 171 110 672 622
341 168 1336 1491 6734 5917
110 25 208 188 1200 114?.
232 66 817 562 2637 2344
139 39 297 316 1334 1249
297 133 512 1022 2510 2202
81 15 117 130 694 644
142 36 333 311 i 7 38 1611
55 15 101 131 343 310
129 60 701 381 1289 1224
63 13 143 53 291 259
170 24 650 331 1533 1381
119 49 309 327 869 800
162 59 452 447 1641 1530
75 15 134 83 955 914
345 124 956 1351 3951 3607
451 173 1567 1508 7324 6157
5663 14271 10 11828 43502 9036
28 116 - 158 661 94
145 261 - 478 2304 742.
7 34 - 20 92 10
380 327 - 244 1790 222
196 367 - 173 799 51
71 272 _ 311 530 220
478 392 - 463 3850 215
85 285 - 159 792 159
58 98 199 642 100
37 226 - 157 478 91
47 133 _ 111 274 51
259 781 - 490 1871 170
24 158 - 105 211 46
389 1240 - 593 1710 243
45 188 - 204 595 98
49 197 _ 239 519 347
5 55 - 53 188 55
22 78 - 39 146 21
173 442 - 280 1716 176
121 497 - 480 1242 387
59 73 _ 94 306 69
80 295 - 257 1006 625
167 306 - 280 938 139
63 130 8 183 529 191
40 99- - 81 438 39
556 891 _ 510 887 279
41 124 - 121 237 91
108 397 - 287 703 148
33 177 - 172 416 224
122 406 - 393 1296 270
41 101 66 126 39
45 215 - 204 462 189
7 45 - 53 126 36
25 207 - 142 456 123
10 35 - 38 102 17
72 362 _ 155 304 96
141 128 - 232 1146 372
40 202 - 162 619 114
15 65 - 151 148 59
.189 628 - 756 2871 522
303 931 _ 785 4665 1006
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153 5671 10 18 173 270 1110 1073 18 424 - 2948 2861 668 325 - 5639 1251
6 1325 12 6 27 30 283 266 - 56 930 918 4 - 3 1348 ’ 296
81 586 - 5 14 12 80 77 * 23 274 254 125 90 22 533 110
18529 237959 440 776 11595 8344 79237 72181 905 14047 860 96647 92696 23982 14948 5322 236833 '92977
410 2838 5 5 44 86 1234 1217 2 160 9 997 928 352 342 3 2894 1275
1224 7836 13 24 234 189 2636 2206 58 280 - 2443 2348 2078 996 989 7955 3729
4 634 1 2 29 53 192 187 - 44 - 304 291 18 - - 643 226
896 7595 24 19 134 355 1994 1295 33 386 184 3677 3519 778 688 10 7584 2096
334 5334 6 13 371 107 2050 2016 159 355 12 1859 1765 376 246 78 5308 2369
109 3723 6 17 142 171 974 923 _ 231 230 2051 1978 104 100 4 3926 1090
2568 9532 6 25 148 334 .1322 1267 9 387 13 4664 4579 2623 1493 1064 9531 2552
294 4021 8 16 116 237 1005 954 57 245 2 2163 2139 212 165 - 4061 1075
313 2440 14 7 82 74 664 655 - 145 - 1232 1208 121 - - 2338 734
240 2734 5 9 114 99 1025 998 2 179 - 969 889 285 277 1 2687 1153
97 1850 4 12 45 90 566 552 _ 150 _ 904 872 51 50 _ 1822 587
1028 12492 16 35 829 313 4580 4194 12 839 - 4830 4719 1106 821 256 12560 5339
103 2562 5 12 66 88 1246 1230 - 153 - 890 797 130 130 - 2590 1346
1164 17844 15 55 2710 532 6497 6302 28 816 - 6435 6170 793 104 629 17881 9390
327 3355 12 22 113 104 1452 1434 2 168 - 1228 1115 256 240 - 3357 1612
26 3527 13 9 99 67 1505 703 6 195 _ 1480 1421 277 255 3651 1496
94 1139 4 6 28 76 349 342 - 50 - 464 429 152 151 - 1129 400
21 1195 2 .2 22 35 580 569 - 70 - 479 419 - - - 1190 628
1246 7763 19 20 138 322 2040 1411 4 566 30 3848 3797 271 230 . 7258 2131
540 8263 8 37 640 229 2749 1694 7 474 2 3016 2923 920 525 58 8082 3133
101 1333 3 5 30 52 243 236 _ 63 29 663 633 241 105 1329 287
305 4784 8 14 101 161 1623 1378 2 275 - 1736 1646 866 467 288 4786 1993
35 5108 3 14 120 319 1535 1407 35 150 28 2499 2395 352 305 5 5055 1606
194 2355 2 10 35 81 500 492 8 142 - 1231 1097 336 260 3 2345 531
343 1713 2 5 93 42 557 540 2 164 - 570 552 278 40 95 1713 722
205 12922 17 37 740 456 5625 5273 171 866 5025 4824 59 8 35 12996 6162
15 2254 8 5 86 71 1117 1101 - 87 33 726 691 120 70 - 2253 1036
250 5809 14 14 524 2Ö3 2117 2051 35 438 40 1845 1704 596 284 - 5826 2490
32 2923 1 9 89 100 1075 1043 7 180 - 1155 1074 283 280 - 2899 1157
344 6691 8 34 136 379 1659 1566 - 430 34 3486 3359 505 350 60 6671 1921
37 1371 3 3 38 48 596 579 2 87 _ 497 450 96 .20 8 137,0 623
178 3486 6 11 92 107 1521' 1493 - 270 - 1014 930 463 287 86 3484 1684
30 876 1 3 25 56 257 247 - 43 - 458 408 32 17 15 875 327
163 3390 4 22 340 139 1089 1071 8 224 - 1122 . 1070 337 280 50 3285 1393
23 748 1 3 29 20 174 168 - 35 - 421 392 65 27 10 748 208
103 3601 12 4 415 131 1186 1172 19 367 _ 1303 1258 112 70 14 3549 1397
102 3320 4 17 51 85 582 571 3 123 - 2020 1994 408 290 - 3293 628
300 3784 11 18 113 156 1352 1322 - 184 - 1581 1531 378 288 82 3793 1541
18 1641 3 5 27 31 831 819 - 73 - 539 499 170 107 - 1679 757
528 11171 27 26 291 489 2764 2657 11 696 - 4673 4396 2059 1633 65 11036 3191
2209 17707 45 40 881 453 6509 6059 26 995 70 5451 5343 3204 1345 1323 17676 8273
12 11105—71/11
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3. MAALAISKUNTIEN MENOT JA TULOT VUONNA 1968 - 3. LANDSKOMMUNERNAS UTGIFTER OCH 1NKOMSTER AR 1968
(jatk.) (fo rts .)
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T a iv a lk osk i........................................ 6543 200 81 923 480 2975 2697 198 519 . 287 777 243
T em m es ............................................... 807 42 7 73 52 167 155 3 12 - 31 48 8
Tyrnävä ................................................ 3515 96 33 203 313 1069 1037 55 190 - 102 301 68
U tajärv i............................. ■................. 5608 180 ,68 31?4 775 1854 1751 200 266 - 192 652 78
Vaala .................................................... 6675 259 87 389 647 2658 2376 146 395 _ 191 1264 110
V ihanti................................................. 5105 172 66 349 489 1777 1150 71 261 - 282 980 88
Vuolijoki ............................................. 4582 154 49 257 533 1709 1602 62 220 -• 168 846 78
Y li-li  .................................................... 3887 145 60 193 441 1363 1275 74 200 2 361 336 179
Y lik iim in k i........................................ 3851 135 33 231 258 1679 1625 78 244 “ 136 107 38
L a p i n  l ä ä n i  - L a p p l a n d s  
l ä n ........................................................ 148422 5317 2042 20001 12964 60024 52570 2395 8057 25 7047 30030 4138
Alatornio - Nedertorneä .............. 9028. 278 95 931 792 2780 2632 280 418 - 332 1153 227
Enontekiö.................. ........................... 2531 139 34 188 151 1458 1286 10 240 1 67 160 45
Inari - E n a r e .................................... 7637 336 118 1538 925 4622 3301 145 703 - 585 2324 290
Karunki ............................................... 2455 110 30 281 140 994 933 25 86 - 85 274 43
K e m ijä r v i........................................... 9339 369 115 1317 793 3614 3365 124 632 - 923 1674 427
Kemin mlk. - Kemi lk. ................ 6329 246 76 536 634 1922 1693 121 242 _ 345 1383 216
K ittilä .................................................... 8285 316 128 1447 722 3661 3058 86 521 - 325 3721 123
K ola ri.................................... ............... 5718 228 108 888 362 2010 1932 46 243 - 292 767 158
M uonio................................................. 3324 147 40 380 254 1346 1164 116 139 - 60 1417 6
P e lk osen n iem i.................................. 2655 125 41 335 150 1264 1130 50 159 - 66 181 45
Pello .................................................... 7050 279 73 1138 490 1970 1705 104 231 _ 237 639 143
Posio •.................................................. 7454 202 104 1236 640 3268 3028 59 398 - 211 656 97
R anua........... ........................................ 7294 205 132 1393 717 3431 2998 34 425 - 220 2483 152
Rovaniemen mlk ............................. 21895 636 365 2187 2267 8650 7645 371 1233 - 1325 2596 914
S a lla ------■............................................. 10822 348 112 1819 988 5061 4681 159 626 • - 487 1564 217
Savukoski............................................. 2392 143 62 254 164 1040 902 25 145 ' _ 69 87 3
S im o ...................................................... 4241 131 42 338 276 1162 1058 59 192 - 189 544 75
Sodankylä............................................. 11745 427 162 1655 1208 5476 4571 309 611 24 457 4354 488
T ervola .................................................. 7187 239 85 930 650 2038 1844 112 293 - 403 2688 239
Utsjoki ................................................. 1436 100 20 14 1 96 650 443 4 91 ' - 32 38 2
Y lito r n io ............................................. 9605 313 100 106 ) 545 3607 3201 156 429 _ 337 1327 228
Kaikki maalaiskunnat Samtliga 
landskommuner ................................ 2426692 78954 28106V2666877242913 626298 537346 60492 95074 1355 93436 415183 62433
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223 6440 6 28 608 145 2681 2538 24 494 84 1935 1871 430 . 363 13 6435 3120
34 435 3 1 25 28 117 110 - 15 - 180 173 40 40 - 409 150
163 2362 4 12 87 97 809 802 10 173 - 975 922 133 54 76 2300 989
266 4501 13 14 92 238 1277 1236 73 289 - 2290 2259 288 277 - 4574 1413
384 6036 12 17 119 195 1848 1719 86 381 60 2980 2916 348 116 _ 6046 1902
612 4447 5 22 80 123 1345 852 - 272 - 2087 1938 463 439 - 4397 1336
256 3998 13 8 73 149 1171 1149 2 219 • - 1868 1806 268 237 - 3771 1210
25 3175 6 20 68 151 936 922 - 180 - 1567 1532 120 75 - 3048 1002
13 2901 9 8 83 78 1481 1459 2 239 - 817 727 29 1 2 2745 1567
19115 147902 409 528 8702 3903 48744 46134 255 8162 137 55577 52469 21866 9412 10190 148283 66653
588 7059 53 20 173 259 2124 2082 20 438 - 3283 3256 767 750 17 7137 2327
27 2448 6 7 73 42 1281 1173 - 235 - 709 624 100 - 11 2453 1396
1059 11296 39 27 1034 196 3831 3600 51 705 46 2766 2536 2153 232 625 10848 5203
22 2025 5 7 135 41 895 864 1 138 - 704 680 172 61 37 2098 960
946 9561 23 39 199 246 3040 2914 8 486 13 4344 4198 1235 589 565 9633 3878
438 5505 19 23 112 145 124:7 1173 _ 302 37 2742 2635 1002 450 101 5629 1476
3465 10927 21 36 781 175 2981 2725 7 607 - 2888 2722 3471 734 2737 10967 6380
65 4944 10 25 498 95 1621 1611 3 227 - 2187 1873 328 291 36 4994 2141
1331 3899 3 11 99 93 1077 1055 2 206 - 1283 991 1126 389 734 3900 1899
125 2371 7 13 40 46 1129 1062 - 176 - 828 756 113 110 - 2352 1209
361 5161 21 23 623 131 1439 1320 21 228 _ 2170 2021 534 482 50 5190 2038
469 6774 24 39 614 216 ‘2808 2688 3 417 - 2307 2115 535 355 172 6963 3568
2231 9040 9 43 795 256 3160 3032 1 430 - 2089 1968 2327 475 1793 9110 5581
280 19630 39 66 392 865 ' 6299 5780 20 1289 8 10611 10120 96 - 50 19685 6833
1186' 11164 17 22 1271 296 4414 42.95 50 612 - 3620 3438 828 790 - 11130 5519
60 1989 3 13 80 46 834 817 _ 142 . 840 821 7 _ 1965 879
369 2933 10 11 72 80 • 882 860 3 147 - 1480 1418 267 170 68 2952 1029
3359 14683 63 49 889 279 4731 4376 4 595 - 4639 4589 3686 1067 ■ 2346 14935 7707
2292 7438 17 27 389 178 1371 1347 61 287 7 2409 2266 2555 1710 805 7301 2560
19 1175 4 5 29 31 556 547 - 90 - 432 352 6 - 6 1153 610
423 7880 16 22 404 187 3024 2813 - 405 26 3246 3090 558 157 37 7888 3460
184715 1908.498 4600 6831 81775 74585 446944 411995 9404106012 2696 935850 8995.33 228307 139527 34073^897004/ 537142
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4. VEROTUS MAALAISKUNNISSA VUONNA. 1968 -  4. BESKATTNINGEN I LANDSKOMMUNERNA AR 1968 5. MAALAIS-/
Lääni ja kunta 
Län och kommun
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U u d e n m a a n  l ä ä n i  - N y -  
l a n d s  l ä n  ................................. 12.23 138412 119374 698246 957548 117154 • 382 13487 298 12548 1812
A rtjärvi - A r t s jö ........................ 12.5 3016 679 2860 6559 820 1 145 3 131 24
A s k o la ............................................. 13 3538 994 6136 10693 1390 1 224 5 72 19
B r o m a r v ....................................... 9. 75 1451 1770. 3254 6479 632 3 131 2 272 169
Helsingin mlk - Helsinge . . . . 12.85 12439 31716 252553 297171 38186 58 2378 71 2435 474
Hyvinkää - H y v in g e .................. 11.5 3485 1708 16525 21769 2503 3 380 8 125 16
Inkoo - I n g a ................................. 12 4122 1369 6936 12445 1493 10 232 5 297
Karjaa - K a r i s ........................... 11 2300 695 5448 8459 931 3 161 4 155 17
Karjalohja - K a r i s l o jo ............ 12 1684 460 2672 4823 579 1 122 2 172 m
Kirkkonummi * Kyrkslätt . . . 11.5 5576 7200 33654 46506 5348 7 716 11 1188 4
Lapinjärvi - L ap pträsk ............ 12 5228 1462 6222 12920 1550 6 284 4 ■91 4
L i l je n d a l ....................................... 12.2 1905 437 1894 4237 518 123 3 63
Lohja - L o j o ................................. 11.5 5606 8179 38180 52057 5987 12 519 10 216 24
Myrskylä - M ö r s k o m ............... 12 2747 1092 3273 7114 854 _ 169 3 249 16
M ä n ts ä lä ....................................... 13 8155 3441 19160 30793 4003 3 748 15 390 27
N um m i............................................. 12.5 2728 838 4654 8227 1028 2 197 6 100 67
N u rm ijä rv i.................................... 11.5 7042 7613 41379 56176 6460 3 835 25 274 5
O r im a tt i la .................................... 11 9790 4316 24680 38835 4272 9 724 14 968 54
Pernaja - P e r n a ........................ 13.5 3953 1622 8923 14513 1959 10 312 6 234 _
Pohja - P o j o ................................. 11 2462 2350 19597 24427 2687 17 266 5 235 28
Pornainen - B o r g n ä s ............... 14 2188 496 3903 6593 923 2 155 3 101 8
Porvoon mlk. - Borgä lk. . . . 14 9508 13597 38034 61195 8567 72 796 16 348 85
P u k k ila .......................................... 13 2679 605 1927 5218 678- 2 116 2 . 36 22
P u su la ............................................. 12.5 2983 1121 3864 7970 996 2 197 4 140 . 103
P y h ä jä rv i............ ' ......................... 13.5 2290 531 4481 7316 988 2 255 4 88 1
Ruotsinpyhtää - Ström fors . . . 11 3426 1286 7994 12724 1400 8 250 5 131 1
Sam matti...................................... 10 1001 348 1855 3209 321 3 98 1 53 18
Sipoo - Sibbo .............................. 11 6175 3686 37073 47018 5172 95 732 15 1138 _
Siuntio - S ju n d ea ........................ 13.5 3297 1270 7787 12365 1669 _ 203 4 448 1
Snappertuna................................. 11.5 1894 689 2483 5086 585 4 131 3 81 _
Tam m isaaren mlk. - Ekenäs lk. 10.5 1026 1367 6625 9024 948 12 102 3 90 30
Tenhola - T e n a la ........................ 11 2470 959 6813 10246 1127 3 204 4 i 123 72
Tuusula - T u s b y ........................ 11.5 4978 11618 51656 68420 7868 22 836 17 1834 359
Vihti ............................................. 12.75 7270 3860 25751 36961 4712 6 746 15 270 53
T u r u n  j a  P o r i n  l ä ä n i  - 
A b o - B j ö r n e b o r g s  I ä n . . 11.97 229023 121057 572174 923100 110459 680 19762 448 20667 4129
Ahlainen.......................................... 14.75 1485 466 3290 5245 774 4 164 5 108 _
Alastaro ....................................... 12 4310 ' 916 5225 10454 1254 1 268 7 506 10
Askainen - V illn ä s ..................... 12 1014 212 976 2203 264 3 61 1 84 15
Aura ............................................. 12 1826 631 4381 6839 821 4 142 2 92 _
D r a g s f jä r d .................................... 12 1154 1269 12705 1,5139 1817 36 141 2 138 _
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KUNTIEN VARAT JA VELAT 31.12.1968 5. LANDSKOMMUNERNAS TILLGANGAR OCH SKULDER 31.12.1968 
(fo r t s .)
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H ä m e e n  l ä ä n i  - T a v a s -  
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A s ik k a la ....................................... 12.5 6822 2361 11251 20456 2557 5 535 13 115 20
E r ä jä r v i ....................................... 13 1365 292 1656 3314 431 1 91 2 93 ' -
H attula ........................................... 11 3553 1393 15419 20382 2242 3 401 8 153 8
Hauho . . . .  ................................. 13 4859 1189 6432 12495 1624 4 367 7 112 5
Hausjärvi .................................... 13 5434 1921 16573 23964 3115 2 358 11 325 147
H o llo la ........................................... 11 7045 3280 20541 30900 3399 3 676 14 407 196
Humppila .................................... 13.5 2571 788 3876 7239 977 1 204 4 142 136
Janakkala .................................... 11 9066 6516 37704 53324 5866 2 804 16 1270 1805
Jokioinen .................................... 12.5 3564 1392 10502 15475 1934 1 350 5 156 259
Juupajoki ....................... ............. 10 2176 1321 5973 9480 948 2 188 4 137 15
K a lv o la ........................................... 12 3001 1156 8637 12808 1537 2 216 6 175 133
K a n g a sa la .................................... 12 5374 4044 37594 47060 5647 10 586 18' 1967 23
K o i jä r v i ......................................... 12 2318 410 2472 5207 625 3 135 3 54 -
K o s k i ............................................. 12 2730 657 2965 6361 763 2 194 4 341 96
Kuhmalahti.................................... 13 1673 433 1874 3981 518 - 96 2 173 5
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ö ja  . . ................................ . . . . 13 337 148 1220 1708 222 - 40 1 10 -
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Sotkam o.......................................... 16 6138 3743 17098 27013 4322 3 885 13 1589 324
Suom ussalm i................................. 14 5902 6228 20256 32446 4542 2 1114 17 712 2
Taivalkosk i.................................... 14 2846 1501 8161 12513 1752 1 404 6 118 -
T em m es.......................................... 14 425 117 644 1192 167 - 48 1 2 3
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U tajärv i............ •............................ 15 2405 4870 5812 13097 1965 5 353 7 47 8
V a a la .............................................. 12 2448 7616 9978 20050 2406 2 380 9 638 169
Vihanti .......................................... 12 1758 2016 9374 13159 1579 2 241 7 137 205
V u o l i jo k i ....................................... 13 1353 2180 9993 13531 1759 - 183 4 176 10
Y li-I i ............................................. 14.25 1225 1174 6895 9298 1325 - 164 4 87 -
Y lik iim ink i.................................... 14.5 1486 433 3169 5094 739 1 184 4 15 -
L a p i n  l ä ä n i - L a p p l a n d s .  
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E nontekiö....................................... 13 451 467 3203 4132 537 - 64 2 80 -
Inari - E n a r e .............................. 14 1294 2156 15874 19324 2705 - 509 11 248 -
Karunki .......................................... 15 768 449 2936 4161 624 - 93 2 39 -
K em ijärv i....................................... 17 2843 4194 15130 22207 3775 3 664 20 128 -
Kemin mlk. - Kemi lk .......... . . 13 1644 2333 12915 16922 2200 1 . 309 5 185 _
K it t i lä .............................................. 15 2712 2408 12111 17296. 2594 1 631 13 161 -
K o la r i ............................................. 15 1505 1053 7741 10304 1546 - 275 6 123 -
M uonio............................................. 12 908 911 5708 7536 904 - 135 3 476 -
P elkosenniem i........................... . 15 846 512 3342 4721 708 - 192 3 ' 43
Pello ............................................. 14 1526 1630 9387 12547 1757 _ 394 6 282 1
Posio ............................................. 15 2535 1568 7490 11617 1743 1 518 10 259 -
R a n u a ............................................. 16.5 2208 1456 7167 1Q888 1797 - 274 7 4 -
Rovaniemen m lk........................... 16.5 6232 9452 40489 56278 9286 2 1227 37 286 10
Salla . . . : ................................. 16 3158 2138 13105 18401 2944 1 898 27 38 2
Savukoski ....................................... 12 2202 550 3260 6025 723 _ 291 7 479 _
Simo ............................................. 13 1561 1265 6423 9264 1204 2 290 6 195 4
Sodankylä ....................................... 14.5 4644 3431 20736 28884 4188 1 1210 18 296 -
T e r v o la .......................................... 15.8 2107 1571 9374 13086 2068 2 404 8 40 -
U tsjoki............................................. 13 95 261 2128 2484 323 - 25 - 39 -
Ylitornio - Ö v ertorn eä ............ 16.4 2694 1951 12272 16938 2778 1 488 7 633 9
Kaikki ^maalaiskunnat - Samt-
liga landskom m uner.................. 13.15 1370197 724176 3924841 6026771 792687 2344 140837 3027 111518 22398
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